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D I A R D E L A M A R I N A 
1 6 P A G I N A S 
E D I C I O N O E L A M A Ñ A N A 1 3 c e n t a v o s 
ACOGIDO Á LA FRANQUICIA POSTAL C INSCRIPTO COMO COBRBSPONDENCIA Ob SKGUNDA CIASK EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
LXXXVfl HABANA, VIERNES, 14 DE MARZO DE 1919.—SANTA MATILDE, REINA NUMERO 73. 
América Española reclamará mil millones de pesos 
por los sufridos durante la guerra 
S e h a d a d o o r d e n d e q u e 
v e n g a n b a r c o s a m e r i c a n o s 
HR ©ANIEL, EL AGENTE GENERAL DE LA FLOTA BLANCA EN LA 
HABANA, HA PASADO UN CABLEGRAMA A LA GERENCIA DE DICHA 
COMPAÑIA PARTICIPANDOLE LA FELIZ TERMINACION DE LA HUEL-
GA GENERAL 
•pal y como habíamos anticipado en la 
dltlún anterior, ayer tarde quedó total-
ante restablecido el movimiento de lo» 
•Alies y de la bahía excepto los i>ra-
Bm de los muelles de Regla, que y* 
M<an uua huelga parcial ton antcrlorl-
jid a la huelga general, y existo la 
towna impresión de que hoy tanibiéa ein-
Lg-^n i, trabajar dichos obrero.* re-
•uoa 
En todos los muelles y en ios í'apcoa 
(Bad«do« en bahía se dló comienzo re-
nhr a los trabajos a la una de la tar-
át y puede asegurarse que hubo en toda 
la tarde un movimiento verdaderamente 
febril, habiéndose realizado un intenso 
trabajo de monta, estiba y des«etiba. 
notándose el gran tráfico de carros y 
camiones que conducían, repletas, mer-
cancías a los almacenes de la ciudad. 
La Flota Blanca, según nos informó 
ayer tarde Mr. Daniel, &1 agente gene-
ral de dicha compañía en la Habana, re-
cibirá en breve ans barcos, puea ayei 
mismo dicho zinvlero pasó un cablegra-
ma a la Gerencia de la Compañía eu New 
WILSON LLEGO ANOCHE A BREST DIRIGIENDOSE INMEDLATAMEN-
TE A PARIS. LOS ESPARTACOS HAN SIDO DERROTADOS EN BER. 
LIN. ESTADOS UNIDOS ESTABLECERAN UN INTERCAMBIO COMER-
CIAL CON LA AMERICA ESPAÑOLA. EL PROBLEMA MINERO MEJI-
CANO PREOCUPA A ESTADOS UNIDOS, FRANCIA E INGLATERRA 
LAS KECLAMACIOES DE LA , La suerte de los rapores alemanes 
AMEKICA ESPAÑOLA ¡en puertos neutrales uo se sabe a pun-
'lo flío cuál será, aunque muchos de 
(Pasa a la página 10; columna 6) 
E l p r o b l e m a e l e c t o r a l d e l a s 
V i l l a s h a s i d o r e s u e l t o p o r e l 
T r i b u n a l S u p r e m o 
NUMEROSOS COLEGIOS ANULADOS. CELEBRACION DE NUEVAS ELEC 
CIONES. SE PROCEDERA POR LA VIA CRIMINAL CONTRA LOS RES-
PONSABLES DE LOS HECHOS QUE RESULTAN DE IAS ACTAS EX-
TENDIDAS 
La Sala de lo Civil y de lo Conten-
doso Administrativo del Tribunal Su 
premo, ha hecho pública, en la noche 
de ayer, su esperada sentencia en la 
•Pelación electoral establecida por 
doctor Clemente Vázquez Bello, 
tra el resultado de las última'} 
iones verificadas en casi todos 
colegios de la provincia de San 
Clara. 
aquí la parte dispositiva de tan 
reíante sentencia: 
FALLAMOS que debemos declarar 
I declaramos NULAS, en cuanto a 
ttrgos de representantes y conseje-
las elecciones verificadas el pri-
P ô de Noviembre de mil novecien-
|p diez y ocho en la provincia C 
*nta Clara, en todos los colegios ĉe 
•fc Municipios de Cruces, Camajuu-
••Yaguajay y San Diego del Valle: 
J todos los colegios del Municipi" 
P Sagua la Grande, con excepción 
P» la verijicada en el colegio núme-
U dos del barrio de Oeste; en tonos 
*» colegios del Municipio de Cien-
to s , con excepción de la verifica-
* en los colegios de los barrios de 
*™nao y La S^rra; en todos los co 
"Jl»0» del Municipio de Esperanza, 
^ excepción de la verificada en los 
Sjflos número uno dél barrio do 
JĴ uto Viejo y número dos del ba-
T*» de Purlal; en todos los colegios 
teirt pio üe Remedios, con ex-
^•On de la verificada en los cols-
?°| número uno del barrio de Car--» 
^* y número dos del barrio de Ge-
neral Carrillo; en todos los colegiofi 
del Municipio de Cifaentes con ev-
cepción de la verificada en loa cole-
gios de los barrios números cinco 
Este y seis Oeste; en todos los coló, 
gios del Municipio de Palmira coa 
excepción de la verificada en los co-
legios números uno y dos del barrio 
Segundo; en todos los colegios del 
Municipio de San .TosS de las Yer»?. 
con excepción de la verificada en Ij** 
colegios número uno del barrio de 
Bernia, número dos del barrio de 
Centro y número uno del barrio de 
Potrerillo; en todos los colegios del 
París, Marzo 13. 
Los cálculos hasta aquí recibidos 
de los países de la América Espaflola 
sobre los daüos sufridos a cansa de la 
g-norra, indican que la cuenta total de 
reparaciones que presentarán «"o^ 
países será aproximadamente de mit 
millones de pesos. 
Las reclamaciones se limitan prin-
cipalmente a ios barcos hundidos por 
el enemigo, pero algrunos de los países 
de la América Española buscan el pa-
go del dinero depositado eu los Ban-
cos de Berlín y de Hamburgo y que 
ha sido confircado por Alemania, es-
pecialmente el Brasil, cuyos ciudada-
¡nos habitualmente depositaban gran-
des cantidades en Alemania con moti-
vo del comercio del cat'é. 
Dos nuevos delegados a la Confe-
rencia, procedentes de la América Es-
pañola, se espera que lleguen a París 
en breve. Estos son .Toaqr.ín Méndez, 
de Guaúntala, y Policarpo Bonilla, 
de Honduras 
WILSON SALIO ANOCHE DE BREST 
PARA PARIS 
Brest, Francia, Marxo 13, 
El Presidente Wilson y su comitiva 
salieron de Brest para París a las on-
ce de esta noche. 
El Presidente y su esposa desem-
barcaron del "George Washington*' a 
las nueve y cuarenta y cinco mliiutus, 
en una noche de luna. 
Aunque se ha engalanado profusa-
mente la ciudad para dar la blen\cni-
üa al Presidente Wí'sTtn a su regreso 
a Francia, la recepción ha sido hLii ce-
remonias. Los que fueron a bordo del 
"George Washington'' para saludar al 
Presidente son el Embajaoor francés 
eu los listados l nidos y Madame Jus-
scrand, M. Loygus, Ministro de Ma-
lina francés, y varios otros represen-
tantes del Gobierno francés, el co-
mandante Eli A. Helmlck y el briga-
dier WilUam W. llarts. El coronel 
House reclhió al Presidente eu el 
muelle. 
El Presidente >Vilson yoza de exce-
lente salud, habiendo, al parecer, apro 
vechado su descanso desde que salló 
de Jiqui el día 2.1 de Febrero. 
La comitiva presidencial fué traída 
ellos han sido confiscados. 
El tonelaje total que será entrega-
do a la Entente será aproximadamen-
te de 2,500,000 toneladas brutas. 
HOY SE ESPERA LA LLEGADA DE 
WILSOIí A PARIS 
Paris, Marzo 13. 
Un telegrama kc recibió aquí esta 
noche del coronel E. M. House, que 
está con la comitÍTa presidencial, el 
cual dice «inc dicha comitÍTa espera 
llegar a la Estación de los Inválidos, 
cu Paris, mañana por la mañana, 
LA COMISION OBRERA DE LA CON-
FERENCIA 
París, Marzo 13, 
Un anuncio oficial publicado esta 
tarde dice que la ('omisión obrera con-
cluyó hoy la tercera lectura del pro-
yecto ¡Ufflés, con la excepción de do» 
artículos, que quedan para la discu-
sión final del yiernes. 
Q u e d ó s o l u c i o n a d a 
l a h u e l g a d e C ó r d o b a 
EN CEUTA SE DECLARO LA HUELGA GENERAL. EL GOBIERNO APRO-
BO LA JORNADA DE OCHO HORAS^PARA LOS OBREROS DEL RAMO 
DE CONSTRUCCION. ES PROBABLE QUE EN ESPAÑA SE DE CURSO 
LEGAL A LA MONEDA AMERICANA. EL ALCALDE DE BARCELONA 
OBLIGA A LOS ABASTECEDORES A VENDER CARNE 
LA POR LA BESPONSABILIDA1) 
GUERRA 
París, Marzo 13, 
Hay divergencias de opiniones en 
la Comisión que investiga la respon-
sabilidad de la guerra, acerca de va-
rios puntos, según dice el periódico 
"Le Temps". La cuestión de si el ex-
eniperador alemán y otros jefes de Es-
lados enemigos pueden ser enjuicia-
dos, es asunto sobre el cual existen 
diferencias de opiniones. 
Lo» delegados americanos se han 
opuesto a un tribunal internacional. 
Indicando que los Estados Unidos no 
eran beligerantes durante todo el pe-
ríodo en que se cometieron dichas 
Tiolaciones, 
Se está considerando como posible 
polución el nombramiento de tribuna-
les militares, compuesto de oficíales 
de distintas nacionalidades. 
FOMENTANDO UNA REVOLUCION 
EN CHINA 
Tancouver, Marzo 13. 
Copias de tratados secretos entro 
China y el Japón, que tal vez sean Iosí 
miic se decían que habían sido robados 
n los delegados chinos a la Conferen-
<ia de la Paz, al pasar por el Japón, 
han sido descubiertas aquí por la po 
y número uno del 
clal, y con excepción también de la^lnj! j a focos extraordinarios que hâ  
verificadas en el colegio número ApSlMn sido iuslalados para la ocasión. 
a tierra poi un remolcador americano. 
Municipio de Santa Clara con exceK|a fe^ obsequiada Mn¿ i ---- -
ción de la celebrada en los colegios iw,ls0|1 con uu ramillete por M, Ley- "™5 * T C t e J m f i ¿ 5 I e ! a C ^ 
número uno del barrio de Pastor.-. ' ¡Sociedad >acionalista China, 
número dos del barrio de Baez, núme * Ininensas multitudes de soldados I E1 descubrimiento 1os d ^ ™ * " " 
ro dos del barrio de Egidos y Mala- ameriCiU10S estacionados en Brest tra- ^ se dió a conocer Jai 
zas. número do» del barrio de Hoyo taron de Ter ai Presidente, lo cual pu- d V a J f i L 
1 barrio de Prov:u-|dIeron lia,er gracias a la luz de la iu- ^ , n i ? h e r í ^ 0 e Te d i c i ^ e 2 
miembro de esa organización, a^sado 
de pertenecer a una asociación ilicata. 
Mr. Reid testificó que la sociedad 
so estaba propagando constantemente 
y presentó una carta dirigida a Sun 
Yat Son, Presidente de la sociedad f>n 
Chicago, y firmada por el acnsado en 
la que se dice que 10,000 pesos habían 
sido recaudados aquí para la cansa. 
Fotografías de jóvenes chinos que se 
decía que se estaban preparando en 
las escuelas militares orientales de 
Calgary y Lethbridge para una revo-
lución en el sur de China, también 
íneron presentadas como prueba-. 
Dijo Mr. Reid que se bahía amena-
zado de muerte a los hombres que ac-
¡Mn^de^que no'era Próctíco prohibir ¡túan como intérpretes en el juicio, 
el uso de los aeroplanos para fines j BEIUGADOS ALEMANES A 
' CONFERENCIA DE LA PAZ 
(Por 
del barrio de Provincial, respecto IW 
cuya nulidad no se hace pronuncia-
miento; en todos los colegios del 
Municipio de Rodas con excepción 
de la verificada en los colegios nd-
mero uno del barrio de Cabecera, nú 
mero dos del barrio de Congojas, nú 
mero uno del barrio de Medinaa y 
número uno del barrio de Cartagena; 
en los colegios números cuatro y seis 
del barrio de Cabecera uno y dos 
del barrio de Guaracabulla, uno y 
(Pasa a la página 3, columna L) 
E l d í a d e l a P a t r i a 
¿ í ^ " l ' d e s del 1P de abril Je 1819 I libertades eu 
"^enrtna esta nueva consagra- C'spedes. La 
Los soldados esperaban ansiosamente 
al Presidente, quien se quitó el som-
brero para saludarlos al ver su ansie-
dad. 
Mrs. TVllson siguió al Presidente 
sonriendo benévolamente, mientras 
caminaba del Quay al tren, 
LOS TERMINOS AEREOS 
Paris, miércoles. Marzo 12. 
Los términos aéreos del desaírme 
alemán, segúu fueron adoptados hoy 
por el Consejo Supremc de Guerra, 
prescriben que ios aeroplanos y diri-
glbles va no se usen para fines mili-
lares. El Consejo llegó a la conclu 
>... 
. Entré yo 
tán satisíc 
ras luchas por la Indeperdencia tic-i litares serán desterradas de Alema-
ie en cada día una efemérides glo-jnia, con la única excepción del uso 
bañas, Carlos Manuel do 
rá- -  cruenta historia de núes 
f'^n de nacionalismo, 
i £ dePartameEto de Instrucción Fú-
«etn¿.I>0rJ a infatigable y brillante 
«octor " actual señor Secretario 
^ real-1 ranCÍSCO Do^ingu»**, flold-in. 
zcrio una nnova labor glorifi-
I* » j .nemoria do un gra" pa*rio-1 
ae nacionalismo edificante v edu- de fe8tiv,dísd nacional, señalando uno, 
^ en 1-, obra escolar, r'reparando ^ « s i v a m e n t e , dedicp.do al recuerdo 
de los héroes caídos• el de la fecha' 
c o ni orcifl 1 o ̂  • 
Se dió direcciones al Comité encar-' ^ . ^ " 'w rco l e s . Marzo 13. 
irado de redactar los términos para ,WeIinar' ' ^ f ^ x 
que aclárasela distineiÓTi ^ / o ^ t e l e ^ o s alemanes a la 
Todas las formas de aeroplanos mi : 
t 
nu , 
rlosa, ya de alegría, ya de dolor; temporal hasta el primero de Octubre 
hay en el santuario de la Patria un de cien hidroplanos y el empleo de mu 
martirologio interminable. ! hombres para recoger minas en el 
Las leyes de la República han te 
aido que ¡imitar el número de dfaa 
edor. 
nn V 1<l escoiar, prep;... 
^ lo ejemplar la debida con-
^ de ahln qUe reclama ^ fecha del 
:*«o riii en que SP cumple el cente-
P<«Pedes n''t?licio de Carlos M. de 
^ ¿m?a r'-hemos hocho Público exis-
»WatiTn . íaara un proyecto de Lev 
•a gloriosa efemérid 
Mar del Norte. 
Lo^ delegados ale anes a la Con-
ferencia de )a Paz serán el Conde 
Ton Brackdorff-Rantzau, Ministro d* 
Relaciones Exteriores; Eduardo Da-
vid, socialisia de la mayoría; el doc-
tor Max Warburg: el doctor Adolph 
Hnüer, Ministro alemán en Suiza; el 
profesor Waller M. A, Schuecking. 
de la Universidad de Marburg, y 
Herr Geisberg, Ministro de Correos y 
Telégiafos cu el Ministerio Prusia-
no. 
El Conde Ton Braekdorff-Rantznn 
la s 
HAIG SERA EL SUCESOR 
DE ROBERTSON 
Londres, Marzo 13. (Por la Prensa 
•»n que se desarrollara el cirama d e ' ^ « ^ d a - ) ^ , « • 
"San Pedro," en Punta Brava. Pero lai L l Feid Mariscal Sir Douglas Haig 
Secretaría de Instrucción Pública r ¡ha sido nombrado para suceder al ge-, 
Bellas Artes no quiere dejar pasar neral Sir WflÜMÉ R, Robertson como rué prominente W l J S r » ^ 
inadvertido este día de abril en que Jefe de las fuerzas del país. El gene-1 r^no alemán y ha siao juimsiro ae 
vino al mundo el propiamente llama- ral Robertson va a ser el jefe del ejer-1 Relaciones Exteriores desde que re-
do Padre de la Patria: él, como Mar-cito del Rhin. ; nunció el doctor Solf. David es míem 
i ¡bro del Gabinete, sin cartera; Max 
iLA CONFERENCIA DF BRUSELAS 
¡ SOBRE LA MARINA MERCANTE 
ALIMAÑA 
Rerlín, Marzo 12. (Por la Prensa 
ícretariade I . Púb l ica iSorV^ const-ituye un símbolo' d 
> peya cubana. 
la epo 
ente a que por l o s_aW j ^ CUDana-
« rioK6!?8 Púb,ka3 fle la ' Y ninguna feeha más Indica 'a nara, 
íoi , ™Jente enAl1 ecif»a ! naciendo un tito por breves momentos | 
aei reiendo patricio, dis-i en la diaria labor, levantar el espíri 
SOLUCION DE LA HUELGA DE 
CORDOBA 
C( rdoba, 13, 
Se ha recibido nn» orden fel^arrá-
Bca del Ministro do la Gnerci. dispo-
n tndo la Inmediata libertau de lo.< 
obreros que estabau detenidos, a con 
secuencia de los pasados sucesos. 
La orden fué cumplida. Y como la 
libertad de los detenidos era la prin-
cipal aspiración de los obreros, que-
dó con ello solnclonada la huelga. 
Los libertados marcharon a la Ca-
sa del Pueblo, donde fueron recibiri'H 
por sus compañeros en medio de gran 
das demostraciones de entusiasmo. 
Los tipógrafos reanudaron hoy mis 
mo el trabajo. Los restantes gremios 
lo reanudarán mañana. 
Entre los obreros reina gran jú-
bilo. Preparan algunas manifestacio-
nes para celebrar la terminación 
conflk : 
HUELGA GENERAL EN CEUTA 
Ceuta, 18. 
Como protesta de la carestía de la 
vida y contra la crisis obrera, se ha 
declarado la huelga general. 
Todo el comercio ha cerrado las 
puertas, Incluso los cafés. 
También cerraron todas las indus-
trias y talleres. El servicio rodado 
quedó totalmente paralizado. 
LA MOTILIZACION BE LOS HUEL-
C LISTAS 
Barcelona, 18. 
La policía detuvo dos IndÍTiduos 
que se dedicaban a lijar pasquinen 
sediciosos sobre el bando pnbllcado 
por el capitán general ordenando la 
movilización de los obreros. 
Algunos huelguistas han sido obli-
gados a vestir uniforme de soldaüo 
Los movilizados hicieron manlfe?' 
Tasa a la página 9; columna 7) 
L o s s a n g r i e n t o s 
s u c e s o s d e l 
l u n e s 
El procesamiento contra lo» hermanos 
Vizqueira por la muerte del vigilante 
Juan Viola. La causa por los sucesos 
del Centro Obrero. 
A continuación insertamos el texto 
integro de los autos de procesamien-
to dictados ayf-r tarde por el señor 
Juez de icstruccón de la Sección Se-
gunda con motivo de los sncesrs san-
grientos desarrollados en la mañana 
del lunes, en el Centro Obrero y en 
la esquina de Misión y Zulueta: 
Habana, uarzo 13 de 1919 
RESULTANDO: que a las diez pró-
ximamente da la mañana del día diez 
de los corrientes viajaba en un auto-
móvil, que manejaba Juan Viola y 
Piedra acompañado por Fernando Cu-' 
blllo y Fernández y al llegar a la es-
quina de Misión y Zulueta ordenaron 
que parara su marcha Lorenio Vi-
queira y Valdés y Paulino Viqneira f 
Valdés. de 86 y 43 años respectiva-
mente de edad, intimándolo para qua 
los condujera a determinado lugar 
que le indicaban y como a ello so 
opusiera Violá se suscitó una acalora-
da discusión y al ver Cubillo que los 
VIqueIra tenían revólvers en ü s ma-
nos, salió del automóvil dirigiéndosn 
hacia los portales del edificic quo 
ocupa la fábrica de tabacos y cigarro» 
"Calixto López", ocultándose detrás 
de una columna y presenciardo cuan-
(Pasa a la página i ; columna 2) 
S e r e a n u d ó a y e r e l i r á f i c o f e r r o v i a r i o 
LOS OBREROS VOLVIERON AL TRABAJO EN LAS ULTIMAS HORAS DE LA TARDE. SALIERON ANOCHE 
LOS TRENES PARA SANTIAGO DE CUBA Y CIENFUEGOS. LA HUELGA DE LOS OBREROS DEL EXPRE-
SO PAN-AMERICANO TAMBIEN QUEDO SOLUCIONADA. EL SINDICATO DEL RAMO DE CONSTRUCCION 
RECOMIENDA A SUS COMPONENTES QUE VUELVAN AL TRABAJO 
y que los obreros regresaran al tra-
bajo. 
LOS CONTROLADOS AGRADECIDOS 
Terminada la asamblea do que da% 
mos cuenta en otro lugar, una comi-
sión formada por los señores Pedro 
González, José Deban, Julián Macha-
do y Jorge Hernández, se personó eu 
la Secretaría de Agricultura, siendo 
recibida por el Secretario interino, se-
ñor Gaunaurd, en ausencia del Secre-
tario, señor Sánchez Agrámente. 
La comisión fué con el propósito 
de informar a éste del acuerdo de la 
usamblea, de reanudar los trabajos y 
el tráfico de los ferrocarriles y dar 
las gracias al Secretarlo y al Subse-
cretario interino de Agricultura y al 
Jefe del Negociado de Colonización 
y Trabajo, señor Pérez Zayas, por su 
intervención en los asuntos de los 
Contro'ados para facilitar la solución 
de la huelga. 
LA REANUDACION DEL TRArMO 
FERROVIARIO 
A los pocos momentos el personal 
de los controlados, se personaba en 
la Estación Terminal, para reanudar 
los í raba jos. 
Los trenes de la noche de Orienta 
y Clenfuegos, llevaron su personal 
completo, y tomó pasaje para el in-
terior, un crecidísimo número da 
personas, por lo que se auineni5 
considerablemente el número de va-
gones en todos los trenes. 
i i r i ' ' * 
(Pasa a la página 10; eclumna 2) 
L o s f e s t e j o s d e l 
C a r n a v a l 
ENTREVISTA CON MR. MORSOIS 
Una comisión de obreros de los Fe-
rrocarriles Controlados, acompañada 
del jefe del Negociado de Coloniza-
ción y Trabajo de la Secretarla de 
Agricultura, señor Pérez Zayas, se 
entrevistó a y r con el Administrador 
de aquella compañía, Mr. Morson, pa-
ra pedirle que durante los diez días 
que duren las negociaciones que se 
entablen para solucionar todas las di-
ferencias suscitadas con motivo dei 
cumplimiento de las bases acordadas, 
no sean separados sin causa justifica-
da los obreros que reanuden el tra-
bajo. 
Mr. Morson contestó que estimaba 
Innecesario ofrecer esa garantía, 
puesto que ya él ha dejado resuelto 
ose extremo con el Presidente de la 
República y el Secretarlo de Agricul-
tura. 
PL1SION Y I.IRERTAD DEL VHF. 
SEDENTE DE LOS CONTROLADOS 
Una comisiín de obreros de los 
Ferrocarriles Controlados expuso 
ayer tarde Jefe del Estado que se 
h&ílaban disputstos a volver al tra-
bajo, toda vez que Mr. Morson había 
ofrecido al propio señor Presidente 
solucionar lao diferencias actuales 
sin separar de la Compañía a nin-
gún trabajador, dentro de los diez 
días señalados para llegar a esa so-
lución. 
Los obreros interesaron del gene-
ral Menocal ia libertad de su Presi; 
dente, señor Pedro González, que fué 
detenido bajo acusación de coaccio-
mcrcante surta en las ba-
V» arbnrg es nombre de negocios de | 
Hamburgo. 
El doctor Mnller fué en un tiempo ¡ 
ólrector de los talleres de acumula-: 
ción eléctrica t i Berlín y en Julio de 
3916 recibió i^n grado honorario de i 
cuya disposición se^a Universidad de Hannover por sa! 
i po. acrecientan sus finirás, como croa- «te01^''1 dentro de poco en la Confe- j labor al desarr«Uar la eficacia de los ' 
hasta novreparibQ Una oircular'I dore8 nue fueron de los máá cares cencía de Bruselas, consiste, según los ¡ submarinos aitmanes. 
no pudo circular ptfr j ideales cúnanos. >datos alemanes, de 723 vapores con El profesar Schuecklmc en 1911 
ñi<**Aexx?ten*e' ^ en 4jni r^ta ^ t , t . ^ ^ « . . « x „ 1,986,700 toneladas brutas y 186 bar- publicó una -arta culpando a Rusia 
'ói Prthv 8enor Sweterío!nomb?e S ' ' ^ ' f hJ0?' ,,,Tará el ii'08 de vela con 52,600 toneladas. Losl ior la guern» europea. Herr Geis-
e de Día de la Patna." para barcos de TelR y algunos de los vapo- ' oerg es un rf~«én llegado al Gobler-
embargo, los no alemán. 
LA HACIENDA FRANCESA 
Paris, Mans'i 1S. 
Luis Klotz, Ministro de Hacienda, 
empezó hoy a pronunciar su dlscnr-
Tivair-ente esperado 
flad 
acemos en adelantar a los! ̂  cu^na*. tendrá to carác- t 7 " ^ á r p ^ ü e ñ o s stros v a t,„^,*_. _ i " TT ter especial- no spr* mmn • n ^ - .r.eí? "Ia? P^l"'UWN 
as.: 
ito 
astr  y  nuest 
l interesante 
Ifa ,* A C U L A R : 
ontar* P ^ i m o 
los vapores 
terminados durante la gnerra, pero no 
tar* Tñ' ' ™ l i n o me« a* abril 
dpi pn7'era c.nturia del 
10 del prócer ilustre de las 
¿ - S í l ? S E L ~ 5 3 2 * 1 * * • 
».uto a la xnimorte. da l o a ' . i ^ ^ ^ l ^ M «ae no se han terminado, insis-i so. tan vivamente esperado, en la 
,ue por su:tIendo todavía los alemanes en que no j t ámara de Diputados sobre la sitúa 
[ pueden ser entregados según el armis- ' 
(Pasa a la página 5, columna 8) I tkio. I (Pasa a la página 8; columi.'a ]) 
H a c e n d a d o s e n 
P a l a c i o 
Ayer se rean'tron en las oficin'is 
ce la "Cuba Cai e Sugar Corpora-
tion" gran número de hacendados, 
alectaloa grande-mente en sus Inte-
ivfes por motivo de la huelge, for/o-
viaria, qu» ha • enido ento^pecieru) 
el funciona nieLto de la zafra, la q'ie 
so verán im.ejidos de terminar, r» 
pesa- oel coitrrto de venta de los 
azúcares a lt»i raciones aliadas. 
La Asamt.;e-.. después de un am-
plio cambio <le impresiones, desigiS 
á los señores Miguel Arango, J n é 
Gómez Mena r S anuel Azpuro, pa-* * 
entrevistarse cen el señor Presidente 
je la Repúbi ca y exponerle los g*x-
res perjuicios que estaba sufrienrtj 
2a zafra con la paralización del trá-
fico ferroviario y pedirle que se dic-
tara alguna Disposición que pusiera 
fin a ese estauo de cosas. 
El general Menocal expresó a '.a. 
citada com'.áión que el movimiento 
iHielguiste y« se había solucionado; 
que en el diri de ayer habían salido 
varios trenes, y que hoy, el movi-
miento ferroviario sería normal, pu-
drendo por 1c tanto continuar sin in-
terrupción 3us faenas todos los cen-
trales . 
nar a otros obreros, formulada por 
ei coronel Amiell, Jefe del Distrito 
Llllltar de Matanzas. 
El Jefe del Estado prometió hacer 
todo lo pos'blo por complacer a los 
solicitantes, y horas después aban-
donaba la prisión el señor González. 
Prestó fian/a Ch 500 pesos. 
LA ASAMRLEA DE LOS CONTRO-
LADOS 
En Monte 17. domicilio social de 
los obreros de Jos ferrocarriles con-
trolados, celebraron éstos una asam 
blea ayer tarde, bajo la presidenc'a 
del Vicepresidente del gremio. 
Actuó de secretario el señor J >sé 
MarquettI. 
Explicado el objeto de la asar.r 
blea, y el resultado de las comlslo 
nes que se entrevistaron estos días 
con las autoridades, como también 
las ofertas de la Compañía, a la que 
se considera deseosa de armonizar 
los Intereses de los obreros con los 
«*t la Empresa, la asamblea aceptó 
e". laudo del señor Presidente de la 
República, y en su consecuencia 
acordó dar por terminada la huelga 
L a c o n g e s t i ó n d e 
l o s m u e l l e s 
LO QUE OPINA EL MINISTRO DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Habana, 13 de Marzo de 1919 
He recomendado a mi Gobierno 
que haga suspender la salida de bu 
ques de carga para el puerto de la 
Habana, hasta tanto no se solucior.e 
la actual congestión de los muelles, 
advirtiéndole al propio tiempo que 
en otros puertos de la República las 
condiciones existentes no son tan gra 
ves como en éste. 
La última huelga ha venido a agr i 
var la congestión de los muelles en 
este puerto, pero i o ha sido la cau 
sa directa ni principal de ella. Exis-
tía una congestión ya muy seria an-
tes de la huelga, al extremo de que 
muchos vapores de nacionalidad ame 
ricana se encontraban en puerto de 
cinco a quince días si poder dar prin 
cipio a la descarga. 
Es mi opinión que esta condición 
anti-económica y contraproducente 
volverá a ocurrir con frecuencia 
mientras no se remedie la causa di-
recta, que es. que la mayoría de loá 
comerciantes Importadores de mer-
cancías voluminosas no cuentan con 
locales propios adecuados para alma 
cenar sus mercancías y vienen uU-
lizando para ese objeto los muel'cs 
y almacenes adjuntos, que con las 
lentas extracciones que se vienen 
verificando, resultan incapaces pir?. 
el tráfico del puerto. El actual s.s-
tema será cómodo para algunos, pero 
por sus consecuencias naturales re-
dunda en perjuicio de todo». 
IVilliam E. González. 
Ministro Americano. 
LA FUNCION DEL JAI ALAI. U S-
TI Y AL DE BANDAS DE MUSK A. 
OTROS FESTEJOS. 
En la tardo de ayer celebró sesión 
el Comité Municipal de Festejos de 
Carnaval, bajo la presidencia del se-
¡ñor Aurelio Melero y actuando de se-
cretario el señor Luis Carmina. 
Asistieron los señeres dut^or Viria-
to Gutiérrez. Alheño Ruiz. Luis Ho-
dríguez. Federico de Torres, coronel 
Julio Sangv^y. Domingo Espino. Juan 
Martínez, Oscar Lorec le Mola y el 
doctor Gustavo Herrero. 
El Tesorero, señor Espino, di^ 
cuenta de lo recaudado con motivo de 
jla función efectuada en el Jai Alai eu 
'honor de la Reina y sus Damas y a 
beneficio de los fondos para los feste-
jos del Carnaval. Asciende a ?3;215.00, 
sin contar 13 palcos que Importan 26.> 
pesos, pendientes de cobro, la canti-
dad recaudada 
Los gastos ocasionados con motiva 
de ^ ta función ascienden a ?150.00. 
El balance de la Tesorería arroja 
un saldo de $14.620.40. depositados ea 
el Banco Español. 
Pasa a la página 10: columna 1) 
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B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros sobre todas las plazas importantes del mundo y operaciones de Banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ABMINISTRACION; A-8940. 
OFICINAS: A - 7 m 
M e n d o z a y C o . 
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
MIEMBROS DE LA FEW YORK STOCK EXCHANGE 
E}«eatanos órdenes en la Bolsa de üow York, de la qne estaim 
recibiendo contínnnmcnte co tizacionea. Aceptamos órde-
nes a margen. Especialidad en inversiones de pri-
mera clase para rentistas. 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O A - 5 9 6 7 . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PRENSA ASOCIADA 
M a r z o 13 
A c c i o n e s 
B o n o s 
U 7 0 . 3 0 0 
1 1 . 3 8 9 , 0 0 0 
BOLSA DE NEW YORK 
COTIZACIONES 
MAKZO 13 DE 1010. 
Abre Cierre 
.»/•.. .-.r.-s y iabacoB. 
A. Beet Sû ar Caban Amer. Sugar. . Cuba Cañe Sugar Com. í'uba Cañe Supnr Pref. Punta Alegre Sngar. . American Sumatra Com. General Cigar 
Petróleo y Kan. 
California Petroleum. Mexicuu Petroleum. Sinclair (íulf. . . . 
Sinclair (MI 
People's Oas. . . . Obio Clties Oas. . . Consolidated Gas. . 
Cobres y ureTof. 
Anaconda Copper Cliluo Copper , Inspi.-ation Copper Miami Copper 
Kay Consolld. Copper. . . Bethlobem Steel B 
Oiieible Steel l.ackawanna Steel. . , , •. M id va le Com , 
Kepub. Iron and Steel. . . U. S. Steel Com 
Fundí. KquipoH. Motores. 
AmiTican Can Anter, Smeltlng and llef. . Anif-r. C B L T and Ponndry. . Amorifan Locomotive. P.aldwin Locomotive. . . , 
Oeaeral Motora 
'̂estliinghouse Electric . . 
Industriales. 
Cetitrál F̂ eatlier , 
Corn Products 
IMstiller» SecurltieH. . . . 
U. S. Indust. Alcobol. . . 
Ferroviarios. 
Canadinu Pacific. , , . Cñi. MU. 3t Paul Pref. Idem iciem Idem Com. . Iiiterb. Consolid Com. . Idem Idem Pref. . i . Lehigh Vaney. . . . Mi«ourl Pacif. Cert. , . N. V. Central. . . . 
Jleading Com Soutlircu Pacific. . . Soutlircn Railway Com. Union Pacific 
M ardimos. 
Intern Mere Mar Pi-f. Idem Idem Com. . . . 
73% 73% 17>>.. l 's ' j 
23% 23% 74% 74% 53 
llfl% 11"'% 04% 53% 
27 
188)| 18(1% 32 37% 
3S% 
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>'ew 4 ork,niarzo 13. 
>o hubo cambio ninernno en los pre-
cios del azúcar cmdo, que se «-ot iza-
ban a para la centrífuga al roíi-
lütdor. 
La situación de la buel^a en Cuba 
se dice que es algo más fayoruble por 
lo general y que mientras en f'írunas 
partes se ha solucionado, en otras con-
tinúa todavía estorbando el movImien-
to. 1.» juntii anunció compr»-; «lo 
mil 450 sacos de azúcar de Pucrfo JJ1-
co para embarque en marzo. 
El mercado del refino estu>o soste-
nido y sin cambios, a nueve centavos 
para el granulado fino. La demanda, 
sin embargo, no fué más que modera-
da, interviniendo todavía la huelga de 
la bahía con los negocios de exporte* 
ción. Los refinadores pueden efectuar 
con bastante prontitud sus embarques, 
pero si continúa la huelga di rante al-
gún tiempo se expresa el temor de 
míe el derretido sufra restricciones 
por la escasez de combustibles. 
VAXOBES 
\c>v York, marzo 18. 
Tendencias reaccionarias preponde-
, raban durante la mayor parte del dí»k 
. de hoy, quebrantándose los precios »i 
veces en aquellas emisiones oiie fueron 
recientemente objeto de la atención de 
los alcistas. 
| En lugar del interés público manl-
festado a intervalos a principios de la 
semana, hubo indicaciones de más ex 
j tensas ventas de liquidación en unas 
cuantas de las especialidades de alto 
i precio. 
Aparte de la publicación de varios 
estados de ganancias por, las compa-
ñías industriales que eran menos fa-
vorables que las exhibiciones de ayer 
hubo poco en los acontecimientos que 
i explicase tal situación. 
Los cablegramas continnaban acen-
tuando la Impresión en los círculos f i -
nancieros de una pronta tennínación 
de lo fundamental antes de one la 
Conferencia de la Paz y ^Vashington 
avisasen sobre este particular. 
El rasgo saliente o sensacional lo 
presentó Industrial Alcohol, que des-
pués de la Onited States fué la emi-
sión más activa del día con un avance 
extremo de quince puntos. 
United States Steel fluctuó dentro 
de un radio de casi dos puntos, pero | 
estuvo bajo constante presión, cerran- i 
do con uija pérdida fraccional. pero ¡ 
las industriales afines y de equipos 
jr también los eneros, el tabaco, algu-
nas petroleras y de abonos estnvleroik 
de firmes a fuertes. I as venías ascen-
dieron a 1.13.>.000 acciones. 
Las transacciones con los bonos fue-
ron algo más amplias y firmes por lo 
principal, aunque las emisión*?» de 7a 
Libertad estuvieron irregulares y los 
anglo-francescs del cinco cedieron un 
poco. Las ventas totales ascendieron 
a $11.250.000. 
Los viejos Bonos de los Fstndos Uni 
dos no sufrieron alteración. 
EL MERCADO DEL DINERO 
New Y ork, marzo n . 
Papel mercantil, 5.i;4 a 5.112. 
Libras esterlinas, (JO días por le» 
tras, 4.7S. 
Comercial. 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.814. 
Comercial, 60 días, 4.72.12; por le-
tra, 4.75.3;i; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5.49.1|4: por 
cable, 5.48.1¡2. 
Florines.—Por letra, 41; por ca-
ble, 41.3¡ 16. 
Llrasr—Por letra, 6.86.12; por ca 
ble. 6.85. 
Rublos.—Por letra, 13.1 2; por ca- I 
ble, 14 nominal. ' 
Peso mejicano. 77.1'2. I 
Bonos del Gobierno. írregvlares; bo-
nos ferroviarios, firmes. 
Los préstamos a plazos, firmes; 60, 
!»() días y seis meses, 5.1 2 a 5.8 1. 
Ofertas de dinero, quietas: ia más, 
alta, 5; la más bala, 4.8 4: promedio, 
5: cierre final, 4.3*4; ofertas, 5; «l-j 
limo préstamo, 5. 
Aceptaciones de los Bancos, 4.3Í8. 
MERCADO DE VALORES 
Firme y activo abrió ayer el merca-
do local de valores, advirtiénJose des-
do primera hora numerosos compra-
dores deseosos de convertir. 
En efecto, todo el papel sardo a la 
venta para realizar utilidades, fué ba-
rrido del mercado y en su mayor par-
te fué a parar a manos de rentistas'. 
que como hemos dicho antes están in-
virtiendo dinero en valores ya que se 
dificulta colocarlo en préstamos sobre 1 
hipotecas. 
La terminación de la huelga ha de-, 
vuelto la tranquilidad al país, lo que 
se refleja en el mercado de valores. 
A, excepción de las acciones Comu-
nes de la Compañía de Calzado, que 
declinaron algo durante el día los de-
más valores mantuvieron con firmeza 
sus cotizaciones. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos abrieron muy firmes y de alza» 
operándose en la cotización de la ma-
ñana y en lotes sucesivos en 700 ac-
ciones a 89 y un eetavo; 100 a 89 tres 
octavos y 100 a 89 y medio, cerrando 
muy firmes y con fracción de alza de 
I 89 cinco octavos a 91. 
Las acciones de la Compañía Lico-
l rera demostraron firmeza desde la 
1 pertura, operándose en el aclo de la 
cotización oficial en 300 acciones Co-
j muñes a 26 tres cuartos y a última 
I hoi-a se operó a 25, siendo es ;e el tipo 
de cierre. 
Firmes y activas las acciones Comu-
nes del Teléfono. 
Se vendieron primero 50 acciones a 
tres cuartos y sucesivamerte otras 
200 a 94 sieteoctaves. Al cierre so 
endieron otras 100 acciones a 95, que-
dando cotizadas de 94 tres cuarto a 
^ridas a losf y medio y a 100 nn oc-
tavo las Comunes, 
rr6 el mercado bien imrr-esiona-
do y con tendencia de alza 
El dinero continúa ofrecido abun i 
dancia y a módico interés. 
En el Bolsín se cotizó a ias 4 P- m. | 
como sigue: 
Banco Español, de 93 cinco octavos 1 
a 95. 
F. C. Unidos, de 5*9 cinco octavos i 
a 91. 
Havana Electric, Preferidas, de 108 
DO medio a 110. 
Ravana Electric, Comunes, de 100 
un octavo a 100 y medio. 
Teléfono, Preferidas, de 97 a 105. 
Teléfono, Comunes, de 94 íres cuar-
tos a 95. 
Naviera, Preferidas, de S6 a 100. 
Naviera, Comunes, de 69 tres cuar-
ros a 71*. 
Cuba Cañe, Pref, de 70 a SO. 
Cuba Cañe, Comunes, do 20 a 30. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 75 a í»6. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Comunes, de 42 a 46. 
Union Hiscanp Americana de Se-
•s. de 156 a 200. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, Beneficiarías, do 92 y medio a 
í - 9 • II 
Union Oil Company, de 60 a 100. 
Cuban Tire Rubber Co., Preferidas, 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consulado. 111. Teléf. A-9982 
de 51 a 70. 
Cuban Tire Rubber Co.. Ccmunes. 
de 13 a 2S y medio. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 69 siete octavos a 71. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Comunes, de 49 cinco octavos a 50. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 58 tres cuartos a 59 tres 
cuartos. 
Compañía Licorera Cubana, Comu-
nes, de 24 tres cuartos a 25 y cuarto. 
Compañía Nacional de Calzado, Pre-
feridas, de 53 tres cuartos ax70. 
Compañía Nacional de Calzado, Co-
munes, de 48 y medio a 4S tres cuar-
tos. 
Compañía ^e Jarcia de Matanzas, 
Sindicadas, de 75 a P5. 
Compañía de Jarcia, Comunes, de 
41 a 45. 
Compañía de Jarcia, Matanzas, Co-
munes Sindicadas, de 41 a 
CAMBIOS 
New York, cable, 100.l'S. 
Idem, vista, 18 Dto. 
Londres, cable, 100. 
Idem, vista. 4.75. 
Londres, 60 días vista, 4-72.12. 
París, cable, 91.1 ¡4. 
París, cable, 91.1|4. 
Idem, vista, 91. 
Haraburgo, cable,-... 
Idem, vista, . . . . 
Madrid, cable, 104.114. 
Idem, vista, 103.ll4. 
Zurich. cable, 103.1¡2 
Idem, vista. 102.314. 
Igualmente firme estuvo tocio el día 
el papel de la Compañía Mciiufactu-
sra Nacional. Se-vendieron 50 Prefe-
ridas a 70 y 50 Comunes a 49 y medio. 
Estas últimas se pagaban al cierre a 
•JO cinco octavos. 
Como decimos antes, las comunes 
del Calzado, perdieron en el día más 
* un entero, con relación al cierre 
del día anterior. A primera hora se 
vendieron 150 acciones a 49 y medio, 
y en la cotización oficial otras 50 
a 49. 
Al cierre se vendieron cien acciones 
a 49; 50 a 48 siete octavos; 50 a 
48 tres cuartos; 50 a 48 cinco oc-
tavos y 50 a 48 y medio, cerrando de 
-Í8 y medio a 48 tres cuartos. 
Durante el día se vendieron tam-
bién 50 Beneficiarías de la Compañía 
Hispano de Seguros, a 93 un cuarto, 
j Firme y de alza rigió el papel del 
Havana Electric, pagándose la? Pre-
MARCAS DE GANADO, 
LICENCIAS. 
Cíufa» forestales. Ciudadanía, Marcas y Patentes. Certificados y Pensiones y cualquier otro asunto se grestiona rápi-damente en las oficinas pfibltcas. 
OSCAR LOSTAL 
Es-Jofe de Administración de la Secre-
taría de Afirrlcultura. Habana. SO. Apar-
tado 013. Telefono M-2O05. Habana. 
C 550 nlt 9d-15 
Milano, cable, 79 
Idem, vibta, 78.11*2. 
Hong Kong, cable.' 79 en 
Idem, vista, 73.40. * 
PRECIOS DeTIa JABcii 
Sisal, de 3¡4 a 6 pulgada» 
CJlntal. gaaa8 a | | 
Sisal "Rey" de S',* a 8 „„, 
$i9 quintal. ' & 6 m ^ í 
Manila, corriente, de 314 a . 
das, a $38 quintal. 6 P â-
Manila "Rey" de 314 a r „ . 
a $40 quintal. 0 ̂ W . , 
COLEGIO DEJURRED0R£2¡ 
COTIZACION OFICIAL 
Londres, 3 djv. 
liendres, 60 d|v. 
París, 3 dlv. . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
E Unidos 3 d|v. . 
España, 3 d¡v. . . 
Florín 
Descuento p a p e l 




Precios cotizados con arréelo 
Decreto número 70, de de ~ 
(CONTINUA EX LA ONCE) ^ Idem,"vista. 102.3|4. * i  N  OXCE, 
P a p e l p a r a T e c h o s u P o l a ^ 9 , y P i z a r r a Rojo, 
T e j i d o p a r a G a l l i n e r o s : 7 2 y 6 0 x 2 x 20. 
A l a m b r e d e P ú a s , T e j a G a l v a n i z a d a , 
P u n t i l l a s , C e r c a ^ A t l a n t a " 
PIDAN PRECIOS 
J . M . F E R N A N D E Z 
LAMPARILLA NUM. 21. — HABANA. — APARTADO 1728. 
Maquinaria para Panaderías, üatidoras para Hoteles y Dulcerías 
Molinos eléctricos para caté, y también de carne. Molinos de njaíz* 
Motores de gasolina y Keroslna, etc 
C1830. alt. m . i 
C f l M I Í N Í C i m i D E F I A N Z A S 
Altos del Banco Nacional de Cuba.-Piso 3o. 
T e l é f o n o s A . - 0 4 3 9 , A . - 0 4 4 0 y A.-1055 
Presidente: José Lfipez üodríguez. Vicepresidente: Manuel L. CW-
rét. Letrado Consultor: doctor Vidal Morales. Directores: Julián la-
nares; Saturnino Farujín; Manuel Flores; W. .A, Merchant; Bernardo 
Pérez; M. A. Coroalles; Tomún S. Mederos. Administrador: Marcial 
Ülmo Truffíu. Secretario Contador: Celestino Gómez. 
FIANZAS de todas clases y por mfldicas primas para Subasta, Con-
traflstas. Asuntos Civiles y Criminales. Empleados Públicos, para laa 
Aduauas, etc. Para mis Informes, dirigirse al Administrado». 
líapldez en el despacho de las solicitudes. 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
A b a s t e c e m o s l o s p r i n c i p a l e s I n g e n i o s , P l a n t a s E l é c t r i -
c a s y c o m e r c i a n t e s d e l a I s l a . 
P l a n o s y p r e s u p u e s t o s p a r a P l a n t a s E l é c t r i c a s y e l e c t r i -
. f i c a c i ó n d e I n g e n i o s . 
C . M A R T I N E Z C A R T A Y A & C o . 
Almacenistas, Importadores de Efectos Eléctr icos y Maquinaria. 
A p a r t a d o 3 9 3 . T e l . A - 8 6 5 2 . M u r a l l a N o . 4 0 . 
" C a r r i l l o y F o r c a d e , , 
C O R R E D O R E S 
HIerabros; Bolsa de la Habana y New Tork C. S S Eicbaage 
Compramos BONOS DE LA LIBERTAD en todas ca i t ida -
des y las TARJETAS suscritas a plazos. 
O b i s p o , 3 6 . T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 y A 4 9 8 3 
P í d a n o s t i p o a n t e s d e v e n d e r 
E L I R I S " 
Compañía de seguros uutuos contra incendio. 
Estalifccida en la Habana desde el año IS't'u 
Oficinas en su propio Edificio. Empedrado 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual 
<iue resulta después de pagados los gas'.os y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . . $67.852,996-50 
Siniestros pagados hasta la fecha $ 1.799,593-89 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como 
sobrante de K'.s años 1914 a 1917 . . • $ 132,402-38 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado 
con propiedades—hipotecas constituicas— bonos de la Re-
pública— Láminas del Ayuntamiento de la Habana— ac-
ciones de Havana Electric Railway Light & Power Co, bonos 
del 2o y 3er. v suscripción al 4o. Empréstito de la Libertad 
y efectivo en Caja y los Bancos % 581,161-34 
Habana, 28 de Febrero de 1919 
El Consejero Director: 
Samael Glberga j GalJ. 
c 2104 alt 15d-6 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGMFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
SALEN DESDE LA HABANA 
Para Nueva York, para Nov Orleans, para Colón, para Boca 
del Toro, para Pnerto Limón. 
PASAJES MINOrOS DESDE LA HABANA 
INCLUSO LAS COMIDAS 
Idfl. 
New Tork . . . i $ 50.00 
New Orleans $ 88.00 
Colón $ 60.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New Tork. 
Para Kingston, Puerto Barrios, Puerto Cortés, Te]* y Beliz«. 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO-
Incluso de comidas. 
Ida. 
New Tork $ 50.00 
Kingston $ 15.00 
Pnerto Barrios $ 60.00 
Pnerto Cortés $ 50.00 
" L a U n i t e d F t i i i t C o m p a n y " 
SERVICIO DE TAPOBES 
Para informes: 
VTalter M. Daniel Ag. CraL L. Abaseal y Simo*. 
Lonja del Comercio, Agentes, 
Habana. Santiago de Cnba. 
U n a 
O r g a n i z a c i ó n 
C A P A Z 
D e a d q u i r i r 
L o q u e V d , 
N e c e s i t e . 
B o n o s d e l a L i b e r t a d 
L e conviene v e r m e antes de venderlos . 
P a g o los mejores precios. 
J U A N - A U R E L I O S O L L O S S O 
N e w Y o r k Stock. Exchange 
O b i s p o , 59. T e l é f o n o s M - 1 3 9 0 y A -5137 
PANOS FILTRO EMPAQUETADURA 
N o s o t r o s 
E n t r e g a m o s 
L o q u a 
U s t e d 
C o m p r a 
PINTURAS Y BARNICES 
7 7 
LaÍ5rIlL65 
ISACOS PARA AZUCAR " TJPO OFICIAL 
T Y BARRO" wkFRACTARKt 




S e ñ o r e s I n d u s t r i a l e s P a n a d e r o s : 
Para todos los pedidos recibidos en nuestra oficina por teléfono, telégrafo o correo, antes de las 
cinco de la tarde del eábade 15 del presente mes, aceptaremos los alguientes precio»: ------ ' 
HARINA DE TRIGO DFRA, EN SACOS DE 200 LIBRAS: 
"Le Victoria" patente Minnesota.. , , . . . . . . >» >. „ >.-^ v, > $14.00 el saco 
"Tres Coronas," patente calidad extra superior... . . . . r.^:.. ,^ $14.00 el saco 
HARINA DE TRIGO BLANDA EN SACOS DE 200 LIBRAS: 
"Dos Coronas" patente.. ..• . . v, . . .„ . . >. ,.; . , ,., . . . . $14,00 el saco 
HARINA EN SACOS DE 110 LBS. COMPRADA A LA JUNTA DE DEFENSA: 
Sin marca, pero de buena calidad, $7.20 las 100 libras, para entrega en nuestro almacén dentro ¿9 
48 horas después de terminada la huelga, y con la condición d© adquirir el comprador un 
saco de 140 libms por cada saco de 200 libras. 
Hacemos esta oferta especial para hacer conocidas nuestras marcas. El Iones 17 del p iW** 
volveremos a cobrar ol pTt-elo oficial o sea 814>60 el saco de 200 libras. 
A los señores Industriales Panaderos que deseen hacer contratos con nosotros para que les 8̂ ' 
ministremos la harina que puedan consumir, les rogamos pasen por nuestra oficina en cuyo caro lo* 
grarán convenios altamente lar. rabies a sus intereses. 
M e n o c a l y N o r m a n 
Oficinas: CUBA 121, altos. Horas! 1-12 k . M, 1-6 P. M. 
Telefona M-231I, Telégrafo: "Svea", Habana. 
Correo: Apartado 2465, Sabana. 
FERRETERIA EN GENERAL 
S G H M O L L F 1 L S & C o . 
| O'Relliy I I . Apartado 1677. Tel. M-2559. Habana. 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s y C o m e r c i a n t e s 
E i t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n O 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l m e j o r m o n t a d o d e l a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r a p i d e z , y 
s a s p r e c i o s , c o m o d e i m p o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s y 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m , 1 0 3 . 
F f NEUVDO EN 183» 
DECANO EN CUBA DE L A PRENSA ASO I ADA 
P K L X I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HABANA 
$ 1-40 
1 «o** " „ 4-20 
» Id- M 8-Oü 
6 ^ ^Ib-OO 
lA*o — ' 
PROVINCIAS 
1 mes » 1-50 
3 Id. - 4-50 
6 Id. - 8-50 
1 A fio ,.17-0O 
EXTRANJERO 
3 meses $ 6-O0 
6 Id. ,. ll-OO 
1 Arto „ 2 1-OÜ 
APARTADO 1010. 1 
^ c iox y 
TELEFONOS. 
CION V ANUNCIOS: 
REDACCION: A-6301. ADMIN1STRA-
A-6201. IMPRÍ^íTA: A-5334. 
O Á C I N A M I E N T O D E M E R C A N C I A S 
Y I O S C O M E R C I A N T E S 
C a j a d e A h o r r o s 
DEL 
B a n c o ] a c i o n a l 
£1 amontonamiento de mercancías | Carlos Zaldo, Sabas E. Alvaré, Presi-
jos muelles era una de las funes-! dente y Vicepresidente de la Cámara 
tas consecuencias de la larga huelga 
general que padecíamos. Durante más 
¿c una semana de paralización abso-
luta del tráfico, era inevitable que 
en un puerto de tan intenso moví-
picnto como el de esta ciudad se acu-
mulasen los artículos hasta hacinarse, 
y cra también inevitable que gran 
parte de esos artículos se corrompie-
jen y ocasionasen, además de funes-
tos perjuicios al comercio, gravísimo 
nelifjro a la salud pública. 
Ante la tenacidad de los huelguis-
ti ja dirección de Subsistencias or-
nó que, para despejar los muelles 
1 exceso de mercancías, se deposita-
p éstas en las plazuelas públicas 
rcanas a la bahía. Esta disposición, 
niu lo aclaró después el director de ¡ 
de Comercio; los señores Benito Alon-
so y Eudaldo Romagosa. que presiden 
la Lonja; el señor Manuel Llera, Pre-
sidente de la Asociación de Importa-
dores, sus vocales los señores Ma-
ciá, padre e hijo, y el señor Ramón 
Armada, que en el transcurso de bre-
ves horas estaba ya resuelto el difícil 
y peligroso conflicto. Pero no se re-
dujo la labor de los comerciantes a 
impedir la colocación de las mercan-
cías en las plazuelas públicas. Entre-
vistáionse además con el Presidente 
del Gremio de Carretoneros, señor Suá-
rez v consiguieron que éstos transpor-
tasen los artículos a los almacenes 
respectivos, siempre que no se viesen 
obligados a entrar en el interior de 
los muelles y contasen con las garan-
tías necesarias para su faena. De esta 
jsistencias, señor Armando André. | suerte ^ comerc¡antes lograron rom-
refería, sólo a aquellos artículos que • per la larga para|¡zac¡ón ^ 1 tráf¡co tn 
ique expuestos a la intemperie no i 
••frían detrimento ninguno. Pero de 
\o¿o< modos oran muchos y graves los 
•ierjuicios que con esta medida se cau-
haban al comercio. Aunque en los 
;inuei!f5 existiesen mercancías que no 
,:ie aNeriasen colocándolas en las pla-
zuehs. r no producía serios trastornos 
iu mezcla y confusión? Si aun hallán-
dose dentro de los muelles se lamenta-
ban tantos casos de robo, ¿no corrían 
fuerte peligro al ser depositadas en lu-
gares públicos, desguarnecidos y vi-
sitados por numerosos transeúntes? 
el puerto que interrumpía en su ma-
yor parte la vida económica de la ciu-
dad, que gravaba de un modo angus-
tioso la ya abrumadora carestía de las 
subsistencias y que acumulaba en los 
muelles los gérmenes de funestas epi-
demias. Lo que la dirección de Sub-
sistencias no pudo conseguir con su? 
reiteradas gestiones, lo obtuvieron en 
breves momentos los comerciantes de 
esta ciudad. 
' Es una hazaña más que realizan en 
pro de los intereses comunes. Nada 
es importa que haya todavía algu-
Todos estos daños y perjuicios fue- nos inconscientes y malévolos que a 
fuer de patriotas desahoguen contra 
ellos las iras que guardaron pruden-
temente cuando la revolución o lan-
zaron contra los que luchaban por la 
independencia. Los comerciantes per-
sisten imperturbables en su norma de 
ayudar al Gobierno en todo cuanto pro-
pendo a conjurar dificultades y peli-
gros, a desenvolver expeditamente la 
marcha económica del país, a prote-
ger y fomentar los intereses comunes. 
conjurados por la prontitud y efi-
ia con que actuó el comercio de 
t ciudad. Más de trescientos ge-
l t^ de casas importantes se reunie-
caei instantáneamente en la Lonja 
Comercio. Tan unánime y razona-
fué su protesta, tan atinadas y ce-
ss las gestiones que ante el director 
Subsistencias y ante el Secretarij 
Gobernación y ante el Presidente 
la República realizaron los señores 
A!\T. IJ.—"D* leí Catorce Cometeros de em 
t i - . • NUEVE «erin siempre coraercanies 
o in<Kiitn*!es esublecrfos en Cub»" 
E L D E P E N D I E N T E DE C O M E R C I O 
necesita crearse fuerza propia, gozar de la 
confianza del d u e ñ o y prepararse para ser 
amo pronto. 
CASA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E REY 
S U C U R S A L E S : 
Monte 12. W 




























Sagua la Grande. 
San At' de los Baños. 
San José de las Lajas. 
St* Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyes. 
Zaza del Media 
^1 p r o b l e m a e l e c t o r a l 
uno 
del 
(Viene de la PRIMERA) 
del barrio de Hernando y 
«los del barrio de Nazarero, 
•"toicipio de Placetas; en los cola 
único del barrio de Poza de la 
ina y número uno del segundo d'.s 
"to del Municipio de Ranchuelo; on 
colegios número uno, doa, tr»;^ 
^ t r o del barrio de Cabaiguáu. 
. dos. tres, cuatro y cinco d"i 
.""•o de Guayos, números tres 7 
del barrio de Hospital, único dei 
E~™> de Jíbaro, único del barrio 
r •'lnaca8, único del barrio de Nei-
único del barrio de Paredes, ná 
Bl p dos' tres y cuatro del barrio 
Eel >f n<'rnorOR uno, dos y cuatro 
Pío -T0 (le Puebl0 Nuevo, número » 
k y dos del barrio de Pedro Bar 
w i Am,fr°S Uno y ^0!i ^ barrio do En ^pdres. número dos de Taguas-
Ecti h? (ie BÜabo y único de Ta!-
g - del municipio de Sancti Spírl-
S r r i o H colpgios numero uno del 
fio, ¿. Alvares, números uno y 
Prrio de" '0 de-Ar3nas' único ^ 
Este' 
rrio tercero, del Municipio de Ca4.-
barién, y en los colegios números 
dos, tres y cuatro del barrio del cen-
tro y único del barrio de Paso Renl. 
del municipio de Encrucijada. 
Celébrense elecciones especiales 
para cargos de representantes y con-
sejeros provinciales, conforme a. Iz* 
prescripciones de la Ley, especial-
mente las del artículo doscientos dos 
en los colegios en que la elección ce 
lebrada se ha anulado por esta sen-
tencia, y en los números dos del ba-
rrio de Provincial de Santa Clara, 
y cuatro del barrio primero de T.*1-
nidad. en que lo ha sido ya por la 
Junta Provincial. 
Se declara SIN LUGAR la apela-
ción en cuanto a los colegios electo-
rales que se mencionan en el último 
Considerando de esta sentencia. 
Comuniqúese inmediatamente esfe 
fallo a la Junta Provincial de San 
ta Clara por conducto de la Centra 1 
por el cual también se devolverán a 
aquella los documentos de los cole-
gios y paquetes de boletas remitidos; 
y devuélvanse a la Central los docu-
mentos que a ella pertenezcan. Y pu-
d;endo constituir delito los hechos 
de que se hace mérito en esta sen-
tencia y que junto con otros que ra-
recen también delectivos. resultan 
de las actas extendidas, sáquese c-ir. 
tifleación de éstas y de esta senten-
cia y remítanse al señor Fiscal do 
este Tribunal, para . lo que estlmti 
procedente. 
Así por nuestra sentencia lo pro-
nunciamos, mandamos y fírmame 
haciendo constar que no se ha dicta 
do antes por absoluta imposibilidarl 
de realizar en más breve tiempo él 
examen de los documentos y paque 
tes de boletas, especialmente el con 
tea, único del barrio de Jiquiabo, nú ¡ te.0 >' Osificación de estas de tres-
cientos noventa y siete de los trev 
C o m p a ñ í a M i n e r a 
" L A E S P E R A N Z A " 
S. A. 
Por acueido de la Junta Directiva de esta Conipp.ñía, en sesión cele-
brada el día 25 de Febrero último, se convoca a lea señores accionistas 
para celebra1- sesión ordinaria de Junta General en el domicilio de !a 
Compañía, Habana 102, altos, el día 28 del actur.l a las 3 p. m. 
íx)3 señora accionistas que con quince diaa de anticipación al seña-
lado para celebrar la Junta figuren como tales or el Registro de acelo 
nes de la Compañía como tenedores de acciones comunes nominativa*, 
o que depositen acciones al portador (preferidas) en la caja social, ten-
drán derecho de asistencia a la Junta. 
Habana, /íarzo 7 de 1919. 
c 2183 lOd 8 
Ldo, Santiago Rodríj^ez Hiera 
Secretario. 
meros dos y tres del barrio de Mu 
nacas, único del barrio de Mordaz, 
único del barrio del Oeste, único del 
barrio de Puerto Escondido, único 
del barrio del Río, y números uno 
y dos del barrio de Rodrigo, del Mu. 
nicipio de Santo Domingo, en los co-
legios números uno y dos del barrio 
de Casilda, números uno, dos y tres 
y, cuatro del barrio de Fomento, nú-
mero dos del barrio de Güines do Mi 
tíanda, números uno y dos del barrio 
de Jiquimas, número uno del banio 
de Guaniquical, números uno, dos y 
tres del barrio primero de la ciudad; 
números uno y dos del barrio de Rio 
de Ay, único del barrio de Aguacate, 
único del barrio de San Franciscri. 
único del barrio de San Pedro, nú-
meros uno y dos del barrio segundo 
de la ciudad, único dei barrio de Tjl-
yabo y números uno y tres del barrio 
tercero de la ciudad; en los colegio» 
números del barrio de Cabecera y na 
meros uno. dos y tres del barrio di 
Guadalupe del municipio de Zulue¿a, 
en los colegios número uno del ba-
rrio segundo, número uno del barrio 
séptimo, número uno del barrio cuar 
T̂io Ha T> " ' > "... «a- » j • v ¿/tilín/. iiuiri'-; ij UUU UCl UCL L L Í(J l. uc** 
ae Baracaldo. único del ba. , to, número uno del barrio quinto y 
único del narrio de Jico- i números dos. tres y cuatro del ha-
cientes noventa y nueve a que se con 
trae la sentencia y comprende la ap'-* 
lación, no obstante hrberse dedicado 
al estudio y resolución del asunto 
aún días festivos y horas extraordi-
narias—Octavio GIberga; Angrel í , 
Betanooiirt; José V. Tnpla; Arturo 
He vía; Junn Federico Edelmnnn. -
Ante mí: Federico García Ramís" 
^ c i a c i ó n de Oependieotes del Comercio de la Habana 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
SL^éximo^n5 •Señores aso:,,'a¿0s que Para ol baile de pensión so abrirán 
?^chrarr.n p1m¿nt¡:í> 16 de! -^'-ual se ¡as puertas a las ocho p. m. y el baile 
, ^íanufv .?„ k mC10 Socia1'1511 bai' co:ncnzarii il las au^e. rigiendo las 
de -ñen» i P'ii^ón. que ¡ mismas prevenciones que para loa 
riniéWose i • e- el rtía " ppd(í- ' efectuad03. costando el bill<nc- perso-
3w ^ el bailP i s'gulf,nte: i aal un peso y el familiar un peso cin-
uB/mantU « s puerta? se | cuenta centavos. Especialmeni-i ?e re-
cuerda qu¿- esta Sección está facúlta-
la para no permitir la entrada a las 
personas que estime conveniente sin 
We esté obl'gada a dar explicaciones 
7 no se permitirá bâ o ningún concep 
. , to la entrada a los que veufauei con 
«5.an preparadas con-1 disfraz iripropios y según disposición 
»ara facilitar 'a publi-1 d*l señor Alcalde Municinal a ios me-
0 o.e los niños y cía 
doce m. y el baile co-
3 dos p. rn., y s*1 ruega 
1 asociados que se pro-
avitación corresrondien-
en la Secretaría de es-
aas las noches de 8 a 10
de la f v!síe- Los nuc no 3a 
c ia invitación referida d»-
5 la ,puerta el recibo 
advierte que a Jos mayo 
• anos no se las permitirá í 
ñores de 16 años. 
Habana, 11 de marzo de :919. 
llené Caries. 
Secreta rro. 
C 2281 jei -14. 
E l d í a d e l a P a t r i a 
(Viene de Ja PRIMERA) 
esfuerzo laborioso nos dieron perso 
i alidad política; el trabajo di.^nifica-
dor será la primer muestra conmemo-
rativa. Las clases se suspenderán só-
lo durante la sesión de In tarde, para 
cumplir el programa de la fes'a. que 
habrá de preparar, previ-iieerte. ca-
da maestro y remitir al Inspector Es-
colar del Distrito para su aprobación, 
comenzando el acto a las ? y V2 p. m 
en todas las escuelas de la Nación. 
Se deja • la iniciativa díd maestro 
la redacción de un programa adecúa 
do; pero rí so recomienda muy eñeaz-
mente la inclusión de los siguientes 
aspectos: 
lo. Juramento de la bandera nacio-
nal por aquellos alumnos ene no lo 
prestaron el día de la apertuy^ d?i 
curco, izándose después la et.'-ena na-
cional. 
2o. Presentación de la bandera 
enarbolada por Céspedes e! día 10 de 
octubre de 1858, explicándose a lo.-
'scolares por quó no es Ir, qoe hoy 
simboliza a la República. 
3o. Alocución a lor» niño? Esta alo-
cución no excederá de quince minutos 
de duración, explicando aquellos ras 
r:os más salientes de la vida de Césne-
¡ des, presentándolos como ejemplos 
. dignos de ser imitados. Oportui;a-
. mente esta Secretaría distribuirá un 
fclloto, qu0 contendrá su biografía y 
<.uc podrá servir de pauta al confe-
rencista 
4o. y último: siempre que resul^ 
nor.ible, por hallarse situada la escue 
| la a una ü'stancia no mayor de un 
! kilómetro de algúún monumento o 
; tumba de patriotas, se realizará una 
peregrinación a tal lugar, d-positan-
1 do flores, como sentida ofrenda. 
Ei Secretario que suscribe espera 
! del celo nunca desmentido de los maes-
' tros cubanos, que esta conmemoración 
; habrá de revestir la solemnidad de-
' lida y que. por los resulta los que de 
j ella se deriven, habrá de quedar jus-
I tifieada »<u ce^^ración 
F. RorninprniB R-oIdán, Secretario 
; de Instrucción Pública y Bellas Ar 
' tea 
tmk otNuiMftci-crrH Vhk ocnuimk CÁjorfy* 
P A L M B E A C H 
L a tela " P a l m Beach" se elabora en diversos 
tonos y modelos . Puede compet i r , po r lo que a 
la elegancia de aspecto respecta, con los p a ñ o s 
m á s costosos y desouella sobre ellos p o r la 
ligereza de peso a s í c o m o la mod ic idad de precio. 
R e ú n e las ventajas de cua lquier p a ñ o de lana 
pura y por a ñ a d i d u r a p roporc iona al que se v is te 
de ella 
F r e s c u r a ~ C o m o d i d a d - E c o n o m í a 
" P a l m Beach" es una tela su t i l que puede lavarse 
f á c i l m e n t e — p r o d u c t o exc lus ivo de la Gooda l l 
W o r s t e d C o m p a n y , Sanford , M e . , E . U . A . E l 
nombre " P a l m Beach" figura inscr i to en la o f i -
cina de patentes de los Estados U n i d o s y en las 
de los p a í s e s extranjeros. T o d o traje " P a l m 
Beach" l e g í t i m o ostenta d icho n o m b r e y toda 
pieza de tela " P a l m Beach" l e g í t i m a lo l l eva en 
la o r i l l a . 
D e venta en todos los buenos establecimientos. 
R e c h á c e n s e las imi taciones . 
Comerciantes: en caso de que Uds., no puedan obtener la 
tela "Palm Beach" legítima i n su localidad, diríjanse por 
escrito a nuestro representante. 
E x i j a n esta 
marca V PÉgggf orr,cc TME GENUINE CLOTM 
ftFD BY OOODAU- WOQSTED CO. SOVO gY Â KHMfíJUS fOURTH AVE.MXO 
E s la 
legítima 
THE PALM BEACH MILLS—GOODALL WORSTiD C0. 
SANFORD. ME.. U. S. A. 
UNICOS FABRICANTES 
A. ROHAUT. Avmtt de VcdUi. 229 FOURTH AVE., N.Y.,E.U.dt A. 
C. B. HAYWARD & CO., INC. 
APARTADO 2051. HABANA, CUBA. 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
E l H o m e n a j e a D . N i c o l á s R i v e r o 
Cuando vo recibí un cablea ".ma dei 
subdirector del DIARIO DE L i MARI-
NA, doctor José L Rivero, participán-
dome que el patriarca del perJedismo, 
padre del comunicante, Don Xicolá-5. 
acababa de sufrir una enfermtrdíd gra-
vísima, tanto que, a su requerimiento, 
le fueron administrados los Ultimos 
Sacramento, me apresuré a trasmitir 
la noticia a la prensa madrileña, y en 
ella hubo unánimes manift'StAcioues 
de respeto y de simpatía par^ el es-
forzado luchador. Til gran periódico 
español A B C , dedicó ai asunto un ar-
tículo. Yo recibí visitas y carias por 
las que comprendí cuantos españoles, 
y cuantos cubanos, residentes aquí, se 
interesaban por nuestro pHtronr.. A ve-
ces la muerte amenaza, no más que 
para quintaesenciar valores de la vi-
da. En este caso se ha visto que don 
Nicolás Rjvero, habiendo repartido en 
su larga existencia tantos empeños 
nobles, no ha trabajado pam ingratos. 
y»quí y allá, han aparecido las demos-
traciones de afecto. 
Al mismo tiempo que esto suoedía-
llegaban a mis manos los ejemplares 
del número extraordinario que el 
DIARIO DE LA MARINA publicó, y 
que representa una victoria colosal 
en el mundo del periodismo. 
El señor Rivero habú>, tenido la 
bondad de encargarme do poner en 
manos de S. M. el Rey don Alfonso 
XIIT el ejemplar de ese número, rica-
mente encuadernado. Queriendo cjn-
seguir inmediatamente el cumnlimien-
to de la misión, acudí al Excelentí-
simo señor Conde de las Navas, lite-
rato eximio, historiador y novelista. 
Diblíotecario Mayor de Su Majestad 
Este insigne colega se apresuró a 
aceptar el encargo, y sé que lo bu 
cumplido. 
En uno de los veladores q ie hay en 
el ígsfWfttio de frítaJo Sel V.?? de 
Esnafia, está desde hace días el recio 
volumen. Me consta que el Monarca 
lo ha examinado y sigue exaniinándo-
lo; y como allí está la realidad vivien-
te del esforzado y brillantísimo tra-
baje de la República Cubana, el Rey 
y sus secretarios toman notas y van 
analizando cuanto existe de ad nirable 
en ia raalídad y en sus expositores. 
El Rey den Alfonso, que conec-dió a 
don Nicolás Rivero, la Gran Cruz de 
la Orden dD Alfonso X I I , no necesita-
ba nue se le informase respecio a la 
calidad v méritos del Director del 
DIARIO DE LA MARINA. V mientras 
él prepara alguna manifertación de 
gratitud para el viejo eminente y va-
leroso, sirvan de anticipo estas pala-
bras suyas* 
"—Es un español de primer orden, 
es un hombre culto, ene luí sabido her-
manar las contradjeciones sabsifroien-
les a la guerra." 
.7. ORTFr.A M O I L L A . 
Madrid, 7 de febrero de 1919 
B L O Q U E S D E A L M A -
N A Q U E S D E P A R E D 
en Español 
Con tornillos y 6x6 pulgadas 
de tamaño, en 60 cts. cada 
uno o $50.00 el ciento en 
L A C A S A D E S W A N 
O B I S P O 55. Tel. A-2296. 
Habana. 
S e e n v í a u n a h o j a d e 
m u e s t r a a l i n t e r e s a d o 
c 1720 alt Sd-28 
D r . M . R a b a s a 
Pe los ííospítales de Taris y >cw 
Xork, Enfermedades de la l'JeL 
(ExclusiTamenle.) 
San Miguel. 107. 
Consultas de I a S. Teléíono A 5t)49. 
HABANA, 
2215 alt. 2 ab. 
c 1289 alt 12d-5 
U n a B o d a 
El señor Juan Alvarez y familia 
tienen el honor de comunicar a su» 
amistades quí la boda de su hija 
Consuelo con el señor Félix García» 
éc celebrará boy viernes, 14, a las 
nueve p. m. en la Iglesia de Mon-
serrate. 
TOMCO DIGESTIVO 
En c;'.'! "fpoca ae lucha po- !a rxls-
'oncia, e abajo i:'.electual y fícico 
»».odu<' el agotan nto de. sistema 
nervioso, por exceso de faucionalis-
mo en el cerebro, debilitando el es-
tímaggo. Sé impone el uso d? un tó-
n'ro-digestivo y el único que siempre 
triunfa es el Elixir Estomacal de 
eiilU de Caris. 
Aire, Sol, Limpieza 
Kstoi non los principales enemigos de la Influenza. Lugares oscuros, bu-meddd. suciedad, brinda la enferme-dad. No es para entregarse a la u!ar-ma, pero h! debe cada uno tomar me-cidas prerentlvas, tal como aconseja la .Tunta de Sanidad. Para rasos de-clarados de Influenza el médico es el rtnlco consejero competente. I'ara ayu-dar a prevenirla se recomienda la EMULSION DK SCOTT de puro arelte de Meado de bacalao con ülpofosfitos, por sus efectos de probada eficacia ea la garganta, bronquios y pulmones. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más efecaz «"n todoc los c?*c« 
en que Í Z necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grippe, Influenza. Pa-
ludismo y Fiebres. La firma de E. W« 
GROVE viene con cada cajita. 
D r . G o o z a l o P e d r o s o 
y geccias 7 del Hospital Kúmero Uno. 
ESPI.C1AL.I9TA EÑ VIAS CRIN ASIAS y enfermedades venéreas. Cistoscoplo, caterlsmo de los uréteres y examen dj 
riú6n por los Rayos X. 
JNYECCIONES I)E NKOSAI.V AKSAN. ¡ 
C 
ONBCLTAS DE 10 A 12 A. M. T DK 
3 a 6 p. m.. en la calle d* 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD OH PILEIS 
Especialista en la curación itulical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudierdo el pa-
ciente continuar siig quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m. diarias. 
Bomerueloe. 14» altos. 
C O N T A D O R 
(EN INGLES Y ESPAÑOL) 
15 años de práctica. Se ofrece a 
los comerciantes, industríales y ha-
cendados para practicar balances, 
encaminar libros y toda clase de 
operaciones de contabilidad. Prác-
tico en los más modernos sistemas 
de Contabilidad americana. Dirí-
janse por escrito a H. T. DIARIO 
OE LA MARINA. 
1 7 
I N O L E Ü M 
( H U L E S D E PISO) 
Tipos Madera y Granito. 
Al por mayor y detall. 
L A G R A N A D A 
Obispo y Coba. 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E A C E R O 
P A R A 
A U T O M O V I L E S . 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E M E P L E . 
1. P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o , 1 0 1 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
A L M E N O A R E S 2 2 , 
I V I a r i a n a o 
Consul ta m é d i c a s : Lunes. 
M i é r c o l e s , Viernes, de 2 a 
No hace visi tas a d o m i c i l i o 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
San Rafael, número 10, entre Consolado e Industria 
SOCiOF SUSCRIPTORES 
DBFGSITOS PARA INVERTIR 
OEPOLITOS A INTERES 
CUESTAS CORRIENTES 
HACEMOS GIROS SOBRE TODAS LAS PLAZA? DE ESPAÑA Y B * 
PECI^LMENTE SOBRE TODOS LOc PUEBLOS D£. ASTURIAS. FAC-
LITAAJOS CARTAS DE CREDITO- LN MUY .VEN'TAJOSAS CONDICIO' 
'̂KS- . - i ' Jid-2 i 
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L A P R E N S A 
Un diario qo 1?. noche acusó ayer 
a loa Centros Resionalcs... Los acu-
de expoilaaores. La acusación eá 
inlusta. Publicistas de Europa y d2 
^ mcrica ha a elogiado a estos Insti 
tutos benéfic;)s, que prueban la efi-
Cacia de la solidaridad y constituyen 
hospitales modelos y casas de salud 
verdaderamente maravillosas. 
La colonia española en Cuba h i 
írebado coa el establecimiento d3 
estas Quintxs poseer una inagotable 
caridad, una unión efectiva y un 
bien orientado sentimiento de pro-
preso. 
.̂Tcdicos famosos de Norte América 
—qué fueroa huéspedes de Cuba-
sen los au*.urc? de estos juicios ha 
liiíTiieños, recogidos tal ver, a la sa-
zón, por el propio diario que, segu-
ramente mal informado, le dedica 
aver unas lineas de acre censura a 
estas admirables asociaciones espa-
ñolas. . . 
12s sensible que los juicios se for-
men tan festinadamente y que 1* 
piuma corra tanto sobre el papel-
Porque lo ticrito. escrito queda.-. 
—"El coronel Baizán—dice el co-
lega—present?J!V de ihoy a mañana 
ante el Tribvnal Supremo, un recur-
sr. contra la resolución del señor 
Presidente Je la República, ordenan-
do que tomara posesión de su cargo 
eí Gobernado! electo, comándame 
Efrreras." 
Los pájaros ¡tirándole a las esco-
letas! 
El señor Alberto Barreras. Gobe--
nador de ia Provincia, y liberal ó"? 
abolengo, ha probado cómo la justi-
cia, si se la respalda con la activa 
diligencia, prevalece siempre contra 
t'-dos los er»"ores. contra todos los 
desafueros v contra todas las concu 
piscenclas... 
Es este un ejemplo que no debo 
rer jamás olvidado. 
Y este sen^i'lo, patriótico y civili-
zado modo de actuar, produce ade-
más consecuencias prácticas; echar-
io todo a barato; lanzarse en aven-
turas de he.-oiimo y de sangre, etc-
e(c., no resuelve casi nunca nada: 
un poco de dolor, de sangre, y bas-
tí» ; la fuer̂ .v frente a la fuerza en 
franco combac1 aniquila y destruyo, 
rero ¡nunc?. ĉ ea nadal 
;, Y la indcrcndcncia do un país, 
fliírüirá el ?r>ctor. ganada por la 
f icrza de la«! armas? 
l'Mo es cortísimo, pero... el Go-
bierno de la provincia y basta la 
Presidencia de una República son 
rtra cosa inny distinta a-fese derecho 
•In los pueblos- sobre los que aotua-
son la nacix iilldml y la historia-. • 
LOfl consevus conservadores, adie-
tes a Baizán, le han vuelto ¡ay! la 
> . miIda...! 
Ellos habían acordado seguir sien-
do fieles al Gobernador Baizán; pe-
r o . . . . 
Dice : :La Yoche": 
"-•Mañana, a las tres, celebrarán 
una entrevista con el Gobernador lo? 
consejeros c. n^ervadores para tratar 
cié los empleos correspondientes a ta 
ninor ía ." 
Este Gobe-nador... es el señor 
barreras. El coronel Baizán ha sido 
ya olvidado . . 
" . . . para tratar de los empleos 
correspondiertf s..." 
¡Ah. corovol, cuánta razón tenfr. 
el clár-ico al psc;ribir aquellos triste? 
versos rué d:ren: 
—"¡Tales !t);« hombres sus fortunas 
(vieron 
que un día nacieron y expiraren!.." 
Ayer, todo *rail zalemas, adhesión 
tumultuosa, entusiasmo de ideal... 
ftr.'. etc. Hoy.. . todo—problema de 
derecho, problema de partido, etc. 
ftc—está reducido a una nómina 7 
« unas misérrimas asignaciones 
anuales... 
Si el Coro' ol Baizán no es todaví.» 
tüó^ofo, va en camino de serlo... 
"—¡Tanto se aprende en termino 
(de un día". 
como dijera el propio alto poeta, cu-
yos son los versos anteriores. 
Parece ser que la Habana estuve 
a punto de ser dinamitada... 
l 'n empleado de Obras Públicas,— 
según un cjlc^a—oyó. y volvió a oir, 
oue* existía el propósito do poner 
unas bombas explosivas en el cora* 
i'ón mismo de la ciudad. 
Si el lector se asusta demasiado 
ante esta terrorífica noticia nos vo-
lemos precisa jos; a calmarle, asegu 
rándole, por ejemplo, que en Cuba la 
.̂ nica "bomba' verdaderamente te-
mible se halla en poder de nuestro 
juen tmigo el doctor Renté de Va-
Ivñ • . . 
Y ¡está bi-m guardada! 
Como que >a el querido odontólogo 
la saca a relucir muy pocas veces... 
El Club Rotario asegura que no 
persigue ninguna finalidad política. 
Hemos descendido tanto, que la 
ualabra "poüticr.'' ha perdido su ge-
nuino y bello dignificado... 
Política ¿no es interesarse por el 
bitn de un pai's? ¿No es cooperar a 
su progreso0 ¿Xo es encauzar sus 
fuerzas intelectuales, morales y de 
/¡oiieza? 
Entonces, ¿c-emo puede afirmar el 
Club Rotario que no persigue ningu-
na finalidad política? 
Hemos descendido tanto, tanto, 
que ya entre nosotros se sobreen-
tü nde por política... entrar a mano 
: rmada en -i1 tesoro público, y otras 
aberraciones jor este estilo...; es 
¿•u-ir. todo lo contrario de lo que es 
"la política., 
Incluso "La Política Cómica"! 
L o s s a n g r i e n t o s . . 
(Viene de la PRIMERA) 
do los hermanos Viqueira en su acti-
tud amenazadora discutían con Violá. 
éste salió del automóvil, en cuyo mo-
mento se hacían varios disparos por 
los Viqueira oue fueron repelidos cen 
do? de ellos hechos por Violá, rcsnl 
tando en este momento lesionado pov 
uno de los disparos el Violá. y condu-
cido al centro de socorros del segun-
do distrito, momentos dmpttós fa-lle-
ció a consecuencia de dicha herida, 
según informan los médicos ícrense.-
que practicaron la autopsia. 
CONSTI>ERAXDO: que los hechos 
relatados en el anterior resultando 
revisten los caracteres de un delito 
de homicidio previsto y nenado en -ñ 
artículo 416 del Código Perr.l y que 
de lo actuado hasta el predeute exis-
ten indicios racionales de criminall-
aad contra los expresados Lon-nzo v 
Pa.ulino Viqueira y Valdés por lo oua 
í s procedente dirigir contra olios es. 
te nrocediniento y quo t r r t á ^ o c e de 
un delito de los que. segilv el a'tículo 
sexto del Código Penal, merece la de-
nominación do grave, procede su pri-
sión con oxelusión de toda fianza. 
VISTOS: los artículos r.O?. 503 
do la Ley de Eniuiciamiorto Crimi-
nal y la Orden 109 Serie de 1899. 
Se declaran procesados por esta 
causa a Paulino Viqueira V^ldós y 
Lorenzo Viqueira Valdós y ce d'-vreta 
la prisión provisional do los mismos 
con excliiT-ión de toda fianza re-nitien-
doseles a la Cárcel con el oportuno 
n.nnflamiento 
Xotifíquefeles este auto e iustráya-
soles de Ies derechos y recur.-os que 
contra el mismo pueden ejercitar, asf 
como del derecho de aconsejarse de 
letrados oue los represente y defienda. 
Requiéraseles para que d.-ntro d'.f 
una audiencia después de Tioti,';cado.s 
presten fianza por la cantidad de tr^s 
mil pesos cada uno con el fin de ase-
gurar las reaponsabilidades pecunia-
rias que en definitiva puedan imponér-
seles por virtud de esta causa y si no 
lo verifican, embárguenseles bienes 
suficientes hasta ebrir dicha suma, 
formándole, para tratar de este par-
ticular así como para el de la prisión, 
los oportunos incidentes. 
Tráiganse a la causa los anl^ceden-
ies carcelario'-, de conducta y penales 
de dichos procesados. 
Comuniqúese este auto a la superio-
ridad y al sefor Fiscal dj; la Audien-
cia. 
Lo manda y firma el Ledo. Alberto 
Ponce y Valdés, Juex de Instrucción 
de la Sección Segunda. Certifico: Al-
berto Ponce; Eduardo Chaple. 
Habana, uarzo 13 do 191 .̂ 
RESULTANDO: que en h> mañana 
del día diez de los corrienífá y con 
motivo do haberse dado a la publici-
dad el acuerdo del Comité Conjunto 
celebrado en la madrugada de ese día, 
descontentos muchc? obreros por 
P a r a 
m a r c a s 
d e d e d o s 
y m a n c h á i s 
d e p o l v o . 
No se pueden limpiar superficies pintadas sin deteriorarlas, pero se 
pueden limpiar admirablemente con Bon Ami. 
Bon Ami a simple vista parece un jabón de fregar, pero está 
compuesto de un mineral muy suave que no raya. 
Quita las manchas y sucio que el agua no limpiaría. Restaura la 
apariencia original y fresca de la pintura. 
Para ventanas, espejos y metales. 
ASUJAR r.o 
AL A h o r a d e l t e , donde quiera que 
se r e ú n a n personas de 
alto rango o de gus 
tos singulares, allí se 
v e r á n los c u b i e r t o s 
i 
C O M M U N I T Y 
P L A T E . 
y á que por su belleza, 
elegancia, d i s t i nc ión 
y c a l i d a d , s i e m p r e 
son los escogidos por 
quienes poseen el sen-
nto de lo bello, 
arraigaoo por educa-
c i ó n y el de lo bueno, 
f i rme por c o n v i c c i ó n . 
Adam, Patrician, Sheraton, 
Georgian o Louis XVI. 
puede asegurarse que 
están en las mesas de las 
casas más opulentas de 
Europa y los Estados Unidos 
y en la mayoría de las 
casas cubanas, en que la 
tradición impone el lujo y 
el gusto obliga a lo mejor 
Se garantizan por 60 aílos. 
La Vida de una Generación 
ommomimy l t d . 
OIMEIDA. NEW YORK 
También fabricamos los cubiertos tan populares PAR PLATE, que garantizamos por 1C aftos 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE CUBA 
AGENTES EXCLUSIVOS: m i t c U t U f í APARTADO 158. HABANA. 
OFICINAS Y EXPOSICION DE MUESTRARIOS» ' 
Muralla y Aguacate, altos del Royal Bank oí Canadá • 
H A B A N E R A S 
Está en su apogeo Payret. 
Se suceden las temporadas, unas 
tras otras, en el coliseo de que son 
dueños y señores los afortunados 
Santos y Artigas. 
Cesa ahora Brulé. 
Finalizan las noches francesas. 
N I N A P A Y N E 
La función dispuesta para i, 
Triplepafte, chistosa Coni T 7 <* 
Tristan Bernard, pondrá t é ^ * 
la serie de representaciones ^ ' 
inauguró el 21 de Febre-n qtte * 
iCio en «i • tro Martí. u «l 
A las veladas del gran actor i 
Brulé seguirán las exhibicone 
matográficas de un extenso 
rio de dichos empresarios rep€rto 
Habrá actos de Tarletés toda, • 
noches para mayor amenidad ^ '* 
pectáculo. r 
Cuéntase con Nina Payne. 
Y cuéntase también con Spe 
Es éste un pianista, gran 
dor del género clásico, cuyaifoj í 
tades alaban cuantos han tenido ^ 
tunldad de oírlo. J Qí 1 
De Nina Payne. gentil dan*^ 
que vino al mismo teatro hace u 
siete años, con la Compañía de 
lasso, doy el retrato que engai/ 
esta página. ' 4 
Su debut, anunciado para el a 
tes de la entrante semana, la 
a conocer en sus nuevos y artisti^ 
bailes. 
Es joven y es bonita Xini 
Triunfará. . . 
f 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASF3 DE. P3NTURA 
Mmjo, Colorido, Composición y.FIgnra. 
Clase especial do Estética dtl coJot- (procedimientos y su témfea,) 
E s c u l t u r a , R . M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , altos. 
C. 10188 
C O M P R O 
c e n s o s , p a r t i c i p a c i o n e s d e h e r e n c i a s 
e h i p o t e c a s v e n c i d a s . 
¡St . J . M M U . Mercaderes 22, M m . 
V E L L O S 
So estirpan por la electrólisis, con \ 
garantía médica de que no se repro-
ducen. Instituto de Electroterapia. 
Dret, Roca Casnso y Fifiefro. 
Neptuno, 65, altos. De 1 a 5 
aquella resolución, se diri^kron al 
edificio que poseen las distiutis agm-
paciones rn Kgido número dos, protts* 
lando de aquel acto y forniündo gran 
•scándalo gritando: "Viva la huelga"', 
'Abajo la República" acuvlieron a di-
cho lugar por ello, entre ctres, los 
vigilantes 1438 Leopoldo Qutiérroz y 
ÍM7 ManiK?! Alvarez, los qu^ requirie-
ron a varios de los congregados en 
el interior do dicho edificio para que 
abandonaran el local, y molesto ñor 
ello el citado grupo, se abalanzó sobrí 
el, vigilante Cutiérroz el detenido en 
esta causa Julián Mftdrafo Pornal, de 
32 años de edad, agarrándole por ol 
cuello y por el cinturón, tratando de 
trrastrarío hacia el balcón con obje-
to según se decía, de arrojarlo hacia 
la calle y en esa situación se le acer-
có el otro detenido Paulino Viqueira 
Valdés, de 32 años de edad, sacándole 
eí revólv3r y con el mismo Je dirigió 
P a r t í a s u c a b e z a 
.Asf calificaba una señora el violento 
•lolor de cnbexa cine sufría íncuentiiuen 
te, basta que lonirt CAPL'UOL y curó 
el cruel padecimiento. 
CAPUDOIi »s una ;ned¡'aci<5n en for-
mn Hqnida que se disuelve fácilmente 
una vez ingerido y que acti'a sobr-j los 
centros nerviosm y tiende a bacer desa-
parecer la acción "causante del dolor de 
(ftbeza. 
CAPUDOL es una medicación que bc 
•ende en toda.-j .'ns boticas v qiu.- ea 
conveniente tener sietupre a mano, por-
que quita también a las damas (.nos 
dolores molestos y periódicos. 
al vigilante Gutiérrez dos disparos qi.e 
QO causaron lesión a éste, pero s\ al 
detenido Madrazo en la regirn .'umbar 
del lado izquierdo de pronóstico gra» 
ve y al intervenir el otro vigilan;© 
Alvarez también fué agredido por los 
acusados, cansándoles lesiones levea 
(iUe fueron certificadas en el primor 
centro de socorros, al IgUí'l t-ue la< 
causadas al vigilante Gutiérrez, cona-
lando de las actuaciones quo ambos 
vigilantes se encontraban de «ervicio 
v con uso de uniforme en el inomenlo 
de ocurrir ol hecho. 
CONSIDERANDO: que los lifchos 
relatados revisten los caracteres de 
un delito de atentado a aíreme de lk 
adtoridad. previsto y penado en el ar-
tículo 25S del Código Penal y otro do 
disparo de arma de fuego y lesione» 
contra de!.erminada persori. prev'fito 
en los artículos 421 en relación con 
el 429 del citado Código Penal y que 
de lo actuado hasta ahora existen in-
dicios racionales de criminalidad con-
tra los inculpados Julián ííadrazo y 
Berna! y Paulino Viqueira y Valdés. 
por lo que procede declararlor pro-
tesados y que aun cuando los delitos 
de que se trata, no son de les que se-
gún el artículo sexto del Código Penal 
merecen la denominación de «rraves. 
el que provee estima necesarif! la pri-
sión provisional de los misnifis. hasta 
tanto presten la fianza que más ale-
lante se oirá. 
Vistos los artículos antes citados y 
al 3S4, 502, 503, 504, 529 y 359 de la 
I-ey de Enjuiciamiento Crfathial y la 
Orden 109 serie de 1899. 
Se declaran procesados por esta 
causa a Paulino Viqueira v Valdés y 
a Julián Madrazo y Pernal, y se de-
creía la prisión provisional de los mis 
mos hast i que presten fianza cada 
uno por la cantidad de quinlonlos pe-
sos moneda oficial, remiti^nd relés a 
la Cárcel con el oportuno mandamien-
to. 
Notifiqueselos este auto e ir.rtrúya-
selos de ios derechos y recursos que 
contra el mismo puedan ejerc-.tnr, asi 
como del derecho de aconsejarse de 
letrado que los represente y defieniia. 
Requiér-iseles para que dentro de 
una audiencia después dA notiflcadcs 
presten fienza cada uno por la caníi-
dad de quinientos pesos moreda o'i-
cial con e! fin de asegurar las respon-
rabilidades pecuniarias que ci- defini-
tiva puedan corresponderles por rü-
•.ón de esta causa y s: así .o lo veri-
fican embárguenseles bienes suficiou-
les a cubrir dicha suma, fonnándoso 
para este particular así como para el 
oe prisión los oportunos incidontes. 
Pídanse los antecedentes ponales, 
carcelarios y de moralidad / cenduc-
í-1 del procesado. 
Comuniqúese este auto a "a Supe-
rioridad y al señor Fiscal de la Au-
diencia. 
Así lo mandó 7 firma el / edo. Al-
berto Ponte y Valdés Juez d" Instruc-
ción de la Segunda Sección. Certifi-
co: Alberlo Ponce. Eduardo Chaple. 
L ó c i ó n d e B e n j u í y 
a l m e n d r a 
Para el cutis. Trasco, 60 centavos 
F a r m a c i a D r . E S P I N O 
Zuluela y Dragones. Telríono AHMHft 
P a r a i o s A r t r í t i c o s , 
R e u m á t i c o s , & . & . 
Dr. francisco Marill, Médico Cirujano. 
C E R T I F I C O : 
Que desde hace 1 argo tiempo vengo usando en ml 
práctica con Inmejorables resultados el "BENZOA» 
TO DE LITINA BOSQUE"' en tratamiento de la 
Diátesis Urica en suc diversas manifestaciones. En, 
mi concepto es uno de los mejores disolventes del 
ácido fínico. T pera ^ue su preparador pueda hacer-
lo constar le expido la presento, 
DR. F. MARILL-
El "Benzoato d« Lttina de Bosque" e8 un yerda 
doro producto cuyos rfsultados se palpan todos los 
días en el tratamiento del Reumatismo, Gota, Are-
nillas, Cólicos nefríticcb, etc., etc. 
e S664 ld-H 
L l e g ó e l C a r n a v a l 
Máscaras» pitos y efectos para el Carnaval. 
Como también un inmenso surcí Jo Je banderai de tooas las naciones. 
Haga una visita al "Sol Naciente" y saldrá complacido. O'Reilly SO Tel. 
A-8780. 
VB0< 
N O D E J E Q U E L O S N E R V I O S 
A C A B E N C O N S U V I O A ; 
L O S S U F R I M I E N T O S N E R V I O S O S C E D E N 
S I N D E M O R A A L T R A T A M I E N T O C O N LA 
D r . M i l e s N e r v i n e . 
R E M E D I O C I E N T I F I C O 
Para todas las en-
fermedades del sis-
tema nervioso. 
OE VENTA EN TODAS LAS BOT.'CAS 
Escríbanos todo lo referente a su mal y recibira 
los consejos de nuestro médico, G R A T I S . 
Preparada por la Miles Medical Co. 
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H A B A N E R A S 
C A R N A V A L 
C***6 ^ e T r a - o de Piñata. 
~ eTdomiSgo. habría de ce-
en la t^fIe de inanana-
^No f a^ir debidamente autorir.a-
1,116(10 no macana, sino el otro sa-
l í QU cjando nuestro popular AJ. 
K í é ScíeTrá Que se celebre el pa-
U ^ J S Ü c i o esto, como todos su-
i S ^ dd pa^o del domingo pro-
I ^ Í n S i a s d fie^as^trínsferidas hay 
v tan contradictorias noticias 
' ^ í J creído necesario hacer una 
•^ífosa información para esclare-
»inUC orHad en beneficio general. 
* ^ r í a ha** el lunes el baile 
No- - nue anunciábase para hüj 
* 11,11 .ñoíial mansión del Vedado 
C t C c ^ e s de Pinar del Rio. 
ieJ^nUades creadas por la huelga 
.u la obligan al apuesto y muy sim-
^-üw Raíael Canajal y Ruiz a dife-
•r sn fiesta. ,. 
osible ofrecerla en este nía. 
• lrapÚTlicai fiesta infantil de la se-
? 14 es la de mañana, durante la'J 
de la tarde, en Miraraar. 
''nSanizada ha sido en honor de la 
L á , reinita que se llama Margan.a 
h'net v de las encantadoras nin^s 
forman su lucido séquito, pa - i 
e Sg reserva, en la galena al-
ÍS el palco desde donde presidirá-
rri'baile-
- Baile de trajes. 
Hsbana. 
1 a S 
4 . 
Con un concurso de periódicos. 
Lydia Rivera irá personificando a 
El .Mundo, Nena Saenz de Calahorra 
al Heraldo de Cuba, Clotilde Alacan 
a La Discusión, Raquel Mestre a L l 
Día, y Alicia Gómez a La >oehe. 
Por La Lucha, un niño. Jorge Alón 
so y Patiño, píuy gracioso y muy 
simpático. / f 
Y representando al Diarlo de la 
Marina, con un traje hecho de flores, 
la adorable Hilda Martín y Carbailo. 
Seis son los premios destinados a 
las representaciones de la prensn 
habanera. 
Habrá un premio más. 
Para la niña mejor yesíida. 
Dichos premios consisten en obje-
tos de arte donados por la Casa Qal-» 
tana, la Optica Martí, Palals Rojal: 
la Casa Borbolla, La Esmeralda,* La 
Acacia y la dulcería La Habanera, 
de la calle de Obispo. 
No quedan ya palcos. 
Ha sido forzoso construír''d¡ez pal-
cos primero y otros diez después pa-
ra satisfacer tantos pedidos. 
Cúmpleme ahora, a fin de calmar 
la curiosidad de los que se dirigen 
al cronista preguntándoselo, referir-
me a los grandes bailes del Coumry 
Club y del Casino Español que que. 
daron en suspenso. 
El baile rojo del Conntry Clnb, 
que muchos esperaban se celebrase 
mañana, ha sido transferido para el 
otro sábado. 
¿Y el del Casino cuándo? 
Será mañana. 
M A T I L D E 
Santa Matilde. 
Es la festividad 'leí día. 
pláceme saludar en término pre-
ferente a una distinguida dama d i 
• • • i sociedad, Matilde Echarí-í 
tinda de Sanpuily. madre amanti'i-
Lidel coronel Julio Sanguily. pun-
Cioroso Jefe -de la Policía Nacional. 
Otro saludo me complazco en hacer 
m preferencia y es para MatíHe 
TtTTQT de Pagés. perteneciente a ia 
lipón de señoras que brillan en los 
•alones con el triple encanto de i? 
¡fcrentud. la belleza y la cleganc'.n 
ÍBrtán hoy de días las señoras Ma 
• Varona de Bornnl. Matilde E"'-
«10 ÜP fnervo. Matilde Alemany de 
'tnira. Matilde dp Cárdenas viuda 
fe Angulo. Matilde Díaz de Capo-'3. 
JUtílde Mendoza do Smith, Matí1''-? 
fltoip-' de Arando, Matilde Toca de 
Krpándpz. Matilde C. de Selles, Ma-
tilde Pórtela do Muñiz y Matilde Co-
m fle Peláez. 
Trf jóvenes damas. 
|p Truffín do Mp^a. MatPde ¡ 
•Hg de Xockey y ^Matilde Cuadra ¡ 
*f» Arnilera. 
Matildn Márquez de Martínez. ISIh 
tilde Nodarse de Sonville y Mati'.il»' 
fínnrálp/ Rpdin de Molin.i. la disíln-
piHa pianista, pvoffsora del Cons?r-
fctftrir de Ppyrcllade. 
Matilde ,Tnrp:p dp Pluu-ún. la joven 
y bella señora, tan espiritual y tan 
interesante. 
, Y una ausente, la distinguida da-
ma Matilde Ayala de Zayas. espora 
del Ministro de Cuba en Bélgica 
Señorita*. 
La doctora Matilde de Córdova 
Una encantadora, Matilde Gil del 
Real, la hija del que es mi compa-
ñero muy querido de redacción, y la 
cuaj reunirá esta noche para una 
petife Tete al grupo predilecto de 
sus amiguitas. 
Matilde Cabarga, gala de la aris-
tocrática barriada del Cerro, a 1h 
oue manda el cronista un saludo 
afectuosísimo. 
La gentil Matilde Lamadrid. 
Matilde Dinero, Matilde Peláez, Mi 
tilde Elcid, Matilde Echarte, Matilde 
Adriaensens. Matilde Fabre, Matilde 
Rodríguez Morey, Matilde Acosta. 
Matilde Deus y una ausente e inol-
vidable amiga, Matilde Blanco. 
"Una Matilde más 
Es" Matilde Mart»nez. la gentil ? 
muy graciosa hija del señor Guil er 
mo R. Martínez, mi distinguido aml-
gJ. 
Y es mi saludo último, el más ca-
riñoso, para la encantadora María 
Matilde Arósteguí. la adorable y ado 
r?da primogénita de los distinguid, s 
puposos Martín Arósteguí y Ma-ia 
J'ontalvo. 
¡A todas, felicidades! 
E N E L A T E N E O 
F«tí dpcidido. i 
Olrlirasp pi demintro. a las diez ! 
if la mañana, la quinta de las con- j 
frrenrias míe sobre los Grand4.» 
Mbres de Cuba vienen efectuáo-
fcw rfrirtdicamente en el Atenea 
Anunciada para el anterior domln-
r toro que transferirse por circunv 
' ' »s hup ya pisaron. 
Encomendada ha sido la conferea-
• al doctor Andrés Segura y Ca 
•era. 
Toca su turno a El Lugareño. 
El cuito conferencista hará resal 
| la figura de) eximio patrick» 
|lr Retancourt Cisneros. hijo de Ca-
j e y . que tanto honró con sus ejem 
ms virtudos el nombre de Cu 
k 
iHahlará también pI doctor SaKa-
p Salazar, Presidente de la Sección 
de Ciencia? Históricas, organizado-
ra de esta hermosa labor ateneísta 
La Banda del Estado Mayor del 
Ejército amenizará el acto ejecutan 
do la marcha General MenocjM. da 
Casas. la obertura Patria, de Marín 
Varona, el himno invasor Loyn»x 
del Ciistillo, y. por último, el pot-
pourrit de aires cubanos. Marlanita, 
del capitán Molina Torres. 
Las Invitaciones hechas anterior-
mente son válidas para el domingo 
y es de presumir por la ilustre figu-
ra de El Lugareño, por los afectos 
de que goza su hijo, el doctor Alón 
so Betancourt, y por los prestigio» 
del conferencista, que la fiesta re-
vestirá gran lucimiento. 
Precisa advertir que está señalada 
la conferencia, como todas las de la 
serie, para las diez de la mañana 
Hora exacta. 
i î» do rooihn. 
íu» de] roE^nno vicnirs de Marzo, 
narrpv-ioiulrii hoy a las señoras 
Bj"ia Olavarria de Lobo, Fell-la 
pMoza dp AróUpgui. Carlota Pcn-
PJ" Zaldn. Moría Jaén de Zayas y 
¡•«'ia Blanco do Fernández de Cas-
¡Recibo r;, 0c.o como sjempte 
• Tornos sepundoí v cuartos do 
P* la respetable dama ChlchJfa 
^ / l e l Valle. 
Ijjnblén recihpn María Teresa H»?. 
t | * fie Fontanals, Nena Pons de 
^ z flp la Riva y Amelia Hierro 
"prniinia N;ivarrete. 
Tedbirá, y así me apresuro a 
•'o público. María Josefa Rodr*-
^ Valverde. 
L J 0 ^ recibir hoy a tros dlstin?ul-
•«TOas que tienen fijados sus re-
C"» Para los días 15 exclusivamen-
fro a María Martín de P'.á. 
h - ó (jg preyrg y Mar^ 
nsz Mena de Cagiga 
»n por la tarde. 
* • * 
Jiues de Richeliu. 
"oy la Habana, después de 
• "tr^jí0'8 (le breves semanas, el 
Va niaí"imonio. 
k . .en su compañía Míss. Julia 
ana de la joven y bella 
evando todos de su paoO 
l ^ i a . sociedad lar, mejores y más 
* '^presiones. 
Se dirigen a Nueva York, lugar de 
sn residencia, por la vía de Key 
West. 
¡Feliz viaje! 
• • • 
El último compromiso. 
Un misterio era hasta ayer la no-
ta publicada días atrás por Urbano 
del Castillo. 
La revelación está hecha. 
La vecinita de la calle de Bema/a 
a que se refería el querido eonfrére 
no es otra que Ada Aluija y Gultart, 
la lindísima Ada, la cual ha seguM^ 
la misma suerte de todas las se*¡o 
ritas del mismo nombre comprome-
tiéndose apenas presentadas en so-
ciedad. 
Lo digo por Ada del Monte 
Y lo digo también por Ada Espi-
nosa. 
La señorita Aluija. a la que reci-
bió la crónica en su aparición en:re 
elogios, ha sido pedida por el sefi-ir 
Leopoldo Antón, correcto y caballe-
roso joven que figura como alto em. 
pleado de una empresa importan'.3 
del país. 
Llegue hasta la señorita Ada Alui-
ja. con estas líneas, mí saludo de 
felicitación. 
Que hago extensivo a su elegido « * * 
Una sensible nueva. 
Ha llegado a la señora Esperarla 
Alcócer de Capilla, desde Méjico, par 
ticipándole que su anciano y ama':-
tísimo padre está de cuidado." 
l a Flor lie T i b e s " , Reina 3 1 . T e l é f o n o 1 1 - 3 8 2 0 . 
V E N D E C A F E 
C A F E , Y N O O T R A ^ O T R A C O S A . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
1 ••«fcTai, ^ l^w•• Tenemos aparato para destilar agaa, y la. sorbeter.i má 
minao coa ,a Propio motor para hacer helados, y "Patente" pa-
^ AmerlJ Cri'taL Dam0" crédlto. l,Sda catSloso cratl». Dlrtjaae a Spa-
jan^tormular 154 West 1* th Street, New Yor City. 
O p o r t u n i d a d E s p e c i a l 
í ^ ^ n J e v ^ v " enéTfco a«g-"arSe !os derechos exclusivos de .enta 
l ^ j o d/iiynmar,av,!losainiá^u-r.a d i sumar. Se detalla a $10 y hace 
y divide v T ^ J T de ?30J Automáticamente, suma, resta, multi-
í ' 0 años v V Cldad^SOmbrosa- decisión infalible. S'c garantiza por 
N u e s t r a s l i q u i d a c i o n e s 
S e d a s e s c o c e s a s l a v a b l e s , a $ 1 - 3 9 , 
L i b e r t y d o b l e a n c h o r 
{ a z u l , r o s a ) \ S u r t i d o d e c o ^ 
C r e p é s d e C h i n a ] l o r e s a $ 1 - 9 8 
C r e p é s G e o r g e t t e s t 
L i b e r t y d e s e d a en co lores r 
M a r q u i s e t . C h i f f o n e s . \ 
O t o m a n o d e s e d a . j a 9** cts' 
S e d a p a r a c a m i s a s . \ 
C r e p é s , f o u l a r d s , t u s o r , de S I - 0 0 
y $ 1 - 2 5 , l o s r e b a j a m o s a 4 0 y 6 0 
c e n t a v o s . 
Es temprano. Son las diez y me-
dia. Margot hizo su toilette cuida-
dosamente, escrupulosamente, me-
ticulosamente. Hace la octava con-
sulta en el espejo y comprueba, 
satisfecha, que no le falta ni el 
más ligero detalle. ¡ Je suis tres 
bien! 
* * * 
Margot coge el Diario de la Mari-
na. " A ver qué dice Fontanills"— 
piensa. El anuncio de El Encanto 
está en fraterna vecindad con las 
Habaneras y lo lee también, ente-
rándose de la liquidación de te-
las que hoy ofrece. 
* * * 
Margot entorna sus verdes ojos, 
que el lápiz ha rodeado de un 
círculo obscuro, y m e d i t a . . . 
"Aprovecharé — concluye — esta 
liquidación de telas para hacerme 
un nuevo vestido con el que asis-
tiré a la primera soirée elegante 
que se celebre." 
* ¥ * 
Margot lee después A través de la 
vida. Y cerrando el per iódico: 
— ¡Qué ameno, qué interesante y 
qué agradable es Don Héctor! 
S a t í n D u q u e s a , c o l o r e s c l a r o s , p a r a 
ves t idos de s o i r é e j teatro, etc., a 
$ 2 - 3 5 . 
R a s o s y g a s a s de s e d a , a 6 S cts. 
V e a n u e s t r a l i q u i d a c i ó n de t e l a s y a p r o -
veche l o s benef ic ios q u e le r e p o r t a . 
V é a l a h o y , an te s de q u e o t r a s p e r -
s o n a s l l even lo que a u s t e d le g u s -
t a r l a c o m p r a r . 
sos y caritativos, han sido victimas 
de un verdadero timo: sabemos de 
alguna, que si bien no lo ha sid^r 
se ha visto solicitada por unas indi-
viduas, tres, las que piden dinero 
para reunir la cantidad de mil P*" 
sos que, dicen, necesitan para ingre-
sar en un convento do una Comuni-
dad cuyo nombre no hace al caso-
Y sabemos positivamente que dicn-is 
ti es mujeres quisieron, en efecto» 
profesar; y que siendo legas a-Va 
fueron expulsadas del convento en 
vista de que su vocación era nula. Pe 
ro no fueron expulsadas ignominio-
samente: se las habilitó de lo nece-
sario para que pudiesen regresar a 
España al lado de sus familiares. Pe-
ro ahora resulta que se han queda-
do en la Habana dedicándose a pe-
dir dinero, timando más bien dicho, 
con la excusa de que reúnen los in)l 
pesos para ingresar en un conventj. 
Conviene pues, que estén avisada^ 
las personas que, por sus sentimien-
tos católicos especialmente, puedan 
ser víctimas de las tres aprovecha-
das mujeres, dos de las cuales apa-
rentan unos cuarenta años y veinte 
y nueve la otra. 
Un aviso a la policía en cuanto se 
reciba la visita de las aprovechada^ 
timadoras, será la mejor contestación 
que se las podrá dar. 
Recomendamos el procedimiento: 
y ayudaremos, con datos que reser-
vamos, a quien se decida a poner a 
buen recaudo a aauellas. 
1 \ «*«-» 
c 2270 id-14 lt-15 
Bajo tan penosa impresión encuén-
trase en estos momentos la buena y 
caritativa dama. 
¡Cuántos serán a lamentarlo! 
• « « 
Bodas. 
Una se ha transferido. 
Es la de la señorita María Melero 
y el señor Rafael Lillo, el notable 
pintor, que anunciábase para maña, 
na. 
Se celebrará la semana próximi'.. 
Entre otra de las bodas concerta-
das para mañana pláceme decir que 
es una de ellas la de Ofelia Uga 'íe 
y el joven Esteban del Rosario. 
Ofelia, hija del meritísimo educa 
dor Oscar Ugarte, es una señorita 
tan espiriual como graciosa. 
Para las nueve de la noche en la 
Iglesia Parroquial de Jesús María 
está señalada la nupcial ceremonia 
IfíflVíiClh'l 
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^ í * 0 Pcrman;n»CSCrit0, ^ [ ^ ^ " a oportunidad para establecer 
C^1'5 ^ P ' ^ Ut,llcladcs «cepaonales. Escriba o cablegrafíe pa-^ 
^ o r Corporation. Grand Rapitk Midi. U. S. A. | 
MODAS de VERANO 
Y a l a s r e c i b i ó l a a c r e d i t a d a y c o n o c i d a 
m o d i s t o p a r i s i e n s e 
Mlle. C U M O N T 
P r e c i o s o s y e l e g a n t e s v e s t i d o s y s o m -
b r e r o s d e s e ñ o r a , r o p a b l a n c a , v e s t i d o j 
p a r a n i ñ a s e i n f i n i d a d d e o t r o s a r t í c u -
l o s p a r a l a T e m p o r a d a . 
6 R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
e n e l e g a n t e s v e s t i d o s , s o m b r e r o s , p i e -
l e s , s a l i d a s d e t e a t r o d e i n v i e r n o e i n f i -
n i d a d d e o t r o s a r t í c u l o s , p r o p i o s p a r a 
l o s p a s e o s y b a i l e s d e C a r n a v a l . 
Mué. C U M O N T 
P R A D O , 9 6. = = = = = 
Anumios VARKAT. í" 5118. 
C 2056 Bit 6d-6 
Gracias por la invitación. 
* • • 
De viaje. 
En el vapor Reina María Cristi ih 
que debe zarpar mañana de es-y 
puerto, tienen tomado pasaje el se-
ñor Julio César Martín, coronel del 
Ejército Español, y su esposa, la 
distinguida e interesante dama Am-
paro Alex. 
Regresan a su residencia de Ma-
drid con el propósito de nuevo el aáo 
próximo a la Habana. 
¡ Felicidades! 
* * • 
Baby Kíndelán. 
La encantadora señorita, cuya au-
sencia era advertida en la boda Ma-
ciá-Vinent, efectuada antenoche, se 
ercuentra cama, aquejada por mo-
lesfo padecimiento. 
Son muchos, y yo de los primero?, | 
r,ue desean verla totalmente resta-
blecida. 
Y lo más pronto posible. 
Siempre una nota de dolor. 
* * « 
Ha muerto, tronchando todas las 
alegrías de un feliz hogar, la señon 
Rosario Acosta de Vega. 
Era joven. 
Y vivía rodeada de halagos. 
Tras la infortunada dama queda, 
como huella imborracle en corazones 
que la adoraban, el recuerdo de sus 
bondades, de sus méritos y de bus 
virtudes. 
Demostración elocuente del pesar 
que su pérdida ha producido fué el 
acto de su entierro, efectuado la tar-
de del miércoles, con un numeroso y 
brillante acompañamiento. 
A su viudo, señor Manuel Tega l'M-
fián, sumido en honda tribulación, 
llegue el testimonio de mi pésamr 
¡Pobre señora! 
* * * 
El eteron contraste. 
Tras la nota anterior, de luto y 
tristera. va ésta de satisfacción y alt 
gris. 
Un baby monísimo ha venido a co-
ronar las dichas y venturas de los 
jóvenes esposos Arturo Menéndaz 
Carbailo y Amelia Reiglyn. 
Se sienten complacidísimos. 
¡Enhorabuena! 
« « « 
En perspectiva... 
Una boda más en Marzo. 
Para el día 24. definitivamente, ha 
sido concertada la de la bellísima 
ñorita Rita Fernández Marcané y el 
distinguido Joven Alberto Crusellan. 
Se celebrará pu el Vedado. 
* * • 
Martí. 
Vuelven sus viernes favoritos. 
Ua función de esta noche, con la 
que reaparece la Comnañía do Ve-
lasco, reviste un interés singular 
Se estrena Películas de Amor, 
obras póstuma de Quinito Valverle, 
el nunca olvidado compositor muer, 
to en Méjico. 
El libro es de Mario Vitoria. 
Al concluir. 
Dejo para ía tarde una fiesta. 
Fué la de anoche, en el Taeht 




= ^ " t w l i a ^ 
Juan Iglesias, Juan Manuel Alva-
rez, Vicente Petore, Apolinar Eche-
varría. Fernando Moreno y Pedro y 
Juan Clos. 
El Director de la Casa de Salud 
Covadonga participó al Juzgado el 
íalecimíento Cel obrero Robustiano 
Fernández, vecino de Sol 110, quien 
fué herido po- un disparo en la es-
calera del Centro Obrero de Egldo 
tn la mañana del lunes diez de los 
corrientes. 
I EL T I M O D E J A S M O N J A S 
1 Sabemos que algunas personas co-
( nocidas por sus sentimientos relig^o-
P I A N O S 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
DESDE 10 PESOS AL MES 
Los mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
VIUDA DE CARRERAS Y CO 
EL MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y ROLLOS PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos gratis. Pídalo» hoy mismo. 
P O F M F I N 
D E T E M P O R A D A 
Se liquidan todos ios modelo» de 
Sombreros de I ivierno, y a mitad de 
su precio. Ya están a la venta ios 
últimos Modelos de ia Estación. 
H A Y Q U E V E R L O S 
" L a Z a r z u e i a " 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . 





¡ Ü b t 
¿ S u M é d i c o e s d o n J o s é ? 
O B S E Q U I E L E con u n recetar io de f ina p i e l . 
T e n e m o s muchos mode los en pieles de co lo res» 
de fo rmas d iversas , a cual m á s e legante y m á s 
bon i to . O b s e q u i á n d o l e a s í , su m é d i c o le t e n d r á 
s i empre presente. 
^ L A A C A C I A , , 
V D A . D E J. C O R E S Y Ca. 




i o i í c 
L a s a c t u a c i o n e s d e l 
J u z g a d o E s p e c i a l 
Ofra TÍotima por los sncesos del 
¡ Onlro Obrero—La libertad del Pre-
1 sldente del Gremio de los Con-
, trolados. — Exclusiones del procedi-
mlenii-—Más arrestos. 
El Juez Especial. Licenciado Enri-
I iue Almagro, rstruyó ayer de cargos 
i al Presidente del Gremio de los Fe-
rrocarriles ü.'crtrolados, señor Pedro 
I González, dej.irdolo más tarde en l i -
| bertad con hanza de quinientos pe-
I sos. 
I Ramón Ríos, Buenaventura Me-
| néndez, José Aiaría González. Manuel 
! García, Alfredo Rivas, Alfonso Fer-
1 nández y Emilio Ortega, que guar-
i daban prisión en el Vivac por la cau-
1 sa iniciada por conspiración, queda-
; ron i yer en libertad por auto del 
repetido Juez Especial. 
Se encuentran en el Vivac y a ia 
! d sposición del Juez Especial en la 
: . ausa de qu^ conoce por conspira-
I ci'm p?ra 1í« medición, los siguiented 
obreros: 
U l t i m a s M o d a s 
A P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
C n l o s 
A L M A C E N E S 
D E I N C L A N 
Teniente Rey, 19, esquina a Guba. 
N u e v o s u r t i d o 
de Batas, desde 
$ 3 - 5 0 
• 
Vest idos de voa l 
y seda, para se-
ñ o r a s y n i ñ a s . 
• 
Tra jec i tos de n i -




T o d o s l o s t r a n v í a s pa-
s a n p o r d e l a n t e d e es-
t o s A l m a c e n e s . 
Meante bata d? nansú sedoso. í-dor-
,'|q "ron am lio ontredi's bordado ? ti-, pncajp» rocviíniro». Collados, l>llsa-• v • ¡nú do muy buena i-lasc. 
S ó l o por 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA Marzo 14 de 1 ^ ^ . 
AHO 
T e a t r o s v a r t i s t a s 
«LE DüEL" | 
L a compauia de comedia de M. An-1 
i r é Brulé puso anoche en escena en ¡ 
fel rojo coliseo "Le duel", obra en i 
U-is actos, de Henry Lavedan. 
Con " E l J'ieio" ha roto el insigne 
dramaturgo irancés su procedimieu j 
to de prese «tar asuntos arrancados | 
a la vida palpitante. 
Los perso Kijes de "Le duel" 110 
t>on, en veráud, más que instrumen-1 
tos de un deb:.íe, un poco monótono, 
s-i bien brillantísimo, entre la fe r 
el amor. 
E l Abate Daniel, individualidad vi-
gorosa que lucha ardientemente por 
el triunfo d3 íes ideas del cristianis-
mo, acusar/s-is perfiles frente al doc-
tor Morey, c'iebre médico ateo qu<í 
se «sttamora'tía una duquesa, a cuyo ' 
mar do va - ?.sistir de una enferme-
dad que al fin lo lleva a la tumba. 
L i dama, que es religiosa, sintiéu> 
dose débil llama al abate como con-
fesor y el Atate le indica la senda 
del cielo mientras que el médico 
enamorado, que. para que sea mayor 
el conflicto, es hermano del Abate, 
la persigue tintándole el amor como 
la felicidad fnica. 
E n el alma de la duquesa la lucha 
es horrible, y el abate y el medite 
sostienen "un duelo" Le duel (duelo 
de ideas y sentimientos), que cons-
tituye el tenn dominante en la obra, 
y que casi sadríamos decir que es 
todo el argumento. 
Pierden, en realidad, mucho los 
caracteres ^n el cuadro porque "el 
debate" envuelve a los tipos y lo que 
2e ve surgir is la dialéctica de los 
eos contendientes: el representant? 
de la Iglesia y el del Ateísmo, qu-? 
quieren vencer en el espíritu de la 
vacilante d'.iauesa. 
A l fin triunfa en la obra el mé-
dico, a pesar de la poderosa dialécti-
ca y de la f:ran elocuencia del aba-
te, y éste se va a predicar a países 
distantes. 
E l célebre autor de "Le Torrent" 
y de ' 'E l Prít.cipe de Aurec" es un 
t é 
técnico hábil y un escritor valiosí-
simo. 
L a forma de "Le duel" es, natu- i 
raímente, la un académico; pero i 
el alegato constante da a la creación j 
verdadera mcLOtonía y la hace inso-1 
portable a ^ecca. 
L a interpretación fué plausible eu | 
general. 
Mlle. Del encarnó con acierto la 
Duquesa de C bailes, 
M. Brulé V i o óptimamente la par-
te del Aba^í Daniel. 
M. Gastón Severin estuvo admira-
ble en el pai el del Doctor Morey. 
Malavié i'ue un excelente Monsri-
ñor Bolene 
Los demás artistas secundaron s 
las partes principales. 
Para hoy se anuncia "Triplepatte" 
ía graciosísima obra de Tristan Ber 
nurd: con ella se despide la compa-
ñía de Brule del público habanero. 
Lástima ¿rarde que se despida la 
"iroupe" fran^asa sin que el elegan-
te y cultí3'-!ic '•causeur" Ernesto 
Piaseucia haya emitido eri alguna 
P".blicaci6n suí- juicios, donde indu-
dablemente campearían la ilustra-
ción y el tipi't parisinos. 
Sus imnr.'fiunes serían realmente 
df-liciosas. 
¥ * * 
^ P E L I C U L A S DE AMOR" 
Hoy por la noche se estrenará en 
el Teatro Martí la revista titulada 
"Películas d« amor", obra póstuma 
dfd inolvidal-lo Quinito Valverde, que 
!a escribió on colaboración con el 
Ingenioso periodista Mario Vitoria, 
que lo ha sucedido en la dirección 
artística de ia compañía de Velasco. 
Gran intarés ha despertado el es-
treno de la última producción del 
popular compositor español, que tan 
tas triunfos alcanzó en el teatro. 
Martí se v ̂  á esta noche colmado 
de público. 
Y la obra de Quinito Valverde y 
Mario Viton , no defraudará las es-
peran/as de r-us muchos admirado-
:es 
L A S O R T I J A F A T A L " , E p i s o d i o 1 4 
^ s ea el Cine -Niza", Prado 97, en la matinee y por la noche % 
las once de la^oche. solamehte 10 « n t a y o s Aü-más exhibimof.1 ^ 
lo "La M á s c r . de los dientes blan eos" " E l Gaante de Ia ^ ^ 
Hov vernes en el CINE NIZA. Prado 97, "Homenaje a la nación americana y su ejercito". Hoy viernes en el Cm 
más ba-ato de la República de Cuba 3ÍLtema americano, función contir.ua desde la ana de la tarde hasta 
vida es duict". 'Carlitos celoso'. E l drama "La Desertora". E l domingo 'Los Misterios de New York". Pron 
Cssa del odio" y " E l Misterio de la doble Cruz". 
I N V I T A C I O N 
E S P E C T A C U L O S 
ouin'to Valverde» el popular maes-
tro, autor la música de "Películas 
de 8^01^, que se estrenará hoy en 
Martí 
> \ C I 0 N A L 
L a temporada del Nacional se des-
arrolla de ri¿nera brillante. 
L a compañía que tan acertada-
mente dirige el primer actor señor 
Enrique Laci?a, obtiene magníficos 
triunfos. 
Ello se debe a la excelencia del 
conjunto artístico que actúa en el 
5ran coliseo y al variado programa 
que allí se efrece. 
E n la inteipretación de "Las Go-
londrinas'' octavo anoche la compa-
ñía un gran succés. 
Todos los crtistas fueron aplaudí 
dísimos. 
Mario Vitoria, notable periodista, 
autor de ia M r a de la revista "Pe-
líc.ilas do amor" 
Esta noche se pondrá en escena la 
earzuela en tres actos " E l Juramen-
to", a la que se ha dado el siguiente 
reparto: 
María, Emilia Iglesias. 
L a Baronesa, Elvira López Muñoz. 
E l Marquís de San Esteban, José 
Ortiz de Zár^te. 
Don Carloj, Gabriel .Tegel. 
E l Conde, Francisco Lara . 
v E l Cabo Peí alta, Salvador Roldan. 
Sebastián, Carlos Freixas. 
Mañana, "Jil anillo de hierro." 
E l domina) en matinée, " E l rey 
que rabió. ' 
Y por la noche, "La Cara de Dios." 
onC>0 
A n i m o s e r e n o , 
q u i e t u d de n e r v ú ^ ^ " ^ 
c u a l e l d o m a d o r e n m o m e n t o s 
d i f í c i l e s , n e c e s i t a todo s e r h u m a n o 
Sin serenidad de animo, sin nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constante. 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . v e r n e z o b r e 
Dá a los nervios sosiego, tranquilidad, 
y al individuo, calma, reflexión y juicio. 
Así se vencen las dificultades. 
Con nervios alterados NÓ 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
Se Vende en Todas las Bot icas . 
deposito: 
EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique. 
Aprovechando la oportunidad de la visita a ésta del señor Osciír 
M. Seitz, representando importantes fábricas de Muebles de Valor 
Altísimo, de Riqueza sin Igixal en Estilos y Tapices e irreprochable ma-
no de obra; hemos creído convcni?nte anunciar a los que gustan de 
rodearse de un Verdadero Ambiente de Lujo Exquisito y a los que son 
particularísimos en la Art ís t ica Selección de los Muebles de sus Ho-
gares, que 
i P E 3 A ( s © E L A T A I ^ P E 
toda la semana, ofrecemos la ocasiln de admirar y ordenar 
M U E B L E S © E S © ! W E N ¡ M N T E 
M A J E S T A P 
manufacturados en nogal, caoba, etc.. lujosamente decorados con va-
liosos Tapices, Damascos, Velcuro, Cueros genuinos.. . 
A J U A 1 I E S M E S T I L O S 
ROTAX 
L a Cinema Films anuncia 
nción oe jsta noche • Mil fu 
programa: 
E n primera tanda, las 
cas " E l maestro de e s c u e ^ J H 
tócrata." ^ 
E n segunda, estreno dpi 
episodio de la interesante % Pril 
sendero sangriento " erIe 
E n tercera, estreno de 1 
sante cinta "La mascarada 1,1,11 
Y en la t-n j a «nal, r,tr0ael ^ 
"TM hombre del día." ^ 
* • • 
h AJRA 
!ftatinée co^ variado progr^. 
xa función nocturna- en ^ ai 
l inda, cintas cómicas- en r ^ ^ H 
cuarta, " E l sendero sangrienta" 
sodio final, titulado "Fuera h 
llamas"; y en tercera, " ¿ C 
no' , en siete partes * * * 
Función do moda. 
E n la primera parte se exhiw. 
cintas cómicas. 
E n segunda, "Amanecer de un 
da." 
Y en tercera, estreno del sersaA. 
nal drama " E l arrepentido * * * * 
HIBÁ1EÁB 
E n la secunda tanda de la 1 ^ 
úe esta noche tu proyectarán los 
sodios 13 y 14 de la serie "El 3 
ro sangrient,»'. titulartna «•*-: La ira; 
propios para grandes Salones.. Sal£.s, Comedores, Cuartos y Clubs c 
Sociedades. 
Lujosos Catálagos, hechos con todos los adelantos del arte de la 
fetografía y l i tografía, da r án a usted la sincera reproducción de la 
Clase de Muebles que ofrecemos aicntnmentc-
R A N K 
D E 3 A 6 P. M . 
T O D A L A S E M A N A H A B A N A 
E l lunes, ' E l Conde de Luxembuv ( mente E n segun-la. "América en la gu-í-
pa de agua" y " E l puente de los 
ñ o r e s . " 
También se proyectará la cinta fc 
la proclamac:6n de la Reina del (v 
naval, -
E n la primeva tanda se eifoi* 
la cinta "Faca., parecido", por 1 ^ 
Andreyet, "Carreras de automóTil̂  
y varias cintas cómicas por el acto 
Charlot. 
ARGOT 
Compañía de comedia, zarzuela? 
v?riedades. 
E n la tanda vermouth. a las ciw 
do la tarde, ce proyectará la 
" E l triunfo del amor.'' 
Por la noche, en primera taiA 
cintas cómicaé. 
"ín segunr»;;, la zarzuela "El ?om 
frigio." 
Y en te.-j-ra. "La contrata", m 
1̂ concurso d^ "La Torta-Ajada",^ 
ir-dillera en naricatura. que canto 
" E l tango fital" y otras conocite 
canciones 
Además t imarán parte las tipia 
señoritas Teínas y Ramos. 
Las bailaiiir.;s señoritas To 
]\:cva ejecatarí'm el Fadn Poitupiá 
En la tanda aristocrática de st 
ñaña se. proyectará la cinta titulî  
"El amor (letcctivc", interpretit 
por la comnañij del actor cubano «• 
ñor. Manuel Bandera, 
E l primer cnisorlio se tituth "? 
io^o do la povla r.sgra"; el serc 
'""o, "La fal-ía pista"; y el terrtd 
"'El ladrón " 
F0R>OS 
E n las tandas de la una y ni?ii> 
de las cuatro y de las riete y meíi 
se proynctarú el noveno episodio i 
"I^a casa del (dio." t 
"La capqv'v,ina", a la:; dos H 
cuartos, cin^o y cuarto y ochoy»? 
üla. 
"La vuelta al mundo", a las W 
y cuarto, se's y media y nuen' 
media. 
Además «•.0 proyectarán otras* 
tas de int^r's. 
Mañana, " E l revolucionarlo.*' 
E n la rróxima semana. "El trWj 
fo de la inocencia", por Antonio H' 
itno. 
go." 
Pronto, " E l pecado del Rey", "La 
Guerra Santa'' "La Dolores", "La 
Princesa del Dollar", "La Marselle-
r-a", "Dcspu;3 de un beso" y "La Da-
ma Roja." 
• • • 
P A Y R E T 
Esta noche se efectuará la última 
• función de 'a. compañía de comedia 
francesa, 
Se pondrá en escena la comedia en 
cuatro actos, de Tristán Bernard, ti-
tulada "Trijlcpatte," • • * 
.MARTI 
Hoy se inaugurará la nueva tem-
porada de ia compañía de Velasco. 
L a funclú; será corrida. 
E n la primera parte del programa 
figura el saínete " E l Patinillo", de 
lufi hermanos Quintero, 
En segunda se estrenará la fanta-
sía en un act) y siete cuadros, obra 
póstuma de Quinito Valverde, "Pelí-
culas de amor." 
L a obra será montada espléndida-
uta. 
E l decorarlo y vestuario son mag-. i r a . " 
nificos. Y en tercera: un saínete. 
E n la interpretación de "Películas * • * 
de amor" ¿Oía-, parte toda la compa-! FAUSTO 
:u. | P'vra la función do esta noche 
E l cuadro de segundan tiplea ha ha combinado un excelente progr i-
cido reforzado. 
J a obra time bellos bailables. 
" L a primera de feria" ocupará la 
torcera parte del programa. 
• • • 
m S A PATNE 
E l próximo martes, 1.% debutará 
en Payret la "famada artista "Nina" 
Tayne. 
Con ella actuará Willom Speer, 
pianista que viene precedido do gran 
fama. 
Desde mañana, sábado» hasta el 
lunes, Sant03 y Artigas presentarán 
en el rojo coliseo números de varie-
dades y exhibirán magníficas pelícu-
las, 
• • • 
ALHAMÜRA 
lin primara tanda, "Se acabó la 
inatonería," 
ZVIZA 
Para hoy sé anuncia la exh: 
tk las cinta "La vida ^ du,ce 
Se proyecluirn interesantes cintas 
dramáticas y cómicas. 
Se preparan otros estrenos: "L". 
ley violada", por William Farnum; 
'Ana María", ^or la celebrada urtrs deserte ra", "Curlitcs c "o-'1 
Vivían Mártir : "Destrucción", •'Una ; menaje a la Nación American 
h:Ja de Franíía' y otras que oporta- episodio ca^ircc de "La soi 
áa Píente anunciaremos. ' trd." 
¡ ¡ S i s e q u i e r e d i v e r t i r ! ! . . . a T a c ó n . . . 
Va a ser la noche del próximo domingo quizás la más esplendorosa que 
de TACON se recuerde, pues para ese baile a estas horas ya se han vendi-
do más de tres mil entradas, quedando tan solo media docena de palcos 
disponibles. 
Y todo porque la situación ha obligado a transferir el ya bien cono-
cido y célebre baile de PIÑATA. 
Será un verdadero acontecimiento. 
Puesto que conjuntamente se celebrará el regio baile bien conocido 
de L A VIEJA, una excelente combinación muy acertada, motivo de felici-
tación a los activos empresarios. 
Y algo más del agrado público: Valenznela jr Corbacho van a estre-
nar fres danzones. Mi Prieta, Mi Cha maleo, Bebita j Chacho. 
A L R A I L E D E L DOMINGO E S IMPOSIBLE D E J A R D E A S I S T I R . . . 
2286 1 d-14 
C I N E ' P O R N O S 
tO P U E R T A S A L A C A L L E 
H o y , V I E R N E S , 1 4 H o y : 
A l a s I j í . 4 y 7 ^ 9 o . e p i s o d i o d e 
" L A G A S A D E L O D I O ' 
E s t r e n o s d e l o s F e s t e j o s c e l e b r a d o s e n 
h o n o r d e l P t e . W i l s o n e n P a r í s , L o n -
d r e s , R o m a y o t r a s C a p i t a l e s E u r o p e a s . 
D E C A L I D A D I N M E J O R A B L E 
F O N O G R A F O S Y V K T R O L A S 
O R A N S U R T I D O E N D I S C O S Y R O L L O S . 
C A T A L O G O S G R A T I S . 
WESTEND 
W e s t e n d y K r a k u u e r V I C T O R 
O á a n a 
O R E S : 
8 9 
A-3128. A P A R T A D O 
A M L X X X V I 1 B 1 A R I O D E L A M A R I N A M a n o 1 4 de 1 9 1 9 . P A G I N A S I E T E 
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T R I B U N A L E S 
^ E L SLFIWMO 
|NVT„ D E L A L C A L D E D E 
1- ms recursos estable .-I dos 
L» de la Audiencia de San-
tía el ,̂ 110 , . p., la cansí, insli uida 
dictado eo,.'" oip.id ,1c f g ^ l u a t o deT alcal  de
VO .ef/cr Florencio Guerra. ba 
f y T S t e la Sala de lo Criminal 
terJSTde0! acusador privado 
. el del Ministerio Fiscal, 
S á i U a i a m*Mri. de las fiatro 
r!0"l anisador los recursos de 
nrr-- siendo apoyaai. en este 
pI riscal. sosteii:endo muc 
£ ¡ í ü ; , - Soriano y Marcdino 
S i debían ser condenados, al 
tus co-rcos Eugenio Rodrísuex. 
\ ordóftez y Santiago Recio, a la 
n^o'a'óste parti-ular. el Fiscal 
¡ inconformidad, por estimar I 
" uiantenerse el fallo de la 
E>1 AIDIEXCIA 
rnNTB\ VSA RESOLUCION D E LA 
.UNTA DE PROTESTAS 
, v^ia de lo Civil y de lo Contcntlo 
iministrativo de esta Audiencia, ha-
' ' i visto el recurso contencioso-íidmi-
-0R tiv<> establp' i'lo por la Sociedad 
'vliiilrir-iii v Compañía (S. en C.) del 
«r.io de esta plaza, contra la Admi-
^rición General del Estado, en solicl-
¡íi el orlmero 'le que se revoque la re-
íhicíón de la Junta de Protesta.-, £127. 
!"!»•> de marzo de 1015. que declaró sin 
-¡r la protesta por estar bien praeti-
ÍAO el aforo de los sacos de papel por 
. partida IW del Arancel, con el r^car-
frciiit;i Por ciento por confcfxidn; 
0 tallado declarando incompetente ta Ju-
* l1rH''ii pontencioso-administrativa pa-
l'iiinocer <Ie dicho recurso, absolviendo 
1 lá Administración General del Justado 
P E R O 
Desde el Cor salado Americano en 
el quinto piso del Banco Nacional d'> 
Cut-a. hasta la calle de O'Reilly, nú-
mero 5. por Cuba, se ha extraviado 
wa cartera que contiene efectivo, 
•?rjetas. et J. 
Se grat i f i ca 'á generosamente a 
íuien la en.r^L'ue en la fábr ica de 
U-bacos "Partagás'*» Industria, 174. 
6414 17 mz 
S E R P E N T I N A S 
SE VFNDE EN CANTIDADlS 
L i b r e r í a " L A R E I N A " 
de F. Arrecubleta , S. en C. 
R E I N A 4 1 . 
sm hacer especial condena iOn de «ostaa 
ta declaratoria de temeridad ni m.-U fe 
a los efectos de la Orden número tres 
de mil novecientos uno. 
P L E I T O D E MAYOR CUANTIA 
l.a j icpia Sala de lo Civil v de lo 
Contencioso administrativo de esta 
Audiencia, en la pieza separada del jui-
cio de mayor cuantía promovido en el 
¿tusado de Primera Instancia del Oeste 
do esta capital por los señores Fernán-
tez, rrftpeg* y Compañía (S. en C.i del' 
comercio de esta plaza, contra Uafael 
I rnate y Oanía. del comercio, don.1' lia-
do en Encrucijada, formada dicha pieza 
para tratar del embargo preventivo de 
Menes del demandado; pediente ame el 
Tribunal de apelación oída libremente a 
!• . 5 Ionate, contra sentencia de .t in-
S S t ^ • añosto (le, Pa^Hdo año que 
declaro sin lugar el incidente q.-e el 
nilsmc promovió sobre oposición al em-
bargo preventivo de sus bienes decraiado 
"rrVlf t"01"'8 la Sociedad Fernandez. 
^..^ompañía, y le impuso las 
le tPmoriH,,]|Ch0. Per,ate 8Ín dedar...oria 
. . 2nlra ien •odas .sus Partes '« noten-
c s t ^ ^ 1; lmPon,rdo al apelante las 
r 2 n ^ l!1 ^Sanña. instancia: d^-la-
rtpn V o c mrla f?. a los pfectos de ^ Or-den tres de mil novecientos uno. 
E L I N C I D E N T E E N T R E E L E X - r i P I . 
TAN A I N C I A R T E Y E l . T E n Í Í n t e 
DOMINt. DEZ 
Ante Ja Sala Tercera de lo Criminal se 
conoctó ayer, nuevamente, en uicio oral, 
de a causa seguida contri el ez-capitáa 
de la Policía Nacional señor Antonio B. 
Aluciarte y el teniente del propio t^er-
po, señor Domínguez, por el incidente 
sangrteníü ocurrido entre los mismos, en 
Jusu? del Monte, hace algunos mes^ 
Kl Ministerio Fiscal sostuvo su acusa-clon. 
Este Juicio continuará hov. a b uaa 
de la tarde. 
Informarán, probablemente, los ü fon-
SES.VLAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Contra Pedro Bey, por homicidio. De-
fensor: doctor Jt.só Puig y Vcntur,, 
Contra José M. Sernández, por inju-
rias. Defoneor,: doctor Cruz. 
Contra Mateo Reyes, por rapto. L)e-
fenscr: doctor José Puig y Ventura. 
SALA SEGUNDA 
Contra Luis Abril, por robo. Defensor: 
uoctor Morís. 
Contra Hortensio Carrillo, por robo.— 
Defcusor: doctor Mármol. 
SALA T E R C E R A 
Contra Pedro Domínguez, por alenta-
do. Defensor: doctor ítuiz. 
SALA D E LO C I V I L 
< »cta via.ic. Rodríguez, contra A-itonio 
Hiernández Rivera y la Sociedad ll^rnán-
•Î z y Alvarcz, por rendición fie cuentas. 
Mayor cuantía. Ponente: Vniidnraa. Le-
trados: Solorzano. Hernia del Osés. Pro-
curadores: Pcdrcira r Rarreal. 
ICste. Tomás Valencia, contra Ilo-iobo-
no Uamos. en «obro de posos. Menor 
cuantía. Ponente: Trelles. Letrados- Cai-
f:as. Castellanos. Procurador: Pereira. 
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? PARA ANEMIA, CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN, T U B E R C U L O S I S . 
; COREA. AMENORREA. NEURAS. 
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
I VALECENCIA DE LA GRIPE. DE PUU 
1 MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
Este, .luán Pigal, contra. Pí.fael Fer-
nández y Bartolomé Pf, en cobro de pe-
sos. Menor cuantía. Ponente: Vandama. 
Letrados: Cliaple. González Barrios. Par-
te. Procurador, Barreal. 
B2ste. .Tos^ Antonio Echevarría, centra 
Francisco Hernández. Menor cuantía. I'ci-
nente: Trolles. Letrados: Fernández í ria 
do y Echevarría. 
Sur. Juicios acumulados por Cresvncio 
Alfonso, contra The Cuba Companv, so-
bre indemnización por uso de patentes y 
rtros pornunciamientos. Acumulados. Ma-
; or cuantía. Ponente: Portuondo. Letra-
cn: Pórtela, Iglesia. Procuradores» Illa 
y Hurtado. 
NOTIFK \( i()M;s paka HOY 
Letrados: 
Alejandro Tentar, Emilio dd Mármol, 
.1n̂ ,-. p. Truiillo, Rafael Oalzndllla. Teo-
doro Cardenal, Waldo Gonzálcss, Blas 
Moran, Eulogio Sardiüas, Cayetano Soca-
M E T R O P O L I T A N A , S . A . 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
S E C R E T A R I A 
D I V I D E N D O A C T I V O N U M . 1 
KJ CONS. J O D E A D M I N I S T R A v I O N de esta C o m p a ñ í a , conforme al 
P'ecepto del párrafo 2o, ar t í cu lo 6 de sus E S T A T U T O S , h a acordado en 
sesión reglamentaria de 7 de los cr .Tientes , el reparto de un T R E S "i 
-IEDIO P O R C I E N T O , como D I V I U K N D O A C T I V O N U M E R O 1 y por 
fazón ce U T I L I D A D E S obtenidas en .-n P R I M E R - J E M E S T R E de su fun-
tioiiainicnto. vencido en 28 de Febrero ú l t i m o , a todos los poseedores, 
m esta ú l t ima fecha, de A C C I O N E S P R E F E R I D A S de la misma; y as í 
ouwno ha resuelto que el pago co mience el p r ó n m o día Q U I N C E D E L 
A C T U A L , y c o n t i n ú e todos los d ías háb i l e s en horas de 9 a 11 a. m., en 
las oticinas p-incipales. A g u í a r n ú - a e r o 100, antiguo, altos, a donde a¿ 
' ran concurrir, identificados en su caso, loa s e ñ j . - e s interesados. 
Y ile.orden del s e ñ o r Presidente r, s. ¿ e es^x C o m p a ñ í a , se hace pú-
• ico por este medio para conociraienfo de los c e ñ c r c c accionistas. 
Habana, lo de Marzo de 1U19. 
E l Secreario, 
0 oo,- Cris tóbal Bidegaray. 
4d-]2 
E S P E J O S 
* »SncSnt)an?.r e8IM":08 y EaDaríse c,en P^0» al y azogar los espejos que 
' « t a maoulnlH ^t:Ob'am08 10 l'tao" No cobramos por adelantado No ne-
J ^ * * T \ u ¿ Z l \P0T.W™0*- Ten«'a<» maquinaria rara vlsol-r el cristal 
A n i ñ an Formular. 1M West 14 th B t M New York Citr. 
S E M I - S E D A 
C o l c h o n e s , A l m o h a d a s , C o j i n e s y C u a d r a n t e s . 
v 
Aís,í_)/MC.IO O E 
A30IAR 116 
N o v e d a d e n e l M e r c a d o . 
Ul t ima p r o d u c c i ó n de nuestra F á b r i c a 
P o r su ex t raord inar ia b landura , 
S E M I - S E D A , permite al cuerpo, 
hundirse en el c o l c h ó n ; todos los 
m ú s c u l o s , por igual reposan y des-
cansan. S E M I - S E D A . siempre 
conserva su espesor y suavidad. 
S E M I - S E D A . s o n br iznas de seda f i n í -
s imas , c o n toda la m u e l l e de l i cadeza y 
e last ic idad de la seda . U n a masa c o m -
pacta de S E M I - S E D A , c o n s e r v a s i e m p r e 
la s u a v c . f l c x i b i l i d a d de la seda p u r a . 
S E M I - S E D A . / k i c c de la c a m a w m de l i c ia . 
D E V E N T A 
E N T O D A S P A R T E S 
E N R I Q U E R I C A R T 
S a n I n d a l e c i o 1 7 . H a b a n a 
rrás López, Manuel Seeades, Itodolfo 
Méndez Péñate, M. E . Gúmez. 
Procuradores: l 
lila, Alfredo Sierra, Llama, HassOo. 
Pereira, Castro, Bárrela. SterllnR, isidro 
Reilo, F. Díaz y Díaz, José tila, .losé A. 
Uodriguez, Leanés, (iranados--. Cárdelas. 
Mandatarios y jtartes: 
Ilauilro Mañallcb, Leandro Sierra, Emi-
liano VivA, Alberto farrillo, Marcos Mo-
ré. Ricardo Btorit, J . S. Villalba, Ka-
miro Monfort. Félix Rodrigues, F . Aure-
lio Noy, Evello Acosla. Qdnardb Acosta, 
.Traquln G. Sainz, ('i)iidido Várela. 
P i d a J a b ó n 
" A G I R L O " 
Su*críbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en ei D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
H I S T O G E N 9 
Ü r O P I S 
C Ü R A l a 
T U B E R C Ü I P S I S ; 
A N E M I A ^ A T A R R 
I N D I S P E N S A B L E E N L A S 
C O N V A L E C £ N C I A S , C R E C I M I E N T o ^ 
I M P O R T A N T E A V I S O 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a 
' ' Intercontinental Telephone & Te legrapl i C o m p a n y " " S i s t e m a M u s s o " 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
E l Representante de esta poderosa Empresa , s e ñ o r Pascu*! Pietropaolo, hace sab<?r a los Accionis-
tas y al públ i co en general, que y a han sldft e x t r a í d a s de la Aduana las cajas conteniendo los aparatos y 
material para la i n s t a l a c i ó n dol L A . B O R A T O R I O y la E S T A C I O N C E N T R A L , la cual se fijará en el l u s a r 
de la costa conocido por l a C H O R R E R A . V E D A D O . 
Inmediatamente se dará principio a los trabajos de Ins ta lac ión . 
T o d a v í a e s t á n a tiempo los que deseen invertir bien su dinero, a d q u i r i e ñ d o Acciones de esta poderosa 
C o m p a ñ í a , a l precio a c t ú a ! de $15 00 porque tan pronto empiecen los trabajos, que será muy en breve, su-
birán a $^0 o $25. D ir í ja se hoy mismo a l s e ñ o r 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
A G E M E G E N E R A L P A R A L A R E P U B L I C A D E C ü B A . 
M a n i a t a de Gómez >'os. SOS a l 311. Apartado. 17W. Habana. 
¡ L a r d e r a . ' C . ^ A R T I L L O 
U s e n J a b ó n 
R O M A Ñ A . 
B A S E - B A I L 
En junta celebrada por la Liga Na-
' cional de Base Ball, la cual fué presidida 
por el doí-tor Carlos Alzugaray, se han 
tomado los siguientes acuerdos: 
Primero: L a segunda serie se decidi-
rá en seis juegos, la cual dará comien-
zo el sábado 15. 
Segundo: En caso de empate entre dos 
clubs, se decidirá en un solo juego. Si 
resultasen empatados los tres clubs. la 
decisiíín entonces será de tres juegos. 
Tercero: L a decisión del campeonato 
será de tres juegos. 
E l balance presentado por el tesorero 
arrojó este resultado: 
Dial por ciento para el Campeonato, 
?I.3S2,20. 
Garantías de los clubs: Almcndares. 430 
pesos 11 eentavos. 




E l orden de los juegos que se empe-
zarán a efectuar el día 15 es el que si-
gue: 
Sábado 15.—,Habana y .Cuban Stars. 
Domingo 16.—Almcndares y Habana. 
Jures 20.—Cuban Stars y Almendaree. 
Sábado 22.—Almeudares y Cuban Stars. 
Domingo 23.—Cuban Stars v Habana. 
Para socorrer a la viuda del desapare-
cido ex-player del club Almcndares, Juan 
Violá, se está organizando un match de 
baseball que se efectuará en los terrenos 
de Almcndares Park. 
Promotor Je este benéfico acto lo es 
el señor Vicente Casas, tesorero de la L i -
ga Nacional. 
Con Tcrdadera satisfacción brindamos 
estas columpas a la disposición del amigo 
Casas, para el mejor éxito de su laudable 
empresa. 
E l sábado finaliza el plazo para que 
los clubs de aniateurs presenten sus so-
licitudes para Ingresar en el circuito que 
preside el doctor Moisés Pé?ez. 
¿ P A R A E U Á B E L L O ? 
No-Kay, por diversas rabones y por sus 
bellas cualidades. NO-Kay para el vabe-
11o, porquo Jmpldo el desarrollo de la 
caspa, enemiga del «abcllo, ponfue her-
dosea, el cabello, porque evita su caída, 
porque lo haco crecer y si esas razo-
res no parecen bastantes para que se di-
ga. No-Kay para el cabello, sépase «juc 
No-Kay vigoriza la raíz y da brillo y 
flexibilidad. 
En todas las boticas y sederías se ven-
de No-Kay y su depésito está en Es<o-
P»r, 48. Usar, No-Kay, es evitar td ser 
calvo, porque da Kalnd especial bl ca-
bello fortalece a la raiz y no sólo de-
tiene la (.ifda del pelo que cura, sino 
que hermosea el q;;e todavía no estaba 
avienazado. No-Kay es el tónico del ca-
bello por excelencia. 
Sefíoras y caballeros, todos por igual, 
deben usar No-Kay, porque es como ase-
guran la no calda del cabello, que usan-
do No-Kay, crece vigoroso, saludable, 
fuerte y siempre con brillo. No-Kay, es 
la preparación que deben tener en e' to-
cador cuantas personas noten que su ca-
bello empieza o empobrecerse. 
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E s ya casi seguro que este año opta-
rán i or el Campeonato de los eeml-pro-
fesiounles, seis clubs, asegurándosenos que 
entro ellos formarán parte uno de Cíen-
fuegos y otro de Matanzas. 
I.a perspectiva es halagüeña. . . pero 
i será verdad tanta belleza ? 
U l c e r a s y G r a n o s 
Los muchachos amigos de retozar, su-
fren magullad aras, golpes y tropezones 
que luegj forman úlceras si no 6C cui-
«lan bien las contusiones. Por eso íod;«s 
laa madres deb3n tener en" su «asa. nu-in-
pre a mano. Ungüento M>nesia, la me-
dicina casera que mejor y laáa pronto 
cura las úlceras, contustones, granos 
malos, golondrinos, uñeros, sietecueros y 
otros males «einejantes. L'ngientj Mo-
nesia hay siempre en todas las boticas. 
Evita muebos dolores. 
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C U B A , N U M E R O 6 9 . 
D R . f E D E R i C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o M i i l í a s : de 4 a 6 p . m . e n C o n -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e n a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . -
BONOS D E LA L I B E R T A D 
Se compran y venden. Precios a l so-
licitante. Se e n v í a n bonos por correo 
certificados. 
CAGJÍET & E I S E L E 
1232 B R O A D W A Y 
Kew Y o r k City. D. M . a. 
S e r v i c i o 
d e l a r g a 
d i s t a n c i a 
P u r g a a c t i v a 
No se refiere a otra que a Pluto, Agua 
mineral concentrada, de magnífico efec-
to, de sabor agradable, de gran fuerza 
purgativa, lo que bace que para una 
purga, una corta dosis basta. 
Pluto el purstante ideal se toma di-
luida en agua fría o caliente y su sabor 
no se advierte. Contiene todos los ele-
| mentes que la naturaleza ha puesto en 
ella, porque se embotella directamente 
junto al manantial sin que pierda nin-
guna de sus cualidades. A pequeñas do-
sis. Unas cucharadas de Pluto hacen el 
mejor laxante, es excelente para comba-
tir la gota y el reumatismo, pcwque ha-
ce eliminar el elemento que produce esos 
males. Pluto se vende en todas las bo-
ticas. Asente E M. Amador, Lamparilla. 
G8. Teléfono M-1359. 
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Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anunc íese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
0 
P a r a rfrecer mayores facnida-
des a l públ i co , en reladfln con 
1 servicio de L a r g a Dis tancia , 
hemos abierto un Departamento 
especial a cargo de un empleado, 
que se o c u p a r á de atender con 
la mayor brevedad en laa l lama-
das, a las personas que acudan a 
este edificio a efectuar sus comu-
nicaciones. 
Dicho Departamento e s t á a b i e r 
j al p ú b l i c o día y noche. . , 
Cuban lelepiione Company 
Aguila 161 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
d e c e m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n j u m e -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
n - - j a r a b e D E HIPorasfEs A R G A N O 
P r o d i g i o s o r e c o n s t r u c t o r d e l a s n a t u r a l e z a s g a s t a -
d a s , ó r g a n o s d e b i l i t a d o s p o r p r e m a t u r a i m p o t e n -
c i a o d e b i l i d a d s e x u a l : v i g o r i z a r e l o r g a n i s m o , r e -
g u l a r l a s p a l p i t a c i o n e s , r e a n i m a r l a m e n t a l i d a d 
c e r e b r a l , c o m b a t i r e l r a q u i t i s m o d e l o s n i ñ o s , l a 
b r o n q u i t i s a s m á t i c a y t i s i s i n c i p i e n t e . B e l a s -
c o a i o , 1 1 7 , y b o t i c a s y d r o g u e r í a s . 
. J O L L E T 1 N 8 
o s c a T u m a n d í 
• ^ V E L A ESCRITA EN INGLES 
POK 
K E G L N A M A R I A R O C H E 
TOMO I 
^ 'p- . /11. , ^ llbrert« "-La Moderna Pooala.- Obispo, 133 y ! » ) 
(Continúa) 
CAPITULO IV 
, a en hacer todas las 
rm- t a Tu(lor-Uall. dou-
menie tocaba el plano o 
. '* tarde, pero en lugar 
L ? u w ! ^''oteca, comun-
2mJfteo' e 'i'3- " ^er sen-
lertas pran ¿rbol bajo de 
iu . .i moho, oyendo con 
i n\?r f • 8asnrro de las 
L-yrF ei v«cnto, y el zum-
¿ ¿ <1"e colaban a ml-
bBdM so'' ^ ,os cua-
leer • i cu^1'r'> no podía, 
sitio *H8' 'Je''!*b* el libro 
em-íi.a ^'í6 lo ••ahfa «a-
o«nTie 011 Parajes más 
i r i i i- lue era 8U mayor 
díaa ^"«to en acordarse de 
* W • ••CfiT» creía no. 
dn realizar. Otras veces se abandonaba i 
a todo el entusiasmo de una imaginación | 
joven y novelera, y se trasportaba a l 
aquellos tiempos en que los bosques, a 
cuya sombra iba errando, eran, como lo 
dice Tbomson, los retretes de la medica- , 
don y las escenas que inspiraban a los' 
antlsuos Bardos cuando, llenos de los 
éxtasis del genio y elevados sobre la tie-
rra, conversaban con las criaturas celes-! 
tes e inmortales enviadas a los hombres • 
con el divino encargo de sostener la 
virtud vacilante sobre el borde del vi-
cio. 
Con este género de vida su salud se 
iba fortlfcando todos los días, y su al-
ma se calmaba; tomaban color sus meji-
llas y sus ojos recuperaban un dulce 
brillo penetrante al sesgo de sus largos 
párpadós. 
Sin embargo, una tarde volvió con mfis i 
nbatimiento del que solía, y durante el I 
tiempo que dormía, sus siieños tomaron i 
el « arácter de los pensamientos que la' 
hablan ocupado, y la perseguían con 
imasenes tristes de los tormentos de sn 
moribunda madre, oprimida bajo el pe-
so de la desgracia. Mientraa que lloraba 
su triste destino, creyó que vela entre-
abrirse las nubes, y que una mujer de 
gran belleza, inclitrándose bacía ella y 
con una tierna mirada parecía decirle": 
hija mía, yo soy feliz. E n la mitad del 
sueño despertó a Amanda una mdsica de-
liciosa. Incorporóse en la cama sobreco-
gida de admiración, y creyó ver su apo-
sento alumbrado con una extraordinaria 
luz. Los imájrenes del sueño habían cau-
sado tan fuerte Impresión en su corazón, 
que la sobrecogió un terror y temblor uni-
versal, sin noder explicar lo que expe-
rimentaba. Esta gran conmoción se cal-
mo un poco ron la sorpresa que tuvo 
eiWTdo oyó debajo de su ventana una 
hermosa voz de hombre que cantaba unos 
versos ríe Covrley. por un estile, de que 
la nnislca Instrumental que había oído, 
tm era más que el preludio, ruando la 
voz resó de cantar. Amanda, que se hs-
bia recobrado de la conmoción que le 
causó el sueño y el canto del músico, ha-
biendo corrido la cortina de la ventana, 
reconoció que la luz de que se babia ad-
mirado, procedía de la luna que estaba 
entonces en el lleno. Ivi resto de la noche 
lo pasóen reflexionar sobre este extra-
ño accidente. No podía dudar de que la 
serenata se dirigía a ella, pero no te-
nia ncticia, no conocía persona alguna en 
la vencidad de quien pudiese esperar es-
te obsequio. Entretanto no le quedaba 
duda por el género del homenaje, que no 
podía venir sino de un hombre de bue-
na inclinación .Uesolvló, pues, hacer al 
otro día por la mañana todas las inda-
gaciones que podían conducirla al des-
cubrimiento. Por las respuestas que le 
dieron, sacó en limpio que el músico no 
podía ser otro que el ministro Howell. a 
quien ella jamás habla visto, y de quien 
no insaginaba fuese conocida, hasta que 
le vino a la memoria que podía haber-
la visto yendo a Tudor-Hall. o bien 
errante en los bosques del contorno. 
Al momento que esta idea se presen-
tó a su imaginación, pensó que comete-
ría una imprudencia si volvía a Tudor-
Ilall Sin embargo, encontraba allí tan-
ta diversión, que no podía resolverse a 
deja rsus visitas sin una gran repugnan-
cia, AI fin creyó que si iba eon una com-
pafiera no ofendería su decoro. Elena se 
ocupaba comunmente en hacer '-alceta. y 
Amanda pensó que esta muchacha em-
plearía igualmente el tiempo viniendo 
con ella: y en este concepto le rogó que 
la hiciese compañía, cu lo que convino 
Elena con mucho gusto. 
—Mientras vais n leer vuestros libros. 
—dijo Elena, asi como entraba en la bi-
blioteca,—voy a salir un momento a un 
pequeño negocio.—Enhorabuena. — dijo 
Amanda,—con tal de que no estéis ausen-
te mucho tiempo. Elena se lo prometió, 
y sp fué. Había ésta visto eu el campo 
ve^i.i" íKd castillo h Tim C'bip. el r:ir-
pintev) de la obra. Este mozo era el Ado-
nis do la coman-a. Desde mucho tiem-
po mostraba a Elena una preferenHa que 
le excitaba los celos de las muchachas 
del pueblo, v ella estaba muy ufana 
de una conquista que contentaba su co-
razón y le daba una ventaja superior 
sobre sus compañeras. 
Entró Amanda en el salón de música, 
y acordándose del canto que había oído 
debajo de su ventana, se ensayó a eje-
cutarlo con el plano. En efecto, le salla 
bien; y como las palabras de Cowley le 
eran fnmlliares, se puso a cantarlas acom-
pañándose. Apenas acababa la última co-
pla, cuando oyó muy de cerca que ex-
clamaban: ¡Cielos', ¡qué voz tan celestial. 
Levantóse Amanda despavorida y turba-
da, y mirando a su alrededor, ve a un 
hermoso v gallardo joven a POCOS pa-
sos de ella — ¡Buen Dios!—exclamó po-
niéndose colorada T apresurando «««s pa-
sos huela la puerta—¿dónde estA Ele-
n a P e n s á i s . — l e dijo el extranjero con 
un tono respetuoso,—que yo os dejaré 
ir de este modo? No amable criatura: 
serl ael más insensible de los hombres 
si no aprovechase esta ocasión, que un 
feliz acaso me proporciona, para obte-
ner el permiso de acompañaros y de Mr 
blarPü- — diciendo estas palabras tomó 
la mano «le Amanda—Estad seguro-ae-
ñor—le dijo Amanda que el feliz acaso, 
como vos le llamáis, que os ha traído 
aquí me es muy desagradable, pues que 
me expone a ser tratada con más liber-
tad de la que estoy acostumbrada a sir-
frir—.-Ks posible.—replicó el incógnito, 
—que' tengáis algún enfado contra mi? 
Sin embargo, voy a volver la libertad a 
mi amable cautiva, si se digna perma-
necer aquí algunos minutos más, y per-
mitirme acompañarla a su casa.—Quiero 
ser libro al momento.—gritó Amanda.—. 
Ohedezf-o—respondió él, dejando su ma-
no después de haberla apretado dulce-
mente con la suya.—Vos sois libre, y yo 
no puedo decir otro tanto de mf. 
Amanda sal ló apresurada por el bos-
que, y en su turbncirtn no tomó bien el 
camina En vano buscó a Elena E l ex-
tranjero la seguía con los o íos por ca-
di eatnino que tomaba. En fin, afercán-
dose más, la dijo: —¿Por qué huís de 
mi? ¿por qué no queréis que os acompa-
ñe a vuestra casa? ;. Puedo, después de 
haberos visto, renunciar a la esperanza 
fie veros otra vez? Amanda nada respon-
«lía, y se alejaba siempre. En fin, la 
fatiga y la ag'taclón. en el estado de 
debilidad en que se hallaba aún, le obll-j 
garon a detenerse, y apoyarse contra un i 
árbol. Ta precipitación con que «-amina-
ba, le habla encendido los colores de la 
rara: sus cabellos esparcidos flotaban a 
voluntad del viento y jugaban con el 
fnello: sus ojos, hermoseados. por el em-
barazo encantador de la modestia, esta-
ban bajos para evitar las miradas ardien-
tes del joven. 
Este parecía absorto de la admiración 
más apasionada por ella, y se decía a si 
mismo en su enajenamiento involunta-
rio: ¡Dios mío: ¡qué ángel tan encan-
tador : 
—Sin duda os halláis fatigada.—le di-
jo.—y esto sólo os sucede por quereros 
alejar de mi. SI pudieseis leer en mi 
«•orazón, veríais los pocos motivos que¡ 
tenéis para huir. Las conmociones que' 
vuestros encantos excitan en una alma 
sensible, no pueden jamás ser enemigas 
de vuestra segur'dad. 
A este momento, Amanda divisó a Ele-
na saltando una barrera. Había dejado 
ésta al fin a Tim Chlp. después de ha-
berle prometido encontrarse por la tar-
de en otra casa de campo, donde el cie-
go, con el arpa, debía concurr'r nara 
bailar. El la corría, mas viendo a Lord 
Mortimer se sorprendió de manera que 
se detuvo sin hablar palabra.—Jilos me 
lo perdone: — dijo Amanda, — he creí-
do que jamás volveríais. 
— ; Y os vals,—dijo el extranjero.—sin 
darme la menor esperanza de volveros a 
ver? y tomándola de la mano, le pre-
guntaba: ¿Decidme si me permitís pre-
sentarme a vuestra caaa? — E s impo-
sible replicó Amanda. —. v me haríais 
al ír.stante desgraciada s< me deteníais 
por más tiempo. 
—Ved, núes—la dijo—abriéndole una 
reja que daba d«l Koanua al «nnmo. auc. 
con generosidad, un caballero atento oa 
libra de vuestra prisión; mas no creáis, 
tan hermosa y cruel como sois.—añadió 
jovialmente,—que yo abandone la espe-
ranza, de vencer vuestra dureza. 
—Ay, Dios!—jdljo Elena, cuando hubie-
ron salido del bosque—¿cómo habéis en-
contrado a Lord Mortimer? — ¡Lord 
Mortimer: — replicó Amanda. — Sí, — 
dijo Elena—es él mismo; jamás he te-
nido igual sorpresa como cuando le vi 
miraros con tanta ternura; es nn joven 
cumplido, y además que es el dueño de 
Tudo»- Hall Amanda se turbó muchísimo 
cnando supo que era el amo de la casa 
en que la había encontrado con tanta 
franqueza y libertad como podía estar en 
la suva propia. 
Al entrar en la casa de Edwin, Elena, 
tirando de la manga a Amanda, le dijo 
mirad mirad MlM. Volvió la cara Aman-
da, y vió a Lord Mortimer que la ha-
bía seguido de lejos hasta la mitad del 
camino. Al verse observado sonrióse, y 
saludándola con la mano se retiró. 
L a madre de El^na se alegró de que 
Lord Mortimer hubiese visto a su que-
rida hija, lo que supo por Elena. No 
dudaba de que la belleza de AlMBda 
hubiere excitado la admiración del Lord, 
v de la admiración a las cosas mas im-
portantes sólo había un PMO fl» 
Hl corazón de Amanda experimentaba una 
sensación muy agradable, ruando ¡UMU 
describía a sí. madre tas tiernas imra-
das de Lord Mortimer. ¿ n p a t t 
entonces que sería el quien an aMKTl 
ment ehabía Interrumpido 8UB. /ueD£, -
pero la reflexló la sacó de esta idea. E r a 
OTente que Lord Mortimer babía Me-
trado aquel mismo «lia a Tudor-Haii. 
•mST 'le otra manera lo habría sabido. 
? aun cnando él la hub «.e ^Isto antes 
]© parecía poco verosímil, one hubiese 
tomado la pena de Introducirse de esta 
m^era con «na persona que debi, mi-
™rnt?gr.n las apariencias como infinita-
mente «n baja dr condición qi e é l . *n-
. nareefs nue el acaso solo tío ha-
wrp^idPo coiducirle al lugar en que 1. 
sorprendió. E l obsequio natural a los 
hombres del mundo le dh't óel lengua-
je que había usado con ella. A este pen-
samiento suspiró: y concluyó c'onslgo 
misma en que era el ministro Howell quien 
le había dado la serenata. Desde enton-
ces tomó la resolución de que. s i encon-
traba al ministro y le daba la menor se-
ñal de Inclinación, hacerle perder al mo-
mento todas las esperanzas que hubie-
se tenido la vanidad de formar. 
CAPITULO V 
D^spuéi» del te se llevó Amanda a In 
pequeña Betzy al paseo, pues Eleua. rf>n 
todos sus adornos, había Ido al baile. 
Amanda no se puso en camino tan pron-
to como lo teñí ade costumbre. E l gorro 
era tan pesado y le iba tan mal. que no 
pudo determinarse a ponérselo sin hacer 
en alguna variación, y aun después 
encontró que no le caía bien. Después se 
probó un sombrero; éste le Iba mejor, 
y al fin marchó. Esta vez no se detuvo 
Amanda, para arrobarse, como ordina-
riamente lo hacia todas las veces que 
un nueVo sitio o algún aspecto agrada-
ble le chocaba a la vista. Tan absorta 
•a sobre la arena, o ya para coger 
ella algunas flores del campo. Sa-
ndo apenas a dondr Iba, so dirigía 
anda hacia el pueblo, y sintiéndose 
Igada. entró en el cementerio para 




ambas estaban adornadas de jruír-
!. de flores, tributos de las jóv»»-
néa de la población a la memoria do 
los amigos que habían perdido 
Amanda sentada se puso a componer 
una "'nirnalda de las flores qne había 
fog'do con Betzv, v la colgó a la pie-
dra fúnebre levantada en el lugar de la 
sepultura de Lady Malvina. Levantó sus 
Interesantes ojos al cielo, para convidar 
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iíACE 85 AÑOS 
•'iernes l i de Marzo de 1S34 
La Armala Británica se compone 
actualmente de 557 buques de gue- ; 
rra dft los cuales 171 están en activo , 
servicio. 
—El príncipe Talleyrand y la du j 
tjuesa de Diño han dado un gran con- 1 
vite al barMQ de Wessemberg, con-
i soldados y policías por los espr.rtac- s. 
El gobierno ba expedido una notifi-
cación en qne dice que los siete de-
pósitos de las guardias de soldados re-
publicanos lian sido abolidos y qne 
cualquiera de los antiguos miembro» 
de estos depósitos que sea cocido cou 
las armas en la mano será e«ecuíado. 
El gobierno se está preparando para 
limpiar de espartacos a todos los dis-
tritos. Se están descubriendo grandes 
cantidades de armas y municiones. 
El Consejo de Soldados y Trabaja-
dores de Lichtenberg, que se tonlpo-
nía enteramente de socialistas y es-
partacos independientes, ha sido di-
suelto. 
Copenhague, marzo 12. 
Las fuerzas del gobierno alemán 
después de animados combates, han 
HalfoídJ l0?rad(> desal^ar a Ios espart óos de 
G R A T I S 
A L O S 
C H A U F F E R y d u e ñ o s de m a q u i n a s 
G u i a d e LAS CARRETERAS QUE PARTEN de 
LA H A B A N A , SUS RAMALES Y DISTANCIAS 
Pídala en la FARMACIA "EL CRISOL", NEPTÜNO 91. HABANA 
l t. c
desa de Tanerville. Sir H . Halford. I Ja secc,ón or¡¿ntal do Bprlín< jnciuso 
M. de Bacourt y a otras personas T|chtenl>erg< gc?ón nn i9epaci^ de 
Berlín transmitido el miércoles. principales —El Príncipe de Talleyrand y el 
caballero "Vial, encargado de nego-
cios de España tuvieron ayer (12 do 
Enero) una entrevista con Lord Pal-
merston. 
HACE 50 AÑOS 
Bomlmro 14 de ^Tarzo 1899 
Tarias noticias.—La policía de 
Ohio avisa -in? sus agentes llamarán 
a lo" vecinos íit-e deseen madrugar. 
—En Ricaimond se llama Coronel 
a toda persona cuyo nombre se ig-
nora según de no equivocarse. 
—El Womtn's Right de Chicago 
5rgano de laa mujeres, dice que uno 
3e sus derccacs es tener voz y voto 
en la casa paterna, y otro hacer la 
corte antes de que se la hagan. 
—Los pe.^rdistas de Londres, es-
criben sus editoriales en el Parla-
mento, oyendo los discursos en loa 
debates. 
—La Legiálatura de Luisiána oyó 
oradores que le hablan, parte en in-
£,lcs, parte ea fraacéa y parte en ale-
mán. 
HACE 25 AÑOS 
"Wó^rroVc U flp "Mnrzo 1894 
.AeradaWe pasatiempo^—El foníT-
erafo de F.i'Ror. que exhibe el in 
relímente Lluil situado en Zulueta 
Innto al Café Central, ha ido poco 
•i rvoco enriqueciéndose con trozos d3 
músiná vocal e instrumental, esce-
rns declamaó.as, recitaciones de dis-
tintos género", basta el extremo de 
contar actulímente con un número 
• i aordinar'o de tubos a fin de com-
\ lacer a las camas y caballeros que 
•jsisten a esK bien situado local. 
Ahora las taí»dcS se componen de 11 
piezas diferentes, que el mismo 
Pul í coordina de modo que resultan 
sumamente entretenidas. 
(Todo el n-.' ndo recuerda que pai*a 
oir los primen s fonógrafos se usaba 
un tubo con dos ramas que Efe apli-
caba a los oídos). 
I n f c r i M i ó n Gableiralica 
(Viene de la Primera.) 
ción financiera, negando que él hu-
Mese dich» que la Francia se había 
hecho más rica desde la guerra. 
Desde el p-rnto de vista fiscal se 
habían creado más recursos, dijo el 
Ministro; pero sería absurdo supo-
ner que ningún pnís con departamen-
tos camo los invadidos de Francia se 
haya enrlqaetfdo. 
El presupnesto, anunció M. KlotZf 
sería tres o cuatro veces mayor que 
antes de la guerra, siendo necesario 
enjugar un déficit de 21,750,O0O,(MH 
LAS HUELGAS DEL AFRICA DEL 
SUB 
Ciudad del Cabo (Africa Meridio-
nal), Marzo 11. Tía Montreal, 
La huelga de los empleados de loa 
tranvías mnuicipales en Pretoria en 
drmanda do mayores jornales ba 
provocado una serla situación. 
El Consejo ha decidido cerrar el 
seryicio antes qne acceder al ultima 
tum de la sociedad amalgamada de 
inícenleros, que pide que si el Con-
sejo no retira las notificaciones de 
cesantías, la sociedad retirará todos 
los miembros empleados por el Mu-
nicipio. El C jusejo decidió hacer ca-
so omiso del uitimatum y hacer arre-
glos para el funcionamiento de H 
planta. 
Los arquitectos de Johannesbnr^ 
están tratando de efectuar nn arre-
glo de la huelga de los oficios cons-
tructores. 
Mientras tatito la Federación In-
dustrial pide a las uniones obreras 
de todo el país que contribuyan con 
cinco chelines a la semana en obse-
culo de los constructores de Johau-
nesburg y d'- los empleados de los 
tranvías de Pretoria. 
Tarios movimientos más se están 
dp«;nrrollanda en Johannesburg pT-
dleado aumento de jornales y mejo-
res condicÍ3nes. 
LA PRIMERA SESION DE LA (OMI-
SION OBRERA INTERNA CION AL 
París, marzo 13, 
l a Colisión Obrera ba decidido re-
comendar one la primera sesión de la 
Comisión Obrera Internarionnl se ce-
lebre en Wasblntrton en Octu". re, si 
el Gobierno de los Estados Unidos dá 
su consentimiento. Así se anunció ofl-
ciaimentc esta noche. 
LA C4MPA5; A CONTRA I OS ES-
PARTACOS EN ALEMANIA 
Berlín, miércoles, marzo 12. 
Las fuerzas espartacas, bajo la pre-
sión de las tropas del srobierno esta-
ban abandonando su posición f a Licb-
tenhers esta mnfiana. Las ttaenni del 
gobierno hicieron muchos prisioneros, 
muchos de los cuales fueron ejecuta-
dos sumariamente. 
Las tropas del gobierno eutnron en 
Lichtenberg, después de bombardear 
fuertemente las principales mrJrlgue-
rns de los espartacos. quieu^s huje-
rou abandonando armas y mnn'clones. 
El suburbio está rodeado por tropas 
del gobierno, y la única oportunidad 
qne los espartacos tienen de escapar 
es desechar sus armas y ocultar su 
Identidad mezclándose con los habitan-
tes pacíficos. 
Un grupo de treinta prisioneros In-
cluía a dos mujeres. 
Con esposas, hombres y mujeres, fue 
ron conducidos por la Unter Der Lin-
den hasta la prisión de Moabit, 
En el rincón en donde se '•a Jaban 
los espartacos dícese que veinte pola-
cos fueron capturados. Los soldados 
del gobierno dan noticias d^ nuevos 
detalles del tormento y asesinato dt 
La ocupación del distrito, dice el 
el mensaje, fué sistemáticamente lle-
vada a cabo por las tropas del gobier-
no. Cantidades considerables de arm£.s 
fueron ocupadas. Dicese qne las ba 
jas por la parte del gobierno no fue-
ron numerosas. 
'•Los bestiales actos de crueldad co-




Stokolmo, marzo 13. 
EN 
Todos los parientes de los oficiales 
del Regimiento ruso SG. que se pasa-
ron a las Guardias Blancas contra f l 
gobierno soviet, han. sido ejecutados, 
según despacho de Petrogrado, Las \ TENTA DE SUBMARINOS ALE-
ejecuciones fueron ordenadas por elj M4]SES 
Comité revolucionario militar de Pe- Londres, marzo 13, Vía MoníreaL 
íroRrado. . Nuevos submarinos alemanes serán 
Un numero de conocidos oficiales | vendidos y el dinero que se reciba dis-
msos, según se agrega, también han | tribuido entre los aliados, «-n confor-
sido ejecutados, después de haber si- i midad con una escala que será adop-
do convictos de haber hecho circular tada por el Consejo Supremo^ setrún 
falsos rumores sobre el gobierno so- i anunció hoy en la Cámara de io« Co-
viet " ' " 
EXAMEN DE LAS DEFEN.S4S DE 
LOS DARDANELOS 
Londres, marzo 18. 
Una comisión mixta naval y militar 
se dirigirá en breve a los Dardanelos 
para informar oficinlmente respecto a 
las defensas turcas tal como ŝ  halla-
ban en 1915 durante las operaciones 
aliadas er. la península de GalUpoll, 
según anuncia la Agencia Renter, La 
Comisión informará sobre otros asun-
tos relativos a la campaña de GalU-
poll, 
muñes P. J, Macnamara, Secretario 
I arlamentario del Almirantazgo, Mr, 
Macnamara dijo que va se halnan ven-
dido 64 submarinos alemanes. 
DUELO AEREO 
París, marzo 13, 
La policía de París ha íütervenldo 
con el propuesto duelo aéreo entre 
León Yaudecrane y Robert Schreeber, 
antiguos aviadores del ejército. 
La policía expone dos motivos por 
los cuales no debe celebrarse, a saber i 
que el duelo está prohibido y que co-
A L O S M E D I C O S 
Estando terminada !a nueva ampliación del Departamento de Análisis 
Clínicos, y habiendo aumentado el personal técnico del mismo con los doc-
tores Armando Gay y Federico Nin, podemos ofrecer servicio más rápido. 
Los resultados de todos los análibis, serán entregados el mismo día 
que se reciban las órdenes. : 
Los que requieran mayor urgencia, serán entregados antes de las dos 
horas y media de haberse recibido. 
Los domir.gos y días festivos, no alterarán este nuevo plan. 
L a b o r a t o r i o s B I u h m e - R a m o s 
C213S 
Iieñliit 
E L C A L Z A D O 
" F L O R S H E I M " 
C O N L A S C O N O C I D A S 
, : : i c . e l l l l ] 
marcea d: : f a b r i c a . 
( q u e n o s o n a e g o m a n i d e c u e r o ) 
E S E L C A L Z A D O C O M O D O P O R E X C E L E N C I A 
L A S 
l l e o l i n 
MARCA OC FABP 
N O S O N D E G O M A y s o n m á s c ó m o d a s , f r e s c a s y d u -
r a d e r a s q u e l a s d e c u e r o y ^ o n i m p e r m e a b l e s . 
V E A V D . L O S N U E V O S M O D E L O S D E L C A L Z A D O . 
" F L O R S H E I M " 
C O N L A S R E N O M B R A B A S 
S u e l a s 
LUGARES DOXDE SE VENDE EL CALZADO FLORSHEI M EN LA HABANA: 
Canoura & Coa. Peletería "La Moda" Galiano número 87. 
Hermanos Matalobos, P Metería "La Princesa", Muralla y Habana 
L'ano Hermanos, Peletería "La Marica", Oficios y Luz. 
Matanzas, José Sanfeliz. "El Siglo X" 
Cárdenas, Guillermo Fernández, "La Escocesa", 
Oienfuegos, José San Mif.uel, "La Perla". 
Santa Clara, P. Eirín Heimanos & Cía, "La Buena Nueva". 
Ciogo de Avila, Cueva ic Bobes, (S. en C ) "La Casa Azul". 
Camagüey, José Cueto 7 Ca., "La Gran Antilla". 
Manzanillo, José Martí-i ez y Ca., "La Francia". 
Santiago de Cuba, Enrique ArmaigñdC, "La Moda". 
Gaantánamo, Juan Campó, "La Esmeralda". 
¿agua la Grande, M. Fernández y Ca., "La Americana". 
Pinar del Río, Durán yCa.,. "El Fu igo". 
Además se vende en los principales establecimientos de todas las 
poblaciories e Ingenios de importancia. 
alt 2d-U 
rrerían peligro las personas en tierra. 
Sugiere, sin embargro. que los avia-
dores puedan batirse sobre el mar. 
I)ESCrBKniIE>TO DE DOS EMPOR 
TAMES DOCOIEM'ÜS SECRETOS 
QUE ARROJAN LUZ SOBRE LA A t - i 
TITUD DE ALEMANIA EN LA GUE-
RRA 
París, miércoles, Marzo 26. 
Dos despachos en clave trasmitidos 
por el Conde Von Szogyenj-MarcU, 
Embajador austríaco en Berlín antes 
de la guerra al Ministerio «de Estado 
austro-húngaro, revelando que Ale-
mania estaba respaldando a Austria 
en sn actitud belicosa hacia Serbia, 
se han publicado por M. R. Tesnicbt, 
Ministro serbio en Francia. Tal como 
aparecen en el "Journal Des De-
bats", los mensajes dicen: 
"Berlín, Julio 25, 1911.—Aquí se 
supone generalmente que una con-
testación negatira de Serbia será se-
guida de nuestra parte por una In 
mediata declaración de guerra y ope-
raciones militares. Cualquiera demo-
ra en las operaciones militares 
consideraría aquí como muy peligro-
sa a causa de la intervención de las 
demás potencias. Se nos aconseja In 
mayor Insistencia para pasar inme-
clatamente a las acciones y de esta 
manera presentar a la faz del mundo 
nn hecho consumado**. 
Un segundo despacho, marcado "es 
trlctamente secreto'*, dice; 
"Berlín, Julio 27, 1914,—El Secre-
tarlo de Estado mo ..ca?,:» do decla-
'íir posItiTamente, pero bn?o la re-
comendación del má; estrlct ) sicrilo, 
que muy tn breve proposicioutP evon 
hiles de mediación por parte de In-
glaterra serán presentadas a vuestra 
portantes regulaciones del comercio 
con el enemigó; pero que la navega-
ción se resinudaría balo ciertas ceudi-
clores. 
Contestando a la p'-egunta de si per 
mltiría a los alemanes venir a París 
para firmar el tratad i de pa/, M. 
Tardleu dijo que no era seguro ane los 
delegados alemanes fuesen llamados 
a París, y que la conferencia no haliia 
determinado este detalle, 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
s barcos, dijo Mr. Hurler, dus 
semanales a los puertos <,.e(7, 
CHILE T I A LIGA DE LAS NA-
CIONES 
TTashíngton, marro 13. 
El Departamento de Estado recibió 
hoy notldtes de que Alejandro Alra-
rez, letrado consultor del Depárta-
nlos 
viajes 
tro y Sur América. Las com 
de estos barcos sersín tan bu.u , 
mo las de cualquier trasatlámico! f 
to tiene que es rasí a fin de I l t W 
Sur." ^nar» 
los viajeros entre la América dpi 
te y la del Sur.'* 
Aludiendo a la necesidad de inann. 
rar este servicio cuanto antes, jT 
llurley dijo que los puertos de Bad 
ventura, Guayaquil, Callao, T.iJpant 
so, Buenos Aires, Río y Laqnknuy 
nen que ser incluidos en el ¿muT 
Muchos de estos puertos, dllo. ofrefin 
facilidades muy superiores a ¿s«» 
ofrecen los puertos de los EstaS 
Unidos. 
Nuevos planes para el servicio » 
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mentó de Asnntos Exteriores de CU- i Española fueron sometidos a Mr. H» 
lo, había publicado una declaración ; ,e3'' l̂ueJn dlJ0 ^ 110 8e sorprenderá 
en la emi dice que la Liga de las Na ¡ «lue dentro de linos cuantos años I» 
clones no favorecería los Intereses de. (!nij|»;esas americanas puedan colw» 
i^l,]],. pedidos en Sur America medlaite i 
Esta Información procede de Lima, tG\¡íÍ!\"0 i™}*™™™-,, „ 
Perú y está contenida en un despa- , Wílliam 1. G. Harding, Golienu^ 
cho que dice que la prensa de esa | Ia./Tl,?Aa de Roserya Federal, (f 
ciudad había publicado esta declara 
clón del señor Alvarcsc. 
El mensaje no dá más detalles-
i.OS PROBLEMAS MINEROS EN EL 
CONGRESO MEJICiXO 
Washington, marzo 13. 
E! Congreso mejicano ha sido con-
vocado por el Presidente Carranza pa-
ra una sesión extraordinaria que se 
celebrará el primero \le mayo, 
l as noticias recibidas por el Depar-
tamento de Estado hoy decían que ios 
asuntos que se tratarían serían la lo-
p-Islación sobre las tierras petrolífe» 
ras, una ley para imponer lo prescrip-
to por la nueva Cons*itucIóu relatho 
la 
excelencia. "Vuestro gobierno me ase 
gura de la manera más convincente i ni trabajo y al bienestar social y 
que de ningún modo se identificará I legislación para un banco centraL 
con esta proposición; que se oprnie) leglsJaclón sobre las tierras pc-
absolutamente a que sea tomada en I trolíferas es de gran Importanea para 
consideración y que solo la trasmitirá 
a Hosotros para dar efecto a la su-
plica Inglesa''. 
El Ministro Tesnicht cita despnts 
«1 mensaje enviado el ,10 de Julio de 
1914, por Sir Edward Grey, el Minis-
tro de Relaciones Exteriores Inglés 
al Ministro Goschen en Berlín, ofre-
ciendo, si pasa la crisis, tomar la 
lilclatíva en nn arreglo satisfactorio 
para Alemania. El Ministro dice q'ie 
Sir Edward Grey, Sazonoff, de Ra-
fia y el Primer Ministro Vlvlanl de 
Francia, sabían entonces positivamen 
te que Alemania quería la guerra. 
El Ministro concluye con estas pala-
bras: "SI alguno se muestra Incré-
dulo, que medite sobre los documen-
tos anteriores'*. 
los Estados Unidos, la Gran Bretaña 
y Francia, por cuanto afectoiil a pro j 
piedades de sus respectivos subditos.: 
Mientras esté pendiente el proyecto do1 
ley del petróleo, que no pudo promo-1 
ver el último congreso, se considera ; 
qne no es satisfactorio por cuanto no j 
hace más que otorgar Ucencl»? a las 
compañías petroleras para operar y • 
de esta manera no les dá título a las ¡ 
tierras no explotadas todavía y reset 
vadas para el porvenir. 
también hizo uso de la pabibra, L 
que la Junta estaba haciendo tndoli 
posible para promover las relacioi» 
entro los,dos continentes y InKa» 
torlzado a un número de bancos pn 
qne estableoiosc snonrsales en ?a Aii te(;!!l;i ( 
rica Central y del Sur. 
En virtud del proyecto de ley U 
Empréstito de la Victoria y de la U 
bertad autorizando nna extcnsKiM 
LOCO millones de pesos de W f l 
con el objeto de fomentar el comerdi 
exterior, dijo Mr. Hardlng q«€ erafr 
ber do los Estados Unidos avadar h 
industrias de ia América Esimftkl 
mismo que las de América. 
El Subsecretario de llncleoJo Ji-
\ve, dijo que Inglaterra, despasbá 
por cuatro años de arnerra, no poto 
satisfacer las necesidades de la Ué 
ríe aEspañoln con tanta rapidei mi» 
los Estados Unidos. Dijo que Uií-
manda actual de Sur América solfcH 
tando mercancías americanas. tn\ 
iuenor que la que muchos hombres 
negocios esperaban, porque los tmer-
ciantes de la América del Sano»*-
tnban dispuestos a comprar mm«-
cías en nn mercado en decadenml 
también porque los fletes eraa to« 
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SERVICIO DE LOS TRANSPORTES 
INGLESES 
Londres, miércoles, marzo 12. 
La marina Inglesa, desde agosto de 
1914 hasta el 2 de marzo de 1919 trans 
portó más dê  26.500.000 soldados y 
otro personal relacionado con la gue-
rra, según declaró "Walther Hume Long 
Primer lo rd del Almirantazgo, hoy eu 
las Cámara de los Comunes, al propo-
ner los presupuestos navales para el 
año de 1919. Además, cerca de 200 mil 
Las autoridades dijeron hoy qne la 
ley propuesta no reconocía v'it' los de-
rechos de los Estados Unidos, la Gran 
Bretaña y Francia reclaman en nota 
enviada al Gobierno mejicano hitco 
cerca de un año. Los derechos a las 
propiedades compradas en Méjico bu-
jo la vieja constitución fueron reco-
nocidos Imsta 1917j cuando la nueva 
Constitución declaró que todos ios mi 
nerales pertenecían al gobierno y ne-
gaban el derecho a los extranjeros a 







PARA RESOLVER EU CO f̂UCIl 
CREADO POR LV IIUETGAPE 
NUEVA YORK 
New York, marzo 18, 
Las autoridades del ejército, b & 
rlna y la Junta Marílima d. 
tados Unidos lian resuelto qne H r 
bJerno requise nna flota de ernter» 
clones do la bahía suficiente para ^ 
tablecer el tráfico y ponerlo en 
clones normales, segiin notieias 
recer autenticas que circulan « sti 
che. . 
SI son requisados los barcos poseer . . i , , , - . . . . ^ . * ^ t ~ . ~ — - -- . , 
Algunas altas autoridades creen'agentes del gobierno serán ihimi 
que a cansa del sentir que se lia por tripulantes aorenVad(ícI^5,l 
Evidenciado a ambos lados del r ío ' jarán a base de ' 
Grande, las cláusulas que no se con-
sideran convenientes del proyecto de 
!ey del petróleo serán eliminadas por 
el Congreso Mejicano 
La legislación obrera que so pondrá 
J cenia 
, l:i jornada dejHji 
horas y p^r los jornales recl"nrf«Ti 
acordados con la AdmlnlfíraM'»*! 
ferrocarriles. t ^ ó n t l Los dinctores de la Asocíocw ^ | 
Propiciarlos de Embarcaelr" 
Nueva York cuya actitud nert» T.'risIoneros,*2L239.(Í0O animales,'más de i « ^ o r ítnte« ^ próxima sesión a««™fl.,fí2
íiOO.OOO vcrícnlos, 4S.000.OCO de tonela- dpl Congreso, también se considera de i acceder a las dpn\'\n4 «^de, 
Ana <ia nvnx {cfnnna militóme w r eno ooa wan imoortancm aquí, porque afecta ladores precipito la bucig^ " das de provisiones ilitares y 5.000.000 
de toneladas de alimentos fueron trans 
portadas por esos barcos. 
El número de hombres para el cual 
pe pidió el voto de los presupuestos 
era el máximum, con la esperanza de 
poder reducirlo. 
TRABAJJO EN PRO DE LA L I G i 
DE NACIONES 
Londres, miércoles, marzo 1£, 
Una resolución recomendando fer-
vorosamente el pacto de la L*ga de 
Naciones según ha sido sometido a la 
Conferencia de la Paz, se adoptó hoy 
ñor la Conferencia de la Unión de la 
i l íza de Naciones. 
La conferencia adoptó también una 
resolución sometida por un delegado 
de la Liga Americana para imponer la 
paz, sugiriendo que se agregnse un 
artículo al pacto rrohiblendo los dis-
tingos religiosos y asegurando el ple-
no ejercicio de las rclllones de los res-
pectivos pníses. 
La Conferencia discutió nna larcra 
serle de modificaciones y enmiendas 
sugeridas por la Asociación Francesa 
para nna Liga de Naciones. 
LA FIRMA DEL TRATADO DE PAZ 
París, marzo 1S. 
El Capitán Andre Tardlen, de la de-
gr  tniii ri ia í, r  
a muchas compañías mineras agrícolas 
y otras en Méjico, apoyadas financie-
ramente por americanos y otros ex-
tranjeros. Bajo la autorización de la 
nueva legislación muchos de los esüi-
dos mejicanos han adoptado la jorna-
da de las ocho horas, con un límite 
de siete horas para el trabao noctur-
no, la repartición obligatoria de las 
utilidades entre los empleados y otras 
¡eyes relativas al trabajo; y ahora se 
busca el mr»d¡o de poner en vi^or es-
t^s medidas. 
En Veracruz la Asamblea Legisla-
tiva del Estado ha promulgado una Jey 
fijando arbitrariamente los jornales o 
salarlos de nn mes de cada empleado 
como su .uarticipacK'n en los utilida-
des de la empresa paia la cual trabaja. 
Esto ha sido causa de algunas hnel-
cras y de grave inquietud v las auto-
ridades no han podido obligar a las 
compañías a cumplir los requisitos de 
la ley. 
ta* 
r cipitó l  h elga, ^ f 
oue la compañía de transnorte 
Macclalu va había sido Inforriao* 
las autoridades del gobierno <¡Br 
barcos serían requisados. , 
Tomás A. Delahunty, F f ^ ' V 
ja Asociación de Trabajadores 
timos después de asistir a mu -
de los dtectores de la J,!,,l rfd 
roa y de representantes del ej. 
de la marina, declara ''qne no 
da de qne el gobierno reqai^" 
embarcaciones pertenecientes i 
NOTICIA DESMENTID 
Ncav York, marzo Vi, ..ntff(r| 
Noticias recibidas aquí ref*, 
te de Buenos Aires sobre J' , ^ 
le «rran número de oíiciBif ^ á 
cito peruano con motivo ne ^ 
puesta tentativa para t i m ^ \ , ^ 
revolución eu Peni, Í ^ P A o t K 
das en un despacho r e c i b i d ^ ^ 
Lecraclón Peruana del JUiu 
Estado do Lima. 
Leyes para compensar a los obreros "TT'vrvv 
también han sido promulgadas por la LA HUELGA DE ^ ^ " - ^ 1^^ 
mayor parte d elas asambleas legis- Newark. New Jersey. ° " ? : t l | W 
latlvas de los Estados. En Veracruz se i Edmundo Wakelee, vk * i t l i f 
obliga a los patronos a pagar una su- de la Compañía t'ff™0 ^ Va^1"1!!! 
ma Isrual a los jornales de dos años' vicio público sa1'?,^, LiJ»r. 
cuando fallezca cualquier empleado, y 
por la Inatilidad una cantidad igual 




^ d e , 
legación do Paz francesa, celebró hoy pensión anual de la mitad de los jor-
nales que devengaba el empleado en 
el momento del accidente, a opción del 
mismo empleado. Leyes semejantes 
han sido promultradas en la mayor 
parte de los demás Estados. 
ku acostumbrada conferencia semanal 
con los corresponsales de los periódi-
cos. Respondiendo a la pregunta de 
si era posible que el tralíido de- paz se 
firmase para el veinte de marzo, el 
capitán Tardleu dijo que creía que se-
mejante contingencia era imrosib'e, 
aunque esperaba que se efectuasen 
grandes progresos durante los próxi-
mos días. Serán necesarios >ratados> 
nno con Alemania, otro con Austria, 
otro con Turquía y Bulgaria, dijo r 
estos probablemente no se firmarían 
juntos. El tratado con Alemania sien-
do el más Importante, se firmaría pri-
meramente. Los demás probaMemente 
se llevarán a lo largo de línea; aná-
logas; pero hubo menos precipitación 
«n la formulación de estos, agregó M 
Capitán Tardleu. 
Preiruntado si la firma d'? la Paz 
permitiría a Alemania reanudar su ac-
tividad comercial, el capitán Tardlen 
dijo que las secciones comercial y fi-
n Q n i u m m i g 
K 
P a u d í e l 
Si ciertamente había 
moaa bella y sobre todo moi 
piel en el -bal pondré ae 
Mucho escote alabastrino, nm , 
arm'ño y todo debido ai 
de Crema BertínU Q"» ^ i . 
tes saben que blanca» 
su pleL . _ . i» 
Crema Bertíni ^ " " ^ e g a n » ? ! < 
y delicada de ¡a mujer e ie»^ j ^ j ardo» 
INTERC V3IBI0 COMERCIAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS CON LA AMERI 
CA ESPAÑOLA 
•Washington, marzo 1S. 
Los planes de la Junta Marítima pa- , 
ra el establecimiento en un porvenir, cura de ios P̂ ta1?? , fe,neniD» ^ 
cercano de nn servicio regular de pa-1 manchas y V 
sajeros y de carga entre los Estados 
Unidos y los países de la América del 
Sur y Central utilizando veintidós de 
los barcos de 12.000 toneladas que se 
están construyendo, se revelaren por 
el Presidente llurley hoy en un dis-
curso pronunciado en una reni íón de 
la Union Pan Americana a que asistle- j crema Bertíni. e* p U6 « 
ron autoridades del gobierno Intero» degga8te de le 
:s aao3 P p ^ j 
sadas en el comercio con la América | lozanía de " 
F.snañoln. C 2081 
cada día - - ' f 
más pura. 
tocador de las mujeres . j ^ j 
Las «ederíaa y i»' it0 «st* r r 
Crema Bertini. Su ne 
i» »r^ i^ 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
la huelcti de 4̂ 500 
S *• í0S.S-adc,?om»ter a la Junta 
S l a ">» fflcnotó» tós domaa.l.aS.de 
Sra 5» nara f l reccnawmleD 
«STITCIO DE CBOWDEK 
JTdaardo A. KrelBer. 
j l BrW»^ d0 p0r ei sccretarjo 
«»' me ^ V p . ^boirado General du-
^e^^anusenoia en Cnba del Mayor 
**** l ? v n o X n Croivder, llcpó a^oi 
GeKW Tap0r América, nroceden-
P « J S r a l ^ r e í g e r , como 3efe Sntê  
J ' def departamento, ocupara el 
tia0iÍ J e antes desempeñaba el co-
'0P' i i c l l . qne fué rec entórnente 
Mn en su ranffo de Brigadier Ge-
fal erad? de Teniente Coronel en 
J'Jjórcito Kegular. 
tíTIR0 DEL CONTRALMIRANTE 
TTjwhlnirton, marzo 13. , 
JiToBtralmirante Gleason, fue asit?-
hor al mando del tercer distrito 
S con cuartel general en Nueva 
?TL re-niulazando al contralmirante 
Ser nuien se retirará en brere. ha-
• ndo iWado al límite de la edad. 
C u a n d o V d . C o m p r a , P a g a : 
S E R V I C I O : 
E l m a t e r i a l q u e h a g a e l m e j o r t r a b a j o p o r e l 
m e n o r c o s t o . 
E l q u e t e n g a e l m e j o r r e n d i m i e n t o . 
C O N F I A N Z A : 
P o d e r d e p e n d e r d e l m a t e r i a l c u a n d o l o n e c e s i t e . 
G A R A N T I A : 
L a c a s a q u e l o r e s p a l d a . 
COMPRE YD. ESTAS RUEDAS Y OLVIDE LAS CARRETAS 
E X I S T E N C I A P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
C u b a 3 V í c t o r G . M e n d o z a C o . H a b a n a 
ANUNCIO DE VADIA 
ritos propios. 
Wolch dijo, sin embargo, qne Johnson 
se hallaba en malas condiciones para la 
pelea. Walch dijo que Johnson tratfl de 
apostar $10.000 a que él ganaba la noche 
antes de la pelea, pero solo logrO colocar 
2.500 pesos. 
DEPORTES 
•cto de lej U 
)ria y do iiU 
a cxíonsiú é 
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Almirante Uslier es natural de 
íigna y fué nombrado para Aunnpo-
Im Ha completado cnsi 4S años de 
«rVci'o activo, habiendo maulado en 
Inr. ocasión el acorazado St. Louls y 
Dorante la guerra hispancamcrica-
m el almirante l'sher mandó el torpe-
an, ; n: NM»n, que estaba prestando 
¡ínlflós en azuas de la Slovida enan-
fe «e declaró la guerra e inmedlata-
¡•ei'lc Milió para aeruas cubanas, sien-
fe su bureo uno de !os primeros que 
«t dp('.¡c;ir<"ii al servicio del bloquee. 
£1 Ericsson también convoyó a los 
lirrot •!"<• llevaban tropas al Sur de 
^ha. También trajo la primi.-ra noti-
ifadel liupclímíento del acoraz ido f/fai-
ir a la fleta en aguas cubanas, ha-
Hindô o en la bahía do Key ̂ Vest cnan 
lo se recibir» la noticia y saliendo in-
finitamente para el lugar do cita do 
b finta. 
El Erlcs -on también participó en la 
tatüüa de Santiago. 
EXTRANJEROS PERNICIOSOS 
WasIiiiiL-ton, marzo 1S. 
La decisión de proceder a !a depor-
hclón d? 151 de los cuarenta y tres 
ptran.ierus no deseables detenidos en 
Elli-- islam!, se adoptó boy p'ii el So-
htirio Wllson, después de oonferer.-
ídu con el procurador general. 
•18 SOBRE LA IICFI GA nE LA BA-
HIA DE > KW YORK 
Wasliinplou, marzo 13. 
A base de la información que los lie-
fa hoy tus autoridades del Departa-
MPiito del trabajo y de la inarlra 
crciin cu una iironta solución de la 
hnelra de los trabajadores d<> las em-
barraclones de las empresas partleii-
ores en \e\v York. v 
Vtiriüs oficíales al Departamento 
•e .¥arlna decían que el centro de los 
•Boleadores de Mew York dalia tra-
«ntizado entrecrar todo el carlóu que 
JJfesite la Compañía Brooklyn Rapid 
Jwnslt e impedir así la paralización 
fel transporte. Las autoridades inter-
êtahan este mensaje como evidencia 
* <ine se baWa acordado acceder a 
•» dcmanJas de los empleados. 
! M0V1MIEMO ÍFARITIMO 
f̂w York, m;:r/() Vi. 
Lleiró el vapor J'aloma, de Nuevi-
y la Habana. 
salicryii i„s vapores Lake Orange 
{•fa Lalbarlény ^ueviías y Lake Crys-
" i para Sugua. 
, iiiar|esjf)lu n,.,rZ(, y> 
K,u " 61 >aP(>r México, desde Xueva 
'"k I'am l.i Unliaiiu. 
York, marzo 13.3 
mHñ ^ Tai,or Ai>sley HaU« ^ Rut,r 
^•Melfia, marzo 13. 
^iVu^v1' Bar,Jnrl}or, llegó bov aquí 
hSia 61 TUI)0r :Lalíe 0rinoc' 
P e r s a s n o t i c i a s 
I I . a c a b l e g r a f i c a s 
^ B * ae la Prensa Asofia.la. 
Por el hilo directo.) 
V J ^ ^Í^A DE BUENOS AIRES 
Los t S .ros• 'uarzo 13. 
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^ter 1' . r/ertíl ^'"^^rno de so-
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*é sn aja,1.ores insisten en q..e se les 
Pnga integra, 
¿ í n ^ ^ ^ ^ K ^ HÜEIGA lo« Alres, marzo 13. 
la ron6"1»"^8 3r otTOS empleados 
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¿I j ui noebe. 
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•^o hor is " '"'t.111'0', una jornada de 
^ de ant? n1/'(,,0 d,a el sábado, ade-
•cnto de jornales. 
o ra 
{ l \ ? í v T r 0 ; MOSTRO MEJI-
} « I A ARGENTINA 
• îres, marzo 13. 
hn rV0' 01 conocld(> Porta, lle-
«oy para tomar posesión del 
-uinistro mejicano on la Ar-
(Cabie de la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) 
• L.A PELEA DEA1PSEY-WI1XARD 
PARIS., Marzo 13. 
Los círculos deportiTos de esta" capital 
están muy excitados con motivo de las 
notician de que la pelea Dempsey-Willard 
pueda verificarse en París. Los promoto-
res aquí han observado con gran interés 
las difl^oltades con que ha tropezado 
Tex Ricard en América para otbtener un 
sitio para la pelea, y en la perspectiva de 
que no se verifique en los Estados Uni-
dos. Se harán ofertas a Ricard dentro de 
poco si es que ya no han llegado a él# 
Los promotores de esta capital arguyen 
que París con su gran población flotante 
americana e inglesa serla en la actualidad 
un lugar mis apropiado que Juárez o 
la Habana, si es que la pelea ha de ve-
rificarse fuera de América. Podrían ob-
tenerse más altos precios por los asien-
tos que antes de la guerra. Se calcula 
que asientos que se vendían por cin-
cuenta pesos para la pelea Johnson-Mo-
ran podrían venderse ahora a cien pesos. 
Una alta autoridad del ejército informó 
hoy a la Prensa Asociada que la pelea 
Dempsey Willard no se celebraría en los 
Estados Unidos, agregando: 
"Hay un hombre que puede impedir la 
pelea en América." 
Dicha autoridad no quiso divulgar el 
nombre de ese individuo, pero dijo que 
\Villard no era muy popular en el ejér-
cito debido a bu actitud durante la gue-
rra y a haberse negado a prestar sus 
servicios a la Cruz Roja y a varios be-
neficios para los soldados. 
El boxeo florece en París en la ac-
tualidad y los Caballeros de Colón y la 
Asociación de Jóvenes Cristianos dan ex-
hibiciones en que los americanos pelean 
con ios ingleses y los franceses. La supe-
rioridad de los americanos, |que podría es-
perarse, ya que no sobre los ingleses ni 
los coloniales, al menos sobre los fran-
ceses para quienes el boxeo es un deporte 
relativamente nuevo, no se ve de una 
manera clara y evidente. 
Los boxeadores americanos son saca-
dos principalmente del ejército y por lo 
general son de un peso excesivo y están 
faltos de entrenamiento, y no calculan 
bien la fuerza do su adversario. El re-
sultado ha sido que los americanos han 
despertado algunas críticas. Los boxeado-
res franceses, por regla general, se p<-e-
paran fielmente, manteniendo su condi-
ción y dando buena cuenta de sí mismos. 
LA CONTROVERSIA ENTRE JOnSON 
Y WILLARD 
LAWRENCE, Kansas, Marzo 13. 
Jack Johnson solamente necesita el di-
nero y está tratando de forzar otro 
match, fué el comeutario de Jeas Willard 
cuando se le mostró la declaración re-
cibida de la Habana hoy en la cual John-
son pretendía que la pelea por el cam-
peonato con WUlard hace cuatro años era 
un asunto arreglado de antemano. 
"No hay absolutamente nada de cierto 
en ésto—continuó diciendo Willard.—Yo 
me niego a darle a esa declaración el ho-
nor de una negativa, por cuanto en lo que 
a mi me atañe, no es más que una bro-
ma burda. En vista del hecho de que ha-
bía escritores sobre deportes y críticos de 
todo el mundo en la Habana cuando yo 
le quité el campeonato a Johnson, es 
necio suponer que se hubiera podido 
perpetrar una farsa aun cuando yo hu-
biese sido bastante bajo para aprobar se-
mejante arreglo." 
"El Juego de Johnson es casi pueril en 
su sencillez. Yo no me propongo pelear 
con Johnson otra vez ni con ningún otro 
hombre do celor." 
Cuando el representante de la Prensa 
Asociada preguntó a Willard si deseaba 
que se negase categóricamente las acu-
saciones de Johnson, Willard exclamó 
con bastante impaciencia: 
"Seguramente que no Yo no tengo na-
da que negar. No es evidente que no hay 
ningún fundamente para semejante cosa? 
Lo que desea ese hombre es forzar otra 
pelea conmigo." 
NEW YORK, Marzo 13. 
Tex O'Rourken, principal entrenador de 
Jess Willard en su encuentro con Jack 
Jonhson en la Habana, caracterizó la de-
claración del negro como absurda. Ana-
lizando lo dicho por T̂ohnson desde todos 
los puntos de vista se verá que no hay 
el menor fiNidamento para lo que dice. 
En primer lugar Willard se hallaba en 
mejores condiciones que Johnson y tenía 
todas las ventajas excepto la habilidad 
del boxeo. Sin embargo, estaba tan ner-
vioso acerca del resultado posible la no-
che anterior, que apenas pudo dormir. 
Si Wiilard hubiese Babldo que iba a ga-
nar tío habría estado tan preocupado. 
"Willard sostuvo una batalla lenta y 
cautelosa, bajo Instrucciones. Si él hbule-
se sabido que iba a ganar en el décimo 
round ¿hubieran él o sus padrinos adop-
tado esta táctica? En varios rounds antes 
del vigésimo Johnson se dió cuenta dé 
que su oportunidad para ganar Iba des-
apareciendo. Plantó golpes sobre Willard 
que hubieran derribado a cualquier peso 
completo que no fuese él. 
"Willard, sin embargo, no alteró su 
plan predeterminado y cuando estuvo dis-
puesto a plantar el golpe final sobre John-
son se hallaba tan débil que no pudo 
mantener su guardia. Si Johnson debía 
perder mediante un "knocko-ut" fingido, 
¿qué necesidad tenía de llevar adelante la 
farsa durante veinte y seis rounds y re-
cibir muchos golpes penosos en los rounds 
finales cuando so hallaba tan débil que 
no podía protegerse? 
"Ningún peleador de mentirijillas en 
la historia del pugilismo ha demostrado 
tan sorprendente consideración del ad-
versario que debía granar un campeonato 
mundial mediante tan despreciable méto-
do. El único fingimiento de que Willard 
o sus padrinos tenían conocim'ento era 
que Johnson, ciando se dió cuenta de 
que no tenía la oportunidád de ganar, 
pretendió que lo habían "largado frío", 
cuando todavía podía mantenerse en pie 
y aunque un completo knockout hubiera 
seguido casi instantáneamente." 
CHICAGO, Marzo 13. 
Jack Curloy, promotor del campeonato 
Johnnon Willard y uno de los managers 
de Willard estigmatizó hoy la confesión 
de Johnson "como patética, pueril, pro-
cedente de una mente ignorante, que se 
da cuenta de que ha llegado al final 
de su carrera," 
"De poco tiempo a esta parte se ha 
hecho de moda hacer estas confesiones, y 
Johnson tuvo que ajustarse a la moda. 
"El mundo sabe lo que yo siento res-
pecto a Jess Willard; pero yo no puedo 
dar ninjgún color de verdad a lo que dice 
Johnson. 
"Willard derrotó a Jonhson en la Ha-
bana en una pelea legal y tan honrada 
como cualquiera que se haya verificado 
Jamás^ 
"Johnson dice que la pelea fué prepa-
rada de manera que él perdiese en el 
décimo round, añadió Curley, que su es-
posa le aconsejó que no lo hiciese y 
que finalmente le dijo a su esposa que 
el él decidía hacerlo la notlficafla a 
tiempo para que pudiese salir. 
"El me envió a buscar en el round 
vigésimo tercero. Yo estaba en la ofici-
na a más de media milla de distancia. 
Cuando yo llegué al redondel presentaba 
un triste espectáculo. Se había vuelto 
blanco. Estaba derrotado. Me pidió que sa-
case a su esposa, pero yo apenas había 
llegado a la silla que ocupaba su espo-
sa cuando Willard plantaba el golpe fi-
nal sobre Johnson y éste caía completa-
mente derrotado. Yo siempre he dicho qu* 
Johson hubiera dado hasta su último cen-
tavo para haberse sostenido durante otro 
round de manera que su esposa no vies« 
su derrota." 
Curley dijo que casi todos los críticos 
que isi^tieron comprobarían su aserto de 
que Johnson fué superado por su adver-
sario en todos los rounds de la pelea. 
COLUMBUS, Marzo 13. 
•"Hasta dondo yo he podido averiguar, 
o por lo yo sé, Jess Willard ganó el cam-
peonato mundial de peso completo en su 
pelea con Jack Johnson por sus propios 
méritos," declaró Tom Jones, manager de 
Bryan Downey, y antiguo director de Wi-
llard al ser interrogado hoy sobre la de-
claración Johnson a la Prensa Asociada. 
To estaba más cerca de Willard en 
esta ocasión que ningún otro hombre del 
mundo y lo que Johnson dice es absolu-
tamente absurdo. Willard derrotó a John-
son en buena lid y millares de personas 
que estaban allí. Incluso los más altos 
críticos del pugilismo en el mundo e«-
tarán de acuerdo conmigo en decir que 
Johnson en ninguna ocasión tuvo opor-
tunidad de sobrepujar a Jess. 
Yo lo que creo es que Jack neces'ta 
dinero y está adoptando este método pa-
ra obtener alguna publicidad para jos 
matchs que se dice que están en pers-
pectiva para él en Méjico> 
En cuanto a las películas yo poco o 
nada tnve que ver con ellas, porque es-
taban desterradas por las leyes de los 
Estados Unidos. Yo sé, sin embargo, que 
Johnson tuvo alguna ̂ dificultad con cierta 
película y que un perito f»é enviado des-
de este país a Europa para aclarar esta 
dificultad." 
SAN FRANCISCO, Marzo 13. 
Jack Welch, de San Francisco; que fué 
el Juez de la pelea entre Jack Johnson 
y Jess Willard declaró aquí hoy, después 
de haber visto la declaración de John-
son que la pelea se decidió por sus mé-
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S Y R G O S O L 
T r e p a a l a n d a m i o , d a l e a l a 
c u c h a r a , r e p e l l a y s i g u e , q u e 
S Y R G O S O L e s t u g u a r d a . 
L a semana inglesa, el tanto por hora, 
el delegado, cuanto quieras te dará 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E T U 
N E C E S I T A S . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITARIOS; Sarrá, Jolinson, Taqnecfiel Barrera, y Maj6 Colomw. 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
DE PALACIO 
TISITA DE CORTESIA 
Hoy a las once de la mañana hará, 
una vistia de cortesía al general Me-
nocal, el ex-Presldente de la Reoú-
blica de Santo Domingo, señor Hon-
ríquez Carvajal. 
DESPICHANDO 
Los señores Secretarios del Despa-
cho visitaron ayer al Jefe del Estado 
para resolver distintos asuntos de la 
Administración. 
También le visitó el doctor Ricar-
do Dolz, 
EN EL «CHICO» 
El señor Presidente salió para su 
finca "El Chico", a las doce del día. 
y regresó a las cinco de la tarde 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
r o n UN AUTO 
El auto 33» órrolló ayer en Riela f 
Aguacate al menor Rogelio Campos, 
de écho años de edad y vecino de Sol 
64, ocasionándole lesiones graves-
El hecho ÍKé casual. 
SE CAYÓ DE LA AZOTEA 
Jugando en la azotea de su domi-
cilio se cayó u la vía pública, oca-
sionándose tírversas lesiones de ca 
rácter grava Angela Fernández Do-
bal, de cuatro años de edad y vecina 
de Lealtad 32, altos. 
DE UN TRANVIA 
Andrés Ralaguer Morales, vecino 
¿e Samá 31 en Marianao, al tomar 
el tranvía 227, se cayó, ocasionándo-
se lesiones ¿.'aves. 
El accidenta ocurrió en el Vedado 
y fué casuel. 
D E L A S E C R E T A 
UN RELOJ 
Ramón Herc denunció por escrito 
al Jefe de la Secreta que de su es-
critorio, sito en Dragones 44, le sus-
trajeron un reloj de pared, sospe-
cnando que fuera el autor un tal 
Adolfo Fernández 
ROBO 
Por escrito denunció tamóién Ma-
ría Luisa C-aTCÍa, vecina de Jesús 
del Monte 50, que un sujeto conocido 
lor el nombre de Anselmo, ex-pre-
sidiario, le anebató una cedana de 
oro. 
HURTO 
Armando Padró y Almeida, vecino 
ce Amistad ^ntre Dragones y Barce 
lona, denunció que le han sustraído 
una cartera conteniendo seiscientos 
pesos. 
ARRESTO 
El detective Pompilio Ramos arres-
tó ayer a Marcial Novo y Arias, ve-
cino de Jesúa del Monte 221, por en-
contrarse reclamado en causa por 
Infracción sanitaria. 
Fué remitido al Vivac. 
-putraó3;aéopóOOF ó 
DEL GOBIERNO PROVINCIAL 
EL CONSEJO SE REUNIRA EL 
LUNES 
El próximo lunes celebrará sesión 
el Consejo Provincial, y será leído e. 
mensaje del Gobernador señor Ba-
rreras. 
NOMBRAMIENTOS 
Ayer hizo el Gobernador los si. 
guientes nombramientos: 
Cristóbal Zayas Bazán, mecanógrn 
fo del Ejecutivo; Juan Pablo Cantón, 
José J. Dobal y Abelardo Jorge, agen 
tes de la policía Especial del Gobier-
no. 
O f 
ANUNCIO OE V A DIA 
a l C o 
A C E R I N A S 
A G R A N E L 
y montadas en aretes, sortijas 
pata-cabra, para caballeros, 
sortijas de señoras, pasado-
res, pendantifs y alfileres 
—— de corbata. 
TAMAÑOS EXACTOS FESOS APROXIMADOS 
s 
7Kilate» Sü Ka. 4 Ka. 3 Ks. 2-<K». IVK- 1K. 
PIDANSE ESPECIFICANDO TAMAÑO, NUMERO 0 FORMA 
OlOICIUtes Cuidrilonf» Onlid* Forma Pen OctagontI 00-12 Kilates 
B O R N N B R O T H E R S 
MURALLA 20, entre Habana y Compostela. TELEFONO A-8886. 
L o s D o l o r e s d e 
l a V i d a 
Suscripción abierta en el DIARIO DK 
LA MARINA, a favor de la fami-
lia Trujillo: 
Suma anterior . . . y , $ 20G.S0 
Una señora española * • 2 09 
Manuel Manalich . . •< 2.00 
F. U f . 10.00 
Angela y María . . . . 2.U0 
Una devota del Sagrado 
Corazón de Jesús • a 5.00 
Roberto Ballesté * * M U 5.09 
Entre vioios.—¡Pero, chico, por t i 
no pasan añ )s' Mira que andas con 
;os sesenta, v aún polleas, y pareces 
un joven.-—Hombre, la cosa es bien 
(Sencilla. ¿No conoces la tintura 
"Lari"? Pups en Roma (O'Reilly y 
Habana) la tienes. Cómprala, aplí-
catela como brillantina en pelo y bi-
gote, y te quitarás de encima veinte 
años por lo menos. El porvenir es da 
la química. 
ZAUS, i 
Suma: 232 80 
D O N A T I V O S 
Hemos recibido la cantidad de S'̂  
para distribuirlos en memoria de E 
R., entre los pobres siguientes: Mer-
cedes Ramos, anciana desvalida, que 
reside en San Lázaro, solar del Mon-
tañés, $5; Magdalena Laborde, en-
ferma, en Neptuno 46, Idem $5; Fran 
cisco Méndez, anciano enfermo, ea 
Escobar 121, $5; María Zaldívar, an-
ciana, en B número 10, Int. Vedado. 
$5; Luica Eoaflue, Salud 213 ant. $5* 
Un suscrlptor de Consolación del 
Sur nos ha remitido un check do 
echo pesos, para las pobres María 
Martínez, viuda, con cuatro niños, 
que reside en Blanco 49, y Rosa Pé-
rez, enferma, en Cuba 26, Int 
7 Dios premie a tan caritativos dj-
nantea. 
LA JUNTA DE AGRICULTURA 
La Junta Provincial de Agricultura, 
en cumplimiento del artículo 13 de su 
reglamento, cencurrió ayer a saludar 
al nuevo Gobernador. 
Los miembros de dicha Junta seño-
res Ajuria, Casuso, Margarit. Miró, 
Adam, Freixa?, Casas y Espinosa, se 
mostraron muy satisfechos por las 
declaraciones del señor Barreras en 
el sentido de contribuir entusiasta-
mente al mayor progreso de la agri-
cultura en esta provincia. 
L a c o n f e r e n c i a d e l d o c -
t o r M u s s o 
La Conferercia científica anunciada 
por el doctor Musso, inventor del Te-
léfono Submarino, ha sido nuevamen-
te aplazada por la Academia de Cien-
cias que hace suya esta disertación, 
para el sábado 22 del presente mes 
Con tal motivo, el Banquete homena-
je organizado en honor del ilustre 
hombre de ciencias, tendrá lur^r el si-
guiente sábado 29 del corriente. 
R E V O L T U O 
* La casa propia. Volviendo a esta 
punto capital de economía domésti-
ca, que tau sabiamente trata M. 
Stuart Macno en La Mujer y el Ho-
í a r Feliz í Librería Albela, Belas-
toaín 32), diremos que "el hogar ha 
re ser en lo roslble una morada la-
dependiente, piopia, con una puerta 
que pueda cerrarse ante el mundo 
entero, rechazando cuanto puede-ser 
molesto o perturbador, y recluyendo 
en el interior del domicilio el amor, 
el orden y buen gobierno, la toleran 
cía discreta, el deber y la economía, 
primeros enseres, adornos y elemen-
tos de subsistencia que se requiere:: 
en todo ho^ar digno de tal nom-
bre." 
"No es esto hablar de la luna, sino 
apelar al sentido común de los que 
están en visaras de crear una fa-
milia." 
La vida ínfma de ésta es casi im-
posible en un hotel o casa de hués-
pedes. 
¿Qué neces'dad tiene nadie de sa-
ber, por ejempío, que la esposa, ena-
morada de un mantón .de Manila de 
esos de La Cana Grande, (Galiano y 
San Miguel), lo ha comprado a re-
gañadientes d*>l esposo? ¿O que este; 
m vez de gastar cien pesos en ha-
cerse un traje, ha ido a El Sport-
jnan. Prado 119, y lo ha comprado. 
Lecho, por treinta? 
¿Por qué La de comer uno de car-
ne, en días ermo el de hoy, so pena 
de dieta absoluta, y no ha de poder 
llevarse de T,a Ceiba (8 de Monte) la 
ración de vigilia sin llamar la aten-
ción de nadis? 
Y eso d? que no pueda uno traer 
a sus niños los dulces, o los pasta-
les, o el turrón que al pasar compra 
en el Inglaterra, sin que de ellos 
participen los niños (y aún los no 
niños) que a los propios se unen. 
Eso de no pedir comprar uno la al-
haja a Miranda y Carballal Herma-
nos (61 de Riela) sin que le echen 
(n cara que Lusca lo barato, o la 
ciusa o el •sombrero en Las Ninfas, 
la señora, sin que también digan que 
busca gangas en el 59 de Neptuno; 
todo eso hay que convenir en que es 
molesto, fastidioso, desesperante. 
Pues es jiramente lo que le oca-
i.rc a la f a mi-la en el hotel o en la 
casa de huésnedes. Mas ya explana-
remos el pnrto en bien de • todos, 
ruésto que la.s hospederías son hasta 
necesarias en otros respectos. 
* "Si bajan mucho la frente 
delante del poderoso, 
quizá r jando la levantes 
la alces manchada de lodo." 
* "El Palacio de Hierro." Así si 
nombra un a.macén de muebles, qu? 
iama la aleación en Monte, número 
?31. Exhíbemft allí muebles de esti-
le,, preciosas, hechos en la propia fá-
brica; mu/MM laqueados; mimbres 
finísimos; pl mos y pianolas, etc. eti. 
Todo ello a y.recios módicos, y al 
contado o a plazos. . , _ 
Q u e d ó s o l u c i o n a d a . . . . • 
(Viene de la PRIMERA); 
taciones de adhesión a la patria j al 
Rey. Declararon qne cuando el ac-
tual estado de cosas termine, voIto. 
rán a la huelga. 
Varios obreros, qne aún después 
de movilizados, se negaron a prestar 
servicio, fueron conducidos a Mon-
Jnlch. j 
OBLIGANDO A TENDEE CAENE 
Barcelona, 13. 
En los mercados se reprodujeron 
los alborotos a cansa de la falta de 
carne. 
Grupos de mujeres se dirigieron a 
las cámaras frigoríficas con Inten» 
clon de asaltarlas. La policía lo tm* 
pidió. 
El Alcalde ordenó qne se venda Vt 
carne, amenazando con severos cas-
tigos a los abastecedores y vende* 
dores si so niegan a ello, 
UN MUERTO T TABIOS HERIDOS 
Barcelona, 13. 
Los encendedores de faroles públi-
cos fueron agredidos por los huel-
guistas. 
A consecuencia de la agresión so 
registraron nn muerto y varios he-i 
ridos. 
Xa policía detuvo a los agresores, 
EL TERRORISMO 
Madrid, 13. 
£1 abogado, señor Doral, marchór 
a Barcelona. 
Lleva poderes especiales en lo qno 
se relaciona con el terrorismo. 
LA JORNADA DE LAS OCHO HO-í 
RAS EN ESPASA 
Madrid, Marzo 13, (por la Prcnsoi 
Asociada.) 
El gabinete español decidió hor 
conceder la Jornada de las ocho ho-
ras a los oficios constructores en to« 
da España, debiendo fijarse los jor, 
nales por comisiones de patronos y 
trabajadores en cada distrito. 
El gabinete aprobó un proyecto dó 
ley para asegurar a ios trabajadorc* 
contra la falta de empleo. 
LA CIRCULACION DE LA MONEDA. 
AMERICANA EN ESPASA 
Madrid, 13. 
El Gobierno estudia la convenien-
cía de poner en circulación una fuer-
te cantidad de metal-moneda, para 
evitar que continúe en aumento la 
circulación de billetes. 
Es probable que se dé curso legal 
a la moneda americana en el casr» 
que los Estados Unidos acepten la 
circulación oficial del oro español. 
LAS EXCISIONES EN EL PARTIDO" 
JA1MISTA 
Madrid, 13. 
Como consecuencia de las excisio-
nes producidas en el partido Jaimi>-
ta, el diputado perteneciente a la 
minoría Jairaista del Congreso, sefíor 
i Pradera, anunció que abandona ia 
política y que renuncia el acta. 
Se cree que nuís adelante se In-
corporará al partido conservador. 
ENTIERRO DE LOS AVIADORES 
FALLECIDOS AYER 
3[adrld, 13. 
Se ha verificado el entierro de los 
aviadores militares, fallecidos ayer a 
! consecuencia de un accidente avíato-
! rio ocurrido en el aeródromo de Caa-
! tro Vientos. 
, Presidió el duelo, ademiís de una 
i representación del Rey, el Ministro 
de la Guerra. 
AI triste acto asistieron numero? js 
frenerales. Jefes y oficiales del ejei-
cito. 
CAPITAN EN LIBERTAD 
Madrid, 13. 
Se ha ordenado al capiian trerte-
r ^ l de Burgo», 1« inmediata Ilbertrd 
del capitán de Infantería, don An-
tonio Boyer, que aparecía como acu-
sado en la causa por asesinato, setrni 
' da con motivo de los sa"ffj? / s..* 
( cesos desarrollados en Belnam t i i> 
en Agosto de 1917. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 15. v 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 22,97. 
* Los francos a 8<.<o. 
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L o s f e s t e j o s d e l 
c a r n a v a l 
(Viene de la PRIMERA) 
En lu^ar del Concurso de bandas 
oe música se acordó celebrar un fes-
tival de bandas, el día 20 a las ocho 
de la noche, con el concurso de las si-
guientes bandas: 
De Estado .Mayor, que se situará en 
«1 Malecón. 
Banda Municipal, que se situará en 
el Parque Central. 
Banda de la Marina, que se situara 
en Marti y Colón. 
Banda del fio. distrito militar, que 
se situará frente a la cárcel. 
Banda del 7o. distrito militar, que 
se situará ea Martí v Xoptuno. 
Banda de la Beneficencia, que- se si-
tuará en Marti y Animas. 
Para este acto se fijará cantidad su-
íicient'j de focos de luz. 
A propuesta del doctor Herrero se 
acordó comren^ar la perdida c'e uú 
día del Carnaval, con motivo de la 
huelga, efectuándose el paseo corres-
pondiente a i'sc día el sábado 22, y 
efectuar el concurso de máscaras a 
pie en parejas y personales, así como 
interesar que se celebren el propíc 
sábado 22 los bailes del domingo de 
Piñata. 
Se acordó celebrar el bailo infantil 
el domingo 2 j . 
A propuesta del señor Alborto Rulz 
se acordó acceder a la inritaciún tic 
Ja Empresa del Hipódromo para cele-
brar unas carreras de caballos en ho-
nor de la Reina y sus Damas, con nú-1 
meros y premioií especiales, la cual 
tendrá efecto el próximo domingo 
Se acordó transferir para p1 día 2̂  
el concurso de bailes nacionales en el 
Teatro Nacional. 
Se pospuso para el jueves 27 la fun-
ción de gala en honor de la Reina y 
beneficio de los fondos para los fes-
tejos del Carnaval. 
Se aprobó ror unanimidad la pro-
posición del doctor Herrero, de faci-
litar la cantidad de 200 pesos a cada 
una de las Damas para los gastos in-
dispensables que han tenido que reali-
zar con motivo dé los actos del Car-
naval. 
También se acordó destinrr la can-
tidad de 1.000 pesos pura unirla a la 
acordada por el Ayuntamiento para 
premios en metálico a la Reina y sus 
Damas, con ol propósito de que pue 
^an obtener los suyos la quinta y sex-
ta Damas. 
El concurso de Orfeones y Estudian 
tinas y bailes típicos españoles se ve-
lificará en un, teatro do esta capital, 
en vóz'de ser'en los jardines de "Ja 
Tropical''. 
Y, por último, se'acordó realizar f l 
próximo jueves la «recursión al i-ige-
tllo "Rosario", ofrecido galantonien-
te por su propetario, peñor Pelayo, 
Asistirán a ette acto exclusivamente 
los miembros de la Comisión de Fes-
tejos, el Alcalde de la Habana, la Me-
tía del Ayunta miento, )n Reina- del 
Carnaval y sus Damas, los repórters 
encargados do la información muni-
cipal y los fotógrafos de los periódi-
cos. 
La excursión será a las diez de la 
mañana y la Comisión proveerá a las 
• personas invitadas de los pases co-
rrespondientes. 
^ 1 
F> S4MÍAG0 DE LAS "VEGAS 
Desde Santiago de las Vegas comu- | • 
la Habana 
'¡•'Icos co-. «ImidCn. y's7,,aa «au-*. 
- r a y e r a Gobernación el teniente vecbar es3 arroz en m a ^ J f » » ^ ! 
C u a l q u i e r a P u e d e M a n e j a r l a 
E n l a o f i c i n a d o n d e h a y u n a m á q u i n a d e s u m a r B u r r o u g h s 
t o d o s p u e d e n u s a r l a 
E l t e n e d o r d e l i b r o s l a u s a p a r t e d e l t i e m p o p a r a s u m a r l a r g a s 
c o l u m n a s d e n ú m e r o s d e l M a y o r ; p a r a c o m p r o b a r l o s a s i e n t o s d e l 
M a y o r , a e f e c t o d e n o t e n e r d i f i c u l t a d e s a l h a c e r e l b a l a n c e a fin d e 
mes. O t r a s veces l a u s a n los d e m á s empleados p a r a c o m p r o b a r f ac tu ras , hace r 
boletas de d e p ó s i t o s a l banco, c o m p r o b a r el peso y el v a l o r de l a m e r c a n c í a r e -
c ib ida y cua lqu ie ra o t r a clase de operaciones que h a y a necesidad de hacer . 
L a B u r r o u g h s hace el t raba jo t a n E s t a es u n a de las razones p o r l o 
b i e n q u e , ú s e l a q u i e n l a use , e s t á que los hombres de negocios de C u b a 
e c o n o m i z a n d o t i e m p o y e v i t a n d o 
errores que de o t r a m a n e r a o c u r r i r í a n . 
u san ac tua lmen te m á s de 1,000 m á -
quinas B u r r o u g h s . 
Es tan fácil y sencillo manejar ana Burronghs como escribir las cantidades con lápix. 
Con una Burroughs se suma mecánicamente 7 los resultados son siempre exactos. 
B u r r o u g h s A d d i n g M a c h i n e C o m p a n y 
Detroit, Michigan. E. U . A . 
Asestes Exclusivos de las MáqnteM Bammehs en Cuba: 
Frank Robins Co., Esquina Obispo y Habana, Habana 
LAS MAQUINAS DE CONTABILIDAD IMPIDEN ERRO- fiH MAS DE 100 
RES COSTOSOS-ECONOMIZAN TIEMPO VAIIOSO ^ H i MODELOS 
Gcczáles Milián que los tabaqueroa 
¡ %• panaderos úe la localidad reanu-
! í aron en dic'iD día sus trabajos, que-
i dando solamente en huelga los tra-
Í dadores del tejar •'Brególa", en Ca-
¡labazár, los cuales se espera que 
' - uelvaa hoy a sus labores. 
Santiago de las Vegas. Marzo 13. 
La huelga que sostenían los obra-
res de esta localidad en apoyo 
¡los albañile^ habaneros terminó hov. 
' ¿n reunión celebrada anoche en el 
i ("""ntro de instrucción se acordó tei-
1 minarla y -Orcurrir al trabajo, ha-
1 ck'ndolo hov los agricultores, pana-
i ('eros y baberos. Los tabaqueros 
júan mañana al trabajo. Los obreros 
Uetenidos, So: ra. Ropo y Borrego 
fueron pnéstos en libertad bajo fian-




S e h a d a d o o r d e n . . . 
rViene de la PRIMERA) 
Pork. ordenando se resUblezca la romu-
nicaei6n cou la Habana y se envíen de 
nuevo los barcos. 
Por su parte la Aduana se apresta a 
dar facilidades a La descarga J ¿esde 
hoy misonc empezará a funcionar el nue-
vo distrito que ha sido habilitado en el 
segundo espigón de Paula, para rtonde 
ha sido nombrado como inspector jefs el 
señor Fernández de Lara. 
También los vistas Hqu«dadores 
sido reforzados en seis más para 
rendir mayo^ labor. 
Los ferrys de Regla y Casa Blanca 
iban a empezar a funcionar a la una cíe 
la t3»,rde. pero la detención del Presi-
dente del gremio a que pertenecen esos 
obreros paralizó de nuevo el movim len-
to. 
El capitán del puerto, señor Carlear-
te, logró del administrador, da la Port 
Havana Decks, áeñor Alvaro Ledón, que 
repusiera en sils puestos a los oficinis-
tas de la Compañía que habían sida de-
clarados cesantes por haberse sumado al 
movimiento huelguista. 
Por primera vez en varios años se re-
gistra el caso de que transcurra nn día 
sin que arribe a la Habana ningún va-
por de travesía, hecho éste que ocurrió 
ayer. 
PARA TAMPA 
Hoy serán embarcados cr el rnpor 
Mascotte L.'OO tercios de tabaco en ra-
ma, que van destinados a Tampa. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA „ ^nunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S e r e a n u d ó a y e r e l 
(Viene de la PRIMERA) 
LOS THE.XES ELECTRICOS 
Con numeroso pasaje salieron ta:u 
bién los trenes eléctricos da Güines. 
Rincón y Guanajay. 
Estos illtimos, no podían pasar 
del apeadero Anlta, en la Lisa, por 
cocontrarse allí descarrilado U trpn 
que en horas de la mañana había sa-
lido de la Terminal para Guanajay. 
Se esperaba que el tren de las on-
ce pudiera encontrar expedita la vía. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
LA RIFA DEL 20 DE MARZO, DEL AUTOMOVIL "PIERCE APRO^V'.' 
A BENEFICIO DEL ASILO V CRECHE DEL VEDADO, HA SIDO POS-
PUESTA PARA EL DIA 20 DEL PROXIMO ABRIL, DEBIDO A QUE, 
POR LA HUELGA EN LOS MUELLES DE NEW YORK. NO HA PODI-
DO SER EMBARCADO DICHO AUTOMOVIL. TAN PRONTO LLEGUE, 
SERA EXPUESTO EN EL HOTEL "PLAZA." 
',12% U mz 
PURQAflTE 
D e l D k M a r t í . 
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
M a m a í t a los esconde para de cuando 
en cuando regalarme uno . 
G u s í a a l o s n i ñ o s , p o r q u e e s u n b o m b ó n 
r i q u í s i m o , c o n l a p u r g a o c u l t a e n s u c r e m a . 
TODAS LAS BOTICAS L O V E N D E N 
LOS TRENES DE CARGA 
Dada la congestión existente oit 
los- patios de carga, ]iasta hoy no 
podrán salir ordenadamente los tre. 
res de carga. 
Durante la noche, trabajaroA ias 
locomotoras de patio, preparando los" 
convoyes que saldrán durante el día. 
Existe un inusitado movimiento en 
la Estación. 
LAS FÜEBZAS HUITABE^ 
Como la solución del conflicto, fué 
a hora avanzada de la tarde, las 
fuerzas del Ejército que custodiaban 
la Estación, han dormido en la mis-
ma; pero sin prestar el servicio acos 
trmbrado; de este se hizo cargo la 
1 olida de la Estación. 
OBREROS OESPEIHDOS 
Al reanudar sus labores, se ente-
raron algunos obreros ferroviarios, 
fine estaban declarados cesantes. S= 
to produjo algún disgusto, y esperf.a 
que reanudado el tráfico. Mr. Mor-
son atenderá las solicitudes qu-i 
para ser repuestos le presentará el 
Gremio de los obreros. 
LOS FERRIES DE REGLA 
Han reanudado sus servicios los 
ferries que del muelle de Luz, tra-
fican con el barrio de Casa Blanca y 
c' litoral de Regla. 
En este último lugar, faltó al tra 
bajo una sección de estibadores. 
Créese que hoy quedará en moví-
n/ento regular todo el litoral. 
deposi to: 
EL CRISOL. Neptuno esquina a Manrique 
LA HUELGA DE LOS OBREROS DEL 
PAir-ÁHSBICÁIf QUEOO AYER SO-
LUCIONADA 
- Ayer tarde se entrevistó cou el Atí-
rnimstrador del Pan-American Ex-
press una comisión de obreros de di-
cha compañía en unión del señor Pé-
rez Zayas, para tratar :le las deman-
das que aquéllos le habían presenta-
do, en el sentido de que las bases que 
regían cuando ellos forbaban parte 
del gremio de los Controlados, sigan 
vigentes en cuanto al nuevo gremio 
que han constituido separadamente. 
Después de un cambio de impresio-
nes el Señor Administrador asintió, 
quedando aceptadas las bases con al-
gunas modificaciones. 
Los obrero:; del Pan-American rea-
nudaron anoche sus trabajos, no sin 
antes expresar su agradecimiento al 
comisionado de la Secretaría de Agri-
cultura, señor Pérez Zayas. 
LOS BASUREROS 
Por dispor.ición del señor Presi-
dente de la República han sido re-
puestos en «04 cargos todos los obre-
ros de Obras Públicas que hacían la 
Tfrogida de tasuras y limpieza de 
chiles, y que tueron declarados ce-
santes con motivo de haberse suma-
do a 4íi huelga, abandonando sus la-
bores. 
LOS OBREROS DE SAMDAD 
El SecreUrio de Sanidad manifes-
té ayer en Palacio que no repondríi 
a ninguno flf los obreros de aquella 
~'-cretaría que abandonaron el traba-
jo, puesto qvp habían seguido una 
conducta muy censurable a poco de 
ti^íber tenido un considerable aumen-
to en sus jon ales. 
El Alcald? de la Ciudad y el señor 
Gervasio Sierra, qUe se encontraban 
lectividades que les prestaban apo- justa la demanda obrera motivo de la 
huelga." Esta es la fecha en que no 
i-abemos si nuestra resolución fu;'; o 
no del agrado de los gremios, pues és-
tos no tuvieron la amabilidad de con-
testarnos, tal vez porque entre? socia-
listas no se usen estas pequeñas cor-
tesías. Y así llegó el final de esta pro 
iongada huelga, durante la cual traba-
jaron todos los socios del "Auto 
Club", con excepción d^ un pequeño 
número que irabaja maquinas de al-
quiler de plaza; los denras, que traba-
ban máquinas de particulares, siguie-
ron en sus puestos, respetando el 
ucuerdo tomado, no obstante el he-
cho de que son tan susceptibles de de-
clararse en huelga como cualquier 
otro chauffeur, aunque haya quien 
opine lo contrario. Como se ve, nues-
tra actuación ha sido bien diáfana 
En cambio el Fresidente de la "Unión 
de Chauffeurs de Cuba" está, a mi mo-
desto juicio, en el caso de aclarar 
por qué el mismo día que el s eñor Pi-
loto, delegado de la "Unión", firmaba 
ci documento que suscribieran la-< re-
presentaciones de los gremios dando 
por terminada la huelga, él (Leopoldo 
González) lanzaba otra proclama ex-
citando a la continuación de la huel-
ga. 
yo, aceptando el laudo, se ve preci-
sado a comunicarles que es punto 
do cisciplina social el volver ai ira-
bajo Así lo recomienda, esperando 
que todos se sientan como herma-
ros, y en su consecuencia givoricen 
la unión de todos los obreros, para 
matener t» cohesión que ro^uicron 
¡os elementos sindicados que fueron 
a la huelga. 
LOS XABAQUEBOS 
La fábrica del "Aguila de Oro", al 
reanudar ayer sus labores, acordó 
en pleno significar su adhesión sin 
reservas de ninguna clase, al señor 
José Bravo, por la conducta obá^r-
vada por él en el Comité Conjunto 
Firman el escrito, todos los tor, 
cedores de la galera de la fábrica 
mencionada. 
Otras adhesiones también valiosf.* 
Tecibieron ayer, el señor Bravo y 
oíros miembros del Comité Ejecuti 
vo; por lo que estima que la reac-
ción ha comenzado, y que los obre-
ros analizan la actuación general 
más desapasionadamente que ayer. 
r > MAMEIESTO 
En una reunión celebrada por el 
Comité de los Torcedores, se aco-dó 
después de conocer a fondo cuantos 
datos y pruebas consideró oportu-
i.os, la publicación de un manifies^ 
doctrinal, aclarando su conducta y 
señalando los puntos de vista que te-
nía para combatir la huelga general. 
Además será reseñada fielmenlc 
la actuación de Bravo en el Comird», 
para desvirtuar toda suerte de mur-
muraciones levantadas por el proce-
der de los torcedores. 
Hoy se reunirá de nuevo la Direc-
tiva, para acordar la celebración da 
una junta general, la que determi-
nará la futura línea de conductr. que 
ha de seguir. 
I A UXIOX DE OBRERAS DE LA 
HATÁ5A ELECTRIC V UAVA>A 
CENTRAL 
_ Hemos recibido un extenso Ma"I-
nesto, editado por la Directiva de 
esla sociedad, dirigido al país en g.v 
neraí, y a los obreros en particular, 
e'. cue lleva por lema "La verdad d^ 
los hechos". 
En dicho documento se expone con 
lujo de detalles, copia de comuni-
caciones, etc., la actuación de la So-
ciedad y la labor del señor Nieto, 
presidente de la misma, sometiéndo-
se al juicio de la opinión, y a las 
acusaciones que se les pretenda ha-
cer. 
La mucha extensión del escrito 
i os priva de publicarlo. 
EL AUTO CLUB DE CUBA 
Terminada ya la huelga general, 
que por su mala dirección de última 
hora tantas simpatías nos enajenó a 
las clases obreras—esta es mi opi-
nión particular y la expongo con el 
mismo civismo que el señor Penicher. 
expone las cuyas,—deseo, contando 
con la benevolencia de Ja prensa dia-
iia, aclarar cuál fué mi actuación co-
mo Presidente del "Auto Club de Cu-
ba" y la actuación de esta sociedad 
í]ue me honro en presidir. En cuanto 
iu mí, yo me limité a protstar de que 
|el Presidente de la "Unión de Chauf-
.Tosé ÍL Fernández, 
Presidente dal <:Auto Club de Cuba. 
AN'f'I A NOS EXCURSIONISTAS 
Hoy represarán por la Tfa da Ker 
West a. sus casas, 49 ancianos quo bn.'o 
la bandem del "Oubois Tours" Hiparon 
hace díag a la Habana y niie ayc- fue-
ron a Matanzas para ver las Cu3v.:o de 
Bellamar en una fruapua automOvil 
Tres do dichos touristas qno n-» pre-
sentaron sus papeletas al coinlslon.idri de 
inmigración a su llegada provocaron qne 
!a Peninsular Occidental fuera multada 
en la cantidad de $1.500 pero dich.i mul-
ta no se hará efectiva porque se alega-
rán sazones muy atendibles. 
producto ser r&rívZ 
on el mercado coa ,0 
confeccKm de esos d, 1, „, t,a«4 
Juicio de la salud públic;0D tf. 
ASCENSO Y ~\Omj> 
Tara cubrir la vacant^^XTt) 
la sensible desgradaTei^^. 




- h o o a l p l e ; d o 0 7 e ^ « 
Cuarentenas, ^ñoT ^ J . ^ I 
al carpo do encargado ^ ÓJI 
la Jefatu.a de ruarentena, ^ " ^ ¿ 1 
mediens dd puo,-,,, v ^ del . j , * | 
>us,i,uir ni ;.ñor ^ ^ t o . ^ 1 
nombrado el «efior UafaM * ^ fcj 
cado. que deSeinp f̂iará el ^ 
cargado del archivo de la 
Cuarentenas. 
Por 
. í'L MEXICO 
Según cablegrama recibido 
ngnatano, so sabe que el va ' 
no Mcxi. o. «me procede de x°r 
licuará a esto puerto ol dominT* H 
mañana, porque ha tenido qu- fe0 ̂  k ' 
leston a tomar carbón, debido <i,í-
ga neoyorquina. 1 .. 
-.El vapor de la misma 
t-rrey. que v.ene de Puertos ^ ^ 
se espera en la mañana de 
EL CAJONERO EAGLB 
Ayer salió para Key West , 
ñero de la marina aniericaca E» 1 ^ 
era uno de los doce vapores di 
de esa nación que están foade-ri ^ 
bahía. 1 = 
Anoche desembarcaron bastante, 
pulantes de esa escuadra 




Con el comandante del crucero r«i 
nnattl, surto en puerto, conil.i a-, 
joven Mayito Menocal. hijo del R-l 
sidente d« la República. 
LOS PASAJEROS DEL YVCRt 
"CYNTHIA" 1 
En el yatch americano C.rnthia has 
gado los señores M. B. Mells 
G. S. Peter, señora Mabel Miii¿r> ^ 
C. Fostcr y señora y señora J r; 
drich. 
MIL BARRILES DE PAPAS PODRID, 
La Sanidad ha mandado a arrojar M 
barriles de papas en mal estado -
encuentran depositados en log 
generales. 
SE HA DEJADO DE RECAüDAl 
MEDIO MILLON 
Por motivo df» la pasada huelja 
Aduana ha dejado de recaudar QtA 
millón de pesos. 
EL ALICANTE 
El vapor español Alicante salió ayer 
para Cádiz, vía Nueva York, condiicien-. 
do carga general q ^. l pasajeros. 
EL CADIZ 
Anoche tomó puerto, procedente de 
Barcelona, Gljón, Santander, Coruña y 
Santiago de Cuba, el vapor español Cá-
diz, que trajo carga general y 52ó pa-
sajeros. 
APROVECHANDO ARROZ EN MAL ES-
TADO 
La Secretaría de Sanidad dispuso que 
1.200 sacos de arroz que están depotita-
dos en los muelles de San José y que 
se encuentran en mal estado fueran arro-
jados al mar, pero más tarde autorizó 
al señor Kmilio Martínez Delmas, para 
que se aprovechara el almidón que con-
tienen dichos lf200 5;acos de arroz. 
La Aduana, de quien ha solicitado el 
señor Martínez que se le afore esa par-
tida como materia prima, dice quo no 
puede admitir esa petición, porque es 
ilegal y a ello se oponen las ordenar:zas 
y además se sentaría con ello un peligro-
so precedente, existiendo además un yun-
to de vista sanitario y de higiene pú-
blica, porque es más que habido gue en 
REANUDARON LOS TRABAJOS 
Anoche a última hora reanudaron si 
trabajos los ferrys de bahía. 
DOS C AZ A - SUBMARINOS AMESTCtil 
Anoche tomaron puerto dos caunÉ 
marinos más, haciendo un total de 
los barcos de guerra americano» i 
en piieMo, 
V A P O R 
a 
R e i n a M . 
ESTANDO PROXIMA SU SAUH 
PARA CORÜÑA, GIJON, SANTA> 
DER Y BILBAO.-RECOMENDAM 
A LOS SRES. PASAJEROS Qüliíl 
TES DE COMPRAR SUS EQUIPA' 
ÜES. VISITEN LA PELETERIA 
"BOSTON" Y CONSEGUIRAN PR* 
CIOS DE FABRICA, IGUAL QÜ 
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Ueurs de Cuba" anunciara el paro de 
. l l n r n r o n ^ o " ^ Í £ I 'todos los chauffeurs" para día y ho-
cvr desistir de su propósito al señor j ra determinados, sin que nadie nos 
oecretano; poro este dijo que sena ¡ hubiera UÚ0 a nosotros (a los 60C 
inexorable W su expresada dect-| asociadcs del »Auto p , ^ ) eI C0Uf ur. 
" ̂ f1/ , , ^ j » , so de nuestro esfuerzo. Solicitado lue-
Sierra vlsko después al señor P r - g0 eSe concurso por los Gremios Uni-
ndente, y obívvo de este la prome-a I ¿os, so les contestó a fistos, razona-
da hablar cor. el doctor Méndez Ci- blemente y por acuerdo unánime de 
pote para resolver en definitiva el ¡ ios que acudieron a la convocatoria 
apunto. becha rara tratar del punto, "qua en 
TA, BUTOTCCTO DEL RAXO DF 
CONm-Rrí ( ION 
El Sindicato del ramo de Constrnc 
rión. dirigió ayer una circular a to. 
dos los componentes del mismo. íir-
niada por el Comité Central, en la 
que dice: que, habiendo dado por 
ttrminada la huelga general las cv 
la imposibilidad de secundar, por fal-
ta de preparación, el movimiento ini-
ciado, el "Auto Club do Cuba" no se 
sumaba a la huelga, pero quo. en de-
mostración de solidaridad, estaba .lis-
puesto a apoyarla económicamente, 
reservándose para otra ocasión ir al 
paro, si la mayoría de los socios que 
se reuniesen para deliberar eslimasen 
A/MUMCIO 
A g o i a r 116 
MONTE 227. TELEFONO AU 
L o s h o m b r e s d e b e n v i v i r a s í , s i e m p r e e n g u a r d i a . 
N o d e c a í d o s , f a l t o s de e n e r g í a s . 
P I L D O R A S V I T A L I N Á S 
C o n s e r v a d l a s e n e r g í a s , e l v i g o r f í s i c o , f u e r z a s , á n i m o s . 
D e t i e n e n e l d e s g a s t e d e l a v e j e z . 
SE V E N D E N E N D E P O S I T O : " E L C R I S O L " 




|p| mate - ^ ^ l 
!as- ^ ^ i l 
.lCírk b ^ 
Primera quiniela. De seis tantos 
DIARIO DE LA MARINA Marzo 14 de 1919. PAGINA ONCE 
Hipódromo de Marianao 
Íd0 P** S3 ^ 
V*lp0r a^J" 
1 empresa 1 
frtos nieji. 
de hoy. [ 
EAGLB 
""•«t el ^ 
• ana Ea?ie ^ 




1 crucero C, 
comió artt ^ 
ijo del s-. 
• cfa concurrencia que asistió 
T. /ntusiasta cont carreras ce-
^ larde V ^ n t a l Park demostró su 
•ye i.a en el vrKU „r,r \ i reapariciíjn 
Sbiffl %u8Ía?Sprt. Apesir dee?Ptlemi.o 
^'"faTori o ^ 0 ^ / .̂5 ^.a buena 
^••deWP.^1^* 'presenciar la discusión 
Correncia par» 1 jugtas sobre la pis-
SlwiP ^Iftado apesar de las intermi-
u ^ ^ u n l . Ve SObre ^ Cayer0n teM*5 medio día. „ c r Baxter 
^ I d ' R ^ d pertenedenteT a j ^ T. Baxter 
¿«noctró V ̂ rnWama para caballos no-
primer. de] Pru0/raap̂ aarP ae llevar arriba 
«""JJ&S t?"unfo decisivamente sobre 
S^ad^e'Lunsford en el post 
U .factor «lecislvo en el triunfo al-
fa* ia favorita Encoré en la se-
^"dí sobre Lady Jane Grey y Mlss Jaz-
•̂v ^.n«se actualmente propiedad de 
^ l ^ n a s demostró una gran veloci-
« • / ^ fa t¿rcer!r a seis furlongs. triun-
^do en dicha competencia apesar que 
el nliicerado Sentimental asumió una có-
moda delantera después de darse la señal 
de partida Seuator Jomes, logró el place 
por un tamaño de ventaja sobre la tercera 
Snow Queen 
La cuadra de Kav Spence sorpredió 
a la cátedra triunfando en la cuarta a 
cinco y medio frulongs con su ejemplar 
Blondei. Este tuvo por contrarios a va-
rios veloces ejemplares. 
La tavorita de la quinta, Phedoden triun 
fó con holgura superando a los demás 
por varios cuerpos. 
En la sexta, Zodlac pagó sus boletos 
a 78 pesos. Avanzó con gran velocidad en 
el final derrotando a Frist Ballet que 
parecip el ganador seguro. 
—Después de la última carrera de ma-
ñana se procederá a rematar varios ejem-
plares de diferentes cuadras, eutre ellos 
Maxi-n Choife., Point to Point, Hemlock 
y otros muchos. 
Para hoy se ha convinado unSHRDLC 
Pan esta tarde se anuncia un programa 
en el cual tres carreras son de milla en 
adelante. 
Tantos Boletos Pagos 
Higinio 2 
Larrinaga. . . . o 
Cecilio. . . . . . . . i 
Baracaldés. . . . O 
Ortiz, . . . . . . l 
Echeverría. . . . 1 
Ganador: Baracaldés. 













Pagaron a $2-97. 
Segunda quiniela. De seis tantos: 
Tantos Boletos Pagos 




W. PP. St ^ % % St F. O. C 




gibieu í n : : 
Virfflí Lee- . • • gírensea 
'̂ Tiempo '• 48'1'̂ ' JĴ TKACK : 3-20. 
* , .120 
. . 112 
. . 120 
. . 106 
. . 104 
. . . 115 
. . 104 
Mutua: 
1 1 1 
4 6 6 6 
















GREY RUMP; 3.10. 
SEGU.N'DA CARRERA.-,SEIS FURLONGS 
TTM y más años. 
Caballos. W. PP. St % % % .'.t F. O. C. 




C.vnthia has ] 
Mells, s<i 
el Miller. y,, 
ñora J. B. ^ 
PAS ponniou 
lo a arrojar)( 
:il estado nu» 









'to dos ca¡ 









june 1 ta 
Conowlngo. . • • 
Tiempo: 114 3-5 
, 50. MISS JAZBO: 
. . 103 
, . 102 
. . 101 
. . 109 
. . 100 
. . 112 
. . 10Í) 
. . 104 
. . 110 













2 2 5 
3 4 0 
_ 4 8 7 
11 11 10 8 
3 7 7 9 
9 9 0 10 











20 Boland. O V J.U J-'' JLX i - ¿.\J X>U1UIIU. 
ENCORE: 4.20 . 2.00 . 2.80. LADY JANE GREY: 3.80 
TERCERA CARRBRA.-iKi:IS Kl KLONGS 
Cmtro y más años. 
Caballos. W. PP. St % % % St F. O. C. 
Premio: 500 pesos, 
Jockeys. 
lUncannese. • • • • • ™2 
ítnitor James 10» 










1 1 C Prach. 2 2 4 5 Pickens. 
,'{ 3 ~6 0 Kopleman. 
4 4 3 3 Woods. 
5 5 6 6 Thurber, 
7 6 3.2 3.2 Wingfield. 
6 7 6 ft Dawson. 
8 8 15 15 15 Pitz.. 
Tiempo:' 1 13 4-5. Mutua: MANGANESE: 19.30, 11.60, 6.40. SENATOR JAMES; 
gSO 5.10. SNOW QUEEN: 4.70. 
COARTA CARRKRA.—5 1-5 FURLONGS 
R 




W. PP. 8t % % !4 St F. O. C. 
Premio: 500 pesos. 
Jockeya. 
ir I I I . 
Vh Glrl 
Prlnce Direct. . . 
Budilv Tucker. . 
Tiempo: 107 4-
EAR.NE&T: 5.10. 
Tres años y más. 
. . 98 
. . 108 
, . 102 
. . 95 
. . 102 
. . 103 
, . 101 
. . 04 
, . 109 
Mutua: BLONDEL: 
4 4 4 
3 2 1 
5 3 3 
r\ 5 5 
0 7 0 



























5.30. FUSTIAN: 4.50. 3.70. 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
Otros cinco: pareja contra trio. 
De blanco: Amoroto y Cazaliz Menor 
De azul: Petit, Altamira y Goenaga. 
Se inicia el peloteo con grandeza para 
igualar en uno y en tres; el trio, fundi-
do, disciplinado, rudo y duro, a veces 
inexorable, se sube a siete; la pareja se 
defiende y ataca con gallardía, con ren-
cor, con altivez formidable; sube, .se 
aproxima, se pone a siete iguales. Se han 
jugado estos catorce tantos bravamente, 
espléndidamente, sonoramente. Y adver-
timos que para la pareja el partido es 
un calvario, un imposible; para el trío 1 
no es cosa fácil; pero no es imposible. 
Continúa. Y los del trío se crecen; Pe-
tit pelotea con agallas; Altamira castiga 
como un verdugo; Goenaga es la destre-
za, la seguridad y la sorpresa; los tres, 
cada cual jugando como nunca, más que 
nunca, se quitan al gentil Amoroto y 
caen de manera abrumadora, cruel, sa-
ñuda sobre Cazaliz, que se defiende, per-
diendo terreno; pero que su defensa y su 
pelea contra los tres es lo más grande, lo 
más brutal, lo más brutal que zaguero ha 
hecho en esta temporada. En el tanto 17 
que le granaron los contrarios, no se lo 
ganaron, ep lo arrancaron tras una pelea j 
heroica, imposible de describir por «u ¡ 
duración, por su peloteo, por sus inci-
dentes varios, arrestados y emocionantes 
No cayó. 17 el trío; 10 la pareja. Le-1 
Jos de caer, se crece; lejos de debilitarse i 
se esfuerza y esforzándose sale del do- ¡ 
minie para el ataque; ataca y domina, 
permite que Amoroto entre y saque y pe-1 
lotee, para consumar los dos el milagro \ 
—así, el milagro—de descomponer al trio 
y ponerse en 16 cuando el trío tenía 17 y / 
en 17 cuando se anotaba 18. ¡Qué grande, 
qué hermoso, qué altivo fué este avance! • 
Pero como el partido era un imposible 
para la pareja, el imposible, la verdad 
cuando se juega a la pelota por el triunfo 1 
y el aplauso, se dió. El partido se lo I 
llevó el trio, porque lo Jugó de manera 
formidable, porque tenía que llevárselo. I 
porque es un trío estupendo, poroue en | 
puridad de verdad no hay donde meterse I 
el tanto. 
No lo perdió la pareja entregándose,' 
rindiéndose al imposible; lo perdió ha-
ciendo la más noble y hermosa defensa 
que se puede hacer frente ni imposible; 
pegando de manera ostupctida a la pelo-1 
ta. ¡Se quedaron en 25, caballeros! Y 
perdiéndolo merecen un aplauso. No se! 
necesita ganar para Jugar bien a la pe-
lota. 
Boletos blancos: 567. 
Pagaban a $4.96. 
Boletos azules: 1.144. 
Arnedillo 
Petit. . . . • • 
C. Menor. . • • 
Goensga. . • • 
Altamira. . .. • 
Amoroto. , • • 
Ganador: Altamira 











El automóvil número 3919 que guia-
ba Valentín Domínguez, arrolló ayer 
en la calle Je Crespo esqulua a Colón 
al menor Alejandro Fernández, de 10 
años de edad y vocino de Trocadero 
njraero 13, causándole lesiones grs» 
ves diseminadas por el cuerp»», de las 
que fué asistido en el segundo centro 
de socorros. 
El chauífeur quedó en libertad por 
aparecer .'.asnal el suceso. 
S e c c i ó n M e r c a n t i 
(VIENE DE LA SEGUNDA) 
D e l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
FROCES-UniMos 
En la tarde de aver fueron proco-
sados por el señor Juez ó.* Instruc-
ción de la Sección Terc«ra. loa si-
guientes individuos: 
Secundino Pérez Velázqupz, ror nin ! 
to de Rosclía O'Reüly y Narciso Ló-; 
pez Ronco per rapto de Camila Gó-
mez, quedando ambos en libcitad con 
la obligación de prerf-ntarso periódi-
camente. 
Tom?.3 Ronco Martínez y Franc's-
ca Barrios Rebollar, por adulterio, 
quedando igualmente en libo/iad. 
LESIOK ADO 
En el stgurdo centro de socor/os 
fué asistido Oscar García Domíngue:<. 
voc:no de la calle de Vapor iióm'íro 
18, de varias lesiones y fractura de 
los huesos cuadrados de la rariz que 
se produjo en su domicilio al estar 
(U-rrumbaudo un techo y c?.eile t-a-
eima una viga. 
PR0CLSAD0 POR HOMICIDIO 
José Ferreiro Borrego, acusado en 
causa por homicidio de Valentín Ri-
vaa, hecho que ocurrió hace d:as en 
la calle -le Carmen, fué rrocesade 
ayer con exclusión de fianza 
B E L O T 
QUINTA CAnUEllA-.U N A M I L L A 
Caballos. W. PP. 8t % % % St F. O. C. 
Premio: 000 pesos. 
Jockeya 







, IGUAL (P 
)ACI0NES 







Dragón Ko- k Hit 
Ci\>iv.\\ (,'ity IOS 
EfnifiiU 112 
Tiempo: 1401-5. Mutua: 





















7.5 8.5 Pitz. 
8 3 Thurber. 
3 8 Woods, 
16 (í Kopleman. 
H (i Winjrfleld. 
0 .(! C. Howard. 
6 6 Darles. 
10 15 Boland. 
3.90. 2iyo. CIRCULATE: 4.50. 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 Á 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-1340. 
Tratamiento especial de la Alarlo* 
sis, Uerpedsmu 7 enfermedades de ia 
Sangre. 
Piel j rías genlto-urlnarlas. 
El DIARIO D £ LA MA3] 
NA ea el periódico de ma 
yor circulación de la Bepd-
U t a . 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
E.06.6825 centavos oro nacional o 
americano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89. na-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Armando Para-
;ón y José Fernández 
Habana, marzo 13 de 1919. 
Antonio Arocha Sindico Presiderte 





OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
L u x B r i l l a n t e , h u í C u b a n a 7 P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d o » 
l o s , pues q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n a n a i o s 
h e r m o s o . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a » 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l gas o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s se v e n d e n p o r 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e s 
q u e es de su c o n f i a n z a p o r q u e s i e m * 
p r e es i g u a L E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s t i is t i t t t t t i t i i t 
THE WEST li l i I REFINM 
S A N P E D R O , N Ü M . 6 
Rep. Cuba Cpever. . . N. 
Rep. Cuba é1^ olo. . . N 
A. Habana, la. hip. . . 100 110 
A. Habana. 2a. hip. . . 100 110 
F. C. Unidos. . . . . . 75 fc 85 
Fomento Agrario . . . K. 
Gas y Electricidad . . 103 120 
Havana Electric J ly. . 87 95 
H. E. R. y Co. Hipt G. 
íen circulación) . . 87 
Cuban Telephone. . . 79*', 
Cervecera Int. la. hip. 91 
Pns. F. C. del Noroeste 
a Guane (en circule-
ción). . . . . . . . . \00 Sin 
Bonos del Teléfono . . N. 
Oblipacionos de Manu-





'Banco Español 9"^ 96 
¡Banco Nacional . . . . 182 . Sm 
F C. Unidos. . . . . . 8»^ 90^ 
! H Electric, Fref. . . . lOS1.̂  109^ 
Idem Idem Comunes. . lOOH lOOVá 
N. Fábrica deHielo... 200 Sin 
Cervecera Int., Pref. . 7") S2 
Idem Idem Comunes. . 30 Sin 
i Telefono, Pref 98 102% 
! Idem Comunes 94% 95 
i Naviera, Pref. . . . . 866 95 
Idem Comunes. 69 
Cuba Cane: Pref. . . . 70 80 
Idem Idem Comunes. . 20 30 
Ca df Pétea y Nave-
pación, Pref. . . . 77% 85 ̂  
Idem idem Comunes. . 42% 46% 
H. H. Americana de 
Segnros 156 159 
ídem mera Beneficia-
rías. 93'i 95 
D«4óu Oil Company . 0.60 l.O'i 
Cuban Tire and Rub-
ber Co., Pref. . . . N. 
Idem idem Comunes. . 18 23̂ 4 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . 85 100 
Idem idem Comunes. . 80 120 
' . .•I.-n-if-ícturera Na-
cional, Pref. . . . . 70 70^ 
Idem idem Comunes, . 4914 50 
Ca Martooal de Camio-
nes, Pref. . . . . . . 20 Sin 
Idem idem Comunes. . 1 25 
Licorera Cubana, Pre-
feridas. . 67% 90 
Idem idem Comunes. . 32 45 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos, Pref. . 80 100 
Idem idem Comunes. . 20 39 
Ca. Internacional de 
Seguros, Pref. . . . S9 93 
Idem idem Comunes. . 22 Sin 
Ca. Nacional de Cal-
tado. Pref. . . . . 6 3 7 0 
Idem idem Comunes. . 49 40V: 
Ca de Jarci;? de Ma-
tanzas, Pref. . . . . 75 85 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas. . . . . . 75 85 
Idem idem Comunes . 4 1 45 
id. id. Comunes Sindi-
cadas 41 466 
C A R A B E O E A t V I B R O Z O I I M 
T O S 
BRONQUITIS A S M A 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
T U B E R C U L O S I S 
AFECCIONES RESPIRATORIAS 
ALIVIA LATOS Y LA RESPIRACION DIFICULTOSA. 
ESTIMULA LA EXPECTORACION. ALIVIA LA INFLAMACION RE-
PRIME LOS SUDORES NOCTURNOS, FORTALECE LA RESPIRACION 
Y DOMINA EL DESASOSIEGO. 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
t J A R A B E D E A I V I O W O Z . O I I \ I 
AMERICAN APOTHECARIES C O M P A N Y , . H e w V o r k 
"BANGO ESPAÑOL LA ISLA DE CUBA" 
BEXTA CARRBRA-.1 1-16 MILLi\ 
CBltro y más años. 
Caballón. W. PP St % % <i St F. O. C. 
Premio: 500 pesos. 
Jockeya 
Flrs; Ballet. 
1 4S 15. 
3.20. 
. . 00 
. . 110 
. . 107 
. . 07 
. . 10« 
. . 104 
. . 100 
. . 103 
. . 08 







0 10 10 10 
2 7 4 
4 8 8 



























PROGRAMA PARA HOY 
^ PRIMERA CARRERA 
í •«« furloriRs. Tres años en adelante 





S*1'̂ ', « hance. . '.'. '.'. '.. '.. 100 
|i°nfkmy 100 
Cf"' 114 
2SV1-- i i t 
K2fy Glrl • • io* 
¡¡2/„a,t: n -
Cr" 114 
Kv, ."- 117 




Uua milla. Tres años solamente. 





Lady Langden [ 102 
Venetlau Boy JQI 
Terrible Mlss , 103 
Chansonncte 11 IOO 
Aunt Flora , JOQ 
Loap Frog 100 
Buddy Tucker 103 
, Caballo \ , JQJ 
¡ Commander m 
I Llnk Strap 105 
iS.indnrla 100 
! Lía v<rne JOQ 
SECRETARIA 
Obli gaciones del Empiestito del Ayuntamiento de la Habana, por $6.500.000, ampliado a 
$7.000.000. que han resultado agraciadas en los sorteos celebrados en l o . de Marzo de 1919, pa-
ra su amortización en l o . de Abr i l de 1919. 
CUARTO TRIMESTRE DE 1918 
Minnlc I I . 
SEGUNDA CARRESA 
>• medio furlongs. ;! años solamente. 





















I'RnfrRA CARRERA • 
WUd Tliyme. Tlie Grader, Rockport. 
SI «íl S\t.\ CAKRKttA: 
Exempted. Eddie Mi; Bride The S!r H. 
T I M CARRERA : 
Blnyraway. Bonnie Tee. Wheat Cakes. 
<"l AR I A CARRKU.v: 
Shandon. B. Sbop. Peen Airaln. 
Qn .M A CAURKltA: 
Rhadames. Ambrose. Expresslon. 
IfKXTA (ARRKRA: 
Caballo. Minie I I : LInk Strap. 
TERCERA CARRERA 
medio furlongs. 4 y más 
Rremlo: sou pesos 
J a i - A l a i 
Ya ostubau en la cancha los cinco sc-
Jork'y j fiores encargados de pelotear el primero, 




111': Echeverría; de azul: Escorlaza, Egozcue 
i l ! ' y Carreras. 
i Se Inicia con una catástrofe azul sin 
105' ejemplo en lo historia pelotera: Escoria-
BSár?"^ - - • • • • ' íír» ' za el,tro P'fiando siete tantos y dos el 
¿W; f.̂ ;- . ' W ] \ lOJ , •Jov<*n ^sozcuc. Por un casual el trio se 
R*N baby.'. 102 lanosa uno, luego dos, luego tres, luego 
^ ir- • ^ <u:ifr< : más, sin embargo, la catástrofe 
algue reinando y los blancos subiendo, 
subî rdo a 24. Porque Escorlaza sigue 
más años. pifia aquí y pifia allá y porque el joven 
EgozR.e no sabe donre está la pelota. 
Gradas a la serenidad inconmovible del 
J«»«k'y Isran Carreras, el trio peloteO unos tantos 
I ,>lei, >• 'ogró amenguar los malos efectos 
111 j * acallar loa pitos de las multitudes Ile-
1111 gande- para morir en 18. Ni Escorlaza 
1 i'iila CARRERA 
y -0 lardas. 3 y ni Premio: Soó pesos 
Pe 
del 
Números de las bolas Nún.eros de las Obligaciones comprer-didas en las bolas 
u T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL PAGADO. . . « . fl4.COO.000 
FONDO DE RESERVA- . M . $15.000.000 
ACTIVO TOTAL*. . . . . $385.000.000 
QUINIENTAS VEINTE SUCURSALES 
VEINTE T SEIS SUCUR SALES EN COBA 
CINCO SUCURSALES KN LA HABANA 
NEW TORK: WlUiam and Cedar Streota, 
LONDRES: Bonk Bulldlugs. Princee Street 
BARCELONA: Plasa de OataJufi», 6. 
Corresponsales en todas las Plazas Banca bles del Mando. 
Se expiden CARTA DE CREDITO para viajeros en DOLLASS. L I -
BRAS ESTERLINAS y PESETA S, valederas sin descuento alguno. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten deposito» a ínteré» 
desde CINCO PEÍiOS en adelante. 
SUCURSAL PRINCIPAL EN LA HABANA OBBAPIA. 33. 
ADMINISTRADORES: R. de AROZARENA; R. N. HERMAN. 
SUPERVISOR DE SUCÜRaALES: F. J. BEATTY. 
Del 2801 al 
5821 „ 
6061 „ 










. . 34681 
„ 35611 ,. 
39121 99 
.. 39461 „ 
„ 40741 99 
41741 
„ 42361 .. 
., 44371 ., 
44661 ., 




„ 58901 ., 
,. 60801 ., 
., 60851 .. 


































M a q u i n i s t a s , M o t o r i s t a s , F o g o n e r o s , 
C o n d u c t o r e s , G u a r d a f r e n o s 
y T r o l e r o s . 
M a q u i n i s t a s d e $ 1 2 0 - 0 0 a $ 1 6 0 - 0 0 
F o g o n e r o s d e $ 7 0 - 0 0 a $ 8 5 - 0 0 
V E A S E A L S R . S U P E R I N T E N D E N T E 
D E T R A C C I O N E N C I E N A G A . 
AMPLIACION A L EMPRESTITO 
•5, / ' " I t 
' ? % S V .cabubju 


















sabe jugar en trío ni Egozcue está para 
estos tafetanes, pues se olvida de que 
mfts atrás estaba un tercero y un ter-
cero como Carreras, hábil, diestro y se-
gurísimo. ¡Qué lio, "rediez"! 
Vaya juego elegantón* el desarrollado 
por Baracaldés; fino, bonito, breve; un 
griego clásico, Y don Pepe Echeverría 
bueno, seguro, pegador. No parecía Pepe, 
la verdad. La tomadura >le pelo que le 
hicieron al trío resultó un rapado al cero. 
Boletos blancos: C07. 
Números de las bolas 
M o t o r i s t a s , d e $ 9 0 . 0 0 a $ 9 7 . 0 0 . 
C o n d u c t o r e s , d e $ 9 0 . 0 0 a $ 1 0 3 . 0 0 . 
G u a r d a f r e n o s , d e $ 6 0 . 0 0 a $ 6 6 . 0 0 . 
T r o l e r o s , $ 4 8 . 0 0 . 
V é a s e a l S r . S u p e r i n t e n d e n t e d e " H a v a n a 
C e n t r a l " , d e l a E s t a c i ó n C e n t r a l . 
l . o s s u e l d o s s o n s e g ú n l o s t r e n e s q u e s i r v a n . 
H a b a n a , M a r z o 1 2 d e 1 9 1 9 . 
C 2268 ind. 13 mz. 
Números de las Obligaciones comprerjdidas en las bolas 
Del 65301 al 65305 
M 66971 „ 06975 
67601 M 67605 
„ 67881 67885 
„ 69456 „ 69460 
Pagaron a $3-11 
• P.oletos azules : 304. 
I'agabuu a $4.5S. 





L i iecrelano 
Gustavo A. Tomeu. 
N . G E L A T S & C o . 
H A B A N A J t G U I A R , 106-108. B A N Q U E R O S . 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
• • S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
Reeibimo. depósito» en o«ta Seccién. 
- pagando intereaoa al 3 ^ anual. -
Toda. esta, operaciones p«odan efectuarse también por correo 
AÑO LXXXVh DIARIO UE LA MARINA Marzo 14 de 1919. PAGINA DOCE 
PÍA UNION DE SAN JOSE 
SOLEMNISIMA PUNCION QUE LOS 
^MANTES D E SAN .TOSE D E LA TGUS-
HE SAN F E L I P E . CONSAGRAN A 
Sü E X C E L S O PATRON E N LOS L I A S 
1S Y 19 D E L A C T U A L . 
Día 18L—A las 7 p. 111. Rosario. Le -
tanía de Nataluihe v hermosa desiH-iida 
al Sauto todo a gran oriiuesta y j iasa 
cor¿, L 
Día 19.—A las ocho a. ni. Misa de 
Comunión general para todos los devo^ 
tos de Santo Patriarca, que administra-
rá el R. p. prior. Fray Florentino del 
Niño Jesüs, cantñndose l indísimos :11o-1 
tetes, por el Director de la Pía Uiiifin ] 
Josefina, R. P. Fray José Luis de San-
ta Teresa. A los cornulpandos se les ob-
Ktquirá cou un preciosísimo recuerdo. 
A las a. m. será la solemne, con j 
asistem i i del Escmo y Revorendísimo Se- j 
iior Delegado Apostólico, de Cuba y • 
Puerto Rico, cantándose la misa de R a - ! 
v&nello, jicr numerosas voces y a ^rsnde j 
orqntstii. 
E l Panegírico lo dará, el M. R P. ¡ 
Provincial de ias Provincias d r m e l i - j 
tiiñas de Castilla y Cuba, Fray Sebas-j 
tiÚTi de .Tcstis María. 
Al final «le ia misa gran Marcha. 
A las siete de la noche, Rosario, L e - ! 
tañía, cantada y oriiuesta; sermón por ¡ 
el M. R. P. Prior de San Felipe y Vi- I 
cario Provincial de la Orden. Carmeli- ' 
tana en Cuba, procesión y marcha al San- I 
to. 
E l día 21 se vicrificarán solemnes hon- j 
ras fúnebres, por todos los contribuyen- \ 
tes difuntos de San José. 
E l R. P. Director en nombre de los' 
contribuyentes de San José, invita a to- i 
dos sus devotos a estos solemnes cal- ; 
tos, y de un modo especial a las ' on.- ' 
Rrojraclones establecidas en dlcbo templo i 
fie San Felipe. 
Crónica Católica 
C o n g r e g a c i ó n d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e L o u r d e s 
Westclox 
8 
L O S f a b r i c a n t e s d e W e s t c l o x d i s e ñ a n d e s p e r t a d o r e s b i e n 
i d e a d o s y c o n s t r u i d o s . 
B i g B e n e s u n e j e m p l o d e 
s u h a b i l i d a d e n l a f a b r i -
c a c i ó n d e u n d e s p e r t a d o r 
h e r m o s o , s e r v i c i a b l e y 
e x a c t o . 
C a d a desper tador Westclox 
representa u n b u e n v a l o r i n -
t r í n s e c o por e l prec io a q u e se 
v e n d e . L o s d e s p e r t a d o r e s 
Westclox e s t á n cons tru idos de 
VI-j 
W e s t e r n C l o c k C o . 
L a S a l l c j I l l i n o i s , E . U . A. Fabricantes de los despertadores Westclox: 
Baby Ben, Buenos Días, El Vigía, América, y relojes de bolsillo Dax y Pocket Ben. 
Con gran esplendor ha celebrado la 
Congregación do Nuestra Señora de 
Lourdes, los cultos mensuales, el onco 
del actual. 
Bn la urtfstica capiHa dr la gruta, 
(i"? Nuestra ¡Señora de Lourdes, celebró 
el Santo Sacrificio de la Misa, el Di-
rt-i-tor de la Congregación, R, P. Bal-
tasar Cañella?, C. M., distribuyendo en 
el'a la Comunión a los Congregantes y 
demátt fieles. 
Be vió muy concurrida. 
Kl maestro Saurí, interpretó variados 
motetes, «urante la Santa Misa y Co-
munión . 
A las nueve en el mismo lugar, fué ex-
puesto el Santísimo Sacramento, siguien-
do la Misa solemne. 
nfició ('e Preste, el I I . I*. Adolfo 
Prieto, Capéllán .lol vapor "Alicant-;"' de ¡ do, los l'reládos. Clero y Colonia »at 
la Compañía de Piniüos. avudado de los']lea mejicana, han celebrado cultos a la 
l adn s Paúles Mujica y 'Jonzález. . j Patrona Cv Méjico, Nuestra Señora de 
Lo-; cantores do la Congregación de l a ! Guadalui-e, Patrona de la citada nac ión 
Misión. i),ijo la dirección del maestro se-I A las nueve de la mañana, el R. P . 
IM>I Francisco Sanrí. interpretaron un! lOustasio Fernández, expuso el Santísi-j 
va na.lo ¡«rograma musical. i ,,,0 Sacramento, celebrando la santa Mi-
Verificada la reserva, el Director ríe; ea. Durante el R. P . Chaui rondo,l C . 
la Congregación, cantó solemne respon-: M., rezó el Santo Rosario y las m . i es 
so, por el eterno deseana ode la Con-; ni Sacn-tfslmo Corazón de .Tesús y NIKS-
-rregante. señora . Amelia Fernández de tra Señora de Guadalupe, por la paz pap-
acuerdo con u n a n o r m a de 
c a l i d a d y no de prec io . 
Big Ben tiene 17.75 cms- de aUo¿ 
esbelto, bien equilibrado, con una 
: grande y refinada cara y manos bien 
cortadas y formadas claramente vi -
sibles en la luz obscura de la mañana. 
Westclox sobre su esfera índica el 
nombre y marca de fábrica de un 
renglón de relojes construidos con la 
mira por su apariencia y un deseo de 
servir. Antes que salgan de la fábrica 
se regulan y prueban detenidamente 
para que toquen a la hora indicada. 
E n toda relojería, joyería y tienda 
de la Isla Big Ben se vende por $4.00 
cada uno. 
PBBC1C8 POR MKJK'O LA MILICIA .lOSKFINA 
En el templo anteriormente menciona- | E l próximo domingo celebra la Mili-
cia Josefina, el Séptimo Domingo de 
San José. 
Los cultos son aplicados a intención 
«le la Doctora Amalia Vera, la cual asis-
tirá en unión de sus bellas alumna?. 
agur, fallecida recientemente. 
Dr. j ü a n Santos r e r n á n d e z 
Y 
Dr. Francisco Ma. f e r n á n d e z 
O C U L I S T A S 
Consultas y operaciones da 9 a 11 y 
flo 1 a 3. Prado. 105, entre Teniente 
Rey y Dragones. 
'Teléfono A - l i é O , 
ral y material de Mójico. 
¡Qué ejemplo más bellísimo de per-
severancia en la oración nos dan el Ar-
I ¿cbisno de Yucatán, el Obispo de Gtna 
¡ de Ga Galacla, el clero y fieles mejica-
j nos en esta república residentes! 
Año tras año no cesan de pedir por 
1 la paz moral y material de su amada 
1 nación, y cuanto más se acerca osa do-
j ble paz, con :-nás fervor oran r-.l SeEor 
• por la intoreesión de Nuestra SeOora fl« 
• GuadHlupc. la Reina y Madre de su (iiier 
; i lda patria. 
Unamos diariamente nuesíras p'-erea 
• católicas, a las de nuestros afligidos her-
1 manos, para que retornen a patria ama-
1 da por la que lia tanto tiempo suspiran. 
LIBRESE DE LAS ENEEliMEOADES, LLEVANDO A SU CASA 
U n F i l t r o " U N I V E R S A L " 
Las eminencias m é d i c a s lo r ecomiendan 
como el m á s eficaz prev isor contra el t i -
fus y otras enfermedades produc idas por 
ias bacterias del agua. 
U n F i l t r o " U N I V E R S A L " es una cosa 
necesaria en toda casa, 
U N I C O I M P O R T A D O R : 
E d u a r d o G a r c í a C a p o t e 
• X A CASA B L A N C A " 
A m i s t a d , N u m . 46. H a b a n a . 
Agenc ia de Luxe. c 2254 alt 4(113 
C A P I L L A DKI, S.\<;KA1)0 CORAZON D E 
•IKsi s Di; LOS PADRES PASIOXISTAS 
La Semana anterior correspondió a la 
capilla de los Padres Paslonistas, el Ju-
bileo Circular. 
Se predicó en cada uno de los días. 
Los sermones estuvieron a carpro de 
los líeverendos Padres Venancio Vcltia, 
Teófilo Larrión, Francisco Mateos e Ino-
cencio Ourrucbasra, C . P . v Telet-foro 
Corta, S. J . 
Los cultos estuvieron muy concnrisdos. 
L a procesftón verificada por el inte-
rloi del templo, resultó solemníslaa. 
ACCION D E ORACIAS 
Se nos suplica la publicación del si-
pi.iente escrito, a lo cual gustoso acce-
demos : , 
"CORAZON Aiir.ADF.CIDO 
J A L gratitud es un afecto tan noble 
«i.ue de algún modo puede confesar el 
írrado o importancia del favor dispensa-
do al hombre: el hombre agradecido se 
boiira cuando sabe reconocer y apreciar 
la írracia alcanzada procedente de la in-
finita misericor»lia de Altísimo, tesoro 
inagotable de donde afluyen muy sli:gu-
lares prerrogativas, y que los seres ver-
daderamente cristianos reciben con sin-
cero testimonio de reconocimiento. 
"Soy un lesucitado. me decía el dictor 
C, Armenteros, porque el conocimiento 
de que moría dado lo peligroso de- mi 
onfennedad dlaíriiost-icíi.|la de) Jiulntonlh 
doble así lo aseguraba: pero era necesa-
rio rendir mi tributo de buen cristiano, 
no solamente para recopilar e imitar 
lita ^anas costumbres de mis querido? pa-
dre?, sino también para poder ¿valvatr 
m: alma, recibiendo en mi completo co-
nocimiento todos los auxilios espiritua-
les." 
He aquí mío de tantos hombres gratos 
a los beneficios del Señor, dando ejem-
plo de religiosD práctico. . 
Por todo fausto motivo, eelebrós-» en 
el templo de nelén en el altar de San 
.Tosé, una Misa en acción de gneias, 
que tuvo el honor de aplicar el día Ó 
del cerriente, por el sifinifícado favor 
de volver a la robustez de su vida, tan 
necesaria a su señora e hijos y sobre 
t:)do al tratarse de un corazón noble y 
abnegado para con el prójimo, al buen 
í.migo doctor C. Armenteros. 
J . T " 
sus. María y José.. San Nlcoláa de Cari, 
y el Cano. 
En esta última se celebra el Vía-Crucis 
por las calles, predicando al final, el 
R . P . Jorge Camarero, S. J . 
CONGREC.ACION DK BAM lOSE D E L 
T E M P L O D E B L I LN 
ñ las ocho, Misa, comunión, plática y 
junta. 
A T I N O CON ABSTIinSNCIA 
Hoy, ayuno ton abstinencia de carne, 
por ser v:ernes de Cuaresma. 
E J E R C I C I O S C l AIJK.SM M ES 
En todos los templos, al anochecer, 
Rosario, Vía-Criicis y plática. 
. I C B I L E O C I R C I L A R 
•se halla en la Iglesia Parroquial de i 
-M-estra Señora de la Caridad, corriendo : 
los cultos, a carso de la M. I . Archico- 1 
íradia del Santísimo Sacramento, erigi-
da e nel expresado tempio. 
Los sermones a cargo de Monseñor Al -
«crto Mencez. Canónigo Arcediano y Se-
cretario de Cámara v Gobierno del Obis- 1 
rano. 
M„ 1 ARCHICOFRADIA D E L SAN T I - ! 
UMO SACRAMENTO DE LA C A T E -
r , . . D R A L 
Ei próximo domingo, celebro la festi-
yioad del domingo tercero, con Misa de; 
Comunión y .solemne. 
Para el sermón véase la tabla de los 
mismos en la Sección de Avisos Reli-1 
giosos. 
E X C I R S I O N E C C A R I S T I C A A MA-
. . TANZAS 
Se verificara el 30 del actual, pudien- í 
do asistir, hombres, mujeres v niños. í 
E l viaje vale $2-50 ida y vuelta, desa- ( 
>imo y almuerzo. 
No puede darse un día de recreo es- | 
pintual y temporal, más barato 
I N CATOLICO. 
DIA 14 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San José. 
•tubileo Circular.—Su Divina Majestad i 
está de manifiesto en la Iglesia de Nues-
tra Señora de la Caridad. 
Témpora.—Ayuno con abstinencia.—La 
Lanza y los Clavos de N. . Jesucristo. 
—Santos Pedro, Eutlquio; v B . Leonar- i 
do Quimura, de la C . de J . . mártires: | 
santa Matilde, reina, y la Traslacl/m de 
Sr.nta Ploren tina, virgen. 
L a Lanza y los Clavos de Nuestro Se-
ñor Jesucristo: Con la Cruz del Salva-
dor del mundo se hallaron también ln^ 
sagrados clavos que habían atravesado 
si;s pies y sus manos: fué fácil di^tin-
gtirlos de los que habían servido & la 
crucijfficación de los dos ladrones, por 
cuanto a estos los babia comido la he-
rrumbre, y los del Salvador se ínbían 
conservado milairosamente tersos y pa-
recían nuevos. Santa Elena hizo Umo el 
aprecio que debía de nna tan preciosa 
reliquia. 
Uno de estos santos clavos se guarda 
en Carpentrás, ciudad episcopal del con-
dado Venesin. 
E l otro clavo se ve en Milán tn la 
iglesia mayor, a donde fué trasladado 
ern macha solemnidad por San Carlos. 
E l tercer clavo lo regaló Santa Elena a 
la iclesía de Roma, llamada Santa Cruz 
de Jemsalén; y asf se encuentran algu-
nos clavos en otras partes con el nom-
bre de clavos de la Cruz del Salvador, 
no tiene duda que serán clavos hechos 
de otro hierro, y son alguna mezcla de 
limaduras de los verdaderos clavos del 
Salvador; los cuales por razón de esta 
mezcla no son menos dignos de nuestro 
culto. 
La lanza con que abrieron el contado 
«V Jesucristo en la Cruz después de su 
muerte, se truarda en Roma en la igle-
sia del Vaticano. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tenia y en las demás iglesias las de 
costqmbre. 
Corte de María.—.Día 14—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Coníola-
ción. 
IGLESIA DE LA MERCED 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l domingo 16 de los corrientes es el 
ültlmo de los Siete Domingos consagra-
dos al Patriarca San José. L a comunión 
general será a las siete, la misa solemne 
a las ocho con orquesta, lo mismo que 
en la misa de 0 y predicará el K. 1'. 
Carlos Roqueta. 
Todo se hará con la solemnidad acos-
tumbrada, cerrando con broche de oro es-
tos cultos la «eñora Amelia de Vera di-
rectora del Colegio, que lleva su nombre 
y que costea , todos los gastos. Asistirá 
con su numerósísimo Colegio y sus mu-
chas amistades. 
04-17 10 mz. 
PARROQUIA DE M0NSERRATE 
E l dia 10 comienza la novena del Pa-
triarca San José. 
A las ocho y media, misa cantada y a 
continuación el rezo de la novena con go-
zos cuitados. 
E l 19, a las 7 y media, misa de Comu-
nión general. 
A las ocho y media, solemne fiesta a 
toda orquesta cou sermón. 
0109 19 mz. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
SANTA CUARESMA 
Todos ios martes y viernes de Cuares-
ma, a las 7% p. m. tendrán lugar los 
ejercicios siguientes: rezo. del rosario con 
sus cánticos, ejercicio .del Viacrucis y 
sermón por el K. P. Abascal. 
Nota: Los fieles que asistan a estos 
ejercicios cuaresmales y reciban los San-
tos Sacramentos de Penitencia y Comu-
nión ganarán Indulgencia Plenarla. 
0101 Uj mz _ 
Parroquia de San Nicolás de Bari 
E l domingo próximo. 10, tercero de mes, 
a las ocho y media a. m. será la fiesta 
mensual de la Congregación de Nuestra 
Señor» de las Mercedes, predicará el se-
ñor Cura. 
L a Camarera Presidenta, NICOLASA 
DIAGO. 
6311' 16 mz. 
manales. 
P a r a m á s detalles dirigirse a M1 
consignatario: 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
C 1?80 ln t i * . 
VAPORES CORREOS 
de la 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica Española 
antes de 
Antonio L ó p e z 7 C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
Para todos ios informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L 0 T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-79(M). 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
extianjeroS;, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para F^spiña 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados por el señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
Habana . 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otadoy. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
L Í N E A 
DB 
W A R D 
La Ruta Preferida 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime-
ra 
$30 a ÍO,', 
50 a 55 
55 a 00 












Ta m pico. . 
Naisau. . 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso. Veraeruz y Tarnpico. 
W . H . S M I T H , Agente General pa-
ra C u b a . 
Ofic ina Centra l : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes ; T e l é f o n ) 
A-6154, Prado. 118. 
Cl T-TOS A .lE.SÜS NAZARENO 
Kn [as iglesias parroquiales de Je-
E X F n S f n 
B a n c o E s p a ñ o l d e l r I s l a d e Coba 
( F u n d a d o e l a ñ o 1 S 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s i a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 3 % a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a i a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . 
S E R M O N E S 
Q i r SE HAN D E PKBDIOAK, I). M j 
E N L A SANTA I G L E S I A C A T E -
D R A L , DURANTE E L FRIMEiC 
S E M E S T R E D E L C O R R I E N -
T E ASO. 
Marzo 10: Dominica H de Cuaresma: 
M. I. seúor C . Maeibtral. 
Marzo :''¿: Domiuica 111 de Cuaresma; 
M. I . seüor C. Arcediano. 
Marzo o0: Domlulia IV de Cuaresma: 
M. 1. señor C. Lectoral. 
Alnil U: Domíuica de Pasión; M. I. 
fieiior C. PenlteaciariD. 
Abril 11: Nuestra Señor:), de los Oolo-
reb; señor Pbro. don Pablo £suiriosa. 
Abril 17: Jueves Santo (1)1 Alandato); 
M. 1. señor C. Macstreescusln . 
Abril 18: Viernes Santo. (La Soledad); 
señor Pbro. dou J . " J . Kobetes 
Abril 2i»: La Uesurreocióu del Señor: 
i l . L señor C . Magistral. 
Abril 27: Dominica "ln albis": M. 1. 
veñor C. Arcediano. 
Mayo 18: Dominica I I I (De Minerva.; 
lllino. señor Deán. 
Mayo 20: Nuestra Señora de la Cari-
dad, P . de Cuba; M. i - señor C . Doc-
toral. 
Mayo 29: La Ascensión del Sefiot; M. 
1, señor C. LectoruL 
Junio G: Pascua lo Pentecostés; M. I . 
tefior C. Penitenciario. 
Junio 15: La Santísima Trinidad; señor 
Pbro. D. J , J . Roberes. 
Junio 19: Smum Corpus Chrlstl; M. L 
•eñor C. MaRistral, 
Junio 2 ¿ : Fiesta del Jubileo Circuíar; 
M. L . señor C . Arcediano. 
Habana, 31 de Diciembre de 1918. 
Vista la distribución de los s.ennones 
cjue durante el primer semestre del año 
próximo han de prcdicvrse D. ui. en 
Nuestra S. 1. Catedral, venimos en apro-
barla y la aprobamos Concedemos cin-
cuenta dfas de indulgencia, en la forma 
acostumbrada por la Iglesia, a todos 
lo» fieles cjue oyeren devotamente la di-
vina palabra y rogaren a Dios por la 
exaltación de la Fe, por el Romano Pontí-
fice y por Nuestras necesidades. 
Lo decretó y firma S. K. K . y de ello 
certifico.- -I E L OBISPO. 
Por mandato le S. E . R . . Dr . MEN-
DEZ. Arcediano. Spcretario. 
NOTA.—En los días laborables se ce-
lebra el Santo Sacrificio de la Misa ^n la 
8. I . Catedral, cada media hora, desde 
lax 7 hasta las 9 a. ra. En los Domi'igos 
y demás días de precepto hay Misa a las 
7, 7 y media y 8: a las 8 y media se 
celebra Misa solemne, con asistencia leí 
Iltmo. Cabildo; a las 10 Misa rezada y 
a Ins 11 Misa rezada. D« acuerdo con 
lo dispuesto por el Kmo. Ordinario Dio-
cesano, en los dísa festivos se predica 
• los fieles durante cinco minutos en 
todas las Misas rezadas, y duranfí me-
dia hora en la Misa solemne-
COMPAÑIA GENERALE TRAN-
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
V a p o r francés 
V I R G I N I E 
S?.!drá de este puerto sobre el día 
1C del corriente, directo para el 
H A V R E . 
Admite pasajeros de primera clase 
para dicho puerto. 
E l V a p o r Correo F r a n c é s 
V E N E Z U E L A 
de do? hé l i ce s y 7.000 toneladas, pro-
visto de Aparatos de Te legraf ía sin 
hilob. 
S a l d r á el día 15 de Marzo a las 
4 de la tarde para 
C O R U Ñ A y 
S A I N T N A Z A I R E 
Precios convencionales para cama-
rotes de luje y de familia. R e b a j a co-
mando pasaje de ida y vuelta en pri-
mera, segunda y tercera preferencia. 
L a carga se recibe en el Esp igón 
n ú m e r o Uno de los muelles de L u z . 
L I N E A D E N E W Y O R K 
Esta Agencia vende pasajes de New 
York al Havre o Burdeos. Salidas se-
E ! vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Sa ldrá para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7909. 





Acciones Comunes. Dividendo 
• umpliendo lo dispuesto n«-
Kjevutivo Ie esta C o ^ f i V ^ 
-•s d.- febrero ultimo, a n r o h ^ 8 ^ » * : 
Consejo de Directores en ?, .0 • S r ' S 
corriente mes de Marzo, se h . ¿ e H ¿ \ 
los scuores accionistas de V^t» r> . 
que tenicmlo en < uf>iita las ..MI-?0"^"^ 
icnl.las hasta la focha se « ,d*'1er2 
tribuir la rantidad de tres npl;0rda(1<> diu 
acción coniúii. por cuenta t l r i ? Por 
dos dd año .social en curso; "«Udj* 
Id pago - de ese dividenri„ 
• los.lo ol día i'f) dol cr'rriemp ^ « U w 
oficinas del Banco Ks|.añ0i í"68 e n ¿ 
días y horas laliorables media rant« S 
scataciiui de los corresi.ond o tte ^ Prs 
al portador y a los señores acH • 
lon^aii inscrij.tas Hc.minativ lstas <lk 
acciones se efectuarán por merti 16 (Z 
que se remitirán a sus domi.'iíin! th«tkl 
Habana. .Marzo 11 de l'.'l'j —i-lV. • 
ZltíAKAY, .Secretarlo ^ '^OSÍI 
C-22fll • 
DI 
C O S T E R O S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so lución 
que pueda favorecer al comercio em 
barcador, a los carretoneros y a es ía 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la \\\xt el 
que pueda tomar en sus bodegas, a \.a 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carret> 
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pun-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento q*ie el Departamento de Fie-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el Hete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de IJS 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle swi el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana , 26 de Abril de 1916. 
MUNICIPIO DE LA HABAnT 
("i 'XTUIBLV K N T KS ¿EP K V U 3 
Se avisa por este medio a lo, 
Industriales pertenecientes al <L?!**H 
Almacenes de Víveres sin UmltiítJÍ 
cinnpliiuieuto del articulo 87 de it i ' ** 
Impuestos Municipales, para nn» Í5T *» 
van concurrir, los que asi lo / !lr" 
las olit itias del Oepañámente ¿ I VA' > 
mstra.-ión de luiptiesios. Sección d e T Í 
< oiitrihu volites a Un de que Dued 
minar la Kelación de cuotas a îtru, 
la Comlsiíia de Keparto a los seño 
tril)u,\ entes por el expresado eníz! 
rante un plazo de cinco días cons 
a partir de esta fecha, formulai 
escrito, los que se consideren n« 
dos. las protestas correspomUent» 
Habana. .Marzo 1M ríe l'tin 1 
N L K L VAKU.NA S L A K E Z . Ak-ald 
clpal. 
M a n 
t de pü 
L burro 
SKCKKTAUIA 1»E OBRAS IMT.I 
.i !) KA TI "11A D E LA CIUDAD ¿ B ^ S 
l l . \ r . A . \ A . - A M - . \ T I O . liaban:, ' i ^ 
Febrero de l'Jl'J.—Hasta las (üer7 « » 
del u.'a 15 de Marzo de l'Jia V̂ -L 
birán en esta Olicina proposicloneíS 
phopros cerrados para comprar al EsiJ 
do M E V E mulos y muías dados de hL 
ja en el servicio de la Jefatura de ObnD 
Públicas de la Ciudad, y entonces u! 
rün abiertos y leidos públicamente ¡£ 
facilitarán a los «nie lo soliolten lnf»v 
mes e impresos.—(f.) < \¿ ve,." 
Inseniero Jefe de la Ciudad. 
C 3010 4d-u m 2d-13 m i 
M I S C E L A N E A 
A Z A F K A X ESl'ASíOL, COM 1'LtT Wlf v. 
X X te i)uro, a libra. Guerra v Q 3 
A-uiar, oU. Teléfono A-ÜO98. Habana 
«1H - 0 tb 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros "PAS-
lEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto, 
Iníormes: Muralla, número 
66i68 Teléfono A-3518. 
A (os Hacendados y Colonos 
Tenemos para servir al aioniento en ri 
parailero del Eerrocarrll Central. £ni 
existeticia de ruedas de cunllacrtn. ca-
rretas y vugos Asi como todo lo cw 
ccrnlonte al ramo. Jesús Eradea KCTM. 
Palmarito de Cauto. Orienta 
0028 16 ni 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
A V I S O S 
APENDIC1T1S 
Curación sin operación en los primeros 
accesos. Operaciones externas sin dolor 
ni perdida do sangre. Doctor Garganta. 
Lamparilla, 70; de - a 4. 
• 21 mz 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 A! mes y más pana un buer chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tros sellos de a 2 centavos, par» 
franQueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
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A G U A C A T E , 53. Tel. A-922Í 
Piano» a plazo», de $10 al me». A»-
topiano» de lo» mejore» fabricant» 
.Oiano» de alquiler de buena» marctt 
Se reparan y afinan piano» f «d* 
pianos 
4071 
E N S E Ñ A N Z A S 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
SANTAS MISIONES 
E N LA I G L E S I A PAUKOQI I A L U E SAN ! 
NICOLAS D E BABI. 
El Domingo, 10, a las 7 p. m., empe- | 
zarán, estando a cargo de los P. I*. Eran- \ 
císcanos, a las 4,A p. m. empezará la ex- I 
plicaclón de la Doctrina a los niños y I 
terminará el Viernes, 21: el Sábado co-( 
munlón general de los niños, en la quei 
comulgarán por vez primera varios de • 
ellos. 
Domingo, 23; a las "Vi. misa üc Co-
munión general; a las 8 y media la so-| 
lemne. 
El Párroco suplica a sus feligreses la ' 
asiste:,cia a estos actos. 
Pbro Juan S. Lobato. 
una i" mz 
JOVENES ESPAÑOLES 
Se les e n s e ñ a a bailar el One Step, 
Fox Trot , Toddle y Valses . Se garan-
tiza la e n s e ñ a n z a en cuatro clases. E s -
ta es la hora de aprender ante los 
Carnavales . Precios moderados. L u -
nes, Miérco l e s , Viernes y S á b a d o s ; de 
8 a 10 p. m. T e l é f o n o A-0368. 
18 mz 61 :U 
TT-N BBJfOB DA KA OLASKfl DK IN-
KJ glés los dfas de trabajo desde las 
7 y media a !> p. m. y los domingos en 
ías horas de la mañana y tarde a quien 
solicite sus servicios. Informan: A. Grolis, 
Monserrate. 5, altos. 
024!> l"» mz. 
p u e d e i r 
Muy ¡lustre Archicofradía del San-
tísimo Sacramento, Erigida en 
la Parroquia de Nuestra Señora 
de la Caridad. 
E l próximo Dominjio, Ifi del corriente 
mes. se efectuará en la Iglesia donde es-
tá Erigida esta Muy Ilustre Archicofradía. 
la Festividad Kpg'lamentariii <le Domin-
go Tercero y Terminación del Circular, en 
esta forma: 
A las 7ÍÍ Misa de Comunión para los 
Hermanos. A las Misa Solemne de 
Mlniíitros a gran orquesta y voces. L a 
Cátedia Sagrada será ocupada por el 
; Muy Ilustre seüor doctor Alberto Mén-
I dez. Secretario de Cámara y Gobierno 
I del Obispado de esta Diócesis. 
• A les 5 p. m. se rezará el Santo Ro-
sarlo, cantará la Letanía de los San-
tos; haciéndose la Procesión con el San-
tísimo Sacramento v terminando con la 
Reserva solemne. 
Lo que de orden del señor Rector por 
este medio se pone en conocimiento de 
los Hermanos. 
Habana, Marzo 12 dt 1019. 
Ambrosio EN Perelra, 
rr \ A PUDFKSOKA, IKGI<KSA, QUE DA I fiases a domicilio de idiomas, músi-
ca e instnicclún, dará clases en la Ha-
bana en cambio de casa, comida o di-
nero, con una familia particular. Dejar 
Jas señas en Lamparilla, 50, altos. 
6178 11 mz 
A C A D E M I A F O R D 
Especial idad en T a q u i g r a f í a Isaac 
Ritman en ambos idiomas; la primera 
establecida y la ú n i c a que tiene sus 
instrucciones de Isaac Pitman's A c ^ -
demv de Ingalterra. Cuenta con profe-
sores competentes para la e n s e ñ a n z a 
del ing l é s . Profesoras para señor i tas 
S a n J o s é , 16, entre Aguila y Gaha-
no. T e l é f o n o A-0472 . Apartado 2353 . 




Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
CONGREGACION DE "HIJAS D E MARIA" 
E l dia 15. sábado üo., a las 8 a. m , 
habrá misa con cánticos, plática y comu-1 
nión general, ron que acostumbran bou-1 
rar •.nensualinentc a su Madre Inmacu-
lada. 
«211 1 
Protesor con t ítulo a c a d é m i c o 
clase de 2a. E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. S a l u d , 67, 
bajos. 
C 370 alt Ir 10 e 
LA T K M . D I K J A DE L I B R O S . TKOKtA y práctica. Incluso el cálculo mercan-
til, reducido y simplificado segün los 
adelantos del día. en cuatro meses, por 
prufesor experimentada. Relua 3, altos. 
*ftt« ' ia mz 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio E lunenta l . Superior y 
• Comercio. 
17. n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedado. 
Especialidad en el Comercio. Prác-
tica de 20 a ñ o s . Clases a domicilio 
de ^ a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
_ C 3 1 3 m 7 o 
LAURA L DE BEUARD 
Clases en Inglés, Francés. Tengog 
Libros. Mecanografía Y 
A N Í M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9 




Por nn experto Contador, se dan clases 
particulares de Teneduría de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros. De S a 'J-l|2 
P m. Informeí,: Zulueta. T¿, segundo 
piso. , 
5853 3 ai,. 
ATAK-VIHA Di; PIANO \ ^".^'"V ri 
J } L IID Tcacher. Precios '""'l1,—», ( 
dos adelantos. HonorabilMao. ^ 
tin^nido y refinado. Corrales, o* •Í"'V7T~~" 
poi Smncruelos. n^ici-Ptt- ' 1,1 
61L 
PROFESOR RIESCH 
Clases de Ciencias y Letras, 
rancia. j i "íL 
41501 
ACADEMIA DE PINTURAS 
Modernas, anexa al Colegio Esther. Di-
rectora : aeüorlta Leónides Arguelles Qui-
rós. Calzada del Cerro, número OtiL Te-
Ictfono A-lís70 
PINTURAS 
al Olee, a la Acuarela, al Estampado, al I 
Pastel. Imitiación de Tapicería, Pintura! 
Egipcia Pulverizada. Escarchada. Foto-1 
miniatura. Fotopintura, Repujados en ' 
Plata, Cuero y Cobre, Piro Grabado en 
Terciopelo. Cuero y Madera. Piropíancha-
do, Fayeme Artístico al Alto y Bajo re-
lieve Frutas de Cera.' Flores en Terciope-
lo y Seda. Se enseña prácticamente con 
rapidez y economía. Se confeccionan y 
montan todas las labores que se nos con-
fien a precios convencionales. Se dan 
lectiDaes a domicilio. 
46'íS 22 mi 
PASCUAL R0CH ^ 
Guitarrista, discípulo de £ 
o ,lnrr>i/<ilir> Anéeles. O*. 1 clflí** 
• . A»"3a»afc «5
ses a domicilio. Angeles. Sí. «»- jjaH*^ 
tos en la guitarrería , encargos CJI m 
Iglesias, ComposteU. » 
5020 _ a 
ÍS nociuma». ^ v^^"" r,' -n 1» 
particulares por el ÚX*Z¡res»t»>Z 
a y a domicilio^ Hay_ r̂. ¿\^t 
ACADEMIA CASTRO 
Clasea de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos mod»*-aísimos. hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando caotaa 
muy económicas. Director: Abelardo L. y 
Castro. Mercaderes. 4U. altos. 
57S1 31 mz 
ACADEMIA VESPÜCI0 
Enseuanza de Inglés, español taquigra-
fía y mecanosrafia. Las cuotas son: pa-
ra los Idioma», ?4: taquigrafía. $3: y me-
canografía, $2, al mes. Concordia, 91 
bajos 
i 5ST3 - " 
Academia de inglés "ROBE^ 
Aguila, 13, altos. ^ 
Clases nocturnas. 5 pesos CJf- ia i t f 
ses  
üemla y > ¿ 
ra las señoras y señorita 
aprender pronto y ^'fj.-fj 
Compre usted el METt 
UOBSKTS. reconoci-lo un 
mo el mejor de los méto< 
cha publicados. E s el 0' , . ^ 
la par sencillo y a ^ d , a ' .nar e" 
drá cualquier persona " . I l j , É* 
tiempo la lengua J^ZV^u-, St. * 
hoy día en esta ReptJWlC». 








SF .S0RITA CEUA VAtf» 
ACADEMIA DE CORTE ' ' ^ f c 
r i - r alto*- . 
Belascoaín, numer<' ' n i i s . 
• -.f,.o-» rife Ln»»- _ A el 
' I » 
ra: Ana Martines d6 Día*. *J« 
enseñanza ^ ^ ^ J T f * ^ 
Título. Procedimiento el ^m1^ 
rápido conocido. < ....«A»-, fr a icu^ - do ^ rá i a c ci o c l f ^ n^taro»* 0 « 
la Academia diurnas ^ "0g«ner»i-.^í1 
aeOa corte y t0**?? *Zr'n'*oa*i por correo. Precios conve" - J - n loa fltil*a-
AfiOtXXXVil 
J A R A B E D E Y A G U A 
LA CRIOLLA 
D Í A L E S 
I B E J 
Calle Jiiiues. nü-
Aramburo 
•e Hospital y 
PALOMAS M * » * -
e Jo res razas bel,.is, 
r'por tener que ansen-
ÍUSUCI Cavilando. J^ra-
L A R I A K W A Warzo 14 de 1919. PAGINA TRECli . 
— T í r A S V TOROS D E RA-
T T ^ ^ ; yuntas de bueyes 
^ ¿ i x a d a Je Josus del Mon 
20 mz 
do _ 
liante u ^ 
L. BLUM 




' üe 1» Ley 2 
'o «leséen » 
nto Ue Ailint 
'•ciún de j ¿ 












18 diez ¡ 
l'JIO se 
^posiciones t¿ 
iprar al Est*. 
dados de bi-




> de la Vi 
id. 
i m 2d-13 m 
S E A 
'.MrLETAMEJ 
íuerra y Cimi 
•8, Habana. 
U ib 
u FRIM£RAREMESA GRANDE 
50 vacas 
. Tersey, Durahm y Suizas. 4 
^ ; n d L y % r o W s ; ' . d e l 6 a 2 5 
^ ' J e leche cada una. Todos los 
llegan remesas nuevas de 
vendemos toros Z ; -Tambien 
pura raza. Especialidad en 
[ L o s "teros de Kentucky. para 
u de pura raza 
—ros dv 
t burros y toros de todas razas 
Vires, 149. TeL A-8122. 
Canore hay 100 mulos en casa: lo 
Ljc, y lo más barato. 
* S u b s c r í b a s e a i 
DE LA MARINA 
GRAN E S T A B L O DK BURRAS DE L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaln , Foclto. Tel. A-MÍO. 
Burras criollaa. toda» del país, con ser-
TÍCIO a dom cilio o en el establo, a toda* 
horas del día y de Ja noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban 
Teugo sucursales en Jesús del Monte 
e n j ü Cerro ; en el Vedado. Calle A y 17 
telefono F - U t t | y on íiuauabacoa. ía l i e 
Máximo Gómez numero lüO. y en todo* 
os barrios de la Habana, avisiudo t i te-
Uíono A-4810. que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño que está a todas horas ta 
Belascoajn y Pocito, teléfono A-4810. que 
se las da más baratas que nadi^ 
>ot«-. Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4ino 
M. ROBAÍNA 
Acabo de recibir 100 mulos nue-
vos y maestros de tiro, de 7-112 
a 8 cuartas de aleada, clase extra: 
50 vacas recentínas y próximas, de 
las mejores y más selectas gana-
derías de los Estados Unidos; 30 
toros Cebús pura raza; también 
recibiré pronto otro lote de toros 
entre los que vienen varios impor-
tades directamente de la India In-
glesa, que valen a $3,000 cada 
DEL. on . 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
T / B X D O ÜXA BOMBA CMHTKOVOA 
\ .le ilie;; pulgadas, con motor do va-
por acoplado y "«> dinamo de 2-112 H l ' 
con motor de vapor nclopado, todos los 
accesorios para traoajar en el mmento 
propio para embarra' ion de vapor o para' 
industria. J . Bacarisas. Inquisidor. sr>, al-
tos 
6Í2S 21 mz. 
" l ^ N D O I X MOLINO D E BARRO Y 
v y una trituradora de piedra de qui-
jada, chica, con elevador y montada so-
bre ruedas. J . Bacarisas. 'inquisidor. Có. 
altos. 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
a ^ — -
De venta: 1 caldera, marca "Bab 
cock y Mlcox," Clase F , No. 30, 
517 caballos. Ganga. Naiiona! 
Steel Co.. La Lonja. ^41, Habana 
i ftslUITKCTOt E IMíiE.N I E K O S : I E -
A n^moe railes vía estrecha v vía an 
cha. de uso »n buen estado tubos nu 
ses. nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel, la más resistente et, 
menos área Bernardo Lanzagort* T Ca 
Mono; número 377. Habana. 
O <s*4 lo 15 jn 
YENDO VARIAS C A L D E R A S . D E 8 H . P., varios tanques de hierro, una 
sierra de banda. y ralles, 60 libras por 
yardn Cóndom. Malecón, 27. Teléfono 
&-7M.T 
•271 16 mz 
Cabfps de acero. Ya llegaren ios nue> | 
tros. Precios muchísimo más baratos 
que ios antiguos. Tenemos tres cali-
dade*. Pregúntenos y podrá comprai 
dos cables por el precio antiguo de 
uno. iulián Aguilera y Co. Mercaderes, 
27. Apartado 575. Habana. 
SE V E N D E UN DINAMO D E DOS K. V 70 volts con motor de vapor acopladi. 
comp.eto para trabajar. J . Bacarisas. lu-
quisider. 35. altos. 
50G4 ' 14 m7" -
C-1211 in. 2 £. 
uno; sus fotografías en esta ca-
sa; también recibo semanalmentc 
cerdos de pura raza y partidas pa-
ra el consumo; también yuntas de 
bueyes de arado; me hago cargo 
de importar cualquier clase de ga-
nado que se desee. Vives, 151. Te-
léfono A-6033. 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén 
para «•ntrega Inmediata, de romanas pa-
ra pesar caña y de todas clases calde-
ras, donkeys o bombas, máquinas moto 
res. winches. arados, gradas, desgrana-
doras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
Basterrechea Hermanos. Lampanlis. 8 
Habana. 
GRANDES VENTAS. EN GANGAS 
Dn taller completo de hacer sogas. 500 
puertas de tablero de uso. Railes de vía 
estrecha a $0.40 y $0.50 el metro. Uaile* 
de vía ancha a | l . 2 ó y $1.35 el metro. 
Do? carros de cuatro ruedas, chicos y con 
sus chapas. Dos carros de cuatro ruedas, 
tamaño grande. Dos carros medianos de 
I 4 rueuas y chapas. Una zorra chica y otra 
grande Tres mielas chicas. Tres media-
nas y cuatro grandes, todas con sus 
arreos. Dos Yigres grandes v dos chicos. 
Cincuenta tanques de hierro para agua 
capacidad 1.C0Ü litros. Seis puertas de 
hierro onduladas 500 rejas de hierro 20 
columnas centro y calle de hierro. Dos 
prensas grandes. Dos chicas. 1.000 metros 
piedra picada. Dos pianos. Un taller de 
carpintería con máquinas. Una máquina 
de revolver concreto. 2.000 pies de cable 
de acero, ün motor eléctrico corriente 
220. Tres diferenciales de una tonelada. 
Infanta y San Martín. Teléfono A-Í1517 
Nicanor Varas. 
0-1629 aod. 22 L 
VENTA DE MAQUINARIA 
Se verde un motor ue alcohol marca 
Otto. tipo horizontal de 14 caballos efec- j 
t'vos. con un dinamo de corriente contí- ' 
nua. 220|250 volts 48 amperes y ;W0 re-
voluciones con todos sus accesorios com-
pletos y sus correspondientes piezas de 
repuesto. Un generador de corriente con- j 
tinua con polea. 500 volts 200 amperes y | 
S00 •"evoluciones trabajando con motor 
desarrolla 175 calnllos. Una máquina 
cernidora con elevador de cubilete mon-
tada sobre cuatro ruedas, con juego com- I 
pleto de piezas de repuesto. Un tanque de j 
hierro, redondo para 20.000 galones, con I 
techo de madera. Informarán: Contreraa. 1 
7ü. Apartado. 25. Matanzas. Amargura. 1C | 
Ulrlch Meyer. Habana 
C - L ^ t 30d. 1S L 
MUY B A R A T A : G U I L L O T I N A F R A N -oesa, pequeña. Lecocq, se vende. In-
forma el señor Ripe. en casa de la se-
ñora viuda de Fortúa. Galiano. 60. 
6210 15 mz 
TODOS V E R T I C A L E S : BE VENDE UNA caldera de cuarenta y cinco caballos, otra 25; otra 6: una máquina de vapor 
de 25 caballos, horirontal: un motor de 
petróleo crudo de ocho caballos: tanque 
para casa. Calzaaa del Cerro. 679. 
fjggg 14 mi 
MAQUINARÍA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 5'J 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
Ucaies desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tomos, 
recoríaderes. motores de vapor, 
taladlos, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda oirá cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A R I A 
rpi .NEMOS EN ALMACEN l \ MOTOR 
X. do petróleo crudo marca "August 
Mietz," de 25 caballos de fuerza, con 
arranque de aire. Son los motores más 
seguros y que consumen menos' combus-
tible. Cuban Machinery y Supplv Co. 
Obraría. o2. Habana Apartado *1152. 
MV5 23 mz 
Hacendados y vegueros: gran opor-
tunidad. Se vende un motor marca 
"Charter," de alcohol, petróleo o ga-
solina, de 35 caballos de fuerza, con 
o sin su bomba. Para una planta de 
riego es inmejorable. Precio de rega-
lo. Pedir informes a Wm. A. Camp-
bell, Lamparilla, 34. Habana. 
615$ 14 ma 
PARA LAS DAMAS 
T ^ I D R I E R A : BB V E N D E E N $45, MLY 
> propia para casa de modas o quin-
calla. Thacón, 29. 
0349-50 - l m-'. 
Liquidación. Seis pares medias de 
hombre por $1.75, en todos colores y 
tamaños, valen el doble. Estos precios 
solo por 5 días. El Aguila America-
na. San Rafael, número 16. 
21 mz 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
«'Rem'ngton." rtltimo modelo, $60; "Smlth 
Premii-r," $20. Amhas en estado flaman-
te. San Lázaro. 171, altos, entre Cum-
panario y Perseverancia. 
6385 21 mz 
OJ O : GANGA D E V E R D A D , VENDO nn solar en Tamarindo, a una cuadra do 
Santos Suárez y dos de la Calzada d^ 
Jesús del Monte, a tres veinticinco la 
vara, mirle 450 varas. Informan: vidrie-
ra del Hotel Inglaterra. 












El ?.rreglo y fcrvicio es mejor y más 
••pieto que ninguna otra casa, hn-
m t Mámeme. 
IIREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esra casd es ia primera en Cuba que 
«plantó la moda de! arreglo de cc-
algo las cejas arregladas aquí 
k r Otalas y pobres de pelos que cs-
fc. se diferencian por su inimitable 
ferf.'cción a las oirás que estén arre 
y Colonos í*̂ 1 eo otro sitio; se arreglan en 
jomeiito en to tormas: pinza, navaja y depil.;-
guanSkt8"- ^ íe arreglan Sln ¿o[oT algu"0. 
i todo lo coa- Km'.cndo antes una crema especial auc 
i'rades Ker» ,„ i • , , 
70 añora preparo, pues quita el do-ite. 
r o s 
M U S I C A 
i" M or y cuesta 80 centavos. Sólo se anc 
pu señoras. 
PELAR RIZANDO NIÑOS: 
40 CENTAVOS 
heladera perfección y por pe-
RUeros expertos; es el mejor salón 
wños en Cuba. 
AVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
Platos modernos y sillones gi-
Nos y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mjero da los 
masaies y se garantizan. 
PELUCAS, MOfíOS Y TRENZAS 
¿on el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ger lai 
mejores imitadas al natural; »c refjr-
man tambiéin las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. 
QUITAR 0RQUETILLAS: 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de Rojufe, 15 culo-
res y todos garantizados. Hay estu-
ches de un peso y dos; también *e-
ñiiraos o la aplicamos en los esplen-
didos gabinetes de esta casa. También 
ia hay progresiva, que cuesta $2.40 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUN0, 81. Telf. A-5039. 
3780 81 mz 
Imposible presumir de elegante y te-
ner laa uñas mal cuidadas. Un la Pelu-
<iuer¡u "LA l ' A R I S I E N " hay una exper-
ta nj.inicure... 
Imposiblo presumir de persona fresca 
y sana, teniendo arrugas en la cara. E n 
la Peluquerfa "LA P A R I S I E N " hay un 
hábil masajista. . . 
Imposible presumir de Joven y tener 
canas E n la Pelnqueria " L A P A R I S I E N " 
se aplica la famosa Tintura "Murgot'',.. 
Manicure. 40 cts. Masaje. 50 cts 
Aplicacióu de la Tintura Margot. $1. 
Un frasco de Tintura Margot, 91. 
S A L I D, 47, Frente a la Iglesia de la 
Chridad. 
"73 4(1-14 
FAMILIA Ql E EM11ARC A V E N D E JUN-to o separados los muebles: un Jue-
puito caoba con espejo y consola, un 
juegulto comedor, una cama de hierro; 
lavabo, cómoda, escaparate de lunas mo-
derno, otro sin lunas, una coqueta, un 
vajillero, seis sillas, dos sillones mim-
bre, dos caoba, camlta hierro de nlfio, 
lámparas de sala, comedor y cuarto y otras 
cosas sueltas. Aguila, 32. Entre Animas y 
Trocadero. 
(>4.J4 21 mz. 
^'VARIAS GANGAS 
Máfiuina de escribir Remlngton 10, retro-
ceso, bicolor, flamante, $00; otra más usar 
da, $'¿0; caja contadora National, $150; 
otra mfts pequeña $40 Estuche matemA-
ticas. $10. Cintas para máquinas de escri-
bir, SO centavos una. Neptuno. 17, l i -
breril". 
G441 23 mz. 
Se venden unos armatostes con y 
sin cristales. Dragones, número 
12, esquina a Amistad. Joyería 
"La Esfera." 
c 2264 5d-13 
PEINADORA-MANICURE 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure, la 
madrileña es la manicure y peinadora 
predilecta do la alta sociedad. Scrvicioa 
a domicilio. Habana, Cerro y Vedado. 
Avisos: Empedrado 75 Tel. A-7S:>8. 
4390 22 mz. 
DOULHDIIcLO DE OJO, A 5 CENTA-vnh. hieti hecho y en el momento; 
tauibiún se forran botones. E l chalet. Nep-
tuno, 44. s 
5602 18 mz 
SE P E N D E N LOS ARMATOSTES D E un puesto de frutas, están nuevos y 
se dan baratos. Informes: Gervasio, 142. 
Matías Castro. 
6213 15 m 
SE ARREGLAN MUEBLES 
de todas clases por finos que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza; también 
envasamos y desenvasamos; lo mis-
mo compramos y cambiamos. Lla-
me a la mueblería La Reina, Reina, 
93. Teléfono M-1059. 
Hevilias de oro garantizado, con 
su cuero y letra $6.95 
Juego botones, oro garantizado. Su 
cadenita y letra. . 6.95 
Yugos oro garantizado con sns le-
tras . 6.95 
Se remite al interior libre de gastos 
puesto en su casa; haga su giro hoy mis-
mo. I'ida catálogos gratis. 
Platería, Relojería y Optica. 
"CASA DE IGLESIAS" ^ 
MONTE, 60. 
E N T R E INDIO Y A N G E L E S 
HABANA. 
5510 alt lOd 2 mz 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial," almacén importador Ue 
mueüies y objetos de fantasía. Huoa de 
expus'cióu .Neptuuo. 151*. entro Escubar 
y Gervasio. Telefono A-ltilt). 
Vcuavmos cuu un oU por ItK) de des-
cuenta juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de uiuo, burós. 
escritorios de señora cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dura-
dos, porta-macetaa esmaltados. vitnuas. 
coquetas, chifemeres clieriuuea. adornos 
y usuras de todas ciases mesas corre-
dera» redoudas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, ne-
veras, aparadores, paravaues y sillería 
del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La Especial " Neptuno. 159, y serán 
bien servidos. No confundir, Neptuno. lóu. 
Vendemo» mueble- a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Realización forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes refoiTmas en el 
local. 
En Neptuuo 153. casa de préstamos 
" L a Especial,'' vende por la mitad de 
su vaior. escaparates, cómodas, lavabos 
camas de madera, sillones de mimbro, si-
llones de portal, camas de hierro caini-
tas Ue niño, cherlones. ch'fenier'es, es-
pejo* dorados, lámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores escrito-
rio* de señora, peinadores, lavabos co-
quetas burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas. Juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y de 
cuarto, sillería suelta, y otros muchos 
artículos que es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos. las 
ventas para el campo son libre envase 
y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse "La Especial" queda 
en Neptuuo. número 153. entre Escobar 
i y Gervasio. 
" \ 7 A L E N T I N P R I E T O : ME HAGO car-
T go de toda clase de pegamentos de 
palanganas, de lavabos, muñecos de már-
mol y yeso, macetas y columnas de por-
celana lo mismo en limpieza de pisos y 
escaleras de mármol y panteones y otroa 
trabajos de mármol. Para información: 
Rayo, número 120. Habana 
4270 22 mz 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A.6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
j variado surtido y precios de esta casa 
donde ¿aldrt bien servido por poco di-
nero; hay juego* de cuarto c«in coqueta 
modernistas escaparates desde $«; camaa 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; aoa-
radorc^ ue estante, a $14; lavabos, á Sia-
mesas de uoche, a $2; también hay jue-
gos í^impletos y toda clase de piezas suc -
ias relacionadas al giro y los precios ati-
tes mencionados. Véalo y se convencT/i 
SE COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S KI 
JKNS1 B I E N : E L U L e l 
C040 31 mz 
N everas 
Modernas, 






Susc^íbaso al DIARIO DE LA MA-
RINA y nnnuciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
(;22r( 20 ab 
DE S E A VENDER B I E N SUS MUE-bles o prendas? Llame al Teléfo-
no A 9783 
5008 20 jn 
CAJA DE CAUDALES 
en $70. Se vende una nueva en la pe-
letería L a Americana. Belascoaíu. 28. Te-
léfono A-0117. 
6183 14 mz. 
CJE \ E N D E ÜN GRAN JUEGO D E 
IO cuarto "Plumilla." marca mayor, com-
puesto de cama, escaparate de tres lu-
nas, lavabo, coqueta y mesa de noche. 
Puede verse de 9 a 5 de la tarde. Cres-
po, 4. altos. 
(Í007 15 mz 
CAJA REGISTRADORA 
marca The National Cash Reglster Co., 
casi nueva, con cuatro letras y tres te-
clas de recibo, crédito y pagado. Pre-
cio: $275 Peletería La Americana. Be-
lasroafn, 28. Tel. A-0117. 
til s i 14 mz. 
4'EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
Compva toda claae de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién cjinpra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a ia misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que encoa 
trartin todo lo que deseen y serán servi-
dos Meu y a satisfacción. Teléfoiio A-r.in,;. 
00i< 31 MZ 
GRAN REALIZACION 
do varias rajas contadoras marca Natío 
nal, llamantes, garantizadas y como gan-
ga Se venden en la calle Barcelona nú-
mor) 3, imprenta. Véalas y se convencerá 
de lo que se le ofrece. 
5244 31 mz 
LA P R I M E R A P E V I V E S , NUMERO 135. casi esquina a Belascoaín, de Rouco 
y Trijjo, casa de compra-venta Se com-
pra vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-."1'.',. Habana 
4603 29 mi 
BARNIZADOR. Se dora a la sisa. 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. San José, número (77. 
Teléfono M-2755. 
57 31 mz. 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceeo-
rios de primera clase y bandas de go-
mas Hiitomáticas. Conptante yurtlc".) de 
accesorios franceses para loa mismos. Viu-
da e Hijos de J . Fotteza. ¿¿nargura. 43. 
Te^fntio A-8030. 
6070 31 mz 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 179. Teléfono A-4956. 
LA P E R L A 
Animas, 81, casi esquina a GaHano. 
Teléfono A-8222 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos. Háganos una visita. 
JUEGOS D E CUARTO. 
- U E G O l DE SALA, corrientes y tapl-
zados. 
JUEGOS D E COMEDOR. 
Camas, lámparas, escritorios y mil ob-
jetos más, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co interés; garantía y reserva. 
Vendemos baratísimas joyas y relo-
jes. 
6048 81 mz 
JUEGO DE CUARTO MODERNO, EN cien pesos, compuesto de escaparate 
con lunas, cama de matrimonio, rouue-
ta, 3 lunas y mesa de noche, indus-
tria, 103. 





iaaot f aot> 
31 mi. 
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• EORI), I) K U 17, CON 
as nuevas, buena ves-
fuelle nuevo v nl-
, ni: San José. 126I3, es-
l'edad. Julio Prats. 
18 mz 
irtíer1' / NA MA<iLINA, MAUTA 
t-n . ' pasajeros, casi nueva. 
Mimas nuevas y ruedas dt 
»iur,ir,.RNIAJ1 y 80 Puede ver, en 
'"««•do. número 20, Jesús del 
V ^ I Í N , , 0 1 N CAMION MAC K, DE <" I N -
V co y media toneladas, con un remol-
que, carrocería» para mercancías propias 
para almacén de víveres, están en per-
fectas condiciones para trabajar y tie-
nen de uso seis meses. Otro Plerce Arrow, 
de dob y med'a toneladas, carrocería Igual 
al anterior con Igual tiempo de uso. J . Ba-
carisas. Inquisidor. 35, altos. 
M220 21 mz. 
.'^ A8ION: 
21 mz 
WM M.M)K UN 
lenas condiciones y 
jar; lo trabaja su 
os. (1, casi esquina 
>IX, CARROCERIA S E -
o ¿000 millas andada» 
esto sln estrenar, 
?̂ rVen{í? por tenerse que 
leño. Precio $1.900. Puede 
aorag en la calle 19, 












^ por » 
Joa. j »> 
$650. Modelo 
&ue se lo lle-
ina» 12. Garaje. 
. ^ , I . —«diciones. El 
cy. al I 
s ' - S ^ I f 'rÍmer0 "e 
/ n *A MICHEUT. 30-:{,-. HP., EN IM I -
\ J ñas condiciones. I rprc su venta. Su 
da barata. Informan; Animas, 30. L a Fa-
vorita. 
«Be 22 mz. 
NO COMPRE CAMION 
nuevo o de uso sin antes infor-
marse acerca del 






. d o n ^ r s ' V Scturn»* 
• 17 mz. , 
" K ñoñ ABOEXTOft,] 
1 Camión V/ichita, S1/^ tons. 
3 Camiones Dearborn motores! 
Hudson y Studebaker, 4 y 6 
cilindros, 2 a 3 tons. 
2 Camiones Dearbron, m o t o r 
Ford, de 2 a 3 toneladas. 
1 Automóvil Studebaker de 
parto, 4 cilindros. 
1 Automóvil Studebaker de 
parto ,6 cilindros. 
1 Automóvil Berliet de reparto, 4 
cilindros. 
1 Automóvil Berliet de reparto, 2 
cilindros. 
Informes y precios. 
DAMBORENEA Y COMPAÑIA 
Zanja, 137. *Telef. A-7449. 
Habana. 
¿>e vende un dutomóvil Chalmers, mo-
delo 1916, tuoring-car de 7 pasajeros. 
Está recién pintado y en las mejores 
condiciones, con gomas nuevas y una 
de repuesto. Puede verse en Prado, 50, 
entrada por Refugio-
C119 14 mz 
fooMnot también de otras marcas 
cambiados por Autocar. 
f S A N K ^ O B I N S [ 0 , 
• t ' A S A N A 
C O í̂ in 20 • 
C E VENDE AUTOMOVIL. 7 P A S A J E -
kJ ror 6 cilindros, fuelle "Victoria." 
2.700 kilómetros rodados, de conocido y 
reputado fabricante. Véase: de 0 a 1 E s -
cobar KM 
0221 19 MZ 
HUDSON, modelo deportivo 
de cuatro pasajeros, con dos 
ruedas de alambre de repues-
to y gomas nuevas. Se ven-
de por la mitad de su precio 
y es ganga sin igual. Mari-
na; 12. Garaje. 
C il86 10d-8 
320.) 10 mz 
i ? tmm. 
C E VENIIE UNA M A t a i M T \ I)F Co' 
bles^'ondi".??,^- en m m V r a : 
n V . ? n V.0'E-S y ,,,n económica como, 
SL/^a*P5£Lífti-0ar" hombre de negó-! 
cl>8 corta familia o para alquiler Tie-
z o ^ o S ? , ^ , ,Uj0 cSe admite K e a ola! 
611') ' S l t l o a - Garage. 
G OMAS i CAMARAS: VENDO V com-pru nuevas y de uso y si tienen una 
sola rctura tamL'én las compro. Se re-
paran por donde quiera que estén rotas 
y Pueden durar tres o cuatro meses. E s -
pecialidad en las de cuerda y en cama-
ras Cocotero y se garantizan loa traha-
jos. 1,01. del Interior pueden mandar sus 
trabajos por exprés y se dará precio oor 
correo Planta de Vulcanizar o taller ''e 
reparf.cOrea de gomas y cáranras. San 
Lázaro 3o2 entre Gervasio v Belascoaín 
4414 26 in* 
^ E \EM»K TN ( XDIEimC. SOI.AMI N-
O te ha corrido r..0OO kilómetros en per-
fectas coudiclonefi. Se vend* por tener 
que ausentarse su dueño. Informes por 
escrito: Apartado 79-_'. 
C280 • — — 
GANGAS 
1 Benz, 4 cilindros. 
2 Studebaker, 6 c. 




1 Oldsroobile, 6 c. 
1 Kíng, 8 cilindros. 
1 Overland, 4 c. 
Informes y precios. 
DAMBORENEA Y Cía. 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK "M1CHELIN." Reina, 12 
C0.'.2 5 ab 
Tel. A-7449. Zanja, 137. 
Habana. 
C VJ87 lOd-S 
SE V E N D E AUTOMOVIL 7 PASAJE-ros, 4 cilindros, 0 gomas y en perfec-
to estado de pintura, funcionamiento, etc. 
Salud, número 32. 
C152 18 m 
PACKARD, touring, de cin-
co pasajeros. Se vende en 
$1.800, con gran repuesto 
de gomas y accesorios. 
Oportunidad sin igual que 
hay que aprovechar en el 
acto. La primera oferta se lo 
lleva. Marina, 12. Garaje. 
PA(GE, MODELO 1918 
S E VisNDE UN AUTOMOVIL D E ESTA 
MAUCA D E L ULTIMO MODELO. DE 
MUY POCO USO Y EN KLAMA.NTE CUN-
L'K ION DE PINTURA Jf GOMAS. E T C . 
T I E N E CABIDA PAKA S I E T E PASAJK-
liptj > i;s IGUAL A LOS UUK 8M VEN-
DEN ACTUALMENTE THCNE MAÚNU-
TO * ESTA OARANTIZAUO CUMpLU-
TAMKNTE POK LA AGENCIA SE VKH-
DE HABATO. INFOBMKS AL SEÑOR E. 
W. M I L E S PRADO 13. 
ó'Jóó i 10 mz 
\ "rEM)0 I N ( AAMION, DE 3 A .V T o -neladas, marca Kisscl Kar, se da por 
la mitad de su valor; puede verse en 
Cristina, número 1, taller de carruajes, 
a todas horas. Cuatro Caminos. Hababa. 
«113 14 mz 
O O K NO N E C E S I T A R L O SU D U E 5 0 CE 
JL vende en $1.000 un Hudsou. del 14. 
I'uede verse en el Castillo de Atares 
5S0rt 14 rnz 
Dr OCASION: SE VENDEN DOS MA-quinas tino Salom, de siete pasajeros, 
en buen estado con buenas gomas. Una 
ea de fucile Victoria. Se venden por em-
barcarse su dueña. Horas: de 7 a 2. Ga-
raje Central Zanja. 73 
5710 18 mz 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL C U A L -rners. 6 cilindros. 5 personas Una 
cufia Apperson 0-4 personas, amboa en 
perfecto estado, se dan todas clases de 
pruabo y garantía. También un bote mo-
tor de gasolina P. de la Vega 17 y J . 
Vedn'' Teléfono F-137L 
5802 14 mz 
A UTOMOVILES: SE VENO EN UN Hud-snn Llmousin y un Colé. Se dan loa 
dos completamente nuevoa Un Jordán, 
Studi-baker y un Westeott, todos de sie-
te oasajerof y acabados de pintar coa 
sus ponías v vestiduras nuevas; una 
cuña Bulk. (f? dos pasajeros; v otra Na-
tional muy hermosa: larahiéu vendemot 
dos ("'ord. uno de ellos con su arrunque. 
dinamo y acumulndnr; se dan baratos 
i lodoi no deje de pasar por el Gira.le 
de Darío Silva y se convencerá. Aguila, 
119. Teléfono A-024& 
58S2 4 ab 
SAX0N, 6 CIUNDR0S 
De c i n c o asientos. Cualquier co-
lor que se desee. Motor Continen-
tal. Suaves y silenciosos. De fá-
cil manejo. Gran ganga. Agencia: 
I eatro Nacional. Teléfono A-8712. 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 a 71/7 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C 0 , 
Fjcposición: PRADO, 39. 
CARRUAJES 
Q E VENDAN POR LA MITAD DK SO 
O prt-clo dos carros de 4 ruedaa, oara 
cargas de 3 y media a 4 toneladas casi 
nuevos con sus encerados, en muy buen 
estado. Sucesores de Francisco Rogi Cam-
po Florido. 
4106 l ' 
C 9J2 In 31 e 
G207 
F J U D S O N 8UPEK S L \ : LRC.E LA VEN-
A l ta de uno. Para Informes; García 
Prado 64. esquina a Colón. 
'"-t 15 mx 
PAIGE 
S E VENDEN DOS AUTOMOVILES D E 
ESTA MARCA. UNO ÜE S I E T E PASA 
.IEBOS V OTRO D E CINCO PASAJE-
ROS AMBOS EN P E B F H C T A S CONDI-
ICIONES i' COM l'l .KTA.MENTE GA 
! UANTIZADOS POB LA AOENCIA 
ÍT\.N ¿«'ABADOS DE PINTAB i? T I E -
NEN VESTIDURAS N I E V A S i GOMAS 
EN MAGNIFICO ESTADO. SON GAN-
GAS. INFORMES AL S E S O B BDWIH W 
M I L E S PRADO. 13. 
SE VENDEN T R E S CAMIONES 4VTC baratos: un Ford en chansis de to-nela-la y media «Istema Kelly, con go-
mas macizas atr.la: Kenault con carro-
cería de plancha, con gomas macizas 
atnis- un Siudebaker. con carrocería for-
ma de guagua, las gomap de i lre; tam 
bléD se vender, dos ll».!«'>•. paseo 
uno frabajp en el par<|ne y se da en 
! $1.200 • otre en $.~>0<i: estas mAq unas se 
vendan Igual a plazos como al contado: 
también tengo accesorios de uso de va-
rias marcas Chevrolet Renault 'bal 
mers Studebaker. Mlch. MulfV 'iM^netos 
d*» 0 y 4 c'llndros, marca Boaeh. Monte, 
aúttletp 125 entrada por Angele*. Jesú« 
tJuarriia. 
90t 30 31 m» 
l ' E K D I D A S 
/ 1 K VTIEICACION. A LA PERSON A OI K 
VT me devuelva un pasador de oro con 
círculo de rubíes y un brillante, perdlde 
el -2 del corriente mes en la Iglesia de 
la Merced o trayecto por Cuba liasta mi 
casa en Jesús María 30. 
« 4 3 '' "' • -
E X 1 N 
ndi-
13F.ri)l l>A: S E 
X la cuadra de M' 
na y Romay, un perrito írqulerda. 
^ o u e Y o ' e n t r e g n e 6 ^ Monte. St*, altos; 
s í l i eratificará" Entiende por "Leal. 
5956 
• D A C K A R D SE VENDT I NO D E 12 C I -
JL ilndros. seis pasajeros, de muy puco 
uso. casi nuevo, máquina y gomas en 
inmejorables condiciones. Su dueño re-
gresa a los Estados Unidos. Informan : 
Geo 1L Bradt. Havana Post. Zulncta. 28. 
6133 ** 
T-»FK1)ID \ : TÑ A U T C L U D E OKO, 
P ^ r m a u d c una Ura, "na piuma Mía 
rollo de Pergamiuo y una hoja de lau 
reí cor. el nombre de Lola . %**!eJ'"A 
do »n la calle 17. esa»lna « ^fBeo,-
gmüt icado generosamente al que lo ea 
uegne ea Aguiar. áS. Lola a l • 15 ^ 
K I . K V T I K H A K A A » t l I K \ L > I K E -
l S a i ¿ «a I l̂ W ^ ' i " 13 y l5- Veíla,lo• 
S ^ U o clitlllo d^brill-nte.. que .e ex-
travió en el "bal-poudré . 
I 5610 
P A G I N A C A T O R C E DIARIQ D E L A M A R I N A M a r z o 1 4 de 1 9 1 9 . k m l x : 
S E N E C E S I T A 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S i 
iE SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
pa 
ayadar a la limpiesa. 20 pesos y ro- , 
limpia. Tulipán, 20. Teléfono _A-4319. j 
IT mz 
E n L ínea y M , altos, casa nueva, se 
solicita una criada de comedor qufe sea 
fina y traiga buenas recomendaciones. 
Sueldo: 25 pesos, ropa limpia y uni-
forme?, ñ 
Oi40 17 mz. i 
C ; E SOLICITA VNA CRIADA D E MA- i 
O no. peninsular, para tres personas, que • 
sea formal y sepa cumplir con sus obli- ; 
eaciones. Sueldo $22 y ropa limpia. Be-
iascOHÍn, 60, moderno, altos. 
0320 17 mz j 
Q E S O L I C I T A VNA CKIAHA, PARA 
O cuarto«s. Sueldo $20 y ropa limpia. , 
Belascoaln, 121. Teléfono A-SftSL 
6336 17 mz 
T T X A CRIADA: S E S O L I C I T A KN L A 
U calle 6 .número 20, entre 13 y ló, Ve-
dado. Sueldo $25. 
6228 l-"¡ mz 
O E S O U O I T A UNA CKIADA. BI. AN-
O ca, en Campanario. 70, altos. 
6233 ló mz ' i 
C E .SOLIC ITA UNA CRIADA D E COME- '• 
O dor, que tenga recomendaciones. Suel-
do $2"» y ropa limpia. Malecón y Lealtad. • 
6210 1."» nr/-
K S O L I C I T A I N A CRIADA D E MANO 
que sepa cumplir con su obligación,; 
cuatro de familia. E n Animas. 170. altos. | 
6213 !•"> mx- I 
O E SOLIC ITA I VA J O V E N . E S P A S O - ! 
O la. para criada. Sueldo veinte pesos y! 
ropa limpia. Zulueta. entre Dragones y | 
Monte, altos de la botica. 
6102 15 mz 
^ E S O L I C I T A I N CRIADO CON B I E -
^ ñas referencias en Aguiar, 2. 
6251 15 m*-
C O C I N E R A S 
C H A U F F E Ü R S 
i Q X >OLICITA VN JOVEN" PARA T R A -
O bajos de Oficina. Prado. 98, altos. G. i 
ZCñiga. 
CKJ 16 mz. 
ÍJK SOLICITA INA BIETXA COCTN E-
K J ra que sepa hacer dulces y sea muy 
hmnia. en Belascoaín, 2S, altos de_ la pe-Iimpia. en _ 
leteríu "La Americana." Buen sueldo. 
633U 17 mz 
O K N E C E S I T A I N A COCINERA. PAKA 
K J el campo, cerca de la Habana. Demás 
informes: San Ignacio, S2. entresuelos; 
buen sueldo. 
0:;4:: 1» "»« 
t J E S O L I C I T A I NA COCINERA, B L A N -
K J ca liara ir a Matanzas. Sueldo $25, en San ̂ Miguel. 117. informan. 
mz 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 ai me» y m¿B jjana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centaTOS. para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lfi-
j-aro. 249. Habana. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
O E SOLICITAN MICHACHOS 
S ur comercio. - L a Sortija." Monte. 
2-H. 6167 M raz 
SE D E S E A MANEJADORA PARA UN" inño de 4 años. Buenas referencias. 
Telefono F-1439. Calzada esquina 1, Ve-
dadr. 
6r{50 18 mz 
SE SOLICITA UNA CKIADA D E MA-no. de mediana edad. Sueldo $23 y 
ropa limpia Cerro, 609. 
6369 M na 
SE S O L I C I T A I N A CKIADA D E MA-no, para un matrimonio sin niños. H, 
•ntr>; 2:; y 25. 2a. casa después de la 
oodega. 
6371 19 m 
PAKA HABITACIONES Y Z C R C I R , S E soMcita criada, peninsular o jamai-
quina o del país. Carlos i i l , número 5. | 
6403 11 ai:'. 
CtOUCÜTO I N A CKIADA. I*ARA TODO, 
O el servicio de un caballero solo. 0-Kei- l 
llv. 72. altos, entro Villegas y Aguá-
tate. 
6412 17 mz 
CJE N E C E S I T A BI KNA CRIADA D E 
O mano, para servicio matrimonio solo. 
1>. W, altos, entre Línea y Calzada, Ve-
dado. 
17 mz 
SE SOLICITA UNA JOVEN PARA C R I A -da d*í mano, que tenga referencias de 
casáis donde haya servido. Se paga buen 
Biiclilo y se llama por telefono antes de 
venir. Se le paga el carrito. A-3069. Ce-
rro 503. De 10 a 5. 
6430 17 mz. 
SE S O L I C I T A VNA CRIADA, P E N I N -_ sular. joven, que sea limpia y sepa 
trabajar. Sueldo: 20 pesos. DelK; dormir 
en la casa. Refugio, 16, segundo piso. 
. . . 17 mz. 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N , PARA CRLA-
O da de mano, que entienda algo de 
cocina* es para corta familia, se papa 
buen sueldo y ropa limpia. Habana. 160. 
bajos 
6177 M mr.. 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA D E MANO, peninsular, en Teniente Rey 13, 
6191 11 nr/. 
O E S O L I C I T A UNA J O V E N . E S P A S O -
lO la, para criada de habitaciones y co-
ser, que sea formal y dispuesta y se-
pa cumplir bien con sus obligaciones. Es 
para una señora americana en un in-
genio a pocas horas de la Habana. 
Sueldo $30. ropa limpia y uniformes. Mé-
dico si se enferma. Informan: calle 2. 
esquina 11. Vedado, entrada por la es-
quina 
C 2097 in 5 mz 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A UNA CKIADA D E MA-n'>, buen sueldo. Compostela. 114, letra 
B, entre Acosta y Jesús María. 
02 II 16 mz 
SK S O L I C I T A UN HOMBRE DK M K-diana edad, para criado en casa de 
inquilinato. Se paga buen sueldo. Infor-
man en la misma casa: Amistad, 136. Ha-
bana. 
637P 17 m 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, PA n A el servicio de un caballero solamen-
te. Sueldo 15 pesos, casa y comida. O'Rei-
lly, 72, altos, entre Villegas y Agua-
cate. 
6411 17 mz 
S£ S O L I C I T A UN CRIADO CON R E F E -rencias. Malecón. 330, primer piso, en-
tre Gervasio y Belascoaín. 
6419 17 mz. 
O K SOLICITA I NA COCINERA. QUE 
K J sepa su obligación. Once de lamilia. 
No hay plaza. Sueldo ?25. Jesús Maria, 
0115 1< mz 
B O C I N E R A O COCINERO SE S O L I C I T A 
eu la calle 11 esquina a 4, Vedado, yue 
entienda su oficio y traiga referencias. 
Teléfono F-IOOO. 
624 , 17 me 
Q E N E C E S I T A UNA COCINERA. QUE 
kJ sea limpia, para su cocina. Js'o se da 
plaza. Para Belascoaín, 41, altos de la 
locería. 
6250 16 mz 
E S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -
ea o de color, en Prado, 52, altos. 
^ • L:,' 16 mz 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
O ra, para corito familia, que sea lim-
pia, informarán en la calle de Corrales, 
número 2-AA, esquina a Zulueta, pri-
mer piso. 
6236 15 mz 
CM; I»OL>ICITA I NA COCINEKA. E N 
O Milagros. ;;7, entre J . B. Zayas y Cor-
) tina, buen sueldo; si duerme eu la casa 
i mejor, aunque tenga un niño. 
• K 14 mz 
K SOLICITA I NA CRIADA QUE E N -
tienda de cocina, buen sueldo; si no 
í sabe su obligación que no se presente. 
San Rafael 31 altos. 
C-1271 ' In. 4 f. 
SE SOLICITA UN A COCINERA, QUE | se:: joven, en Marina, 12-F; sueldo 
6220 13 mz 
DE S E O SABER D E DON J O S E I G L E -sias. que llegó en el Cristina. Joa-
quín Muiños lo espera en San Pedro, 12. 
fonda L a Domini' :i 
6126 20 mz 
V A R I O S 
SI R V I E N T E PARA BOTICA: SE SOLI-cita en ia Farmacia del doctor Mo-
rales Reina, 71 
ÍWVJ 1— 
v i E S O L I C I T A UNA S E S O R I T A PAKA 1 O O L I C I T O AOKNITKS. MKN^BTOO^Mf-
h uorio. Diga si La estado colocada | fcda^ 
de -Aperiencia. Ofrezco contrato con re-
novaciones garantizadas. W. Brown. 80-
ner^isor de Agentes, Mannfacturers Life 
Insurance Co. Aguiar. 65. Habana. Apar-
tado 1961. , . 
57P3 l at) -
antes y dónde. Dirigirse por manuscrito 
a Aniceto Fernández. Poste Restante. Co-1 
rreos Habana 
» .: 16 mz. | 
C E S O L I C I T A UN B I E N CAJISTA Tí 
O un maquinista para máquina de pe-
dal. Trabajo permanente Informes: D. 
de Peña. Lamparilla, 88. 
6316 17 mz. 
L A V A N D E R A 
Se solicita una lavandera en la calle A, 
número 20. entre Calzada y Línea, para | 
lavar en la casa. Teléfono F-1232. 
6202 15 mz 
Se solicita un criado, peninsular, de 
mediana edad, para la limpieza exte-
rior y cuidar el j a r d í n ; sueldo $20 y 
ropa limpia. Calle H , esquina a 19, 
Vedado. Informes: de 9 a 11 a. m. 
y de 6 a 9 p. m. 
64r 17 mz 
SE SOLICITA I N P O L I C I A P A R A UN cine de día, que tonga uniforme y es 
té autorizado por el Alcalde. Más infor-
IIKS: Industria. 94. 
*:39ü 16 mz 
V E N D E D O R 
C A M I O N E S 
O p o r t u n i d a d e x c e p c i o n a l p a -
r a u n o c o n b u e n r e c o r d . Se 
t r . i t a d e u n a m a r c a de g r a n 
a c e p t a c i ó n y f á c i l v e n t a en 
C u b a . D i r í j a s e c o n d a t o s a 
" C a m i o n e s " , A p a r t a d o 9 0 0 , 
H a b a n a . 
C-22t;i ind 12 mz. 
SE SOLICITA UNA PERSONA E N T E X -dida en empaquetar y para trabajos 
de laboratorio. Farmacia del doctor Bos-
que. Tejadillo y Compostela. 
C 2282 5d-14 
17IN PRADO, 18, BAJOS) SE S O L I C I T A 1/ una manejadora, que ayude en los 
quehaceres de la casa. Sueldo $25 y ro- i 
pa limpia. 
8203 20 mz 
Q E SOLICITA I N A CRIADA D E MA-
O uo. para servir a una corta familia. 
Malecón. 72. esquina a San Nicolás, ba-
jos, ¡/(¡uierda. 
0270 1G mz 
SE S O L I C I T A UN BUEN' CRIADO D E mano, se da buen sueldo y se exigen 
referencias. Aguila, 101, altos, entro San 
José y Barcelona. 
62S^ ic, mz 
CRIADO DE MANO: S E S O L I C I T A UN joven, peninsular, pura criado de ma-
no, solamente para la limpieza, no bay 
que servir mesa, tiene que traer buenas 
referencias y ser amigo de la limpieza, 
si no reúne estas condiciones qqe no se 
presente Muralla, 78. 
<ÍL".I.-) n; my. 
B u e n o s c r i a d o s c o n r e f e r e n c i a s se 
n e c e s i t a n en V e d a d o T e n n i s C l u b , 
C a l z a d a y 1 2 , de 9 a 11 a . m . 
C-20!t8 lOd. 5 
SE SOLICITA I N A CKIADA D E MA-nn, en Maloja. 20. Sueldo $20. 
^Ji2T>_ 10 m 
Ttb LUZ. N l M EKO T, V.N I K KSCELOS, 
J^i se solicita una buena criada de ma-
no, dt mediana edad, que tenga referen-
cias. 
w 8284 16 ua 
U K S O L I C I T A N : UNA CRIADA D E 
O cuartos y una manejadora, para la | 
Vfbora Calle Sa., número 42, entre San i 
Fraadsco y Milagros. Sueldo 25 pesos., 
Informan: Teléfono 1-2171, o Centro Cas 
tollano 
8200 * 17 mz 
CKAIDO PARA BOTICA. S E S O L I C I T A uro que sepa trabajar en la fariña-
cir. "BI l'niverso." Príncipe A'.fonso. «OO. 
6S21 10 mz. 
C I E S O L I C I T A E N U , NUMERO 154, E S -
O quina a 17, uua cocinera que duerma 
en la colocación, sea limpia y sepa cum-
plir con su obligación; tiene que tener 
referencias de las casas donde trabajó. 
Sueldo según convenga. 
6248 15 mz. 
X>RADO, 36, ALTOS, S E S O L I C I T A ana 
JL cocinera, que tenga buenas referen-
cias de las casas donde ha servido. 
614» 14 m? 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA E N X V -
O lueta, 06-F, bajos. 
59Ü!t 10 mz. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA. QUE sepa cocinar y para ayudar en la me-
sa. Sueldo $20 ó más, si lo merece. In-
forman: Salud. 3. altos. 
oí: 14 mz 
C O C I N E R O S 
M U Y B U E N A C O L O C A C I O N 
Necesito para ingenio un criado, sueldo 
$40; un chauffeur $70; un portero $;50; 
varios trabajadores. $2; dos camareros 
para hotel y un dependiente. Informan 
en 'Habana, 126. 
625.Í 15 mz. 
NECESITA I SA BUENA MANEJA-
O dora, (jnc tenga experiencia, buen ca-
nict'T yv buenas referencias; se paga buen 
sueldo; en 1!). entre 6 y 8, Vedado; se 
paira el viaje si no conviene. 
6136 14 rnZ 
C r i a d o s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , se 
n e c e s i t a n en e l " A u t o m ó v i l C l u b de 
C u b a . " M a l e c ó n , 5 8 . 
C 1888 Ind. 1 mz 
O E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO. PA-
O ra el comedor. Se paga buen sueldo 
y que tonga recomendaciones. Consula-
do. 62. 
61/0 14 mz 
Necesitamos un cocinero fonda ingenio 
$60. U n cocinero establecimiento $50. 
U n cocinero hotel $50. Dos depen-
dientes de c a f é $25. Dos ayudantes 
chauffeurs c a m i ó n $25 y comida. I n -
forman: V i l l a verde y C a . O'Reil ly , 32 . 
Antigua y acreditada agencia. 
SO L I C I T O DOS COSTURERAS Y UNA aprendiza para hacer sombreros de 
tela, se pagan a 75 centavos docena; se 
pueden hai-er dos doceuas y media dia-
rias. Trabajo de 7 a 5 sin salir al me-
diodía. (J. Suárez. Amargura, 63. 
6450 23 mz. 
SE SOLICITA UN HOMBRE O MUCHA-cho. práctico en corte. Sueldo para em-
pezar, sesenta pesos y casa. G. Suárez. 
Amargura, 63. 
6452 17 mz. 
SO L I C I T O UN V E N D E D O R PARA V E N -der en el interior a comisión artículos 
de almacén de sombrerería. Comisión 5 
por 100 y mitad de gastos; al solicitar la 
colocación envíe referencias y cantidad 
que necesita para gastos en cada provin-
cia. Dirigirse por correo a Antonio Fal -
gu<íiras. Apartado 888. Habana. 
6451 18 mz. 
O J O , C O M P R A D O R E S 
Solicito un socio con 350 pesos para de-
jarlo al frente de un establecimiento que 
está dejando al mes 175 pesos libres, por 
no poderlo atender. Informes: Amistad. 
136. (iarcía y Alvarez. 
6440 17 mz. 
642:. 17 mz. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
j R I Ñ A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
1 L A M A R I N A 
IMPORTADORES: V KN DA A S I S mar-chan bes mercancía-s de calidad buena. 
Cuellos finos marca "Yale " Se solicitan 
agentes. Pida el catálogo. Yale Mills. 
Troy. N. Y. 
(J'JKS 10 mz 
Hojalateros. Se necesitan buenos ope-
rarios. Ocho horas de trabajo. Buen 
jornal . L u z , n ú m e r o 4. Habana . 
(;.;02 17 mz. 
IfN E L T A L L E R D E L HABANERO S E J necesitan operarías para el plancha-
do mecánico. Jornal. $1-30 al día. Jornada 
de ocho horas. Arzobispo, Cerro. 
63011 17 mz. 
I OS V E N D E D O R E S KN (ASAS l ' A R T I -J cu'ares para Habana o para el cam-
po tienen buena oportunidad. Dirigirse: 
58. Mente, a S_ Souchay, a donde encon-
tró ráu artíeulo's nuevos de quincallería 
para señoras de venta sepura y de buen 
provecho para los vendedores. 
6306 16 mz. 
ANUNCIO: S E S O L I C I T A UNA JOVEN, inteligente, taquígrafa mecanógrafa 
para hacerse cargo de oficina. Dirigirse 
a Pbarmaceutical Supply Co. Empedrado, i 
58 De 5 a 7. 
5370 30 mz. 
M I N E L O S , E S C 0 M B R E R G 3 , 
M c r . á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se nece -
s i tan p a r a ia» M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a es table-
cer se e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . E s -
t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s en 
u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; no se 
n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a -
r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y quie-
nes g a n a n m u c h o m á s . D ir ig i r se a 
C h a p e l a i n & R o b e r t s o n , 3 3 3 7 Nat -
c h e z A v e n u e . C h i c a g o , E E . Ü U . 
Se necesitan v e n d e d o r e s 
cía para la venta de P • e x ^ U 
t o m o v ü e s y Tractores. b ' ^ S 
sicion a Agentes de p r ^ 
cribir coa experiencia a 




S o l i n r a m o s m e c á n i c o s ^ , 
l a r e p a r a c i ó n de mi* . • ^ 
c n K r - • • U „ d e n v o ^ " q ü m a s * 
c 0 b ! S p o ' 101 
SO L I C I T O AGEÑTFs~Tr^— . «jos los puntos det toSS* 
ticulo de fácil venu y * ? * 
Muestras gratis para «n. S?' 
del 100 por 100 de utnin^ 
Escriba pidiendo detalles f 
Balbuena. Monse/ra* 
E » 1 
ti 8. v 
baña. 
5409 
5194 28 mz. 
PO R T E R O : S E S O L I C I T A . E N SOL, 79, que sea peninsular y tenga recomen-
daciones de las casas que baya estado. 
6216 J 15 mz 
Se necesitan m e c á n i c o s para E s t a c i ó n 
de Servicio de Camiones y A u t o m ó v i -
les. Que sean m e c á n i c o s verdad. E s -
cribir con experiencia y pretensiones 
a Z . Apartado 1643. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S ! 
Sepan ustedes que el F O R D que ha me-
recido el nombre de Fantasma Chiquito 
que ga.n6 en las carreras del Oriental 
Park. fue preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un discípulo, todos enseñados 
bajo la dlrecciftn fiel experto Director, 
nuestro Albert C. Kelly. 
6157 14 mz 
S O L I C I T O 
nn socio con poco dinero, para un ne-
gocio muy lucrativo, deja al mes 150 pe-
sos l'bres. Aprovechen ganga; si no sabe 
se le enseüa a trabajar. Informes: Amis-
tad. 136. García y Ca. 
6254 15 mz. 
S O L I C I T A M O S 
u n v i a j a n t e a c t i v o , de c o n d i -
c i o n e s p r o p i a s p a r a p r o p a g a r 
p o r e l i n t e r i o r u n a r t í c u l o de 
f á c i l v e n t a . E s c o n d i c i ó n i n -
d i s p e n s a b l e q u e t e n g a b u e n a s 
r e f e r e n c i a s d e f i r m a s c o n o c i -
d a s , y c a s a c o m e r c i a l q u e lo 
g a r a n t i c e . I n f o r m e s : H a b a -
n a , 6 8 , b a j o s . U n i ó n I n t e r n a -
c i o n a l S . A . 
Se solicitan oficialas y 
vestidos y ropa blanci aprend-. . 
T A L L E R E S D E " F I N D E S i a ¡ 
OP E R A R I A S Y M E D I o s T ^ i J se necesitnn en la •Ai., 
lies. Villegas. 65. Se patra ñl 4m v ^ 
diarios y hay trabajo todo V * . * 3 
bifn se admiten aprendizas Do- 5 
OO í O 
A G E N C I A D E C 0 L 0 C A C i ¿ 
' m " E R D E Y C a " ^ 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A-234i 
GRAÍÍ AGENCIA DBS C O L O C A f ^ 
Si quiere usted tener un buen^ 
de casa particular, hotej. fonrt. 7 
blecim'ento. o camarcroí, criada 
diente», ayudantes, fregadores n 
res, aprendices etc., que bep¿n 
gación, llame al teiéfouo de ema 
y acrediUda casa que se los f 
con bnenas referencias. Se manr 
dos los pueblos de la Isla y tri 
para el campo. 
-426 
6259 15 mz. 
LA CASA AMERICANA, NEPTUNO, nú-mero 84. Solicitan maestros barniza-
dores, que hayan trabajado en mueble-
ría. 
6160 14 mz 
FARMACIA SAN J U A N : SE S O L I C I T A un dependiente en la Calzada de Je-
sús del Monte y Estrada Palma. 
6128 14 mz 
¡¡APRENDA A C H A U F F E U R II 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
Jo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles mod»r 
nos. E n poco tiempo usted puede obte-
ner el titulo y una buena colocación. La 
Escuela de MR. K E L L Y es la única en 
su clase eu la liepública de Cuba. 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R 1 -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y . 
Director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la República de Cuba, 
y tiene todos los documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vl-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen. 10 centavos. 
Auto Práctico*. 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE DB MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
T A AGENCIA "LA I M O V í 
±jl celino Menéndez. esta casa tan 
ditada durante 20 afioc que lleva d» 
ta, toda persona que se halle co 
por esta casa ha quedado ninr 
cida, igual que todas las fam 
hyan solicitado sus servicios 
sa faculta cuanto personal le ni • « 
mando a todos los puntos del camnflii! 
men_al telefono A-3318. Haban^ nflml 
6173 
A G E N C I A A M E R I C A N A DI 
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , 9 y 2 , al tos . 
T e l é f o n o A-3V 
Tenemos toda clase de persona qm 
ted necesite desde el más hamilda 
picado hasta el más elevado, tanu 
ra el trabajo de criados como de 
nes, institutrices, mecánicos, ingei 
oficinistas, taquígrafos y taquigráfu. 
mos facilitado muchísimos em ' 
las mejores firmas, casas partici 
genieros. Bancos y al comercio ea 
tanto de la Ciudad como el del 
Solicítenos y se convencerá. Been 
cy, O^eilly. 9Mi, altos, o en el «41 
Flatiron. departamento 401, ca"' 
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S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R i A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
r|KHEA COLOCARSK i;NA J O V E N , E S -' paüoln, para manejar niño de pocos 
meses: gana y uniformes. Informan: 
San Carlos, lü, letra A, Cerro. 
6117 • 17 mz 
DESEA COLOCAR l NA .IOVEN, P E -
O nii'suiar, para los quehaceres, de una 
casa. <iue sabe cumplir con su obliga-
<¡"ii: tiene referencias. Informes: Ze-
QUeira. Iü0. moderno; en el Cerro. 
WS3 17 mz 
U NA PENINSULAR, D E S E A COLO-carse, en casa de moralidad, de ma-
nejadora o para acompañar •« un matri-
monio al extranjero Tiene referencias. 
Informan: Cuba. 24. 
6267 16 mz 
DOS J O V E N E S , ESPADOLAS, D E S K . W colocarse en casa de moralidad; no 
admiten tarjetas, saben cumplir con su 
obligación y tienen referencias: prefieren 
mnnojadoras. Informan: San Lázaro. 2ül; 
habitación, número 26, altos. 
<;•-<;•> 16 mz 
SK DKSKA COLOCA R l NA J O V E N , P E -ninsular. de manejadora, tiene refe-
rencias; sabe cumplir con su obligación. 
Informan en la callo ¡23» número 24. 
6:J72 17 m 
DE.sEA COLOCARSE UNA MANEJA-dora, para un nifio solo o de criada 
de mano. Calle Estrella, número 97. 
63S0 17 m 
TVEftXA COLOCARSK UNA SEÑORA, 
(]<> mediana edad, para criada de ma-
no o manejadora. Informan en Inquisi-
dor, número 27. 
0::7'> 17 m 
Ó E HKSKA COLOCAB I NA JOVKN, I ' E -
O ninsular. en casa de moralidad, pa-
ra un matrimonio solo o de cuatro; tie-
ne quien la recomiende: eu la misma un 
matrimonio desea encontrar una casa pa-
ra encargados. Informes; Gervasio, núme-
ro .132 
63Ó6 17 mz 
T I N A JOVKN, I)K COLOR. INGLESA^ 
K J desea colocarse de manejadora en 
casa de poca familia. Diríjanse a Hilda, 
calle Fundición. 1. 
6Í!9'.> 17 mz 
r"NA JOVEN, DK COLOR, INGLESA, desea colocarse de manejadora, en 
casa de corta familia. Tiene buenas re-
comendaciones. Diríjanse a calle Fundi-
ción, número L 
630S 17 mz 
T V E S E A COLOCARSK l NA CRIADA, que 
Í J está acostumbrada a servir, españo-
l a ; en la misma una cocinera, de color, 
que sube cumplir, desea le admitan una 
niña. Aguila, 116-A; habitación, 17 
6401 17 mz 
U NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. In-
forman; calle F , número 36, Vedado. 
6287 16 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA MCCIIA-oha, de criada de mano, no acepta me-
nos de ?25. quinta de Pozos Dulces. Ca-
lle 13. entre C y D. Vedado; también una ¡ 
señor i para limpieza, por la mañana 
6290 io mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, para criada de mano. Sabe 
cnmplic con su obligación. Taller de 
Automóviles, número 100, San Nicolás. 
0176 14 mz. 
ESPASOLA, S E O F R E C E CARA CRIA-da de mano. Plaza del Vapor, 21, 
principal, la esquina de Reina y Galla-
no. 
6134 14 mz 
T Y E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
U pañola, de criada de mano o mane-
jadora. Informan: San José, 119-C, es-
quina a Espada, taller. 
61!» 14 mz 
T O \ K N , PENINSULAR. QUE SABE SU 
obligación, desea colocarse de criada 
de mano o manejadora. Dan razón; Línea 
y M. Zapatero. Vedado. 
G V J O 14 mz 
• m i i i i i M M M a a — a a 
O K DESEA COLOCAR l N CRIADO, DK 
O mediana edad, es peninsular, prá< ti-
co en el servicio, ha prestado su servi-
cio en buenas casas: puedo acreditarlo. 
Prefiere el Vedado. Teléfono A-477Ü. 
(¡277 18 m 
SE O F R E C E UN P R I M E R CRIADO D E comedor, fino, tiene recomendaciones; 
no se coloca menos de $00. Teléfono 
A-SOIK). 
('.•_"_'.", 15 mz 
UJí HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, se coloca en casa particular, de cria-
do de mano o portero; tiene recomenda-
ción ; donde se coloque no quiere aten-
der al teléfono. Teléfono A-3492. 
6203 15 mz 
C O C I N E R A S 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R UNA SESORA, CON UNA NISA D E color, de 15 años, desea casa de mo-. 
ralldad. buen sueldo para las dos. In-I r ^ E D E S E A COLOCAR UN \ MUJER 
forman: Manrique, 49. Tren de lavado, I O americana, de color, para dos o tres 
preKuntar por Vicente. ! habitaciones y coser; ella sabe coser 
a máquina y a mano; prefiere la Víbara 
para colocarse. Buen sueldo. Informes: 
Genios. 19. puerta número 8. 
6S8S 17 m? 
ti.-.i ¡ • 20 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA MCCH A-cha. española, en casa de moralidad, 
de criada de mano, para cuartos. sabe 
coser poco, sabe leer, escribir. Calle 23, 
número 10. 
^Jgai jfi mx 
DL ^ E A COLOCARSE I N A T E N I N S l -K l prefiriendo comedor, sabe cumplir 
con su obligación. Tiene buenas referen-
cias. San Joaquín, 57. 
6310 16 mz. 
C K DKSKA COLOCAR UNA JOVEN, P E -
O ninsular. para habitaciones y repasar 
ropa; pref'ere matrimonio solo. Sueldo 
§:;.">. 23. número 10. Josefa García. 
6841 17 mz 
r \ A JOVKN. I'KNINSUI.AK, DKSKA 1 colocarse, en casa de moralidad para 
los quehaceres de una casa chica No duer- [ 
me er el acomodo. Tiene referencias. In- I 
formai>: Crespo, 3. 
W g 16 mz. : 
DO» PENINSULA R E S DESEAN COLO-carse para criadas de mano o mane-
jadoras; saben su obligación y tienen re-
ferencias. Informan en Inquisidor, 20. >| 
36 mz. I 
C'K I KSKA COLOCAR D E CRIADA DE 
CJ cuirto una muchacha, de color; va 
fuera de la Habana. Calle 3a., número 
2, entre A y Paseo. 
SE COLOCA UN MATRIMONIO, K S -psfiol; ella de cocinera o criada; y él 
de criado, camarero o lo que convenga; 
van al campo. Calle Fábrica, número 9, 
Luyanó. 
6362 17 mz 
A L A S F A M I L I A S D E L VEDADO: 
J \ . maestro cocinero, de hotel, ofrece 
su servicio a las familias del Vedado; 
tiene especialidad en repostería, fiambre 
y helados. Informan: 21, número 3, en-
trada por J , Vedado. 
6199 16 mz 
COCINERO ESPAÑOL, DESEA COLO-carse en casa de comercio o parti-
cular. Tiene buenas referencias, con muy 
buena sazón. E s solo. Informan: Curazao, 
5. Teléfono A-1722. 
630S 16 mz 
COCINERO Y R E P O S T E R O , E S P A S O L , muy limpio y práctico, en francesa, 
españvla, criolla y americana, se ofrece 
para comercio o particular. Suspiro, 16.' 
Teléfono A-3090. 
621."! 15 mz 
Q E D E S E A COLOCAR UN COCINERO Y 
O repostero, en casa particular o co-
mercio, cocina española, francesa, ame-
ricana y criolla. Informan; Plaza Co-
lón, bodega Los Maragatos. Teléfono 
A-5163. 
61*2 14 mz 
7 \ K S K A COLOCARSK UN A SKSORA. DK 
JLS mediana edad, para cocinera, en ca-
sa de moralidad, gana de 30 pesos en ade-
lante. Su dirección: Calzada del Cerro, 
504. 
6342 17 mz 
( J l . DKSKA COLOCAR SKSORA, P E -
O ninsular. de cocinera; sabe cumplir 
con ra obligación. Informan en Gerva-
sio. 132; habitación, 28 
(;:;>•.•.i 17 mz 
C R I A N D E R A S 
DE S E A R I A C O L O C A R S E D E NODRI-za una señora primeriza. teniendo 
buen certificado médico, y pudiendo verse 
su niño de cuatro meses. Desea buen suel-
do y vestida. Más informes en San Rafael, 
1118 v 120, Habana. 
6319 10 mz. 
T V l > K A COLOCARSK UN ( H A I U KUR, 
± J español, mecáfmico en casa particu-
lar o comercio Informan: Tel. A-7950. 
Garaje 
6256 15 mz. 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL. MECANICO, se ofrece para casa particular. Tiene 
recomendaciones de las casas que ha tra-
bajado. Informan; Teléfono A-9S62. 
625S 17 mz. 
A LOS ALMACENISTA! bien para ayudantes 
rro. o mozos de almad 
españoles, fuertes y tn 
men Í;1 Teléfono A-S301. 
6382 
CH A U F F E U R , J O V E N , E S P A S O L , D E -sea colocarse en casa particular o de 
comercio; conoce toda clase de máquinas 
y entiende mecánico. Para informes: lla-
mar al Teléfono A-9763. 
6150 14 mz 
CHAUKKKUR KSP.VSOL, PRACTICO E N toda clase de máquinas. Se ofrece a 
casa particular o de comercio; tiene bue-
nas referen'-ias. Informan; Tel. A-7968. 
C187 14 ttiS. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S . E S P A S O L , ¡ láct ico, por partida doble, buenas 
refer-ncias. Se ofrece permanente para 
«•asa s.Tia. K C. M. Administración de 
este DIARIO. 
64:V> 17 mz. 
UNA SKSORA, K muy fina y educ 
acompañar señor, o q 
monio. o para encarg 
da toda clase de rí 
Lagunas, 38, moderm 
6381 
T J N HOMBRE, DE MEDIA» V • 
KJ ofrece de portero en casa P 
o para oficinas. Tiene referen^ 
forman : Reina, 85. Teléfono A-* 
639Í 
C E O F R E C E UN CARIMN Il i: 
kJ trabajar eu casa particular • 
al cuidado de casa, finca o •i"1" 
lie de cuentas; tiene quien lo K 
Sol. Sí. Teléfono A-3504. K. W 
6446 












TTHA JOVKN. KSPASOLA, DKSKA CO-
U locarse para la limpieza de habita-
ciones o criada de mano, con buenas re-
ferencias. Informan en Lamparilla, 50 
altos. 
62W . 16 mz 
6318 
Q E DKSKA COI.Of AK UNA J O V E N , KS-
pañola. de criada de mano o maneja-
dora, en una casa de moralidad. No duer-
me en la colocación. Informan en la Cal-
zada de Vives, 154. Altos 
0412 [ 17 mz. 
r'NA JOVEN , PKNINSULAR. D E S E A colocarse para criada de mano; no 
duerme en la colocación. Informes: Cres-
po. . « 
6414 17 mz. 
SK DKSKA COLOCAR CNA KSPASOLA, con una familia «pie se embarque a 
cualquier parte de España, es formal y 
sabe cumplir con su obligación. Para in-
formes en Patrocinio, 4. Víbora Teléfo-
no I-164& 
6121 17 mz. 
DE S E A COLOCA l{S pañola. de mane 
cuartos; tiene buenas 
me a Reina. 133, altos 
6156 
JOVKN, E 8 -
o para los 
icias. Dirigir-
17 mz. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular. para manejadora. Sueldo 25 
pesos. Informes: Dragones, número 1, 
fon da. 
16 mz 
SE DKSKA COLOCAR CNA JOVKN. E S -pafiola. práctica. Informan: Esperan-
za, 111 ó 117; no quiere tarjetas. 
6196 15 mz 
SE D E S E A COLOCAÍi UNA MCCHA cha. de criada de mano o de cocinera 
Informan; San José, número 48, bajos. 
6130 14 mz 
O E DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S , 
O peninsulares, para criadas de mano, i 
una de ellas entiende tic cocina. Infor-! 
man en la Avenida de Columbla. Santa I 
i Rosa y Roba, bodega. 
! 6201 15 mz 
C E DESEA COLOCAR UNA P K M N S U -
i O lar, lo mismo le tiene salir al cam-1 
| po que sea casa de moralidad, ai no que 
i no se presenten. Lleva t'empo en el país, | 
i bodega. Luz y Egido. 
i 624 r 15 mz. 
MATRIMONIO. D E S E A COLOCARSK, olla de criada; él de sereno de j a r - i 
j din o cosa análoga. Son formales y tie-
| nen cartas de sus capataces y no tienen 
inconveniente en ir al campo con viajes 
1 pagc-i. Tarjetas no. Sitios, 9. 
¡ 6142 fT. mz. 
| Q E D E S E A COLOCAR l NA l<)\ KN, P E -
' O ninsular. de criada de mano para cor-
! ta familia o para manejadora; sabe cum-
; plir con su obligación y tiene buenas re-
! ferenc'.as. Domicilio: Chacón, 36, entrada 
j por Monserrate. 
| 6186 14 mz. 
DE S E A COLOCARSE UNA S E S O R A , joven, de criada de mano o para ma-1, 
i nejar un niño pequeño, no tiene incon-j 
¡veniente en salir fuera de la Habana; 
í sueldo de $25 en adelante y uniforme. 
Informarán en Calzada Columbla, Clínica 
' Veterinaria. 
6123 14 mz 
T ^ E S E A . COLOCARSE UN A JOVKN MON -
xy tañesa, para limpieza de habitaciones 
o para un matrimonio solo, sin niños. No 
admite- tarjetas. Cárdenas, 4, moderno al-
tos. 
^ - ^ 10 mz. 
TVRSKA COLOCARSE UNA J O V E N , D E 
J L ' criada de cuartos o de un matrimo-
nio solo: lleva tiempo en el país; tiene 
quien la recomiende Informan en Haba-
na. 207. 
•153 14 mz 
DE S E A COLOCARSK, DK COCINERA o para acompañar a uua señora, una 
joven, peninsular; tiene una niña de dos 
años y desea dormir en la colocación. In-
forman en Sol, 8. 
6407 17 mz 
IJNA S E S O R A , E S P A S O L A , R E C I E N J llegada de su país desea colocarse de 
ama de cría. Tiene pocos meses de pa-
rida. Informan : Santa Clara. 16 Telefo-
no A-7100. L a Paloma, 
6244 15 mz. 
Q E D E S E A COLOCAR CNA l'ENINSU-
O lar, de cocinera o para los quehace-
res de corta familia, no duerme en la 
colocación. Para informes: calle 24, nú-
mer.i 57, entre 15 y 17, Vedado. 
62̂ 3 16 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIAN ra, española, de mediana edad; t 
(BOCINERA, PENINSULAR, D E S E A CO-^ locarse solo para cocinar, sabe cum-
plir con su deber y no tiene inconve-
niente dormir en la colocación. Campa-
nario. 197. 
6291 16 mz 
I\ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, PK-/ ninsular. de criada de cuartos: tie-
ne referencias. Informan en Amistad. 90. 
azoten. Esquina San José. 
61'JO n mz 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
O sabe cocinar a la española y a la crio-
lia, tiene buenas referencias. Inquisidor, 
número 3. Habitación, número 13 
SOR 15 mz 
/ B O C I N E R A , ESPAÑOLA. DKsKA CASA 
\ j mora!, guisa francesa, española y 
criolla, entiende de repostería; tiene re-
ferencias; gana buen sueldo. Informan: 
calle 17, esquina a F , sastrería. Vedado. 
6204 15 mz 
DE-
. tiene 
buena leche. Informan: Sol. número 12-
habitación. 13. 
616-5 14 mz 
CR I A N D E R A : UNA BUENA, D E CUA-renta días de parida, tiene su niño. 
Se puede ver; gana buen sueldo. Infor-
man: San Lázaro, 291; habitación. 12 
6168 14 mz 
C H A U F F E Ü R S 
i VUDANTK DK TKNEDOR DK L I B R O S , 
J L \ Í con conocimientos de inglés y meca-
nografía; buenas referencias; desea em-
pleo en casa de ascenso. Apartado 2075 
Habana. 
G345 17 mz 
r p E N E D O R DK L I B R O S : JOVEN. E S -
JL pañol, con 15 años de práctica en 
Cuba, profesional, buen calculista, exce-
lente letra y snperinres referencias. Por 
escrito: José Perdigó. Figuras, 1, letra 
C. Ciudad 
6348 21 mz 
Q E D E S E A COLOCAR UN JO* 
0 ninsular. de portero, o 
no : tiene refer. i. ¡as. Informan 
Nicolás y Dragones, café. 
0446 
X J O M B R E , SKKIO. ACTIVO 
JLJL dor, buen coÉtat 
desei mejorar de de 
garantías cuantas se 
Concl-a y Cristina. í 
^ 
T "N MATRIMONIO, UKN I SSl i 
1̂  sea colocarse; él de i'"' i.r 
limpieza o jardinero; .e 
cuartos o manejadora; BOIl 
edad: no van al campo Dii"^' 
ga-s, 103; de 4 a 8 d© la Urde. 
6276 
TENEDOR DK L I B R O S ; M K (' A N 0< i RA -fe: conocimientos de inglés; de 26 
años, inmejorables referencias; desea po-
sición permanente en casa formal. Te-
léfono M-2125. 
• •."lii 17 mz 
T O \ EN, COS NOCIONES D E T E N E D U -
X ría de Libros, mecanógrafo práctico, 
trabajos escritorio, ofrece sus servicios 
en horas nocturnas. De día trabaja casa 
comercial. R. Hernández. Apartado 717. 
64.0,2 23 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , E s -pañol, de ayudante de chauffeur; tie-
ne título y no titne pretensiones. In-
formas : Amistad, 116, altos P. Sierra. 
637'. 17 m 
UN J O V E N , E S P A S O L , DKSKA COLO-carse de chauffeur, en casa particu-
lar o de comercio; es mecánico. Infor-
man : San José. 81. a todas horas. 
6374 17 tU 
AL COMERCIO V P R O P I E T A R I O S . Por una muy módica cantidad le lle-
vo a usted la Contabilidad completa de 
sus negocios, incluso correspondencia, en 
horas que tengo disponibles. Por correo a 
señor A. J . Contador Romay. 8, altos. 
0305 16 mz. 
T ^ E S K A N COLOCARSE DOS MUCHA-
chas, españolas, en casa de morali-
dad, una para habitaciones y la otra 
para comedor, las dos para una misma 
casa: lo mismo para el campo que pa-
ra aquí. Informes a Segunda, número 0, 
Víbora. 
8U8 14 mz 
C R I A D O S D E M A N O 
DESKA COLOCARSE UNA J O \ KN, PK-ninsular. de criada de mano o ma-
1 neiadora; sabe cumplir con su obligación 
( Informan en calle 23, número 14. esqui-
i na a Y. Vedado. 
i 6163 u ™« 
Q E DESKA COLOCAR UN JOVKN, D E 
{5 criado de mano, ha trabajado con fa-
milias muy buenas y tiene buenas refe-
rencias. Informarán en el Vedado. Linea 
y 4. Telefono F-1772. 
6377 17 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA C<>< INKRA, para corta familia en la Habana, pe-
ninsular: sabe su obligación. Informan en 
la misma. Compostela, 43. Sueldo: $25 en 
adelante. Ko duerme en el acomodo. 
6240 15 mz. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
O del país, cocina a la criolla y a la ita-
Hana; tiene quien la recomiende. Rayo, 
70; a todas horas. 
6227 ^ 15 mz 
AVISO: UN J O V E N , E S P A S O L . DKSKA oolocarse de ayudante de chauffeur, 
en casa particular o de comercio. Infor-
mes: Salud. 96. esquina a Belascoaín. pre-
gunten por José García. 
« « 3 i - mz 
V A I U C 5 
T I N A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A 
\ J colocarse, en casa de moralidad, de 
cocinera o criada de mano. Tiene refe-
rencias. Informan : Villegas. 75. 
6127 14 mz 
C O C I N E R O S 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , E s -pañol, de ayudante de chauffeur, en 
casa particular o de comercio. Va al cam-
po. Belascoaín. 38, Antonio. 
<K:'-> 16 m 
E S E A C O L O C A R S E CN BUKN C " \ U -
ífeur. sin pretensiones, que le den 
buen trato; tiene quien responda por su 
conducta Teléfono A-2602. 
6235 15 
T O V K N . B8PAAOL, CON T R K I N T A Y 
siete años, se ofrece a familia hono-
rable, para cualquier trabajo interno y 
para educar niños tanto en primera co-
mo eu segunda Enseñanza Ya para la 
ciudad ya para el campo. Se dan refe-
rencias. Informa: Academia Lasalle. 
1' '>-' 17 mz. 
C E O F R E C E MAK8TKQ 
kJ con buenas garantías, y 
ros de hotel, con huenasJ^ 
n.-s Dirección: I-uz, i61" 
6307 
1 > \ KA LA c(>i{nKsro>"^ ^ 
A tinas, remisiones, ,I'"eta de 
(•ualqi.ier trabajo de earp ' t 
carse Joven. San M>u„ - i ' Ci\c 
noce la Mecanografía y V 
cantil. 
6095 " 
Q K O F R E C E AU CO ̂  !. !• • 
O cuidado de un a l m a ^ ' «̂ ¡ior 
sito o algo análogo, 1 ien¿ r< 
, diana edad, con muy pira^ 
v con personas q"« yy.gio f 
forma el doctor Juan r' ,6n-
macia de Consulado y 
6140 2 2 
" . . . ,VN-I"S 
J O V E N , SIN . l u i r ^ % C00' 
»J aigún c000^"1.. . _ coiDí» 
se ofrece para "" '̂"'rj-gjjicote *** 
quien le garantice, i 
Y O T E X ^ k r a n I t : % f f i c í 6 f ( 
»J cias, práctico e". j- en ' 
lo en plantas *;!' 1 trabajo- • 
tic motores, s"1."-.1,,̂ -- OW*11 
pretensiones Dir i jan-
OENT 
SE O K R E C E UN CAMARERO P E N I N -sular. para hotel o casa de huéspedes, 
tiene práctica en el oficio. Informan en 
Villegas, 58, altos. 
(H:-3 
Q E D E S E A COLOCAR I N \ C K I A N D E -
IO ra. a leche entera, española. Infor-
man : San Lázaro, número 27. 
17 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O 
español, sin hijos; él de chauffeur o de 
criado- ella cocinera repostera. Tenemos 
referencias del trabajo. Van al campo 
Hotel Cuba, fíente a la Estación Ter-
minal. 
TRADUCTOR: CORRESPONSAL I N -glés-español. mip: competente y rá-
pido, conociendo francés. Admite traba-
jo por las tardes. Apartado 24:57. 
6357 17 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA SKSORA, fina, para ama de llaves de una se-
ñora o caballero respetable, para encar-
gada de casa o para atender a una se-
ñorita, enseñando el francés, puede via-
jar. Prefiere en la Víbora. Dirigirse: 
j Luisa, calle Dolores, número 8. 
i tL,<;r, ]7 m 
\ LOS DUESOS D E CINES. PARA VI güante u otro empleo se ofrece un 
señor formal, en Santa Rosa, 41. 
IT rnT. 
L I B R O S E 
P6 
^.Qilai 
Q K COMPRA T O D A ^ g í 
b en Obispo, N'. I1Dn: > 
S e ñ o r e s C o m e r c i a n t e s : ^ ^ 
cargo de toda clase ^ ' n ^ ^ é 
rainc de Imprenta. V % 3 
denes que se nos | * l C e 
r-on^tud y economía. ^ 
j Modelo." Lamparilla, | ^ 
* 4 Í 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 1 4 d e 1 9 1 9 . P A G A N A O m C t 
65 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS,'SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS | 
J Q M P R A S 
ATSCION 
.I« n-itnhlet'i 
A .M.IO.), T B B 8 CASAS J L N T A S O SK-
^ , n r í n a r a ; l ^ S - Vortsi1' 8a,a. comedor . i los 
X ™ eraude, m a d e r a . cerc4 t r a n -
v í a C e r r o . F i g u r a s . 7S; de U a 3. L l e -
L l e n í u , 
¿ D E S E A T E N E R S U C A S I T A 
P°r P?00 d i n e r o , en l u g a r de m u c h o 
Porranri Se vende en A l m e n d a r e s u n 
s o l a r que m i d e 10 de f r en t e p o r 47 v a -
™ i . 3̂  a l f o n d o una cas i ta nueva, de S 
m a m p o s t e r í a , que g a n a la pesos. Su ú l - i 
t i m o prec io fcj.OOO; p u d i e n d o de ja r $600 i 
SSS* ' ?10 a l mes- Ca l l e o, e n t r e 10 y 12.1 
?s ^ e r t o 
j u i n a s (J, 
J A L D W I N 
. 1 0 1 
S-SZsOO T O D A C L A S E UF, 
1 i I i 5 e c « n i l e n t o s . g randes i | 
?s. esUb ^ r i - , coa buenas r e f e - ; 
j .e rsüuü sena e u8te(, CIl un , 
[•au l»1^0"10,. ¡a »egur idá<l de 
^ ^ l ? cor rec tamente . C o r r e d o r , 
' ^ f e S ! A p a r t a d o 1 6 ^ . H a - ¡ j nten 
ls : r 11 ab 
N DE SIGLÍ 
8 0 . 
O P E ¿ , 
b a l s ó n Vi 
^ d e 2 a j ' 
0<,0 el año g 
izas. ^ 
L O C A C K 
f o n o 
COLOCACIONJ 
un buea ciy 
^5>. fondt T 
>«. criados 
madores, r 
Je bepan , 
io de esta 
se los facim 
Se mandan i 
ala y trabaja 
M O V . DE , 
ta casa tan 
que lleva de) 
se halle 
ado muT „ 
las familUt , 
frviclos esta • 
sonal lé p i i j 
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mo el del 
ncerá . Been 
i, o en el 
i 401, calle S i 
ew YoriL 
m\ 
10 DE LA 
n el DIARIO 
RIÑA 
r C « í p R A r n o lo sea. pero que t en - ( 
V " a ^ i % t o p r e ' o desde *10 h a s - ' 
» blecimiei to. I corredores San 
a ^ U r T e l é f o n o ^ M - l ^ ; 
« ^ h r f f a s a V e n la Habana , y t a m - • 
i n « , ioDre .,1 Te le fono A - 0 _ ' 8 i . ; 
,„ .¡udas p r o p i e i i a " " - 14 m z ; 
^ " O S Á S T S O U R E S i 
„ 0n la Habana , sus b a r r i o s y j 
wmprtn « n i » eciog ll0 sean e x a - i 
-rt',s ? fue l i ta d inero sobre las mis- , 
^ n í p e á s I n f o r m e s : Real Es t a t e . 
^S. A ^ tlel l J u s l 0 : d0 0 ' 
22 mz. 
Ñ̂TA D E F I N C A S U R B A N A S 
• • • T T 7 T Í A Í T A D , C E R C A D E 
m i D K , * . .uo v bajos . ;-c-S , .„. , casa ue uit '- ' .> — • » — - - i glicina, n 1 1 (]ot.c m i i pesos y r en -
% ívas\" ' to (H-benta pesos. I n f o r m a n 
l ^ n r l í u e n ú m e r o 124. Franc isco de l 
í l m z 
E r s o l I V V DOS CASAS. $3.700. 
CÍSAD ^ í e s o ^ me t ros 157 Sala, d o s 
jjeutftn i euar to independ ien-
« 2 f i f í i a m á vendo 3.000. p ies de 
*n rorrodores . A media cuad ra 
i r r i t o ? a p a n d ó s e en C o n c h a - K o d r í -
17 m z 
F / r r - l h o V t C A S A ' S A L A ' C O M E D O R , : 
, ^ n . Toe.? t o ? , , c u : i ¡ : t 0 b a ñ 0 - --"otea m o -
i i j i ^ j . ,?f ?. .. ^ ' on t e F i g u r a s . 78 . ; 
A bO-.l, de 11 a 3. L l e u l n . 
E ^ í ^ r V 0 ^ P ^ I « " M E D O R , C I N - \ 
r ^ , f L . t.0S m:.Kler:>. mate H e n r y Clav , I 
^ de 11 a 3. L l e n f n i 
8286 1G ¿ z 
S E V ^ S í f ^ » O S CASAS J U N T A S , X I E - ! 
O nen sala, saleta, dos cuar tos , sus se r - : 
v ic ios y escalera a l a azotea, en $5.000. 
C a r m e u ' n ú m e r o 4. bodega. 
6104 1S | 
V I B O R A 
Una casa en los mejores pun tos de l a I 
MOora , se a d m i t a n p ropos ic iones i )ara 1 
la c o m p r a . Keune todas las comod idades 
es p r o p i a p a r a una persona de gus to . 
f . ^ V 1 " 1 L a m P a r « l l a , ,0. a l t o s ; de S a 4. 
_ 0 - j l • 21 m z 
A T E N D O E X D I E Z » M I L PESOS T R E S 
t casas en J e s ú s ' d e l .Monte, uue ren-1 
t a n e l ^ l l p o r loo . una con es t ab lec imieu-
t a l u r o r m a : s e ñ o r To r r e s . Q u i r o g a . n ú - ' 
m e r o 2-Q en t re San J o s é y R e y e s ; do 
11!-.. a ; n o a corredores . 
20 mz 
Q E V K X D E L X A P R E C I O S A CASA. A C A - 1 
bada de c o n s t r u i r , en una de las m á s 
h e r m o s a s avenidas de la V í b o r a . I n f o r m e s : 
K . üy . r c í a . A g u i l a , 100, a l tos , d e s p u í - s de 
las t res de l a ta rde . 
«170 21 m 
E N 2 3 
Que es una de las me jo res aven idas del 
Vedado y la cual e s t á n p a v i m e n t a n d o , 
vende cua t ro solares m u y p r ó x i m o s a l a 
ca l l e G. y m u v buen s i tuados , s iendo el 
p rec io m u y barato I n f o r m a n ea la ca-
lle Habana . 82. Telefono A-2474. 
tí027 15 mz. 
R U S T I C A S 
A V I S O A T E N C I O N 
V e n d o u n a posada y f o n d a en 3.000 pe-
sos; va le e l dob l e po r e l d u e ñ o e s t a r ' 
e n f e r m o y u n a posada sola t a m b i é n . I n f o r -
m a n : A m i s t a d . ISti . U a r c i a y Ca. 
• • 17 mz. j 
V E N D O 
Se vende un solar, en cuarenta y cía-
£ J S S m f 0 , a l J C O n t a d 0 y p i X O C I T A S D E I U - C Í F O : EOS DOS 
t e r v e n c i o n de corredores, «e venden: J? ú l t i m o s l 0 , t e 5 J t l ^ * e r ^ n 0 s p r o p i o s p a - } 
mil metros con tres frentes: uno a la 
Calzada del Vedado, otro al Malecón 
en construcción y otro a la calle N, 
está situado en la manzana 119. A 
la entrada del Vedado, cerca de la ga-
rita del policía *y cercado de pilotes 
y alambres. Informan por el Teléfo-
no F-2557. 
• u i i i i u u s - ~ - * . - * * \ J O l i iu i^ io» pa-
r a f l n q u i t a s de recreo, con capac idad su - i 
f i c i e n t e para s iembras menores , c r í a en I 
p e q u e ñ a escala y l u g a r de d i s t r a c c i ó n . ! 
s in ga s t a r m u c h o d ine ro y t i e m p o que t 
s i empre cuestan las f incas g randes s i n i 
p r o d u c i r nada. H a y u n lo te t o d o de a r - ' 
boleda. a t r e i n t a centavos e l m e t r o E n I 
l a c a r r e t e r a de A r r o y o A r e n a s a l a P í a - 1 
va de J a i m a u i t a s . I n f o r m e s : T r o c a d e r o , ! 
55. bufe te d e l d o c t o r M a r i o D i a z I r i z a r ; 
de 0 a 10 a. m . T e l é f o n o A-2538. 
63CS 14 m 
Una v i d r i e r a de tabacos y c i g a r r o s y b i -
l le tes , b a r a t a , en p u n t o de m u c h o t r a f i c o 
T i e n e buena ven ta . No se q u i e r e n c o r r e -
dores . I n f o r m e s : A m i s t a d , 130. G a r c í a y 
Ca. % 
W49 17 mz. 
Vendo u n negocio en 400 pesos, que ase-
g u r o d e j a ti pesos d ia r ios , 
uno o dos socios que q t 
t i ene c o n t r a t o , paga de a l 
con c o m i d a y l u z . I n f o r m e 
G a r c í a y Ca. 
6254 ^ - v 15 mz. 
H O S P E D A J E 
PA R A E S T A B L E C E R S E : SE V E N D E N | a r m a t o s t e s , m o s t r a d o r y d e m á s e ü -
seres de u n a bodega, t o d o en b u e n aso, | 
se t raspasa la l i c e n c i a , se vende m u y j 
b a r a t o p o r q u e »e c e r r ó la ca sa ; t a m b i é n j 
se v e r d e una v i d r i e r a pa ra tabacos '¿ c i -
ga r ros , c a s i nueva y p r o p i a p a r a u n a • 
esquina. I n f o r m a n : A n g e l M . B l a n c o . Je-
s ú s de l M o n t e , 482 T e l é f o n o 1-1783. 
6281 16 m ! 
19 mz 
O * V E N D E O SE A K U I E X D A U X A 
c á r c e l ; ! de t e r r e n o de lo.ooo me t ro s . • 
co 100 m e t r o s de f r en te a la ca r r e t e ra • 
y a la en t r ada de l p u e b l o de A r r o y o I 
X a r a n j o . p r o p i o pa ra una q u i n t a o ra- i 
n a t o n o . buena a rbo leda , agua , luz l é c - l 
t r i c a , t e l é f o n o , f r e n t e a la E s t a c i ó n - C a m - 1 
bo de) e l é c t r i c o . H a y u n a cas i ta de v i - i 
v ienda I n f o r m a r á n : Cajero d e l Banco 
N a c i o n a l de C o m e r c i o . Cuba e squ ina a 
O ' U e i l l y . 
503» 16 m i 
f AUSENTA K s K. V E N D O C A S A , 
r - . O en el Cerro , gana S.2; pue-
S r í r ' i u á s , sala, comedor , "J riVu1^t08' 
» ? « i M o " etc. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
Ltm:' " ' l é ^ n ú m e r o 251, e n t r e E y 
f. Vedado. • 21 m z 
m — .—— 
CASAS Y S O L A R E S D E T O -
do, precios y doy y . t ^ V 1 1 ' ^ ? , ^ ' 1 
Jera l ' u l g a r ó n . A g u i a r , i2 . T e l é f o -
E N $ 1 0 , 5 0 0 
'.VS. Si 
de catuiín* 
;ii-i'n. dos J* 
trabajadores 
i l . 
ilto rhalet <Io m a m p o s t e r í a , m o d e r n o , 
1 ĴO liictr".< trMT.-nu, <-..ii i iui--l i i .s 
^ B M í n i t a l eB y f r u t o s menores , en lo 
lab lito y pintoresco de la Calzada de 
rVíbora a Calabazar, cerca del chalet 
«flor Menocal. I n f o r m e s : E s c r i t o r i o 
el busto. Aguacate , 3S. A-0273; de 0 
j 1 a 4. 
l íONiTA C A S A T S T I L O C H A L E T 
Medí, l ad r i l l o y h i e r r o , todo de c l e -
raw. compuesto do p o r t a l , sala, sa-
X cinco tuur tos , cuar to de b a ñ o , o t r o 
triados, patio y t r a s p a t i o con en t rada 
iprnilU'iitc p a n i el p a t i o y servic ios , 
alo en lo m e j o r de J e s ú s del M o n t e , 
j de San Leonardo e n t r t San K o n l g n o 
Tutores Precio- $8.500. I n f o r m e s : Es -
•rio A. del Rusto. Aguaca te 38. A-0278; 
t í a 10 y 1 a 4. 
EN $ 6 5 0 Y R E C O N O C E R $ 9 0 0 
|a hipoteca so vendo casa cal le de F l o -
jMria y parque, cu c i Cerro , r en t a $17 
•«•ualí1». I n f o r m e s : lOscri tor io A. del 
tato. Aguacate. A-9273; de 9 ^ 10 
l | de 1 a 4. 
GRAN E S Q U I N A E N E L V E D A D O 
|''alie F. de 1.810 m e t r o s cuadrados , con 
htirieada (tile renta ^200 mensuales 
Hde solo por el v a l o r de l t e r r eno a 
•Mro Puede de ja r pa r t e en h ipo teca . 
I J í i : I '>cr i to r io A . del B u s t o . A g u a » 
% \ 9273; de í> a 10 y de 1 a 4. 
P A R A R E P A R T O 
| M o en lu falz-ada «lo l a V í b o r a a Ca-
• t t » r lo más al to «le A r r o y o Apo lo una 
•UlcriH de t e r reno en la s u m a de 75 
K.PWos. I n f o r m e s : E s c r i t o r i o A del 
f * » Aguacate, 3S. A-9273; de 9 'a 10 
A 1 a 4. 
G A N G A P O R $ 1 1 , 5 0 0 
• chalet con l.Ofio varas , de esquina , 
• mejor de la V í b o r a , j iuede d e j a r 
• «n hipoteca y a m o r t i z a r c a n t i d a -
wmaleii. I n f o r m e s : E s c r i t o r i o A- de l 
i- Aguacate, 38. A-92273; de 9 a 10 
1 a 4. 
1C mz 
vr.M 
S E V E N D E N D O S C A S A S 
M u y bara tas , en la ca l l e I? y m u y p r ó -
x i m a s a l Pa rque Menocal de mampos te -
r í a v azotea, con sala, saleta , cua t ro 
cuar tos , se rv ic ios s a n i t a r i o s , pa t io y t r a s -
pa t i o . M u y buen prec io . I n f o r m a n en 
t l a b - i n a , 62. T e l é f o n o A-^474. 
'-•'•-T r 15 mz. 
V T I B O R A : B O N I T A CASA SE V E N D E 
T io sol ida y moderna casa E s t r a d a 
Pa lma 83. compuesta de p o r t a l , sala, 
saleta, comedor , h a l l c u a t r o cuar tos ba-
jos dos bab i tac lones a l t as dos buenos 
b a ñ o s y dermis s e r v i c i o s . Puede ^erse 
de 1 a 5. T r a t o d i r ec to . 
4501 20 m z 
I A W T O N : P O R V E N I R V C O N C E P -
JLx c i ó n . t r en t e a l t r a n v í a vendo j u n t a s 
o separadas con y s in h ipoteca t r es ca-
sas nuevas y a lqu i l adas , con p o r t a l v 
l a r d í n c inco bab i t ac iones , s e r v i c i o de 
c r i ado toda c i t a r ó n , ga ra j e y a l c a n t a r i -
l lado. D u e ñ o a l lado. 
" ^ í 14 m z 
P A R A I N D U S T R I A 
Cerca de I n f a n t a y Car los I I I , 21.000 me-
t ros se r enden o a l q u i l a n todos o por 
par te* So puede f a b r i c a r de made ra y 
poner le chucho pa ra c r u z a r l o el f e r ro -
c a r r i l E n ven ta se a d m i t e el 15 de l va-
l o r en efect ivo y 4i5 en h ipoteca . I n -
f o r m a Tave l . T e l é f o n o s A-4y3a y A-5710. 
5047 17 m z 
GR A N J A : SE V E X D E SC A C C I O N , t l e -ne 100 aves, c u l t i v o s , p l a t a n a l , j a r -
d i n , coche, hermosa c a « a - c h a l e t , i n s t a l a -
c i ó n Rani tar ia . i n s t a l a c i ó n de , agua con 
su pozo, bomba, t a n q u e y c a ñ e r í a s , c h i -
queros , g a l l i n e r o s , cuar tones cercados c o n 
te la m e t á l i c a para 1.000 aves, aperos de | 
a v i c u l t u r a palomas^ y v a r i o s m u e b l e s y 
h e r r a m i e n t a s K n $900 vendo todo . L a 
f i nca p a g a $17.50 mensua l , t iene c o n t r a -
to p o r c u a t r o a ñ o s s i se qu 'ere . Calza-
da de Guanabacoa a Santa M a r i a , k i l ó -
m e t r o 2VJ. p o r Guanabacoa. G r a n j a " L o s 
Cocos." en V i l l a M a r í a . J o s é D í a z . 
6375 21 m 
I^ S T A B E E C I M I E X T O S , V A R I O S : V E N - 1 -i d o dos negocios de g r a n u t i l i d a d , uno ; 
le puede d e j a r c ien pesos, l i b r e s de t o - 1 
do gas to , s i no sabe se e n s e ñ a o se le j 
emplea en e l m i s m o ; no deseo pa luche -1 
r o . Monte , 327, todos los d í a s . R a z ó n : i 
v i d r i e r a de tabacos, o e l be tunero . 
02O2 16 m z 
FINCA D E R E C R E O 
S e v e n d e p o r $ 4 . 5 0 0 l a c a s a P i -
c o t a , 7 6 . T i e n e s a l a , s a l e t a y c u a -
t r o h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n e n T e -
n i e n t e R e y , 6 1 , a l t o s . 
I n d . 4 m z 
N O Q U I E R E S E R P O B R E 
Coloque *u d i n e r o en un buen negocio y 
que ser de p o r v e n i r para el d í a de m a -
ñ a n a H o r r c r o s e ganga , p o i embarcarse 
su d u e ñ o Vendo la casa s i tuada en el 
¿ r u c . r o de le l ' l a r a de Mar i anao . Repar to 
A l m e n d a r e s ests^ a l a u i l a d a . t iene c o n t r a 
to por ooln Í»*"IOS L o s c u a t r o a ñ o s p r i -
meros renta S100 y los restantes $120 
L l U r n t prec 'o $16.000 Con $(> 000 a l con-
tado .v el resto en h ipóte*1* ni s por 100. 
Mils i n fo rmes . M. Cou to . t e l é f o n o 1-7411. 
de U a 8 T de 12 a 1 v de 5 n 11 m . 
561^ 17 mz . 
^ J E \ E X D E C A S A E X M O N T E . C E R C A 
O de los C u a t r o Caminos . T iene pana-
d e r í a a c r e d i t a d a en aque l l a b a r r i a d a v 
paga buena renta K l l o c a l es a p r o p ó s i t o 
para r e e d i f i c a r l o y puede de ja r se par te 
en hipoteca sobre la m i s m a casa. D i r i g i r -
se: P r o p i e t a r i o . A p a r t a d o 31L 
R R » 16 mz. 
SE V E N D E L X A CASA CON 5 C D A R -toH. sala saleta , en S i t ios , . cerca de 
Angeles en siete m i l q u i n i e n t o s pesos. 
I n f o r m a n en San N i c o l á s , 198. M a n u e l Sa-
co. No se q u i e r e n co r red orea 
443S 28 m z 
PASOIA 
da, se or 
chaceres 
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•Wts l NA ( ASA E N L A V I B O -
*n la calle San M a r i a n o , a cuadra 
Ba de la Calzada, a la derecha, de 
• P o r t a l , sala, sa le ta , t res cua r tos 
w . comedor a l fondo , c u a r t o de c r l u -
•Mvlclos s a n i t a r i o s modernos , t r a s -
V cocina de gas. etc U r g e su v e n t a 
w cual se , ia b a r a t a . D e n t r o de 
i i ' i r a m i l o «los m i l pesos m á s . 
eguida. F e r m í n P é r e z , cable , 
po, de « a 11 y de 1 a 5. T o -
Los d í a s f e s t i vos en N o v e -
V í b o r a . 
16 m z 
SE V E N D E E N »27.00() L A S U N T U O S A , " l egan te y espaciosa casa de Las F i -
guras M á x i m e G ó m e z , n ú m e r o (!2. Gua-
naba'-oa con diez hermosas hab i t ac iones 
a l fas y 12 bajas gara j f r para 2 autos, 
rodeado de j a r d i n e s , b o n i t o p o r t a l de 
m i i r m o l . I n f o r m a n en la m i s m a el due-
Po en t rada uor Maceo. 
4629 23 mz 
S O L A R E S Y E R M O S ~ 
LOTEN D E T E R R E N O : T O D O C E R C A -do y s embrado de va r io s c u l t i v o s (20 
solares) con s u cas i ta y su p o z o ; espe-
c i a l pa ra aves ; vendo su a c c i ó n en $2()0, 
paga*$ l« r e n t a m e n s u a l Guanabacoa . " V i -
l l a M a r í a . " J o s é D iaz . 
6876 21 m 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : C o m -
p r a r u n s o l a r e n l a P l a y a 
d e M a r i a n a o , 
C o r t i n a y C é s p e d e s . 0 ' R e í -
I l y , 3 3 . R e a l E s t a t e 
C 10817 i n 31 d 
Q E \ E N D E : E N E L V E D A D O , C A L L E 
O 21 e n t r e D v B . u n solar de centro , 
de la acera de los pares , compues to de 
m i l me t ros cuadrados o sean 20X50 T i e -
ne m a s cas i tas de madera que r en t an 
$51 L i b r e de toda clase de g r a v á m e n e s , 
c o n t r i b u c i ó n a l d í a . I n f o r m a n : O f i c i o s . 
36. en t resue los . T e l é f o n o A-5618. T a m b i é n 
t i ene p o r c i ó n de f r u t a l e s en e l fondo . 
0013 6 ab 
Se vende " V i l l a Nena , " en l a ca r re t e ra 
de G ü i n e s , en t re L o m a de T i e r r a y Cua-
t r o C a m i n o s . Casa de l a d r i l l o . P o r t a l , sa-
la , c u a t r o cuartos , dos b a ñ o s comple tos , 
comedor , etc. T e l é f o n o , luz e l é c t r i c a , 500 
á r b o l e s f ru ta les , g a l l i n e r o s , m o l i n o , agua 
abundan te , m o t o r , etc. Su d u e ñ o : B e l a s -
c o a í n . 121. T e l é f o n o A-3629. 
6334 18 m z 
W A J A Y 
W a j a y : en esta ca r re t e ra , ú n i c a que 
s e r á as fa l tada en la I s l a de Cuba, se 
vende una f i n q u i t a de cerca de m e d i a 
c a b a l l e r í a , con á r b o l e s f ru ta l e s y m u v 
buena t i e r r a Dando de contado u n m í l 
pesos puede usted a d q u i r i r l a . I n f o r m a n 
en Habana . 82 TeL A-2474. 
6027 15 mz. 
FINCAS 
e s p l é n d i d a s , de todos t a m a ñ o s , en c a l -
zada, cerca de la Habana , p rop i a s o a r a 
r epa r tos , p a r a recreo y para c u l t i v o . B . 
C ó r d o v a . San I g n a c i o y O b i s p o : de 1 a 
5 p . m . 
C 3862 in 8 m 
S E V E N D E U N A F I N C A 
E n la c a r r e t e r a de San A n t o n o i y m u y 
cerca de esto pueb lo se vende una f i n c a 
de t res c a b a l l e r í a s , c o n mucho f ren te a 
la c a r r e t e r a y con m ñ s de dos m i l Ar-
boles f ru ta les , t res casas de "tabaco, dos 
casas de v i v i e n d a , dos pozos y m u y bue-
n a t i e r r a colorada . T iene t e l é f o n o l a rga 
d i s t a n c i a y renta $1.300 anuales. I n f o r -
m a n «m Habana . 82. T e l A-2474. 
0027 15 mz. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
T > A R D E R O S : P O R T E N E R M E Q U E E M -
JL> barcar . vendo u n a b a r b e r í a ; se da a 
p r u e b a y se g a r a n t i z a n doscientos pesos 
d 
naza 
a 3 p. m 
0331 
le t r a b a j o . I n f o r m a n : T o m á s Sola. Be r -
m . 58. a l t o s ; de 7 a 8 a. m . y de 1 
EN fDOO, C A R N I C E R I A , M O D E R N A . S E -g ú u o r d e n a San idad . E s q u i n a de m u -
cho t r á n s i t o y b a r r i o , cerca de A g u i l a , es 
buen negocio. F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A - ü 0 2 1 . 
de 11 a 3. L l e n í n . 
X ^ X ' 9«50, C A S A C O M P R A T V E N T A D E 
JL-J sacos y u t e v a c í o s , a n t i g u a en la H a -
bana, de ja c ien pesos l i b r e s mensua l , se 
ap rende enseguida . F i g u r a s , 78. T e l é f o -
n o . A-0021. L l e n i n . 
EN «2.000 B O D E G A , S O L A , B I E X S U R -t i d a , casa moderna , a l q u i l e r b a r a t o y 
c o n t r a t o , m u c h o b a r r i o , cerca P a r q u e San-
tos S u á r e z . J e s ú s d e l M o n t e . F i g u r a s , 78. 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 11 a 3. L l e n i n . 
X ^ X ' $3.100 B O D E G A , V E D A D O , S O L A , 
JLli buen loca l , m o d e r n o , m u c h o b a r r i o , 
a l q u i l e r ba ra to , c o n t r a t o . F i g u r a s . 78. T e -
l é f o n o A-6Q21; de 11 a 3. L l e n í n . 
EX $3.600 B O D E G A S O L A , A L Q U I L E R .ba ra to , c o n t r a t o . Ca lzada d e l C e r r o ; 
o t r a en $1.200, pegado a M o n t e . F i g u r a s , 
78. A-C021; de H a 3 L l e n i n . 
EN 52.100 B O D E G A , S O L A , A N T O N R e c i o ; o t r a en $1.500, so la , J e s ú s d e l 
M o n t e , a l q u i l e r e s bara tos y c o n t r a t o s . F i -
g u r a s , 7 8 A - 6 0 2 1 ; d » 11 a 3. L l e n f n . 
C285 - . 18 mz 
V e n d o u n a g r a n casa de hospedaje , con 
cuaren ta bab i t ac iones , todas amueb ladas , i 
cerca de l a T e r m i n a l , e s q u i n a t o d a s a l a 
b r i sa , c o n t r a t o c inco a ñ o s , de ja m á s de 
$500 m e n s u a l e s ; t a m b i é n a d m i t o ua socio 
con poco d i n e r o p a r a a d m i n i s t r a r l a . V é a l a 
y s e ' c o n v e n c e r á . I n f o r m a n en M o n t e , 155, 
c a f é , c a n t i n e r o . 
0193 ' 14 m z . 
T X DOS M I L PESOS U N A B O D E G A E N 
J * J e s ú s de l M o n t e , se puede d e j a r l a 
m i t a d a l 8 p o r 100. I n f o r m a : s e ñ o r T o -
r rea Q u i r o g a . 2, Q ; de 1 1 b a 1 2 ^ ; n o a 
0137 20 mz 
VE N D O U N G R A N N E G O C I O O A D -u i i t o u n socio p a r a e l m i s m o , p o r . 
ser u m c h o t r a b a j o p a r a m i ; e l negocio i 
es ser io y l u c r a t i v o y deseo t r a t a r c o n 
gen te f o r m a l . I n f o r m a : A d o l f o F e r n á n - 1 
dez. M o n t e e I n d i o , c a f é . 
C132 14 mz 
O p t i c o s 
B a y a 
V E N D O D O S F R U T E R I A S 
M u y bara tas , s i t uadas en las m e j o r e s ca-
l l e s de l a H a b a n a , una de f r u t a s f i n a s , 
du lces y conservas d e l pala y d e l e x t r a n -
j e r o . De ja m á s de 300 pesos mensuales . 
V é a l a y se c o n v e n c e r á . I n f o r m a n en I n -
d i o y M o n t e , ca fé , c a n t i n e r o . 
6194 14 mz. 
SE V E N D E U N A G R A N C A R N I C E R I A , acabada de r e f o r m a r , a p r u e b a de 
san idad . T i e n e buena v e n t a ; l a v i s t a ha-
ce fe. N e p t u n o . 28. c a f é ; da r a z ó n e l 
d u e ñ o . 
6í»07 22 m * 
SE V E N D E U N A T T I N T O R E R I A B I E N acvedi tada p o r embarca r se e l due.o I n -
f o r m a n en V i r t u d e s , 104. 
6325 20 mz. 
C E V E N D E L A D U L C E R I A Q U E E S T A 
l O en e l M o l i n o R o j o . I m p o r t a n t e nego-
cio . Vea a s u d u e ñ o en la m i s m a ; de 7 
a 10 a. m . 
6321i 10 m z . 
SE V E N D E . B A R A T A , U N A V I D R I E R A 
de tabacos. I n f o r m e s en l a m i s m a : 
G a l i a n o y V i r t u d e s . 
6222 15 m z 
SE V E N D E U N T Á L L E R D E L A V A D O A m a n o . I n f o r m a n : M o n t e n ú m e r o 0. Ca-
sa de p r é s t a m o s . 
4301 19 mz. 
D I N E K O E 
H I P O T E C A S 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara, 24, altos, esquina a San 
Ignacio. Teléfono A-9373; de 1 a 4. 
Dinero en la. y 2a. hipoteca, en to-
das cantidades y en todos los barrios 
y repartos. 
Jabón: si es ust̂ d bodeguera o tiene 
tren de lavado, sea su propio fabri-
cante, con mi procedimiento de fabri-
cación, sin ninguna maquinaria, en 
una hora. Enseñanza por correo o te-
léfono en toda la Isla. Informes: Apar-
tado Correo, 651. Diaz. 
Préstamos en pagarés a comerciantes 
en todas cantidades y con mucha fa-
cilidad para el pago y absoluta re-
serva. 
6273 n ab 
D 
I N E R O : L O D O Y CON H I P O T E C A Y 
c o m p r o y vendo casas y solares . P u l -
i r ó r . A g u i a r , 72. T e l é f o n o A-5804. 
4008 17 mz 
otss 15 mz 
28 mz 
C^IEIM» LOS C O N T R A T O S D E 1)08 SO-J lares, esquinas de f r a i l e , en la s e r u n -
dn a m p l i a c i ó n del R e p a r t o A l m e n d a r e s , 
los dos f r en t e a l pa rque . O t r o en la p r i -
m e r a a m p l i a c i ó n , t a m b ' é n f r e n t e a l par -
que j a la g r a n A v e n i d a H a b a n a - P l a y a . 
Poco rte con tado y el resto a plazos, a 
M e n d o z a y Ca 1 b a r r a Apodaca . 19, ba-
j o s : de 11 a 2 p . m . T e l é f o n o M-1706. 
59S7 19 mz 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 47; D E 1 a 
I Q u i é n vende casas V 
/ Q u i é n c o m p r a casas? . . . . 
. ' Q u i é n vende solares? 
/ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? 
/ Q u i é n c o m p r a f incas de campo? 
¿ Q u i e n t o m a d i n e r o en h ipo teca? 
Eos necocios de esta fia*a son 
reservados. 
Empedrado , n ú m e r o 17 De 1 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
« e r l o s r 
a 4. 
Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato. Oficina: Peñalver 89, al-
tos. Teléfono A-9165. Alberto. 
(H22 23 mz. 
SE V E X D E CASA D E H U E S P E D E S , E N P r a d o . 28 hab i tac iones . 5 a ñ o s de con-
t r a t o , a l q u i l e r $310, los muebles valen 
casi lo que se pide. M á s i n f o r m e s : T e -
l é f o n o A-7931. M a n u e l P é r e z . 
6351 17 rnz 
A T E N C I O N 
9 P O R 40 M . J A R D I X , P O R -
a. saleta, comedor , seis cuar-
inodoros, cocina , azotea, g r a n -
«. pa t io , t r a s p a t i o , sa l ida f o n -
directo . P r a d o , 50, a l t o s . 
10 mz . 
P A R A I N D U S T R I A 
Se venden m á s de 11.000 varas cuadradas 
cerca de l l i t o r a l , en Reg la , donde es tu-
vo e l gas C u b a n o y una f á b r i c a de J a r -
c ia , l i m i t a d a s p o r cerca de m a m p o s t e r í a , 
t i ene 10 c u a r t o s . E l t r a n v í a que va a Gua-
nabacoa le pasa p o r su f r e n t e en ida y 
vníAtn y p o r su cos tado e l nuevo f e r r o -
c a r r i l de H e r s e y . Se da ba ra to . I n f o r m a 
su d u e ñ o : Be lascoa in , 121; de 1'/^ a 2 ó 
de 8% a 9 noche. T e l é f o n o A-3029. 
0335 21 m z 
T T K G E : E X L A G R A N A V E N I D A . CA-
l lie 23, a. C o l u m b i a , en la esquina de 
T r o p i t a l . se venden 1.177 m e t r o s a $4.00 
l a . vara Por embarca r se su d u e ñ o : 
F-4066 
56S1 25 m z 
Vendo dos s i l lones de b a r b e r í a , espejos, 
s i l l a s , des in fes tndor y t o d o s los ú t i l e s ne-
cesarios p a r a t r a b a j a r . Se d a n c o m o re-
ga lados pa ra desa lo ja r locaL Dragones , 
n ú m e r o 44. 
0455 17 m z . 
A V I S O 
V E n D O . V E N D O U N S O L A R D E 2^X30 m e t r o s , en la ca l l e 25 y o de 
esqu ina v o t r o de 14X36. cftntro. Su due-
ñ o : Monto . 66. b a j o s ; de 8 a 4 T e l é f o -
n o A-9259. 
543C 30 mz 
C A L L E H 
Aprovechen es ta ganga. Se vende m u y 
c é r e a de 23. una parce la de 19 Ometros 
de f ron te por 40 de fondo. M u y bara -
ta por tener neces idad de e m a b a r c a r su 
d u e ñ o F í j e n s e que es l a ú n i c a parcela 
de esas d i m e n s i o n e s en esa s i t u a c i ó n . 
I n f o r m e s en H a b a n a , 82. T e L A-2474. 
G027 15 mz . 
V e n d o toda clase de e s t a b l e c i m i e n t o s ca-
fés , bodegas, fondas , casas de h u é s p e -
des y de i n q u i l i n a t o , v i d r i e r a s de t a b a -
cos y puestos de f ru ta s . I n f o r m e s e n D r a -
gones. 44. R o m á n Heres . 
6455 17 mz . 
P O R 5 5 0 P E S O S V E N D O 
Una g r a n y a c r e d i t a d a v i d r i e r a de dulces 
y f r u t a s a m e r i c a n a s y con f i t u r a s . Vende 
d i a r i o 30 pesos. Hace de d i a r l o 30 pesos. 
A s e g u r o d e j a 7 pesos d i a r i o s . Se g a r a n -
t iza con las g a r a n t í a s que se q u ' e r a n . 
P o r no poderse atender. I n f o r m a n : A m i s -
t a d . 330. G a r c í a y Ca, 
6120 14 m z . 
F R U T E R I A D E O C A S I O N 
V e n d o u n a en 190 pesos c o n l i cenc ia y 
c o n t r i b u c ' o n e s a l c o r r i e n t e , p u n t o c é n -
t r i c o , p u e r t a de h i e r r o , buen loca l , a r -
matos tes nuevos. V é a l o y se c o n v e n c e r á . 
I n f o r m a n en I n d i o y M o n t e , c a f é , e l can -
t i n e r o . 
0252 ' 15 m z . 
VE N D O L A P A R T E Q U E M E C O R » E S -p o n d e de u n ac r ed i t ado c a f é , o a 
c a m n i o de casa de h u é s p e d e s o de i n q u i -
l ' n n t o M á s i n f o r m e s : N e p t u n o , 2-A. M a -
nue l P é r e z . 
6241 15 mz . 
E N G A N G A 
A T E N C I O N 
Vendo una v i d r i e r a de dulces y f r u t a s y 
c o n f i t u r a s , hace d i a r i o 40 pesos de venta, 
en 51375. Se deja a p rueba . Deja d i a r i o 
l IBfes 4 pesos. I n f o r m e s : A m i s t a d : 130. 
G a r c í a y Ca . 
6449 17 mz. 
O J O . C O M P R A D O R E S 
Vendemos c u a t r o bodegas can t ine ras de 
2.000 pesos en ade lan te , 5 c a f é s , " cua t ro 
v i d r i e r a s de tabacos, 5 casas-f le h u é s p e -
des, c u a t r o do i n q u i l i n a t o , dos can t ineras , 
dos t i endas de ropa . I n f o r m e s : A m i s t a d , 
130. Ge r e í a y Ca. 
Cll 'J 17 mz. 
V e n d o u n puesto en 350 pesos, c o n l o -
cal para m a t r i m o n i o , 15 pesos de a l q u i -
ler , cua t ro a ñ o s de c o n t r a t o , hace 20 
f iesos do v e n t a ; e s t á en e l cen t ro de l a l abana . M u c h a b a r r i a d a , es bueno p a r a 
uno o dos socios que q u i e r a n g a n a r d i -
nero. I n f o r m e s : A m i s t a d , 130. G a r c í a y 
C o m p a ñ í a . 
0254 15 mz . 
Se desean tomar $25.000 en hipote-
ca, al 7 por 100 anual, sobre un edi-
ficio en esta ciudad que vale más del 
doble. Informa directamente su due-
ño en Concordia, 123. No se paga 
corretaje. 
0211 15 m z 
PA R A H I P O T E C A S . P A G A R E S . Usu-f ruc tos a l q u i l e r e s desde 6 por 100 
a n u a l $810.000 y $500.OU0 p a r a asas, 
terrenos, f incas solares en todas partes! 
H a v a n a Business A g u i a r , 80. A-0115. 
4400 22 m a 
T e n g o ana clase uc i n a u t i e s que 
eo p ropo-o ioua i , . ! . «o;; í^xito a todas aque-
l l a s pe r ronas que acuden a m i gab ine-
te de ó p t i c a s i n haber encon t r ado por 
n i n g u n a o t r a p a r t e el m e d í » de hacer 
flesapafecer los do lores d " cabeza 
• claa« de c r i s t a l e s n^rs que den 
resui tadc t ienen qne ser c o r r e c t a m e n t e 
e l eg idos , p o r q u e de l o c o n t r a r i o p e r j u d i -
c a r í a n y l o s dolores de cabeza no des-
a p a r e c e r í a n . 
b í n e t e t e I , s r c Ten,ledore8 fue r a de m i ga-
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
l o f a c i l i t o en todas can t idades en esta 
c i u d a d . Vedado, J e s ú s de l M o n t e , C e r r o , 
y en tollos loa r e p a r t o s . T a m b i é n io doy 
para e l campo y sobre a lqu i l e res . I n t e r é s 
el m á s bajo de p l a z a . E m p e d r a d o 47: de 
1 - 4 J u a n P é r e z T e l é f o n o A - ¿ n i . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades a l tipo m á s bajo da 
p laza con toda prontitud y reserva. Mi-
g u e l F . Márquez . C u b a , 32; de 2 a 6. 
6075 31 mz 
D I N E R O : 
Se f a c i l i t a en p 
teca desde $100 
6 po r 100 Sobre 
dos los l e i r r l o s 
c o m p r a n casas y 
d o s nu sean exa 
serva en las o p e i 
t u l o s a Rea l Esl 
A g u a c a t e 38. T 
a l a i . 
5910 
r i m a r a v segunda h i p o -
bas ta $200.000 desde e l 
casas y te r renos en t o -
y r epa r tos , t a m b i é n se 
t e r renos que cuyos p r e -
;erado8. P r o n t i n t u d y r e -
ic lones . D i r í j a n s e c o n t l -
i t e . V í c t o r A. de l But to . 
L A-9273; de 9 a 10 y 
4 ab. 
Compro y vendo billetes mexicanos del 
Banco Nacional de México. Londres-
México y Bonos del Gobierno Mexi-
cano. R. Fumagalli. Corredor. Empe-
drado. 30. (Por Aguiar.) Tel. M-1064. 
5137 30 mz. 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
$ 4 , 0 0 0 y $ 5 , 0 0 0 
Se t o m a n a l 8 p o r 100 anua l , sobre f i n c a 
u r b a n a , en l a H a b a n a , con m á s d e l d o -
b l e de g a r a n t í a . I n f o r m e s : A p a r t a d o 2546. 
S i n c o r r e d o r e s 
6257 15 mz. 
D I N E R O E N P A G A R E S 
y p icudas de valor. Se faci l lca desde $100 
h a s t a la cantidad que usted necesite. I n -
formes* Rea l Estate . Aguacate , 38. A-9273: 
de 9 a 10 y 1 a 4. 
5910 4 ab 
S E V E N D E U N A C A S A 
de h u é s p e d e s , b i e n a m u e b l a d a , deja sobre 
200 pesos a l m e s ; pegado a P r a d o , c o n 
20 hab i t ac iones en 3 000 pesos l o menos. 
T i e n e c u a t r o a ñ o s de c o n t r a t o . I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 136. G a r c í a y Ca. T e l é f o n o A-3773. 
0238 15 mz. 
A T E N C I O N 
Se vende en 2.000 pesos u n pa ra je que 
caben 50 m á q u i n a s , t iene t a l l e r de repa-
rac iones , p o r e l d u e ñ o t ene r q u e a tender 
o t r o g i r o , e n $1.200. I n f o r m e s : A m i s t a d , 
136. G a r c í a y C a . / 
6238 15 m z . 
D I N E R O , T E R R E N O S \ C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades podiendo cancelarse par 
ciaimente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas, 
informan: J . Benitez Fuentes. Be-
lascoain, 32. Apartado 1965. 
Habana. 
C 7862 l n 27 • 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
E s t a s dos agencias , propiedad de J o s é Ma-
ria L ó p e z , ofrecen a l p ú b ü c o en genera l 
u n servicio' no mejorado por n i n g u n a 
otra ^asa s imi lar , p a r a lo cual dispone de 
personal I d ó n e o y mater ia l Inmejorable . 
6051 31 m z 
4 P O R 1 0 0 
De I t i terés a n u a l sobre todos los d e p ó s i -
tos que se bagan en el D e p a r t a m e n t o de 
A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de Depend ien-
tes. Se g a r a n t i z a n con todos los bienes 
que posee la A s o c i a c i ó n . No. 61. P r a d o y 
T r o c a d e r o . D e 8 a l l a. m . 1 a 5 p. m . 
7 a 9 de la noche. T e l é f o n o A-5417. 
C (5926 • I n 15 s 
D e c a n o de los d e l a i s l a . S u c u r s a l : , 
M o n t e , 2 4 0 . T e l c í o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i a 
c i ó a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e u 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a los n i ñ o s s a 
n o s y t u e r t e s , a s i c o m o p a r a c o m b a -
tir t o d a c l a s e d e a í c c c i o a c s i n t e s t i n a -
les y sus t i tu i r s i n p e l i g r o 1c l a c t a n c i a 
m a t e r n a , lo ú n i c o i n d i c a d o es la l e c h o 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
I E A X , A 8 C U A D R A S D E 
Camir a l tos grandes 
i l a , d i v i d i d a , y co-
la cal le . I n f o r m a : 
a, 27, b a j o s ; de 
10 m z 
I S T A S — D E N T I S T A S 
ifioe11^ g r a n j e r o , c o n m á s de 
Bi P r á c t i c a , desea a r r e n d a r , 
ntal i 0 a , q u i l a r una o f i -
Kii r n l ^ ? . r n ^ ' ya es tab lec ida y 
16 m z 
.B>-8W 
fc,«J*CURctí? A I - M A C E N SE A L -
^ K ^ * c a « a M o r r o . 22 con 400 m e -
perricie a 1 c u a d r a d e l P r a -
M á r q u e z . Cuba, 32, 
- 15 m z 
Q « . M . Q U I E A E N I N Q U I S I D O R , 46, ES 
O q u i n a a A c o s t a , u n a accesoria de es- j 
q u i n a , a p r o p ó s i t o p a r a l e c h e r í a u o t r a ' 
i n d u s t r i a c h i c a ; en l a m i s m a casa se a l -
q u i l a o t r a accesoria p a r a o f i c i n a s ; son 
m u y frescas. , 
6239 21 m z 
• Obra 
" A L M A C E N E S A M B L E R " 
CoD d e s v i a d e r o d e f e r r o c a -
P p r o P Í o - C a l z a d a d e C o n -
^ e q u i n a c a l l e M a r i n a . S e 
O t i l a n n a v e s p a r a a l m a c é n 
m i s m o . I n f o r m a r á n : 
T ^ o n o 1 - 2 0 4 7 . H a b a n a , 
fe 
14 m z 
^ P a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
. ^ e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
'«V » Kn£i ío*Pr£n P ^ d i m l e n t o l l i W a. tti y LN,ÁO y T r o c a d e r o ; 
*• T e l é f o n o \ . Í ^ 7 \ * 3 y de 7 a 
A L M A C E N E S 
S E A L Q U I L A N 
C O N R E C I B I D U R I A 
Y E N T R E G A 
D E M E R C A N C I A S . 
0 S I N E L L A S . 
0 B R A P I A , 1 6 . 
e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
T E L E F O N O S : 
Í A - 2 2 6 0 
\ A - 5 2 6 8 
C 2234 5 d - l l 
EE N U E V O A R R E N D A T A R I O P O R 4 afios, cede un l o c a l . T a m b i é n unos a l -
tos , p r o p i o s p a r a o f i c i n i s t a , i n d u s t r i a o 
sociedad. A l q u i l a e s p l é n d i d a coc ina a 
I n d u s t r i a l ; h a y b a b i t a c i o n e s h e r m o s í s i -
mas . N e p t u n o , 5S. 
6217 r 15 m z 
P r o p i a p a r a a l m a c é n , d e p ó -
s i t o u o f i c i n a , s e a l q u i l a l a 
e s p l é n d i d a c a s a d e e s q u i n a 
d e f r a i l e , d e 3 p i s o s . I n q u i -
s i d o r , 4 6 , e s q u i n a a A c o s t a , 
f r e n t e a l a L e g a c i ó n d e E s p a -
ñ a y a l a c a s a d e S w i f t . O f i -
c i n a d e M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
^ / • E D A D O : 8 E A E Q U I U A U N U O M T O 
V chale t , en A , en t r e 3 y 5, c o n sala , 
comedor , seis cuar tos y servic ios . L a 
l l a v e enf ren te . I n f o r m a n : Be lascoa in , 121. 
T e l é f o n o A-3629 
M S 18 m z 
EO M A D E L . V E D A D O . C A L L E 15, N U -m e r o 251. en t r e E y F . p i so a l t o , sa-
la , comedor . 7 cuar tos , cocina. 2 s e r v i c i o s , 
g a l e r í a c u b i e r t a , c ó m o d a , m o d e r n a , $U0. 
T e l é f o n o F-1315. 
6404 21 m z 
TTiN L O M E J O R D E M O N T E , C A S I E S -
V J q u i n a a C a r m e n , se a l q u i l a n , j u n t o s 
o separados , u n a h e r m o s a s a l a y t res 
bab i tac iones , t o d o con b a l c ó n a la ca l l e , 
p r o p i a p a r a g a b i n e t e , o f i c i n a , c o m i s i o -
n i s t a s O h o m b r e s de negocios ; no se ad -
m i t e n n i ñ o s I n f o r m a n en los a l t o s de l a 
m i s m a . M o n t e , 265. 
6352 20 m z 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
C E A L Q U I L A M A G N I F I C A C A S A , E N 
O l o m á s a l t o de la V í b o r a , a u n a cua-
d r a de la Calzada, t o d a de c i e lo raso. 
Con p o r t a l , sala, h a l l , comedor , seis ha -
b i t ac iones bajas y dos a l t a s , dos l u j o -
sos b a ñ o s , cocina, ga ra je y s e r v i d o s de 
cr iados , agua ca l i en t e e i n s t a l a c i ó n de 
gas y e l e c t r i c i d a d . L a casa en San L á -
zaro . 82. esquina a C h r m e n . L a l l ave 
e i n t o r m e s en Acos t a esquina a Segun-
da. T e l é f o n o 1-1050. 
O U l 13 mz 
EN B E R N A Z A , N U M E R O 57, A L T O S , S E A l q u i l a n u n a s a m p l i a s y f rescas ha -
b i t ac iones , p a r a h o m b r e s solos . 
65S4 17 m z 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N g r a n -de. M o n t e , n ú m e r o 125, e n t r a d a p o r 
Angeles . 
(i-tn; 16 m z 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A U N L O C A A L P R O P I O P A -ra e s t a b l e c i m i e n t o en l a ca l le de A g u i -
la , 66, ca s i e s q u i n a a N e p t u n o . I n f o r m a n 
en el m i s m o . 
6106 17 mz . 
A V I S O A L C O M E R C I O : SE A L Q U I L A 
X A . loca l p a r a d e p ó s i t o y una h a b i t a c i ó n 
en la m i s m a , a h o m b r e so lo . A n i m a s . 121, 
P r e g u n t a r a l enca rgado - ' L o r e t o " I n f o r -
m e s : Of ic ios , 30, a l to s . E s c r i t o r i o O r t l z . 
T e l é f o n o A-59S0. ' 
_ Q21J 17 m z 
HE R M O S O S A L T O S M U Y V E N T I L A -dos, sa la , saleta, cua t ro cua r to s , co-
medor , despensa, d o b l e s e r v i c i o , g a l e r í a , 
en la ca l le de So l , n ú m e r o 10. 
6174 14 m z . . . 
T T E D A D O : S E A L Q U I L A D E S D E E L 20 
V de A b r i l p r ó x i m o , en l o m á s c é n t r i -
co de l Vedado, ca l le 19. n ú m e r o 306. ba- I 
j o s . en t r e B y C, acera de l a sombra , I 
con p o r t a l , sala. 5 bab i tac iones , buen 
b a ñ o con c a l e n t a d o r a u t o m á t i c o , h a b i t a -
c i ó n y s e r v i c i o de c r i ados , cocina con ¡ 
despensa y a g u a ca l i en te , g r a n gara je , i 
P rec io $150. p o r a ñ o s . E n l a m i s m a se 
vende u n j u e g o de sala, comple t amen te 
nuevo, e x t r a n j e r o . I n f o r m a n en la misma , I 
de 10 a 6 de l a t a r d e . 
18 m z I 
A S A A M U E B L A D A , SE A L Q U I L A des-
da e l l o . de A b r i l has ta e l l o . de 
D i c i e m b r e , en l o m e j o r d e l Vedado . c e r - | 
ca de todas las l ineas de c a r r o s . L a ca-
sa t i ene g r a n p o r t a l , sala , c o m e d o r , c i n - i 
co cuar tos , repostero^ se rv i c ios s a n i t a -
rio», ga ra je y dos c u a r t o s p a r a cr iados . 
T r í t a r : M a n z a n a de G ó m e z ; d e p a r t a m e n -
to*. 403-403. 
6172 14 mz 
AT E N C I O N . P O R A U S E N T A R S E SU d u e ñ o se a l q u i l a desde e l d í a 30 d e l 
p r ó x i m o A b r i l u n p rec ioso cha le t en la 
ca l le de Santa C a t a l i n a , e n t r e J . A . Ca-
co y L u z Caba l l e ro . V í b o r a . E n e l m i s -
mo se vende u n a u t o m ó v i l Benz e n b u e n 
uso. I n f o r m a n a l l í y en M u r a l l a . 107. 
6020 22 mz. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E N C A S A P A R T I C U L A R SE A L Q f i -l a n dos hermosas hab i tac iones , m u y 
claras , ven t i l adas e independien tes , a m a -
t r i m o n i o s i n h i jos o a s e ñ o r a s o l a . I n -
f o r m a n : A m a r g u r a , 33. 
6305 17 m 
X T E ( E S I T O P O R S E I S M E S E S O M A S , 
dos o t r e s hab i t ac iones a m u e b l a d a s , 
con todas las c o m o d i d a d e s en l a c i u d a d 
o cerca de l t r a n v í a , fuera de la c i u d a d 
A l q u i l e r e s que sean moderados . So lamen-
te p e r i p n a s e s t r i c t a m e n t e honestas deben 
contesaf r pues se ex ige l a m e j o r refe-
rem-ia . K . L o t t i . A p a r t a d o 24SC H a b a n a . 
62G1 16 mz 
EN CASA P A R T I C U L A R SE A L Q U I L A una c l a r a y fresca h a b i t a c i ó n , con 
b a l c ó n a l a cal le , a h o m b r e solo, se de-
sea p e r s o n a j e orden* se da l l a v í n . M i -
s i ó n . 15, e squ ina a Cienfuegos . 
- 16 m z 
G R A N K 0 T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n cien h a b i t a c i o n e s , c a d a una 
c o n su b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
6O50 SI mz 
EN P R O G R E S O , 22. A M E D I A C U A D R A d e l Parque C e n t r a l , so a l q u i l a n ha -
b i tac iones a m u e b l a d a s , a l tas y bajas , pa-
ra p e r sonas decentes. Se p r e f i e r e n h o m -
bres solos. 
&11S 
/ "XASA D E H U E S P E D E S B I A R R I T Z I N -
Ky dustr ia . 124. esquina a San Rafael . 
• H e r m o s a s y venti ladas habitaciones. Mag-
n í f i c o comedor, con j a r d í n , terraza . M 
ndmitef abonados a la mesa. E s p l é n d i -
da comida por $20 a l mes. T r a t o esme-
Í r ^ 6 0 2 
H O T E L M A N H A T T A N 
C o n s t r u c c i ó n a p rueba de i n c e n d i o . T o -
das l a s habi tac iones t i e n e n b a ñ o p r i v a -
d o y a g u a ca l ien te a todas horas . E l e -
v a d o r d í a y noche. Su p r o p i e t a r i o : A n -
t o n i o V i l l a n u e v a . acaba de a d q u i r i r el 
g r a n C a f é y R e s t a u r a n t que ocupa l a p l a n -
t a b a j a , y ha puesto a l f r e n t e do l a 
cocina a u n o de los mejores maes t ros 
coc ineros de la H a b a n a , donde encon t r a -
rftu l as personas de gus to l o m e j o r , den-
t r o de i p rec io m á s e c o n ó m i c o . 
San L á z a r o y Be la scoa in . f r e n t e a i 
na raue de Maceo. —-v. 
T e l é f o n o s A-6393 y A-4907. 
Aguila, 113, esquina a San Rafael. Ca-
sa para familias. Una espléndida ha-
bitación con balcón a San Rafael. 
Baños con agua caliente y fría. Ser-
vicio esmerado. 
6097 18 mz. 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y a n t i g u o ed i f i c io ba «Ido 
c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en é l de-
p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s .servi-
cios p r ivados . Todas las hab i t a c iones d o -
n e n lavabos de a g u a corr ien te . Su p r o p i e -
t a r i o . J o a q u í n S o c a r r á s . ofrece a l a s fa-
m i l i a s estables, e l hospedaje m á s serlo, 
m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . T e l é -
f o n o : A-0268. H o t e l R o m a ; A-163Ü. Q u i n -
t a A v e n i d a ; y A-153& Prado . 101. 
H O T E L P A L A C I O C 0 L C N 
P r o p i e t a r i o , s e ñ o r M a n u e l R o d r í g u e z F l -
I l o y . E s p l é n d i d a s hab i t ac iones . B i e n a m u e -
b ladas , todas con b a l c ó n a l a ca l le , l u z 
-«léctr ica y t i m b r e s , b a ñ o s de a g u a ca-
l i e n t e y f r í a . Te le fono A-471S. P o r me-
ses, h a b i t a c i ó n . $40 P o r d í a . $1.50. C o -
m i d a s . $1 d i a r i o . P r a d o . 5L 
•080 31 1712 . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarte les . 4. e s q u i n a a A g u i a r . E s t e g r a n 
H o t e l ha s ido c o m p l e t a m e n t e reíormado, 
hay e" é l d e p a r t a m e n t o s y h ab i t a c i ones 
n a r a f a m i l i a s y hab i t ac iones p a r a per-
sonas solas. Rodeado de todos los Bancos , 
uar iuos y t ea t ros , cerca de todos los mne-
Ues c n a c u a d r a de l M a l e c ó n y P a l a c i o 
P r e s i d e n c i a l T e l é f o n o A-5033. 
6101 16 m 
H O T E L L 0 U V R E 
S a n R a f a e l y Consulado . ' D e s p u é s üm 
erandes r e í o i m a s este acreditado hotel 
of r ec» e s p l é n d i d o s departamentos con ba-
ñ o p a r a fami l ias estables; precios d * 
verano. T e l é f o n o A-455«i. 
00.-J •>1 m * , 
T T Ü Í F A L O . Z U L U E T A . 32, E N T I t E P A -
J j saje y Parque C e n t r a l , hospedaje pa-
r a f a m i l i a » , a g u a caliente, t imbres , es-
merado servicio y buena comida s i t u a d a 
a l a b r i s a T e l é f o n o A-1626. 
4699 23 mz 
HO T E L H A B A N A D E C L A U D I O ARIAS} Belascoa in y Vives . Telefono A - « » E s t e hotel e s t á rodeado de t o ^ j . 'a8 J i ' 
neas de l o s , t r a n v í a s de la ^ " f t - ^ l ; 
p l é n d i d a s h a b i t a c i ó n * * m,uy3lVe""s con 
desde 14 pesos en adelante a l ™«« con 
todo su servicio, ropa, aseo y a lumbrado . 
Doy abonos de camida bara tea 
&S07 4 aD" 
T7<N S A L U D . 5. SE A L Q U I L A N E S P L E N -
X - i d idas babitaciones. con v is ta a l a ca -
l le abundante a g u a y buenos servicios. 
S e ' d^-sean personas de m M a ü d a d . 
3&44 M rnz 
- \ f l - R A I . L . \ . 18, A L T O S . H A Y U N l í M V 
XfX. departamento, m u y ventilado, ú n i c a -
mente a personas m o r a l e s ; se piden ga-
r a n t í a s . 
C'TÓ 16 mz 
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A T R A V E S D E L A V I D A 
Alterabilidad 
Fui a ver, después de la batalla, e 
campo de las Ursulinas. E l templo ára-
be estaba intacto y la casa de la luz, 
donde prometen el gas para las co-
cinas, había sido respetada. Sólo en 
el balcón del viejo palacio señorial 
que alberga las representaciones del 
elemento obrero presentaba algunos 
dspe-fectos en los crisíales de las ven-
tanas. Decididamente, el bombardeo no 
había sido efectivo. 
En la plaza reinaba una tranquili-
dad bienhechora y una ausencia com-
pleta del ser humano, que produce a 
veces y sin que séptimos por qué, un 
bienestar inexplicable. 
Me dirigí a un policía que estaba en 
una esquina, desperezándose de una 
manera que daba grima. Esperé a que 
concluyera un bostezo descomunal y 
le interpelé tímidamente: 
—¿Me puede informar si pasan ca-
rros? 
El agente de la autoridad era un 
hombre de buen carácter, nada or-
gulloso y filósofo ecléctico. Me contes-
tó amablemente: 
—Pasa un carro, cada hora, como 
por ci cielo pasa una nube o por un 
desierto pasa un ^erro. Mejor sería 
que no pasara nada. 
— r ' Y cree usted que esta parálisis va 
a durar mucho? 
El guardia se encogió de hombros, 
con desaliento, e hizo un gesto enig-
mático. 
—¿Usted no es patrono? 
— ¡Ay, no! 
— ¿ Y obrero? 
— Tampoco. 
—¿Ni siquiera ácrata o bolche-
vista? 
—No sé que es eso. 
Le inspiré confianza y me hizo la 
siguiente confidencia: 
Yo he sido escritor público, en 
un periódico donde era repórter y co 
| nozco el corazón humano. Todo lo 
i que pasa es una gran enseñanza pa-
' ra la razón. ¿Cuántos días hace que 
no tiene usted pan, "nieve" ni carri-
tos? 
— iMe parece que eso no ha exis-
tido nunca! 
— Y a lo ve usted. Se puede vivir, 
perfectamente, sin hielo, sin pan y 
sin reches. L a cuestión es conformar-
se. Tengo un amigo que se ha curado 
completamente la dispepsia desde que 
no í;ene medios de tomar agua fría y 
de andar en autos. L a marcha a pie 
es tradicional, muy higiénica y un tan-
to bíblica. Recuerde usted que el pue-
blo hebreo salió de Egipto por sus 
pies. 
—No puede negarse. Pero ya está-
bamos habituados al regalo de una 
vida arrastrada por la gasolina y la 
electricidd. 
—Por culpa de la ciencia. Pero el 
hombre es un ser juicioso y razonable. 
¿De qué sirve ni a qué conduce per-
sistir en una idea? Verá usted como 
dentro de poco no podrá soportar el 
descanso y volverá al trabajo. 
— E s muy capaz de hacerlo, sí se-
ñor; pero ustedes ¿qué piensan de 
ésto? 
— ¡Qué hemos de pensar, sin trá-
fico, sin multas que poner, sin infrac-
ciones que corregir! . . . 
— ¿ D e modo que está trastornada 
la vida de ustedes? 
— ¡Y tanto! Esta inacción nos es 
insoportable y Dios quiera que no se 
piense seriamente en la necesidad... 
— ¿ D e inventar quehaceres? 
— ¡De declararnos en huelga! 
VIDA OBRERA 
L a Socledíid do Torcedoreji I n entrado 
en un período de crisis y dtscon-
cierto. 
(Por C. Alvarez.) 
L a Directiva de la Srcipclad de Tor-
feedores pesando las consecuencias de 
las huelgas {renerales anteriores, sos-
tuvo una lucha tenaz de oposición 
contra esta última, agotando todo» 
Jos recursos legales de sus estatutos, 
l'icluso el de someter a uc referen-
dum, la consideración de la m;?ma. 
Con ello se defendía la Duectlva, 
de la responsabilidad de un desastre, 
en el que viniera al suelo la arma-
zón de una colectividad, que costó va-
rios años levantar a una altura envi-
diable, en la que la seriedad y el pre.s-
tigio parecían consolidar una armonía 
entre los obreros y los fabricantes, y 
en la quo se pretendía dignificar al 
obrero y a la industria, haciendo de 
los talleres centros de trabajo ordena-
dos y pacíficos, de los que so alejaba 
el vicio, y todos los defectos que a 
•s do ios años, penabr.n sobre el 
obrero, restándole consideración y 
atenciones. 
TJn intercambio de afecto exista 
«ntre el capital y el trabajo y ambos 
elementos celebraban que una correo-
pondencia de derechos y deberes fue-
ra la Un:nada a repartir entre am-





S a l u d 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " SIN COTORRA EN LA TAP/ 
N O E S C O T O R R A 
L a C o n f e r e n c i a d e " E l 
L u g a r e ñ o " s e r á e l p r ó -
x i m o d o m i n g o 1 6 
E n el Ateneo de la Habana, local de 
la Academia de Ciencias, calle de Cu-
La número S4 A, tendrá efecto el pró-
ximo domingo 16, a las diez de su ma-
í a n a , (hora puntual,) la conferencia 
que la "Sección de Ciencias Históri-
cas." encomendó al doctor Andrés Se-
gura y Cabrera, sobre el gran patricio 
Gaspar Eetancourt Cisnerus. "Bl Lu-
gareño," q'.xe fué suspendida el domin-
go anterior por la huelga reinarte. 
E l programa de la fiesta os el si-
guiente: 
1. —Marcha Militar "Genera^ Meno-
cal," L . Casas. 
2. —Obertura "Patria," J . Marín Va-
rona. 
3. —Himno Invasor, B. Loynaz dsl 
Castillo. 
4. —Palabras por el doctor Salvador 
Salazar, Presidente de la Sección. 
5. —Conferencia por el ateneísta doc-
tor Segura y Cablera, sobre " E l Lu-
gareño." 
6. —Pot Pourrit de aires cubanos 
"Marianita," J . Molina Torreá. 
Las invitaciones rer artldas pnterior-1 
mente se entenderán hechas para el | 
acto del próximo domingo; y es cosa 
cierta que dada la figura de inien va 
a tratarse, la bien ganada reputación | 
de conferencista del doctor Segura 
Cabrera, y las simparías y afectos de 
que goza tn esta sociedad el doctor 
Alonso Betancourt, hijo de "til Luga-







^ til* <3e ¿ 
el mas fino e,, 
clase. 
Aner i c tnUap^^ 
. En todai laj 
hbremi y tienda, deln» 
F a l l e c i ó a consecueo. 
c i a d e u n a her ida 
José Vieítes Domúi^ue 
Suscríbase a l , DIARIO DE LA TAA 
RIÑA v anuncíese en el DIARIO D E ' 
L A MARINA 
España, de 46 años de cÔ d v í t í 
de Vives 163, falleció uwr tara? 
la casa ds sa'ud La Penf fica a 
de las graves lesiones quo recitoí 
darle una muía uua coz, en su A«! 
cilio. 
E l cadáver fué autonslado egta^ 
ñaña. 
ta una industria para disfrutar de un 
bienestar siempre relativo y hacer par-
tícipe de él a quienes viven de la 
misma. 
• • • ' 
VERMOUTH 
DE 
t b IMPEBO 
QUE DEiSCUBElR 
, I 
E L P R I M E R ACCIDENTE 
Las últimas huelgos imponiendo sa-
crificios demasiado fuertes, quebran- ¡ 
¿aron loa resortes todavía flojos de !a' 
institución y la alarma so introdujo 
en el cuerpo social, adivinándose que 
la disciplina y el método pev Kan te-
rreno, mientras lo ganaban el descon-
cierto y la incertidumSre 
Aquellos movimientoo fueron el pri-'. 
mer accidente precursor de J.-Í indis- [ 
ciplina y de la duda, que comtnzaron ¡ 
a abrigar muchos hacia un futuro in- í 
cierto. 
Y este último movimiento cuvos es-
tertores han conmovido grenros y so 
ciedades, parece señalar un peligro 
en el horizonte de la Sociedad. 
Contra la opinión de una Directivi 
que estudiando las conveniencias f»e 
la asociación, celebró en un año in-
contables juntas y una labor incal-
culable, en sus beneficios y en su ac-
tuación consciente, re advierte ahora 
una aspiración: la de hacerles, aban-
donar las fila? de brazo con mur-
muración, y agarrándose a un Juicio 
í-nticipado, en el que ninguna prueba 
hay declarada, cuando más suposicio-
nes, rumores, ese algo que nar^ce sur-
gir diciendo: yo lo vi, estoy tu el se-
creto, y que no tiene reparo cuando 
se ve acorralado por la razón y la 
lógica en ceder el puesto munnuranrto 
la apariencia me engañó, pero, des-
«rraciadamente, cuando eso sucede, va 
se rodó al abismo del descrédito y de 
la desorganización. 
UN PASO E N FALSO 
Guiados por las apartfnufda des-
pués de ir en pos de un movimientc. 
hicieron caso omiso los torceunres de 
?as órdenes de su reprosentaciCn, y 
esto fué un bofetón dado, no contra 
sus delegados quo cumplieron sus de-
beres, fué aplicado a la peTonalidad 
de la sociedad, alcanzó a lodos sus 
componentes, proclnmando qm toda-
vía los conceptos de solidaridad, no 
son comprendidos en «u verdadera 
acepción y extensión; que aun se res-
petan poco socialmente, y ento les 
lleva de la mano a no respetar a las 
demás entidades ni colectiva ni indi-
M a r c a s y P a t e n t e s 
Í)T. *'Mloa liárate Bra, 
Abogada. 
Jete durante diez años en el Depai la-
mento de Marcaa y Patentes de la Re-
pública, ^ntor de casi toUas las mo-
ttfia. 
Atuiar, 4S. Teléfono A-Z4M 
Mi famoso remedio Elepizone KA co* ! 
rado ataque» epilépticos y desorde» ! 
nes nerviosos durante 25 añas. Tengo 1 
mfle» de testimonios que lo recoBÚetv» 
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H . G. Root 547 PeaH S t . Ne* 
York 
Depfaope se vende en Sarrá, Joka* 
Ma, Teqnedtel j tedas lar faro taáu 
vidualmente, pues en un momento de 
la trascendencia del actual ce echó 
por tierra la obra realizada, dando más 
fuerza de ley a los caprichos y pa-
siones que a la verdad de los hechos. 
^ Sobre el error sufrido, cometerán 
las masas el otro de retirarles su con-
fianza a sus directores, lanzanio a la 
sociedad, que atravitsa hoy la situa-
ción más violenta que puedo conce-
birse, en brazos de una nueva Direc-
ción? 
¡Quién sabe» Esperemos que ?e pro-
ceda con calma, para restañar algo 
de 1̂  mucho bueno que se perdió, en el 
breve espacio de doe días. 
TENGASE MUCHO OJO. 
<(Si los hombres fueran un poco 
más cuidadosos en sus hábitos, y 
observaran las reglas de la higiene, 
las enfermedades serían descono-
cidas." Asi lo dice un famoso mé-
dico. Pero muchos de nosotros no 
estamos bien cuidados: debemos 
trabajar, afanarnos y correr ries-
gos. De ahí que nna variedad muy 
grande de males nos aquejen, unos 
exteriormente y otros dentro de 
nuestro organismo. Cierta clase 
de humor o. impureza en la sangre 
trac como consecuencia una fiebre; 
de otras causas viene la pulmonía 
y diferentes afecciones bronquia-
les o pulmonares; luego pueden ci-
tarse los desórdenes del estómago 
e intestinos, los que son produci-
dos, así como las enfermedades de 
la piel, por las materias impuras 
en la sangre, hasta el comer y beber 
diariamente producen trastornos 
de una clase u otra. Parece quo 
siempre caminamos entre peligros. 
Para estar a salvo es preciso estar 
alerta. Nunca se cometerá nna 
equivocación si, al primer sínto-
ma de mala salud, se acude a la 
PREPARACION de W A M P O L E 
Esta medicina se adapta al gran 
número de enfermedades que re-
sultan de causas muy comnnes. Es^ 
tan sabrosa comola miely contiene 
nna solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y Ex-
tracto Fluido de Cerezo Silvestre. 
Fortalece el cuerpo, vigoriza el 
sistema nervioso, enriquece la san-
gre, pone los músculos elásticos, 
guarda al estómago en buen orden 
y entona todo el sistema. El Dr. 
Enrique Núñez, Médico Cirujano 
y Profesor de la Escuela de Medi-
cina de la Universidad de la Haba-
na, dice: ''Desde hace años uso la 
Preparación de Wampole, estando 
satisfecho de sus resultados." Im-
pide el agotamiento y mejora el 
sistema en general. Es eficaz desde 
la primera dosis y no se snfrirá un 
desengaño. En todas las Boticas. 
H e r i d o q u e f a l l e c e 
Have varios días ingresó en la casa 
de Salud "La Benéfica" Juan Calviño 
Hormida. de 19 años de edad y vecino 
del central "Amistad," para ser asis-
tido de graves lesiones quf recibió en 
dicho ingenio casualmente. 
Calviño dejó de "xtetir en la tarde 
no ayer por consecuencia de esas le-
siones, siendo trasladado su cadáver 
anoche al Necrocomio para la práctica 
de la autopsia. 
Suscríbase al DIARIO í)E L A tóA-
IUNA y ancBciése el DIARIO DE 




















debida al frecuente estado 
catarral, es el principio porque 
se desarrolla la tisis con sus 
terribles consecuencias. T ó -
mese enseguida 
E l i x i r " M o r r h u a l t a " 
Ulrici (New York) 
que lademás fortalece, cura 
la anemia, engorda y abre el 
apetito. 
S i T i e n e C a l l o s . 
L e a E s t o . 
L a "Casa Lima", que es la casa 
[ íahrioante del Tópico del Canadá, 
i tiene autorizados a los señores far-
1 xnacóutfcos de la República, para 
i que devuelvan el dinero al compra-
ior si el 
I T ó p i c o d e l C a n a d á 
| siempre, sin excepciones, no arran-
ca de raíz los callos por grandes y 
i arraigados que ellos estén. 
Nos parece que esto es el máximo 
! de garantía. 
E l Tópico del Canadá, se vende en 





EL MEJOR RECONSTIUYENTE PARA LA SANGRENLOS NERVIOS Y EL CEREBRO 
R E J Ü V E N E C E Y 












N o s e c o n f o r m a c o n t o m a r l o 
S i n o q u e s e D e l e i t a s a b o r c a n d o b 
C O G N A C C E R V A N T E S 
UNICOS" ÍMKJRTfcDOKSS. ^ . ^ ^ 
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